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,Fur die Wahrheit! Wie vielfach ist sie? ]eder glaubt, 
sie zu haben, und jeder hat sie anders." 
« La verite est multiple ! Chacun croit la tenir et chacun 
la voit autrement ». 
Lessing 
VORBEMERKUNG 
Die erste Ausgabe des Agrarstatistischen 
)ahrbuchs wurde giinstig aufgenommen. Das 
Statistische Amt hat sich daher entschlossen, 
seinen Versuch fortzufiihren und diese Ver-
offentlichung in sein johrliches Arbeitspro-
gramm aufzunehmen. 
Gegeniiber der vorigen Ausgabe wurden 
verschiedene Kapitel geondert und der All-
gemeine Teil durch Einfiigung neuer Angaben 
iiber die Beitrittslonder erweitert. 
Diese ihrem Umfang nach beschronkte Arbeit 
ist eine Art statistisches Vademekum, das 
die wichtigsten Teile der in der Reihe ,.Agrar-
statistik" erscheinenden Titel entholt. 
Die Angaben beziehen sich auf den letzten ver-
fiig baren Berichtszeitrau m. Gru ndsotzl ich 
wurde das Jahr 1958 als Beginn des Gemein-
samen Marktes - oder ein Durchschnitt von 
Jahren, die es umgeben- als Bezugspunkt fiir 
den zeitlichen Vergleich gewohlt. Die Wahl 
eines Durchschnitts von mehreren Jahren 
macht die Ausschaltung des Einflusses von 
Sonderfaktoren moglich, was im Hinblick auf 
die Landwirtschaft wichtig sein kann. 
Mit Ausnahme der Ergebnisse der gemein-
schaftlichen Erhebung iiber die Struktur der 
landwirtschaftlichen Betriebe 1966/67 wurden 
die Angaben den nationalen Quellen ent-
nommen; ihre Darstellungen wurden einander 
angepaBt, urn die Gegeniiberstellung von Land 
zu Land zu erleichtern. Hierbei ist jedoch 
ebenso wie bei der Interpretation der Ergeb-
nisse greBe Vorsicht geboten; zwischen den 
nationalen Statistiken bestehen nomlich noch 
erhebliche Unterschiede, welche ihre Ver-
gleichbarkeit zum Teil beeintrochtigen. 
R. DUMAS 
Generaldirektor 
AVANT-PROPOS 
La premiere edition de « I'Annuaire de statis-
tique agricole » a refiU un accueil favorable. 
Aussi I'Office statistique a-t-il decide de main-
tenir son effort et d'inscrire cette publication 
dans son programme annuel de travail. 
Par rapport a Ia precedente edition, certains 
chapitres ont ete remanies et on a elargi Ia 
partie generale en y introduisant des nouvelles 
donnees concernant les pays adherents. 
Cet ouvrage, d'un format reduit, est une sorte 
de vade-mecum statistique dent le contenu 
represente Ia synthese des principales rubri-
ques qui paraissent dans les brochures specia-
lisees de Ia serie « Statistique Agricole ». 
Les donnees se referent a Ia periode Ia plus 
recente disponible. En principe l'annee 1958, 
debut du Marche commun, - ou Ia moyenne 
des annees qui l'encadrent - a ete prise 
comme point de repere pour les comparaisons 
dans le temps. Le choix d'une moyenne de 
plusieurs annees permet, et ceci peut etre 
important en ce qui concerne !'agriculture, 
d'eliminer !'influence de phenomenes excep-
tionnels. 
A !'exception des resultats de l'enquete com-
munautaire sur Ia structure des exploitations 
agricoles 1966{67, les donnees ont ete puisees 
aux sources nation ales; leur presentation a 
ete adoptee pour faciliter les rapprochements 
de pays a pays. II est toutefois recommande 
une grande prudence dans cet exercice et 
dans !'interpretation des resultats; il subsiste, 
en effet, entre les statistiques nationales, des 
divergences notables qui affectent Ia compa· 
rabilite de certains d'entre eux. 
R. DUMAS 
Directeur general 
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B 1. Eindproduktie, intermediair 
verbruik en toegevoegde 
waarde van de landbouw 
in lopende prijzen en wis-
selkoersen 
Globale gegevens 
B 2. Eindproduktie, intermediair 
verbruik en bruto toege-
voegde waarde van de 
landbouw in prijzen en 
wisselkoersen van 1963 
Globale gegevens 
B 3. Eindproduktie, intermediair 
verbruik en bruto toege-
voegde waarde van de 
landbouw 
Hoeveelheidsindexcijfers 
B 4. Eindproduktie, intermediair 
verbruik en toegevoegde 
waarde van de landbouw 
in lopende prijzen en wis-
selkoersen 
B 5. Eindproduktie, intermediair 
verbruik en toegevoegde 
waarde van de landbouw 
in lopende prijzen en wis-
selkoersen in procenten van 
de eindproduktie van elk 
land 
B 6. Eindproduktie, intermediair 
verbruik en toegevoegde 
waarde van de landbouw 
in lopende prijzen en wis-
selkoersen in procenten van 
de eindproduktie van de EG 
B 7. Bruto-investeringen in vaste 
activo van de landbouw in 
lopende prijzen en wissel-
koersen 
B 8. Bruto-investeringen in vaste 
activo van de landbouw in 
prijzen en wisselkoersen 
van 1963 
A 21. Agricultural holdings 
A 22. Agricultural machinery 
and chemical fertiliser 
A 23. Degree of self-sufficiency 
A 24. Distribution of the agri-
cultural area in use 
A 25. Supply balance sheets 
A 26. Prices 
A 27. Index 
Part B : Agricultural and 
Forestry accounts Unit 
values 
Schematic representation of final 
production of agriculture 
B 1. Final production, inter-
mediate consumption and 
value added of agri-
culture at current prices 
and current exchange 
rates 
Overall figures 
B 2. Final production, inter-
mediate consumption and 
gross value added of 
agriculture at 1963 prices 
and 1963 exchange rates 
Overall figures 
B 3. Final production, inter-
mediate consumption and 
gross value added of 
agriculture 
Volume index-numbers 
B 4. Final production, inter-
mediate consumption and 
value added of agri-
culture at current prices 
and current exchange 
B 5. 
B 6. 
B 7. 
B 8. 
rates 
Final production, inter-
mediate consumption and 
value added of agri-
culture at current prices 
and current exchange 
rates in% of final produc-
tion of each country 
Final production, inter-
mediate consumption and 
value added of agri-
culture at current prices 
and current exchange 
rates in% of final produc-
tion of the Community 
Gross fixed asset for-
mation of agriculture at 
current prices and current 
exchange rates 
Gross fixed asset for-
mation of agriculture at 
1963 prices and 1963 
exchange rates 
VII 
B 9. Endproduktion, Vorleistungen 
und Wertschopfung der Forst-
wirtschaft in jeweiligen Preisen 
und Wechselkursen 
B 10. Endproduktion, Yorleistungen 
und Bruttowertschopfung der 
Forstwirtschaft 
Yolumenindices 
B 11. Endproduktion, Vorleistungen 
und Wertschopfung der Forst-
wirtschaft in jeweiligen Preisen 
und Wechselkursen in v.H. der 
gesamten Endproduktion des je-
weiligen Landes 
B 12. Bruttoanlageinvestitionen der 
Forstwirtschaft in jeweiligen 
Preisen und Wechselkursen 
B 13. Bruttoanlageinvestitionen der 
Forstwirtschaft in Preisen und 
Wechselkursen von 1963 
Erltiuterungen 
B 14. Durchschnittserlose : 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Kornermais 
Rohreis 
Kartoffeln 
Zuckerriiben 
Tabak 
Hopfen 
Tomaten 
Blumenkohl 
Tafeltrau ben 
We in 
Tafeloliven 
Olivenol 
Rinder 
Kolber 
Schweine 
Milch 
Eier 
Wolle 
Erltiuteru ngen 
Teil C : Struktur 
Yorbemerkungen 
Jahresreihen (Tabellen 1 bis 8) 
C 1. Landwirtschaftliche Betriebe von 
1 ha und mehr nach GroBen-
klassen 
C 2. Landwirtschaftlich genutzte 
VIII 
Fltiche der Betriebe von 1 ha und 
mehr nach GroBenklassen 
B 9. Production finale, consommation 
intermediaire et valeur ajoutee 
de Ia sylviculture aux prix et taux 
de change courants 
B 10. Production finale, consommation 
intermediaire et valeur ajoutee 
brute de Ia sylviculture 
Indices de volumes 
B 11. Production finale, consommation 
intermediaire et valeur ajoutee 
de Ia sylviculture aux prix et taux 
de change courants en % de Ia 
production finale totale de chaque 
pays 
B 12. Formation brute de capital fixe de 
Ia sylviculture, aux prix et taux 
de change courants 
B 13. Formation brute de capital fixe de 
Ia sylviculture, aux prix et taux 
de change de 1963 
Notes 
B 14. Valeurs unitaires : 
Ble 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mai's-grain 
Riz (paddy) 
Pommes de terre 
Betteraves sucrieres 
Tabac 
Houblon 
Tomates 
Choux-fleurs 
Raisins de table 
Vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Bovins 
Veaux 
Pores 
La it 
CEufs 
Laine 
Notes 
Partie C : Structure 
Remarques preliminaires 
Series annuelles (Tableaux 1 cl 8) 
C 1. Exploitations agricoles de 1 ha 
et plus par classes de grandeur 
C 2. Superficie agricole utilisee des 
exploitations de 1 ha et plus par 
classes de grandeur 
55-57 
58 
59 
60 
61 
62 
63-71 
64-65 
64-65 
64-65 
64-65 
64-65 
64-65 
66-67 
66-67 
66-67 
66-67 
66-67 
66-67 
66-67 
68-69 
68-69 
68-69 
68-69 
68-69 
68-69 
70-71 
70-71 
70-71 
71 
73-102 
encart rouge 
73 
74 
75 
B 9. Produzione finale, con-
sumi intermedi e valore 
aggiunto della silvicol-
tu ra ai prezzi e ai tassi 
di cambio correnti 
B 10. Produzione finale, con-
sumi intermedi e valore 
aggiunto lordo della sil-
vicoltura 
lndici di quantita 
B 11. Produzione finale, con-
sumi intermedi e valore 
aggiunto della silvicol-
tura, ai prezzi e ai tassi 
di cambio correnti in % 
della produzione finale 
di ogni paese 
B 12. lnvestimenti fissi Iordi 
della silvicoltura ai prezzi 
e ai tassi di cambio cor-
renti 
B 13. lnvestimenti fissi Iordi 
della silvicoltura ai prezzi 
e ai tassi di cambio del 
1963 
Note 
B 14. Valeri unitari : 
Frumento 
Segal a 
Orzo 
Avena 
Granoturco 
Riso greggio 
Po tate 
Barbabietole da zuc-
chero 
Tobacco 
Luppolo 
Pomodori 
Cavolfiori 
Uva do tavola 
Vi no 
Olive do tavola 
Olio d'oliva 
Bovini 
Vitelli 
Suini 
Lotte 
Uova 
Lana 
Note 
Parte C : Struttura 
B 9. Eindproduktie, intermediair 
verbruik en toegevoegde 
waarde van de bosbouw in 
lopende prijzen en wissel-
koersen 
B 10. Eindproduktie, intermediair 
verbruik en bruto toege-
voegde waarde van de bos-
bouw 
Hoeveelheidsindexcijfers 
B 11. Eindproduktie, intermediair 
verbruik en toegevoegde 
waarde van de bosbouw in 
lopende prijzen en wissel-
koersen in procenten van 
de eindproduktie van elk 
land 
B 12. Bruto-investeringen in vaste 
activa van de bosbouw in 
lopende prijzen en wissel-
koersen 
B 13. Bruto-investeringen in vaste 
activa van de bosbouw in 
prijzen en wisselkoersen 
van 1963 
Noten 
B 14. Eenheidswaarden : 
Tarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Korrelmais 
Ruwe rijst 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Tabak 
Hop 
Tomaten 
Bloemkolen 
Tafeldruiven 
Wijn 
Tafelolijven 
Olijfolie 
Runderen 
Kalveren 
Varkens 
Melk 
Eieren 
Wol 
Noten 
Deel C : Structuur 
Premessa Voorwoord 
Serie annuali (Tavole 1 a 8) jaarreeksen (Tabellen 1 tot 8) 
C 1. Aziende agricole di 1 ha 
o piu per classi di am-
piezza 
C 2. Superficie agricola utiliz-
zata delle aziende di 1 ha 
o piu per classi di am-
piezza 
C 1. Landbouwbedrijven van 1 ha 
en grater naar grootte-
klassen 
C 2. Oppervlakte cultuurgrond 
der bedrijven van 1 ha en 
grater naar grootteklassen 
B 9. Final production, inter-
mediate consumption and 
value added of forestry 
at current prices and 
current exchange rates 
B 10. Final production, inter-
mediate consumption and 
gross value added of 
forestry 
Volume index-numbers 
B 11. Final production, inter-
mediate consumption and 
value added of forestry at 
current exchange rates 
in % of final production 
of each country 
B 12. Gross fixed asset for-
mation of forestry at cur-
rent prices and current 
exchange rates 
B 13. Gross fixed asset for-
mation of forestry at 1963 
prices and 1963 exchange 
rates 
Notes 
B 14. Unit values : 
Wheat 
Rye 
Barley 
Oats 
Grain-maize 
Rice (paddy) 
Potatoes 
Sugar beets 
Tobacco 
Hops 
Tomatoes 
Cau I iflowers 
Table grapes 
Wine 
Table olives 
Olive-oil 
Cattle 
Calves 
Pigs 
Milk 
Eggs 
Wool 
Notes 
Part C : Structure 
Introduction 
Annual series (Tables 1 to 8) 
C 1. Agricultural holdings of 
1 ha and over by size 
groups 
C 2. Agricultural area in use 
of holdings of 1 ha and 
over by size groups 
IX 
c 3. Veronderung der Zahl der Be-
triebe zwischen 1960 und 1967 
c 4. Veronderung der Zahl der Be-
triebe zwischen 1967 und 1970 
c 5. Landwirtschaftliche Arbeitskrofte 
der Betriebe von 1 ha und mehr 
C 6. Zug kraftgefi.ige 
C 7. Bestand an Landmaschinen 
C 8. Verbrauch an Handelsdtinger 
Erlouterungen zu den Tabellen 
1 bis 8 
Gemeinschaftliche Erhebung tiber die 
Struktur der landwirtschaftlichen Be-
triebe 1966/67 (Tabellen 9 bis 24) 
c 3. Variation du nombre d'exploita-
tions entre 1960 et 1967 
c 4. Variation du nombre d'exploita-
tions entre 1967 et 1970 
c 5. Main-d'reuvre agricole des exploi-
tations de 1 ha et plus 
C 6. Potentiel de traction 
C 7. Pare de machines agricoles 
C 8. Consommation d'engrais chimiques 
Notes explicatives pour les 
tableaux 1 a 8 
Enquete communautaire sur Ia structure 
des exploitations agricoles 1966/67 
(Tableaux 9 a 24) 
C 9. bis C 12. Allgemeine Angaben C 9. a C 12. Donnees generales 
C 13. bis C 16. Arbeitskrofte 
C 17. und C 18. Zugkrofte 
C 19. und C 20. Viehhaltung 
C 21. bis C 24. Anbau 
Erlouterungen zu den Tabellen 
9 bis 24 
Teil D : Pflanzliche Erzeugung 
Schematische Darstellung der Versor-
gungsbilanzen 
Vorbemerkungen 
D 1. Aufteilung der landwirtschaftlich 
genutzten Floche 
D 2. Ertroge einiger Hauptfeldfrtichte 
D 3. Grad der Selbstversorgung 
D 4. Getreide insgesamt 
D 5. Weizen insgesamt 
D 6. Anderes Getreide auBer Weizen, 
und Reis 
D 7. Weichweizen 
D 8. Hartweizen 
D 9. Roggen 
D 10. Gerste 
D 11. Hafer 
D 12. Kornermais 
D 13. Reis 
D 14. Kartoffeln 
D 15. Zuckerrtiben 
D 16. Zucker 
D 17. Futterhackfrtichte 
D 18. Olsaaten 
D 19. Flachs 
X 
C 13. a C 16. Main-d'reuvre 
C 17. et C 18. Moyens de traction 
C 19. et C 20. Elevage du betail 
C 21. a C 24. Cultures 
Notes explicatives pour les 
tableaux 9 a 24 
Partie D : Production vegetale 
Presentation schematique des bilans 
d'approvisionnement 
Remarques preliminaires 
D 1. Repartition de Ia superficie agri-
cole utilisee 
D 2. Rendements de quelques princi-
paux produits des terres arables 
D 3. Degre de I' auto-approvisionnement 
D 4. Cereales totales 
D 5. 81e total 
D 6. Cereales autres que le ble et le riz 
D 7. 81e tendre 
D 8. 81e dur 
D 9. Seigle 
D 10. Orge 
D 11. Avoine 
D 12. Mais-grain 
D 13. Riz 
D 14. Pommes de terre 
D 15. 8etteraves sucrieres 
D 16. Sucre 
D 17. Plantes sarclees fourrageres 
D 18. Oleagineux 
D19.Lin 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82-83 
85 
86-89 
90-93 
94-95 
96-97 
98-101 
102 
103-105 
encart vert 
103 
104-1 OS 
106 
107 
108-110 
111-113 
114-116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123-125 
126-128 
129-130 
131-132 
133 
133 
134 
c 3. Manodopera agricola 
delle aziende di 1 ha o 
piu 
c 4. Variazione del numero 
delle aziende tra 1960 e 
1967 
c 5. Variazione del numero 
delle aziende tra 1967 e 
1970 
c 6. Potenziale di trazione 
c 7. Parco di macchine agri-
cole 
c 8. Consume di concirni chi-
mici 
Note esplicative per le 
tavole 1 a 8 
lndagine comunitaria sulla 
struttura delle aziende agricole 
1966/67 (Tavole 9 a 24) 
C 9. a C 12. Dati generali 
C 13. a C 16. Manodopera 
C 17. a C 18. Mezzi di trazione 
C 19. a C 20. Bestiame 
C 21. a C 24. Coltivazioni 
Note esplicative per le 
tavole 9 a 24 
ParteD : 
Produzione vegetale 
Rappresentazione schematica 
dei bilanci d'approvvigiona-
mento 
Premessa 
D 1. Ripartizione della super-
fide agricola utilizzata 
D 2. Rendimento di alcuni 
prodotti principali delle 
terre arabili 
D 3. Misura dell'autoapprov-
vigionamento 
D 4. Totale cereali 
D 5. Totale frumento 
D 6. Altri cereali, esclusi if 
frumento e il riso 
D 7. Grano tenere 
D 8. Grano duro 
D 9. Segala 
D 10. Orzo 
D11. Avena 
D 12. Granoturco 
D 13. Riso 
D 14. Patate 
D 15. Barbabietole do zuc-
chero 
D 16. Zucchero 
D 17. Piante sarchiate da fo-
raggio 
D 18. Semi oleaginosi 
D 19. Lino 
c 3. Verandering van het aanta/ 
bedrijven tussen 1960 en 
1967 
c 4. Verandering van het aantal 
bedrijven tussen 1967 en 
1970 
c 5. Agrarische arbeidskrach-
ten der bedrijven van 1 ha 
en grater 
c 6. Trekkrachtpotentiee/ 
c 7. Landbouwmachinepark 
c 8. Meststoffenverbruik 
Toe/ichtingen voor de tabe/-
len 1 tot 8 
Gemeenschappelijke enquete in-
zake de structuur van de /and-
bouwbedrijven (Tabellen 9 tot 24) 
C 9. tot C 12. A/gemene gege-
vens 
C 13. tot C 16. Arbeidskrach-
ten 
C 17. tot C 18. Trekkracht 
C 19. tot C 20. Veetee/t 
C 21. tot C 24. Cultures 
Opmerkingen voor de tabe/-
len 8 tot 24 
C 3. Farm labourers in 
holdings of 1 ha and over 
c 4. Variation in the number 
of holdings between 1960 
and 1967 
c 5. Variation in the number 
of holdings between 1967 
and 1970 
c 6. Traction potential 
c 7. Agricultural machinery 
C 8. Chemical fertilizer con-
sumption 
Explanatory note for 
tables 1 to 8 
European Community survey 
on the structure of agricultural 
holdings 1966/67 (T abies 9 to 24) 
C 9. to C 12. Misc. data 
C13. to C16. Labour 
C 17. to C 18. Traction 
C 19. to C 20. Livestock 
C 21. to C 24. Crops 
Explanatory notes for 
Tables 9 to 24 
Deel D : Part D : 
Plantaardige produktie 
Schematische voorstelling van de 
voorzieningsbalansen 
Voorwoord 
D 1. Verdeling van de opper-
v/akte cultuurgrond 
D 2. Opbrengsten van enke/e van 
de voornaamste akker-
bouwprodukten 
D 3. Graad van zelfvoorziening 
D 4. Totaa/ granen 
D 5. Tarwe totaal 
D 6. Granen behalve tarwe en 
rijst 
D 7. Zachte tarwe 
D 8. Horde tarwe 
D 9. Rogge 
D 10. Gerst 
D 11. Haver 
D 12. Korrelmais 
D 13. Rijst 
D 14. Aardappelen 
D 15. Suikerbieten 
D 16. Suiker 
D 17. Veevoederplanten 
D 18. 0/iehoudende zaden 
D 19. Vias 
Crop production 
Schematic representation 
supply balance sheet 
Introduction 
of 
D 1. Distribution of the agri-
cultural area in use 
D 2. Yields of some principal 
arable crops 
D 3. Degree of self-sufficiency 
D 4. Total cereals 
D 5. Total wheat 
D 6. Other cereals, 
wheat and rice 
excluding 
D 7. Soft wheat 
D 8. Hard wheat 
D 9. Rye 
D 10. Barley 
D 11. Oats 
D 12. Grain-maize 
D 13. Rice 
D 14. Potatoes 
D 15. Sugar beets 
D 16. Sugar 
D 17. Forage root crops 
D 18. Oilseeds 
D 19. Flax 
XI 
D 20. Hanf 
D 21. Tabak 
D 22. Hopfen 
D 23. Gem lise (einschl. Gemlisekonser-
ven) 
D 24. Frischobst (einschl. Obstkonser-
ven und Obstsofte) 
D 25. Apfel (frisch) 
D 26. Birnen (frisch} 
D 27. Pfirsiche (frisch} 
D 28. Zitrusfriichte (einschl. Zitrus-
konserven und Zistrussofte) 
D 29. Wein 
FuBnoten 
Teil E : Tierische Erzeugung -
Fette und Ole 
Vorbemerkungen 
E 1. Grad der Selbstversorgung 
E 2. Fleisch insgesamt 
E 3. Rinder 
E 4. Schweine 
E 5. Schafe und Ziegen 
E 6. Geflligel 
E 7. Vollmilch 
E 8. Kondensmilch 
E 9. Vollmilchpulver 
E 10. Magermilchpulver 
E 11. Trockenmilch insgesamt 
E 12. Butter 
E 13. Kose 
E 14. Bestonde an Milcherzeugnissen 
E 15. Eier 
E 16. Pflanzliche Fette und ble 
E 17. Fette und ble insgesamt 
E 18. Margarine 
E 19. Fische 
FuBnoten 
Teil F : Preise und Preisindices 
Vorbemerkungen 
F 1. Festgesetzte Preise 
F 2. Erzeugerpreise : 
XII 
Weichweizen 
Hartweizen 
Gerste 
Hafer 
Mais 
Reis 
Zuckerrli ben 
Kartoffeln 
Pflanzenol 
Tabak 
We in 
Schlachtrinder (gute Qualitot) 
D 20. 
D 21. 
D 22. 
D 23. 
D 24. 
D 25. 
D 26. 
D 27. 
D 28. 
Chanvre 
Tabac 
Houblon 
Legumes (y compris les conserves 
de legumes) 
Fruits frais (y compris /es conser-
ves et jus de fruits) 
Pommes (fraiches) 
Poires (fraiches) 
Peches (fraiches) 
Agrumes (y compris les conserves 
et jus d'agrumes) 
D 29. Vin 
Notes 
Partie E : Production animale -
Graisses et huiles 
Remarques preliminaires 
E 1. Degre de l'auto-approvisionnement 
E 2. Viande totale 
E 3. Bovins 
E 4. Pores 
E 5. Moutons et chevres 
E 6. Volaille 
E 7. Lait entier 
E 8. Lait concentre 
E 9. Lait entier en poudre 
E 10. La it ecreme en poudre 
E 11. Lait en poudre total 
E 12. Beurre 
E 13. Fromage 
E 14. Stocks de produits laitiers 
E 15. CE.ufs 
E 16. Graisses et huiles vegetales 
E 17. Graisses et huiles totales 
E 18. Margarine 
E 19. Poissons 
Notes 
Partie F : Prix et indices des prix 
Remarques preliminaires 
F 1. Prix fixes 
F 2. Prix a Ia production : 
Ble tendre 
Ble dur 
Orge 
Avoine 
Mars 
Riz 
Betteraves sucrieres 
Pommes de terre 
Hui/e vegetale 
Tabac 
Vin 
Bovins de boucherie (bonne 
qua lite) 
134 
135 
135 
136-137 
138-139 
140-141 
142-143 
144-145 
146 
147-149 
150 
151-181 
encart rose 
151 
152-153 
154-156 
157-159 
160 
161 
162-164 
165-166 
167 
168 
169 
170-171 
172-173 
174 
175-176 
177 
178 
179 
180 
181 
183-205 
encart orange 
183-187 
188-197 
188-189 
188-189 
188-189 
188-189 
190-191 
190-191 
190-191 
190-191 
192-193 
192-193 
192-193 
194-195 
D 20. Canapa 
D 21. Tobacco 
D 22. Luppolo 
D 23. Ortaggi e legumi (com-
presi quelli in conserva) 
D 24. Frutta fresco (compresi 
le conserve e i succhi di 
frutta} 
D 25. Mele (fresche) 
D 26. Pere (fresche) 
D 27. Pesche (fresche} 
D 28. Agrumi (compresi le con-
serve e i succhi di agrumi) 
D 29. Vino 
Note 
D 20. Hennep 
D 21. Tabak 
D 22. Hop 
D 23. Groenten (inbegrepen 
groentenconserven) 
D 24. Vers fruit (inbegrepen 
vruchtenconserven en -sap-
pen) 
D 25. Appelen (vers) 
D 26. Peren (vers) 
D 27. Perziken (vers) 
D 28. Citrusvruchten (inbegrepen 
conserven en sappen van 
citrusv ruchten) 
D 29. Wijn 
No ten 
D 20. Hemp 
D 21. Tobacco 
D 22. Hops 
D 23. Vegetables (including pre-
served vegetables) 
D 24. Fresh fruit (including pre-
served fruit and fruit 
juices) 
D 25. Apples (fresh) 
D 26. Pears (fresh) 
D 27. Peaches (fresh) 
D 28. Citrus fruits (including 
preserved citrus fruits and 
citrus fruit juices) 
D 29. Wine 
Notes 
Parte E : Produzione ani- Deel E : Dierlijke produktie- Part E : Animal production· 
male· Grassi e oli Vetten en olien Fats and Oils 
Premessa 
E 1. Misura dell'autoapprov-
vigionamento 
E 2. Totale carni 
E 3. Bovini 
E 4. Suini 
E S. Ovini e caprini 
E 6. Pollame 
E 7. Lotte intero 
E 8. Lotte condensato 
E 9. Lotte intero in polvere 
E 10. Lotte scremato in polvere 
E 11. Totale lotte in polvere 
E 12. Burro 
E 13. Formaggio 
E 14. Scorte di prodotti lattieri 
E 15. Uova 
E 16. Grassi e oli vegetali 
E 17. Totale grassi e ali 
E 18. Margarina 
E 19. Pesce 
Note 
Parte F : Prezzi e indici dei 
prezzi 
Premessa 
F 1. Prezzi fissati 
F 2. Prezzi alia produzione 
Grano tenero 
Grano duro 
Orzo 
Avena 
Mais 
Riso 
Barbabietole do zuc-
chero 
Po tate 
Olio di semi 
Tobacco 
Vi no 
Bovini da macello 
(buona qualita) 
Voorwoord 
E 1. Graad van zelfvoorziening 
E 2. Vlees totaal 
E 3. Runderen 
E 4. Varkens 
E 5. Schapen en geiten 
E 6. Pluimvee 
E 7. Valle melk 
E 8. Gecondenseerde melk 
E 9. Vol/e-melkpoeder 
E 10. Magere-melkpoeder 
E 11. Melkpoeder totaa/ 
E 12. Bater 
E 13. Kaas 
E 14. Voorraden zuivelprodukten 
E 15. Eieren 
E 16. Plantaardige vetten en 
alien 
E 17. Vetten en alien totaa/ 
E 18. Margarine 
E 19. Vis 
No ten 
Deel F : Prijzen en prijs-
indexcijfers 
Voorwoord 
F 1. Vastgestelde prijzen 
F 2. Producentenprijzen : 
Zachte tarwe 
Horde tarwe 
Gerst 
Haver 
Mars 
Rijst 
Suikerbieten 
Aardappelen 
Plantaardige olie 
Tabak 
Wijn 
Slachtrunderen 
(goede kwa/iteit) 
Introduction 
E 1. Degree of self-sufficiency 
E 2. Total meat 
E 3. Cattle 
E 4. Pigs 
E 5. Sheeps and Goats 
E 6. Poultry 
E 7. Whole milk 
E 8. Condensed milk 
E 9. Whole milk powder 
E 10. Skim milk powder 
E 11. Total milk powder 
E 12. Butter 
E 13. Cheese 
E 14. Dairy produce stocks 
E 15. Eggs 
E 16. Vegetable fats and oils 
E 17. Total fats and oils 
E 18. Margarine 
E 19. Fish 
Notes 
Part F : Prices and price 
indexes 
Introduction 
F 1. Fixed prices 
F 2. Producers' prices : 
Soft wheat 
Hard wheat 
Barley 
Oats 
Maize 
Rice 
Sugar beets 
Potatoes 
Vegetable oil 
Tobacco 
Wine 
Beef cattle 
(good quality) 
XIII 
Schlachtrinder (mittlere Quali-
tat) 
Schlachtschweine (75-100 kg) 
Schlachtschweine (100-125 kg) 
Jungmastgeflugel 
Milch 
Butter 
Kase 
Eier 
Quelle 
F 3. Preise ausgewahlter landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse in der 
EG und auf dem Weltmarkt 
F 4. EG-Index der landwirtschaft-
lichen Erzeugerpreise 
F 5. Index der Lehne in der Land-
wirtschaft 
F 6. Index der Einkaufspreise land-
wirtschaftlicher Betriebsmittel 
F 7. Index der GroBhandelspreise 
F 8. Index der Verbraucherpreise 
Agrarstatistische Veroffentlichun-
gen 
A. Nachjahrgangen 
B. Nach Sachgebieten 
Veroffentlichungen des Statisti-
schen Amtes der Europdischen Ge-
meinschaften 
XIV 
Bovins de boucherie (quolite 
moyenne) 
Pores de boucherie (7 5-100 kg) 
Pores de boucherie (100-125 kg} 
Poulets 
La it 
Beurre 
Fromage 
CEufs 
Source 
F 3. Prix de certains produits agri-
co/es dans Ia CE et sur le marche 
mondia/ 
F 4. /ndice CE des prix agrico/es d Ia 
production 
F 5. lndice des sa/aires en agriculture 
F 6. lndice des prix d'achat de moyens 
de production agricoles 
F 7. lndice des prix de gros 
F 8. lndice des prix d Ia consommation 
Publications sur Ia Statistique 
agricole 
A. Par annee 
B. Par matiere 
Publications de I'Officestatistique 
des Communautes europeennes 
194-195 
194-195 
194-195 
196-197 
196-197 
196-197 
196-197 
196-197 
198 
199 
200-202 
203 
204 
205 
205 
207-211 
209 
210-211 
212-226 
Bovini do macello 
(qualita media) 
Suini do macello 
(75-100 kg) 
Suini do macello 
(100-125 kg) 
Po IIi 
Lotte 
Burro 
Formaggio 
Uova 
Fonte 
F 3. Prezzi di alcuni prodotti 
agricoli nella CE e sui 
mercato mondiale 
F 4. lndice CE dei prezzi agri-
coli alia produzione 
F 5. lndice dei safari in agri-
coltura 
F 6. lndice dei prezzi di 
acquisto di alcuni mezzi 
di produzione agricoli 
F 7. lndice dei prezzi all'in-
grosso 
F 8. lndice dei prezzi al con-
sumo 
Pubblicazioni di Statistica 
agricola 
A. Per anno 
B. Per materia 
Pubblicazioni dell'lstituto 
Statistico delle Comunita 
Europee 
Slachtrunderen 
(gemiddelde kwaliteit) 
Varkens (75-100 kg) 
Varkens (100-125 kg) 
Slachtkippen 
Melk 
Boter 
Kaas 
Eieren 
Bron 
F 3. Prijzen van een aantal 
landbouwprodukten in de 
EG en op de wereldmarkt 
F 4. EG-index van producenten-
prijzen van landbouwpro-
dukten 
F 5. lndexcijfers van de lonen 
in de landbouw 
F 6. Index van de inkoopprijzen 
van agrarische produktie· 
middelen 
F 7. Index van de groothandels-
prijzen 
F 8. Index van de consumenten-
prijzen 
Publikaties in Landbouwsta-
tistiek 
A. Per jaar 
B. Naar onderwerp 
Publikaties van het Bureau 
voor de Statistiek der Euro-
pese Gemeenschappen 
Beef cattle 
(middle quality) 
Slaughter pigs 
(75-100 kg) 
Slaughter pigs 
(1 00-125 kg) 
Broilers 
Milk 
Butter 
Cheese 
Eggs 
Source 
F 3. Prices of selected agri-
cultural products in the 
EC and on the world 
market 
F 4. EC index of agricultural 
producers' prices 
F 5. Index of salaries in Agri-
culture 
F 6. Index of purchase prices 
of agricultural supplies 
and equipment 
F 7. Wholesale price index 
F 8. Consumer price index 
Publications of Agricultural 
Statistics 
A. By year 
B. By subject 
Publications of the Statistical 
Office of the European Com· 
munities 

Zusammenstellung wichtiger Fachausdrucke 
Glossaire des principaux termes employes 
Glossario dei principali termini impiegati 
Lijst van de voornaamste gebruikte termen 
Glossary of the principal terms used 
XVII 
X Abschnittfette graisses de decoupe grassi di taglio snijvetten slaughtering fats ~ Abschreibungen amortissements ammortamenti afschrijvingen depreciation allowances 
Alkoholgewinnung distillerie distilleria alcoholbereiding distilling 
Anlieferung livraison consegna levering delivery 
Anzahl nombre numero aantal number 
Arbeitsleistung prestation de travail prestazione di lavoro arbeidsprestatie man-hours 
Ausfuhr exportation esportazione uitvoer export 
Ausriistungen biens d'equipement beni strumentali bedrijfsoutillage equipment 
Au Ben handel commerce exterieur commercia estero buitenlandse handel foreign trade 
Bauten botiments edifici gebouwen buildings 
Bearbeitung von conditionnement des condizionamento dei be- en verwerking van handling and packing of 
Erzeugnissen produits prodotti produkten goods 
Beihilfen aides aiuti steun aids 
Besttinde stocks scorte voorraden stocks 
Bestandsvertinderung variation des stocks variazione delle scorte voorraadmutatie change in stocks 
Betriebsleiter chef d'exploitation capo azienda bedrijfsleider holder 
Bodenverbesserung amelioration des terres miglioramento delle grondverbetering land improvement 
terre 
Brennholz bois de chauffage legna da ardere brandhout firewood 
Bruteier ceufs a couver uova do cova broedeieren hatching eggs 
Bruttoerzeugung production brute produzione lorda brutoproduktie gross output 
Buchhaltung comptabilite contabilita boekhouding bookkeeping 
Dauergriinland prairie (permanente} proto (permanente) blijvend grasland permanent grassland 
Dauerkulturen cultures permanentes colture permanenti meerjarige cultures permanent crops 
Dauerweide poturage permanent pascola permanente blijvende weide permanent pasture 
Dauerwiese prairie permanente proto permanente blijvend hooiland permanent hay meadow 
fauchee falciato 
Dienstleistungen services servizi diensten services 
Direkte Steuern i m pots directs imposte dirette rechtstreekse direct taxes 
belastingen 
Diingemittel engrais concimi meststof fertilizer 
Einfuhr importation i m portazione invoer import 
Einkaufspreis prix d'achat prezzo d'acquisto inkoopprijs purchase price 
Einkommen aus remunerations des redditi do lavoro inkomen uit wages of employees 
unselbsttindiger salaries dipendente onzelfstandige arbeid 
Arbeit 
N.B. Ordre alphabetique fran~ais, page XXIV. 
Einwohner habitant abitante inwoner inhabitant 
Energie energie energia energie energy 
Erbsen pois piselli erwten peas 
Ertroge rendement resa opbrengst per ha yields (per ha) 
Erzeugungs- base de production base di produzione basisproduktie base of production 
grundlagen 
Erhebungseinheit unite d'enquete u nita di ri levazione enq ueteri ngseenheid collection unit 
Erfassungsbereich champ d'observation campo di osservazione waarnemingsgebied scope of survey 
Fahrzeuge materiel de transport mezzi di trasporto vervoermiddelen transport equipment 
Familienbetrieb exploitation familiale azienda familiare gezinsbedrijf family farm 
Familienfremde rrain-d'ceuvre manodopera arbeidskrachten non-family labour 
Arbeitskrofte non familiale non familiare niet-gezinsleden 
Fanggewicht der peche nominale pesca nominale nominale visaanvoer nominal catch 
Anlandungen 
Fischerei peche pesca visserij fishing 
Forstwirtschaft sylviculture silviculture bosbouw forestry 
Futter alimentation animale alimentazione animale voeder feed 
Futterri.iben bette raves fou rrageres barbabietola do foraggio voederbieten fodder beets 
Garantierter prix minimum garanti prezzo minima gegarandeerde guaranteed 
Mindestpreis garantito minimumprijs minimum price 
Gartengewochse plantes horticoles piante orticole tuinbouwgewassen market garden crops 
Genossenschaft cooperative cooperative cooperatie co-operative 
Geschlachtetes Vieh animal abattu ani male macellato geslacht vee slaughtered animal 
Getreidefloche superficies cerealieres superfici a cereali graanoppervlakte cereal area 
Gewichtung ponderation ponderazione weging weighting 
GroBvieheinheit (GVE) unite gros-betail (UGB) unita bestiame grosso grootvee-eenheid (GVE) livestock unit (LU) 
(UBG) 
Grundinterventions- prix d'intervention prezzo d'intervento basisi nterventieprijs basic intervention price 
pre is de base di base 
Gri.infutter lou rrages verts foragg io verde groenvoeder green fodder 
Hackfri.ichte plantes sarclees piante sarchiate hakvruchten root crops 
Handelsgewochse plantes industrielles piante industriali handelsgewassen industrial crops 
Hergestellte produits obtenus prodotti derivati vervaardigde produkten products obtained 
Erzeugnisse 
X Hochrechnung extrapolation extrapolazione extrapolatie expansion 
x Hinweis avertissement avvertenza opmerking annotation 
X lndirekte Steuer imp6ts indirects imposte indirette indirecte belasting indirect taxes 
X lndustrielle usages industriels uso industriale industrieel gebruik industrial uses 
Verwertung 
lndustrienadelholz bois d 'ceuvre et legname industriale naaldhout voor industrial softwood 
d'industrie resineux tenere industrieel gebruik 
lndustrielaubholz bois d'ceuvre et leg name industriale duro loofhout voor industrial hardwood 
d'industrie feuillus industrieel gebruik 
lnlandsverwendung utilisation interieure uso interne binnenlands gebruik domestic use 
lnnereien a bats frattaglie slachtafval offal 
Jahresarbeitsei nheit u nite-travail-annee unita lavorativa-anno jaar-arbeidseenheid annual work unit 
(JAE) (UTA) (ULA) (JAE) 
Kalb veau vitello kalf calf 
Kalidiinger (K•O) engrais potassiques concimi potassici kalimeststoffen (K•O) potash fertilizers 
(K•O) (K•O) (K.O) 
Landwirtschaft agriculture ag ricoltu ra landbouw ag ricu ltu re 
Landwirtschaftlich superficie agricole superficie agricola oppervlakte cultuur- agricultural area in use 
genutzte Fltiche utilisee en utilizzata in affitto grond in eigendom farmed directly by the 
im Eigentum faire-valoir direct owner 
Landwirtschaftliche entreprises de imprese di agrarische agricultural 
Lohnunternehmen travaux agricoles lavori agricoli loonbedrijven contractors 
Laublangholz bois longs feu iII us legname lunge duro lang loofhout long hardwood 
Laubschichtholz bois de trituration legname triturazione brijzelloofhout hardwood pulpwood 
feuillus duro 
Lebendgewicht poids vif peso vivo levend gewicht live weight 
Leistungssttirke puissance (ch-moteur) potenza (HP-motore) motorvermogen (PK) horse-power (HP) 
(Motor-PS) 
Luzerne luzerne erba medica lucerne lucerne 
Mtihdrescher moisson neuses- mietitrebbiatrice maaidorsers harvester-threshers 
batteuses 
Maschinen und andere machines et autres biens macchine ed machines en overige machinery and other 
Ausrustungsgiiter d'equipement attrezzatu re u itrusti ngsstu kken equipment 
Material und Gertite petit materiel piccole attrezzature klein materiaal small equipment 
Mehlprodukte produits a base de farine prodotti a base di farina meelprodukten flour products 
Mehrachsschlepper tracteurs a plusieurs trattore a piu assi meerassige trekker tractors with several 
essieux axles 
Mehrntihrstoffdiingc.;r engrais composes concimi composti meng meststoffen compound fertilizers 
Mehrwertsteuer taxe sur Ia valeur impost a suI valore belasting op de toege- value added tax 
(MWSt) ajoutee (TVA) aggiunto voegde waarde (BTW) 
Mittlerer Auswahlsatz Taux moyen de sondage Tasso medic di sondaggio gemiddelde steekproef Overall sampling 
percentage fraction 
Mittlere jtihrliche 
Vertinderung 
Melasse 
Melkmaschinen-
anlagen 
Menggetreide 
Milch (pasteurisiert) 
Milchkiihe 
Mithelfende 
Familienangehorige 
Molkerei 
Most 
Motorische Zugkraft 
Nadellangholz 
Nadelschichtholz 
N ahru ngsverbrauch 
Nettobetriebs-
iiberschuB 
Neuanpflanzungen 
Obstbaumanlagen 
Qbstanlagen 
01 
Oliven 
Olivenanlagen 
Orientierungspreis 
Phosphatdiinger 
(PaOs) 
Preis auBerhalb der 
Grundquote 
Produzierendes 
Gewerbe 
PS (Pferdesttirke) 
Rebanlagen 
Rebfltiche 
RegelmtiBig beschtif· 
tigte Arbeitskrtifte 
Reinfett 
Variation moyenne 
annuelle 
melasse 
installations de traite 
mecanique 
melange de cereales 
lait pasteurise 
vaches laitieres 
aides familiaux 
laiterie 
moOt 
traction mecanique 
bois longs resineux 
bois de trituration 
resineux 
consommation humaine 
excedent net 
d'exploitation 
plantations nouvelles 
plantations d'arbres 
fruitiers 
cultures fru itieres 
huile 
olives 
oliveraies 
prix d'orientation 
engrais phosphates 
(PzOs) 
prix « hors quota de 
base» 
industrie 
CH (chevaux-vapeur) 
vignes 
superficies viticoles 
main-d'ceuvre occupee 
regulierement 
matiere grosse 
Variazione media per 
an no 
me lasso 
impianti per Ia 
mungitura meccanica 
miscela di cereali 
lotte pastorizzato 
vacche da lotte 
collaborazione familiare 
latteria 
mosto 
trazione meccanica 
leg name lungo tenere 
legname do triturazione 
tenere 
consume umano 
risu Ita to netto 
di gestione 
nuove piantagioni 
frutteti 
fruttiferi 
olio 
olive 
oliveti 
prezzo d'orientamento 
concimi fosfatici 
(PzOs) 
prezzo « fuori quota di 
base» 
industria 
CV (cavalli-vapore) 
vite 
su perfici viticole 
manodopera occupata 
regolarmente 
materia grassa 
gemiddelde jaarlijkse 
verandering 
melasse 
installaties voor het 
mechanisch melken 
menggraan 
gepasteuriseerde melk 
melkkoeien 
medewerkende 
gezinsleden 
zuivelfabriek 
most 
mechanische trekkracht 
lang naaldhout 
brijzelnaaldhout 
menselijk verbruik 
netto-exploitatie • 
overschot 
nieuwe aanplantingen 
boomgaarden 
fruitaanplanti ngen 
olie 
olijven 
olijfboomgaarden 
orientatieprijs 
fosfaatmeststoffen 
(PzOs) 
prijs ,.exclusief basis-
quotum" 
industrie 
PK (paardekracht) 
wijngaarden 
wijngaarden-
oppervlakte 
regelmatig werkzame 
arbeidskrachten 
vetstof 
Mean annual variation 
molasse 
mechanical milking 
equipment 
mixed cereals 
pasteurised milk 
dairy cows 
family workers 
dairy 
must 
mechanical traction 
power 
long softwood, 
softwood pulpwood 
food consumption 
operating surplus, net 
new plantings 
orchards 
fruit orchards 
oil 
olives 
olive groves 
guide price 
phosphatic fertilizers 
(PzOs) 
price out of the basic 
quota 
industry 
HP (horse-power) 
vineyards 
vine area 
labour regularly 
employed 
fat 
X Reinnohrstoff element fertilisant elemento fertilizzante zuivere stof pure nutrient content ~ Richtpreis prix indicatif prezzo indicative richtprijs standard price 
Rinder bovins bovini runderen cattle 
Rohholz bois brut legname greggio ruwhout timber 
Saatgut semences sementi zaaigoed seed 
Sahne creme crema room cream 
Sal do sol de sal do sal do balance 
Schafe moutons ovini schaap sheep 
Schotzung estimation stima schatting estimate 
Schlachtfette graisses d'abattage grasso di macellazione slachtvetten slaughtering fats 
Schlachtgewicht poids abattu peso morto schoon slachtgewicht slaughtering weight 
Schlachtung abattage macellazione slachting slaughtering 
Schlepper im tracteurs appartenant trattrici in proprieta trekkers in voile tractors in ownership 
Alleinbesitz a exploitation dell'azienda eigendom 
Schweine porcins suini varkens pigs 
Schwellenpreis prix de seuil prezzo d i entrata drempelprijs threshold price 
Schwund freintes colo gewichtsfvol u meverl ies waste 
Stickstoffdunger (N) eng rais azotes (N) concimi azotati (N) stikstofmeststoffen (N) nitrogenous fertilizers(N) 
Subventionen subventions contributi alia subsidies subsidies 
produzione 
Stichprobenumfang Taille de l'echantillon grandezza del campione steekproefgrootte sample size 
Tierische Zugkraft traction animale trazione animale dierlijke trekkracht animal traction power 
UnregelmoBig main-d'ceuvre occupee manodopera occupata niet regelmatig werk- labour not regularly 
beschoftigte non regulierement non regolarmente zame arbeidskrachten employed 
Arbeitskrofte 
Veronderung variation variazione veranderi ng change 
Verarbeitung transformation trasformazione verwerking processing 
Verbesserungsmittel amendements emendamento verbeteri ngs m i dd e I en improvement 
Verluste (Markt) pertes (marche) perdite (mercato) verliezen (markt) losses (market) 
Verschiedenes divers varie diversen miscellaneous 
Versorgungsbilanz bilan bilancio di voorzieningsbalans supply balance sheet 
d'approvisionnement approvvigionamento 
Vertragliche Bindung liaison contractuelle rapporto contrattuale contractuele binding contract connection 
Verwendbare production utilisable produzione utilizzabile bruikbare produktie usable production 
Erzeugung 
Viehbestand effectif du betail numero dei capi di veestapel livestock 
bestiame 
Yieheinheit (VE) unite-betail (UB) unita-bestiame (UB) vee-eenheid (VE) livestock-unit 
Vollmilch lait entier lotte intero voile melk whole milk 
------
Weibliche Arbeits· 
kr<ifte 
WeiBbrot 
Wintermenggetreide 
Wirtschaftsjahr 
Wurzel- und 
Knollenfruchte 
Zeitraum 
Zuckerfabriken 
Zugkrafteinheit (ZK) 
Durchschnittliche 
Zuwachsrate 
Main-d'ceuvre feminine 
pain blanc 
meteil 
campagne (annee de) 
plantes a racines et 
tubercules 
peri ode 
sucreries 
unite de traction (UT) 
taux d'accroissement 
moyen 
manodopera femminile 
pane bianco 
segalata 
campagne (annata) 
piante do radice e do 
tubero 
periodo 
zuccherifici 
unita di trazione (UT) 
tasso d'incremento 
media 
vrouwelijke arbeids-
krachten 
wittebrood 
wintermenggraan 
oogstjaar 
wortel- en 
knolgewassen 
tijdafstand 
sui kerraffinaderijen 
trekkracht-eenheid (TK) 
gemiddeld 
groeipercentage 
Female labour 
white bread 
maslin 
crop year 
root and tuber crops 
period 
sugar refineries 
traction unit 
average rate of growth 
A bats 
Abats comestibles 
Abattage 
Agriculture 
Aides 
Aides familiaux 
Alimentation animale 
Amelioration des terres 
Amendements 
Amortissements 
Animal abattu 
Base de production 
Botiments 
Betteraves fourrageres 
Biens d'equipement 
Bilan d'approvisionnement 
Bois brut 
Bois de chauffage 
Bois de trituration feuillus 
Bois de trituration resineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie 
feuillus 
Bois d'oeuvre et d'industrie 
resineux 
lnnereien 
lnnereien 
Schlachtung 
Landwirtschaft 
Beihilfen 
Bois longs feuillus 
Bois longs resineux 
Mithelfende Familienangehorige Campagne (annee de) 
Futter Chef d'exploitation 
Bodenverbesserung 
Bodenverbesseru ngsm ittel 
Abschreibungen 
Geschlachtetes Vieh 
Erzeugungsg rund lag en 
Bauten 
Futterriiben 
Ausriistungen 
Versorgungsbilanz 
Rohholz 
Brennholz 
Lou bsch ichtholz 
Nadelschichtholz 
lndustrielaubholz 
lndustrienadelholz 
Commerce exterieur 
Comptabilite 
Conditionnement des produits 
Consommation humaine 
Cooperative 
Creme 
Cultures fruitieres 
Cultures permanentes 
Distillerie 
Divers 
Effectif du betail 
Element fertilisant 
Energie 
N.B. Deutsche alphabetische Reihenfolge, Seite XVIII. 
Laublangholz 
Nadellangholz 
Wirtschaftsjahr 
Betriebsleiter 
Au Ben handel 
Buchhaltung 
Bearbeitung von Erzeugnissen 
Nahrungsverbrauch 
Genossenschaft 
Sahne 
Obstanlagen 
Dauerkulturen 
Alkoholgewinnung 
Verschiedenes 
Viehbestand 
Reinniihrstoff 
Energie 
Engrais Diingemittel Lait entier Vollmilch 
Engrais azotes (N) Stickstoffdiinger (N) Lait pasteurise Milch (pasteurisiert) 
Engrais composes Mehrniihrstoffd ii nger Laiterie Molkerei 
Engrais phosphates (P.Os) Phosphatdiinger (P20s) Liaison contractuelle Vertragliche Bindung 
Engrais potassiques (K.O) Kalidiinger (K20) Livraison Anlieferung 
Entreprises de travaux Landwirtschaftliche Luzerne Luzerne 
agricoles Lohnunternehmen 
Estimation Schiitzung 
Excedent net d'exploitation Nettobetriebsii berschu B 
Exploitation familiale Familienbetrieb 
Exportation Ausfuhr Machines et Maschinen und 
autres biens d'equipement andere Ausriistungsgiiter 
Main-d'oeuvre non familiale Familienfremde Arbeitskriifte 
Main-d'oeuvre occupee RegelmiiBig beschiiftigte 
Fourrages verts Griinfutter regulierement Arbeitskriifte 
Freintes Schwund Main-d'oeuvre occupee UnregelmiiBig beschiiftigte non regulierement Arbeitskriifte 
Materiel de transport Fahrzeuge 
Matiere grosse Reinfett 
Melange de cereales Menggetreide 
Graisses d'abattage Schlachtfette Melasse Melasse 
Graisses de decoupe Abschnittfette Meteil Wintermenggetreide 
Moissonneuses-batteuses Mahdrescher 
MoOt Most 
Moutons Schafe 
Habitant Einwohner 
Huile 01 
Huile d'olive Olivenol 
Nombre Anzahl 
Importation Einfuhr 
lmpots indirects lndirekte Steuern 
lndustrie Produzierendes Gewerbe CEufs a couver Bruteier 
X Installations de traite Melkmaschinenanlagen Oliveraies Olivenanlagen X 
< mecanique Olives Oliven 
Pain blanc 
Pciturage permanent 
Peche 
Peche nominale 
Pertes (marche) 
Petit materiel 
Plantations d'arbres fruitiers 
Plantations nouvelles 
PI antes a racines et tubercules 
Plantes horticoles 
Plantes industrielles 
Plantes sarclees 
Poids abattu 
Poids vif 
Po is 
Ponderation 
Porcins 
Prairie (permanente) 
Prairie permanente fauchee 
Prestation de travail 
Prix d'achat 
Prix de base 
Prix de seuil 
Prix d'intervention de base 
Prix d'orientation 
Prix « hors quota de base» 
Prix indicatif 
Prix minimum garanti 
Production brute 
Production utilisable 
Produits a base de farine 
Produits obtenus 
Puissance (ch.-moteur) 
WeiBbrot 
Dauerweide 
Fischerei 
Fanggewicht der Anlandungen 
Verluste (Markt) 
Material und Gerote 
Obstbaumanlagen 
Neuanpflanzungen 
Wurzel- und Knollenfrlichte 
Gartengewochse 
Handelsgewochse 
Hackfrlichte 
Schlachtgewicht 
Lebendgewicht 
Erbsen 
Gewichtung 
Schweine 
Dauergrlinland 
Dauerwiese 
Arbeitsleistung 
Einkaufspreis 
Grundpreis 
Schwellen pre is 
G ru ndi nterventionspreis 
Orientieru ngspreis 
Preis auBerhalb der Grundquote 
Richtpreis 
Garantierter Mindestpreis 
Bruttoerzeugung 
Verwendbare Erzeugung 
Mehlprodukte 
Hergestellte Erzeugnisse 
Leistungsstorke (Motor-PS) 
Remunerations des salaries 
Rendement 
Semences 
Services 
Sol de 
Stocks 
Subventions 
Sucreries 
Superficie agricole utilisee en 
faire-valoir direct 
Superficies cerealieres 
Superficies viticoles 
Sylviculture 
Taux d'accroissement moyen 
Taxe sur Ia valeur ajoutee 
(TVA) 
Tracteurs a plusieurs essieux 
Tracteurs appartenant a 
!'exploitation 
Traction animale 
Traction mecanique 
Transformation 
Unite-betail (UB) 
Unite gros-betail (UGB) 
Unite de traction (UT) 
Unite-travail-annee (UTA) 
Usages industriels 
Utilisation interieure 
Einkommen aus 
unselbstondiger Arbeit 
Ertroge 
Saatgut 
Dienstleistungen 
Soldo 
Bestonde 
Subventionen 
Zuckerfabriken 
Landwirtschaftlich genutzte 
Floche im Eigentum 
Getreidefloche 
Rebfloche 
Forstwirtschaft 
Zuwachsrate 
Mehrwertsteuer (MWSt) 
Mehrachsschlepper 
Schlepper im Alleinbesitz 
Tierische Zugkraft 
Motorische Zugkraft 
Verarbeitung 
Vieheinheit (VE) 
GroBvieheinheit (GVE) 
Zugkrafteinheit (ZK) 
Jahresarbeitseinheit (JAE) 
lndustrielle Verwertung 
lnlandsverwendung 
Vaches Jaitieres 
Variation 
Variation des stocks 
Veau 
Vignes 
Milchki.ihe 
Veronderung 
Bestandsveronderung 
Kalb 
Rebanlagen 
Umrechnungskurse aufgrund der mit dem IWF vereinbarten Parittiten *) 
Deutschland (BR) France Iealia 
Zeitrau m/Periode 
REIRE REIRE REIRE DM-+100uc uc-~100 DM Ffr-+100uc uc-+100ffr Lit-+100 uc uc-+100 Lit 
Kurse/Toux 0g 
1950 
1951-1956 
12/8/1957 
AugustfooOt 1957 
KursefToux 0g KJ 1957 
KursefToux 0g WJ 1957/1958 
29/12/1958 
KursefToux 0g WJ 1958/1959 
1/1/1959 
1960 
6/3/1961 
KursefToux 0g 
Miirzfmors 
KursefToux 0g KJ 
KursefToux 0g WJ 
7/3/1961 
1961 
1961 
1960/1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
18/11/1967 
KursefToux 0g 
Novemberfnovembre 1967 
Kurse/Toux 0g KJ 1967 
KursefToux 0g WJ 1967/1968 
1968 
11/8/1969 
KursefToux 0g 
AugustfooOt 
KursefToux 0g 
Oktoberfoctobre 
KursefToux 0g KJ 
KursefToux 0g WJ 
1969 
27/10/1969 
1969 
1969 
1969/1970 
1970 
21/12/1971 
KursefToux 0g 
Dezember/decembre 
KursefToux '0g KJ 
KursefToux 0g WJ 
1971 
1971 
1971/1972 
1972 
420,000 
I 
I 
t 
400,000 
403,226 
403,507 
413,534 
400,000 
I 
I 
I 
I 
t 366,000 
394,516 
393,852 
376,992 
366,000 
349,884 
360' 281 
365,514 
357,502 
349,884 
23,8095 
I 
I 
I 
t 
25,0000 
24,8000 
24,7827 
24,1818 
25,0000 
I 
I 
I 
I 
t 
27,3224 
25,3475 
25,3903 
26,5258 
27,3224 
28,5809 
27,7561 
27,3587 
27,9719 
28,5809 
* Ab 21.12.1971: ,Leitkurse" fUr gewisse Lander. 
350,000 
,j, 
420,000 
395,1613 
377,2329 
411,9452 
420,000 
457 '1559 
493,706 
I 
I 
' 
I 
t 555,419 
553,512 
517,884 
548,487 
555,419 
I 
+ 
28,5714 
t 
23,8095 
25,3061 
26,5088 
24,2751 
23,8095 
21,8744 
20,2550 
I 
t 
18,0044 
18,6737 
19,3093 
18,2320 
18,0044 
62500,00 
ll1 '10 
62723,90 
62519,00 
62832,79 
63131,10 
0,160000 
+ 0,158401 
0,159429 
0 '159951 
0,159153 
0,158401 
NB : Bei Pariti:itsCinderungen wi:ihrend eines jahres wurden die Angaben fi..ir das betreffende Jahr mit einem pro rata 
temporis gewogenen Wechselkurs umgerechnet. 
0gWJ = Gewogener Durchschnitt Wirtschaftsjahr Juli-Juni. 
Frankreich : Der Einfachheit halber wurden die Kurse nicht in ,anciens francs" ausgedrUckt. 
ltalien: Vor dem 30.3.1960 warder von der italienischen National bank angemeldete Kurs 624,358 Lire fUr einen 
US-Dollar. Aus praktischen GrUnden wurde jedoch stets der Kurs von 625 Lire fi..ir einen US-Dollar angewandt. 
lm Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik wurdc die Rechnungseinheit in den Verordnungen des Rates Nr. 129 
(ABI. vom 30.10.1962) und Nr. 653/68 (ABI. L 123 vom 31.5.1968) definiert. (1 RE = 0,88867088 g Feingold). 
XXVIII 
I 
Taux de conversion bases sur les porites declarees au FMI *) 
Nederland UEBL/BLEU United Kingdom USA 
-
Fl-;..100 ~~ I ~~-+100 Fl Fb-+100 ~~ I ~~-+100 Fb £-+100 ~~ I ~~-+100 £ $-+100 ~~ I ~~-+100 $ 
380,000 26,3158 5000,00 2,0000 35,7143 280,00 100,00 100,00 
I I 
I I I I 
I 
I I I 
I 
I 
I 
I I 
.j, .j, I I 362,000 27,6243 
I 365,484 27,3610 
i 
365,205 27.3819 
374,230 26,7215 
362,000 27,6243 
I 
I ~ .j, 41,6667 240,000 
38,2937 261,140 
36,4319 274,485 
39,3836 253,913 
41,6667 240,000 
j 
I I 
.j, .j, .j, .j, .j, .j, 
352,278 28,3867 4865,72 2,05519 108,57 92,1065 
358,550 27,8901 4952,35 2.01924 103,04 97,0497 
361,707 27,6467 4995,95 2,00162 100,26 99,7407 
356,873 28,0212 4929,19 2,02873 104,52 95,6755 
352,278 28,3867 4865,72 2,05519 .j, 108,57 92,1065 
* A partir du 21.12.1971 : «Cours centraux» pour certains pays. 
NB; En cas de changement de paritC au cours d'une annCe, Ia conversion des donnees a Cte effectuee pour l'annCe en 
question en appliquant un taux de change pondere « prorata temporis ». 
0gWJ = Moyenne ponderee annCe de campagne juillet-juin. 
France ; Pour simplifier les calculs, les taux n'ont pas Ctl! expriml!s en anciens francs. 
ltalie: Avant le 30.3.1960 le cours declare par Ia Banque d'ltalie Ctait de 624,358 !ires pour 1 dollar US, mais pour 
des raisons pratiques on a toujours retenu le taux de 625 !ires pour 1 dollar US. 
Dans le cadre de Ia politique agricole commune Ia definition de I'UnitC de compte a E!te donnee par les reglements 
du Conseil numeros 129 (JO du 30.10.1962) et 653/68 (JO L 123 du 31.5.1968). {1 UC = 0,88867088 gramme d'or fin.) 
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Zeichen und Abkurzungen 
Nichts 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger als die 
Hiilfte der kleinsten in der betreffenden Reihe 
verwendeten Einheit oder Dezimalen) 
Kein Nachweis vorhanden 
Durchschnitt 
Gewogener Durchschnitt 
Wirtschaftsjahr 
Kalenderjahr 
Unsichere oder geschdtzte Angabe 
Schcltzung des Statistischen Amtes der Euro-
pOischen Gemeinschaften 
Bruch beim methodischen Vergleich 
Vorliiufige Angabe 
Million 
Nicht berechnete Angabe 
Geheime Angabe 
Europclische Gemeinschaft 
Statistisches Amt der EuropO.ischen Gemein-
schaften 
0 
0 
0g 
WJ 
KJ 
() 
[ l 
! 
prov,fp 
Mio 
X 
EG/CE 
SAEG/OSCE 
FranzOsische Obersee-Departements DOM 
Abreviations et signes employes 
neant 
donnee tres foible (generalement inferieure a 
Ia moitie de Ia derniere unite ou d~cimale des 
nombres mentionnes sous Ia rubrique) 
donnee non disponible 
moyenne 
moyenne ponderee 
an nee de campagne 
annee civile 
donnee incertaine ou estimee 
estimation faite par !'Office Statistique des 
Communautes europeennes 
Rupture dans Ia comparabilitE: mE:thodolo· 
gique 
donnee provisoire 
million 
donnee non calculee 
donnee secrete 
Communaute europE:enne 
Office Statistique des Communautes euro-
peennes 
Departements d'Outre-Mer (France) 
Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion UEBL/BLEU/BLWU Union E:conomique Belgo-Luxembourgeoise 
Organisation de Cooperation et de Develop· 
pement Economiques 
Organisation fUr wirtschaftliche Zusammen- OECD/OCDE 
arbeit und Entwicklung 
Briisseler Zolltarif BZT/NDB 
12 Monate zweier Kalenderjahre 1968/69 
Mit ,davon" werden aile FOlie gekennzeich· davonfsoit 
net, in denen samtliche Unterpositionen einer 
Nomenclature Douaniere de Bruxelles 
12 mois de deux annees civiles 
Position angegeben sind; die Aufgliederung in darunterfdont 
nur einige Unterpositionen wird durch 
Le terme « soit » est utilise lorsque tous les 
etements existent pour reconstituer le total, 
alors que le terme « dont » est employe lors· 
que seule une partie des ell~ments est fournie 
,darunter" kenntlich gemacht 
Motorleistung in Pferdestarken PS/ch 
Landwirtschaftlich genutzte Fliiche LF/SAU 
GroBvieheinheit GVE/UGB 
Vieheinheit VE/UB 
Zugkrafteinheit ZK/UT 
Jahresarbeitseinheit JAE/UTA 
Abweichungen in den Summen durch Runden 
der Zahlen 
lnhaltswiedergabe 
nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction of the 
this publication is 
acknowledgement of 
La riproduzione dei dati e subor· 
dinata alia citazione della fonte 
XXX 
Puissance-moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisee 
UnitE: gros-betail 
UnitE:-bE:tail 
Unite de traction 
UnitE:-travail-annee 
Les differences dans les totaux proviennent 
de !'arrondissement des chiffres 
La reproduction des donnees est subor-
donnee 0. !'indication de Ia source 
contents of 
subject to 
the source 
Het overnemen van gegevens is toege-
staan mits met duidelijke bronvermelding 
Teil A 
Allgemeiner Teil 
Partie A 
Partie generole 
Gesamtwirtschaftliche Grunddaten 
Donnees de base 
1 
1. Floche und Bevolkerung A 1. Superficie et population 
I 
Jahr I Deutsch- I 
An nee land (BR) France l
ltalia I Nleadnedr-1 Belgiq_ue/1 Luxem-1 EG/CE Belg1e bourg 
1. Floche 
Superficie 
Gesamtflache 1971 248,6 549,0 301,2 33,7 30,5 2,6 1 165,6 
Superficie totale 
(1 000 km2) 
Landw. genutzte 1958 14 345 34 371 20 004 2 311 1 722 140 72 892 
Flache 1969 13 612 33 1231) 19 426 2 223 1 610 136 70 130 
Superficie agricole 1970 13 578 32 985 19 394 2 205 1 599 135 69 896 
utilisee (1 000 ha} 1971 13 504 32 945 17 649 2 139 1 586 134 67 957 
2. Bevolkerung 
Population 
Bestande 1958 54 606 45 015 49 640 11 278 9 079 311 169 929 
Effectifs 1969 60 352 so 524 54 304 12 958 9 660 339 188 137 
(1 000) 1970 61 011 51 027 54 683 13 119 9 651 340 189 831 
1971 61 503 51 487 54 978 13 269 (9 780) 345 (191 362) 
Durchschn. Zuwachs-
rate(%) 
Taux d'accroissement 
moyen(%) 1958-71 1,0 1,0 0,8 1 • 3 0,5 0,7 1,0 
3. Bevolkerung und 
Flache 
Population et 
superficie 
Einwohnerfkm2 1958 220 82 165 337 298 120 146 
Gesamtflache 1969 243 92 180 383 317 130 161 
Habitantsfkm2 de 1970 245 93 182 388 316 131 163 
superficie totale 1971 247 94 183 394 321 133 164 
Einwohnerfkm2 1andw. 1958 381 131 246 488 527 222 233 
genutzter Flache 1969 443 153 280 583 600 249 268 
Habitantsfkm 2 de 1970 449 150 282 595 604 252 272 
superficie agricole 1971 455 156 312 620 617 257 282 
uti Iisee 
Landw. genutzte 1958 2 627 7 635 4 067 2 049 1 897 4 502 4 302 
Flache/Einwohner(m2} 1969 2 255 6 556 3 577 1 716 1 667 4 012 3 728 
Superficie agricole 1970 2 226 6 660 3 547 1 681 1 657 3 971 3 682 
utiliseefhabitant (m2 ) 1971 2196 6 399 3 210 1 612 1 622 3 884 3 551 
FuBnoten siehe Seite 6. Notes, voir page 6. 
2 
A 2. Erwerbst<itige 
nach Wirtschaftsbereichen 
(1 000) 
I 
jahr 
An nee I Deutsch- I I 1. I land (BR) France Ita 1a 
Landwirtschaft, Forst- 1958 3 978 4 455 (6 974) 
wirtschaft und 1969 2 533 3 011 4 023 
Fischerei 1970 2 406 2 898 3 683 
Agriculture, sylvi- 1971 2 234 2 787 3 652 
culture et peche 
Produzierendes 1958 12 083 7 346 (7 077) 
Gewerbe 1969 12 936 8 168 8 048 
lndustrie 1970 13 247 8 304 8 208 
1971 13 215 8 333 8 245 
Dienstleistungen 1958 9 296 7 022 (5 949) 
Services 1969 10 868 8 975 6 602 
1970 11 052 9 254 6 882 
1971 11 224 9 465 6 806 
lnsgesamt 1958 25 357 18 823 (20 000) 
Total 1969 26 337 20154 18 673 
1970 26 705 20 455 18 773 
1971 26 673 20 585 18 703 
Anteil in% 
Landwirtschaft, Forst- 1958 15,7 23,7 34,9 
wirtschaft und 1969 9,6 15,0 21,5 
Fischerei 1970 9,0 14,2 19,6 
Agriculture, sylvi- 1971 8,4 13' 5 19,5 
culture et peche 
Produzierendes 1958 47,6 39,0 35,4 
Gewerbe 1969 49,1 40,6 43,1 
lndustrie 1970 49,6 40,6 43,7 
1971 49,5 40,5 44,1 
Dienstleistungen 1958 36,7 37,3 29,7 
Services 1969 41,3 44,5 35,4 
1970 41,4 45,2 36,7 
1971 42,1 46,0 36,4 
lnsgesamt 100 100 100 
Total 
A 2. Emploi par secteur 
d'activite 
Neder-
land') 
495 
340 
330 
320 
1 631 
1 861 
1 871 
1 860 
1 807 
2 276 
2 338 
2 384 
3 933 
4 476 
4 539 
4 564 
12,6 
7,6 
7,3 
7,0 
41,5 
41,6 
41,2 
40,8 
45,9 
50,8 
51.5 
52,2 
100 
(1 000) 
I 
Belgique/ I Belgie 
191 
181 
168 
1 652 
1 676 
1 675 
1 839 
1 890 
1 943 
3 683 
3 747 
3 786 
Part en % 
5,2 
4,8 
4,4 
43,7 
44,7 
44,2 
51 ,1 
50,4 
51' 3 
100 
Luxem-1 EG/CE bourg 
16 
16 
15 
64 
67 
69 
60 
61 
63 
132 
140 
144 
147 
11,4 
11 '1 
10,2 
45,7 
46,5 
46,9 
42,9 
42,4 
42,9 
100 
1) In Mann-jahren. ') En hommes·annees. 
3 
A 3. Erwerbsquoten 
I 
Jahr I Deutsch- I 
An nee land (BR) 
Erwerbspersonen in 1958 48,1 
v. H.der Bevolkerung 1969 43,6 
Population active en 1970 44,3 
% de Ia population 1971 43,8 
totale 
Weibliche Erwerbs- 1958 
personen in v.H. der 1969 25,2 
weiblichen Bevolke- 1970 25,4 
rung 2) 1971 25,5 
Population active femi-
nine en % de Ia po-
pulation feminine 2 ) 
A 4. Entstehung des Bruttoinlands-
produkts zu Faktorkosten 
% 
France 
42,4 
40,7 
41,0 
41,1 
30,0 
29,9 
29,8 
lltalia I 
44,3 
35,7 
35,6 
35,2 
18,9 
18,6 
18,6 
A 3. Taux d'activite 
Neder-1 Belgique/ I Luxem-
land ') Belgie bourg 
36,0 (38,0) 41,5 
35,3 39,1 39,6 
35,3 39,5 42,5 
35,1 43,1 
[16. 7] 21,5 19,5 
[16. 6] 21,2 19,9 
[16. 6] 21,8 20,2 
I EG/CE 
[23. 9] 
[23 ,8] 
[23. 9] 
A 4. Formation du produit interieur 
brut au coOt des facteurs 
Mrd RE/UC 
I 
Jahr I Deutsch- I , I . 
• land (BR) France ) ltaha 
An nee 
Neder-
land I 
Belgique/ I Belgie Luxem-1 EG/CE bourg 
Landwirtschaft, Forst- 1958 
wi rtschaft u nd 1969 5,7 
Fischerei 1970 6,2 
Agriculture, sylvicul- 1971 6,4 
ture et pikhe 
Produzierendes 1958 
Gewerbe 1969 69,0 
lndustrie 1970 86,9 
1971 95,1 
Dienstleistu ngen 1958 
Services 1969 60,1 
1970 74,1 
1971 83,7 
Bruttoinlandsprod u kt 1958 
zu Faktorkosten 1969 133,34) 
Produit interieur brut 1970 165,44) 
au coOt des facteu rs 1971 182, 94) 
') In Mann-jahren. 
2 ) Stichprobenerhebung Uber ArbeitskrO.fte. 
3 ) Ohne Fischerei. 
4 ) Unter Beriicksichtigung von Berichtigungen. 
4 
8,4 
8,8 
9,2 
122. 64) 
128,64) 
142,04) 
5,0 1,0 0,7 0,0 
8,2 1,8 1 ,1 0,0 25,2 
8,5 1,7 1,0 0,0 26,2 
8,8 1,8 1 ,1 0,0 27,3 
9,6 3,5 3,8 0,2 
29,0 8,8 0,5 
33,6 9,9 0,6 
34,8 11 ,1 0,6 
12,3 4,1 4,9 0,2 
36,8 10,9 0,3 
40,9 12,0 0,4 
46,5 13,2 0,4 
26,9 8,6 9,34) 0,4 
74,1 25,9 20,44) 0,8 377 ,04) 
83,0 28,7 22,74) 1,0 429 ,44) 
90,1 32,2 25.04) 1,0 473,1 4) 
1 ) En hommes-annEes. 
2 ) Enquete par sondage sur les forces de travail. 
3 ) Non compris Ia peche. 
4 ) Compte tenu de rectifications. 
A 4. noch : Enstehung des Bruttoinlands-
produkts zu Faktorkosten 
Anteil in v.H. 
A 4. suite : Formation du produit intckieur 
brut au coOt des facteurs 
Part en % 
I 
jahr 
An nee I Deutsch- I F ') II I' I land (BR) ranee ta 1a 
Neder-
land I 
Belgique/' Luxem-1 EG/CE Belgie bourg 
Landwirtschaft, Forst- 1958 
wirtschaft und 1969 4,2 
Fischerei 1970 3,7 
Agriculture, sylvicul- 1971 3,5 
tu re et peche 
Produzierendes 1958 
Gewerbe 1969 51,2 
lndustrie 1970 52,0 
1971 51 ,4 
Dienstleistungen 1958 
Services 1969 44,6 
1970 44,3 
1971 45,2 
Bruttoi nlandsprodu kt 100 
zu Faktorkosten 
Produit interieur brut 
au coOt des facteu rs 
A 5. Bruttosozialprodukt 
zu Marktpreisen 
I 
Jah r I Deutsch- I 
Annee land (BR) 
Volumenindices 1958 75,4 
Indices de volume 1969 133,9 
(1963 = 100) 1970 141,4 
1971 145,4 
6,6 
6,6 
6,3 
100 
France 
76,1 
139,9 
148,1 
155,5 
18,5 
11 ,1 
10,2 
9,8 
35,9 
39,2 
40,5 
38,7 
45,6 
49,7 
49,3 
51,6 
100 
11,2 7,4 8,8 
6,9 5,2 4,9 
6,0 4,4 4,4 
5,6 4,2 
41,3 40,5 51,5 
42,4 55,6 
43,3 58,0 
43,7 
47,5 52,2 39,7 
52,4 39,5 
52,3 37,6 
52,2 
100 100 100 
A 5. Produit national brut 
aux prix du marche 
6,6 
6,0 
5,7 
100 
lltalia I N1eadnedr-l Belgiq.u.e/1 Luxem-1 EG/CE Belg1e bourg 
72,7 79,0 79,9 75,6 
135,7 142,1 132,3 126,0 136,5 
142,3 150,5 140,5 130,7 144,2 
144,3 156,9 145,7 131 ,6 149,1 
Je Einwohner, in 1958 1 0942) 1 196 612 845 1 154 1 402 9652) 
jeweiligen Preisen 1969 2 558 2 817 1 540 2 228 2 414 2 630 2 303 
Par habitant, aux prix 1970 3 089 2 909 1 709 2 445 2 684 3 004 2 578 
courants (REfUC) 1971 3 387 3 176 1 835 2 728 2 936 3 027 2 815 
Volumenindex, 1958 80,2 81,2 75,7 84,5 82,2 79,8 
je Einwohner 1969 127,1 133,0 129,1 132,1 127,8 121,2 130,0 
Par habitant, indice de 1970 133,8 139,5 134,5 138,1 135,4 125,2 136,1 
volume (1963=100) 1971 136,1 145,1 135,5 142,3 139,9 124,1 139,4 
1 ) Ohne Fischerei. 1 ) Non compris Ia pSche. 
') Ohne Saarland und Berlin (West). 2 ) Sans Ia Sarre et Berlin (Ouest). 
5 
A 6. Privater Verbrauch 
I 
Jahr I Deutsch- I 
Annee land (BR) France I 
lnsgesamt in jewei- 1958 33,1 1) 33,9 
ligen Preisen 1969 84,6 83,8 
Total, aux prix cou- 1970 100,8 85,8 
rants (Mrd RE/UC) 1971 111,9 95,9 
Volumenindex 1958 81,0 81,6 
je Einwohner 1969 125,8 128,8 
lndice de volume par 1970 133,2 133,4 
habitant 1971 138,7 140,1 
(1963 = 100) 
Ausgaben fUr Noh- 1958 
rungsmittel 2) in je- 1969 23,3 27,2 
weiligen Preisen 1970 27,1 27,3 
Depenses pour l'ali- 1971 29,4 
mentation 2) aux prix 
courants 
(Mrd REfUC) 
A 7. Index der industriellen Produktion 
Jahr 
An nee 
lnsgesamt 1958 
Total 1969 
1970 
1971 
darunter : Noh rungs- 1958 
und GenuBmittel- 1969 
industrie 1970 
dont : industries des 1971 
denrees alimentai-
res, boissons et tabac 
Gewichte 3) 1965 
Ponderation 3 ) 
') Ohne Saarland und Berlin (West). 
2) Einschl. GetrOnke. 
(1963 
I 
Deutsch- I F land (BR) ranee 
73 
144 142 
153 151 
156 160 
77 
128 127 
132 132 
139 137 
10,3 12,8 
1) Gewicht der Nahrungs- und GenuBmittelindustrie 
am Gesamtindex der industriellen Produktion. 
6 
A 6. Consommation privee 
!tali a N1eadnedr-l Belgiq_ue/ I Luxem-1 EG/CE Belg1e bourg 
19,9 5,6 7,1 0,3 99,9') 
52,5 16,4 14,4 0,5 252,2 
59,6 18,4 15,4 0,5 280,7 
64,4 20,5 17,1 0,6 310,4 
75,3 80,7 86,1 80,1 
128,1 132,1 123,9 117,5 127,3 
137,1 140,1 128,9 122,4 134,0 
139,8 142,5 134,4 125,4 139,2 
9,2 2,0 2,4 
21,5 4,5 4,2 0,1 81,0 
23.7 4,9 4,5 0,2 88,2 
25,1 5,3 4,8 0,2 
A 7. lndice de Ia production industrielle 
100) 
lltalia I 
63 71 74 
140 160 131 
149 176 135 
145 188 139 
72 80 85 
127 130 127 
137 137 135 
137 148 142 
12,6 14,8 12,6 
') Sans Ia Sarre et Berlin (Ouest). 
2 ) Y compris les boissons. 
Luxem-1 EG/CE bourg 
88 
127 143 
127 152 
126 156 
84 
120 128 
124 133 
131 139 
20,0 11 ,8 
3) Poids de l'industrie des denrees alimentaires, bois4 
sons et tabac, dans l'indice de Ia production indus-
trielle. 
AuBenhande/ 
Commerce exterieur 
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A 8. Entwicklung des 
GesamtauBenhandels 
Ein- bzw. Herkunft bzw. 
Ausfuhrland Bestimmung 
Pays d'importation Origine ou 
ou d'exportation destination 
Deutschland (BR) EG/CE 
Dritti./Pays tiers 
Ins g./Total 
France EG{CE 
Dritti./Pays tiers 
Ins g./Total 
ltalia EG{CE 
Dritti./Pays tiers 
Ins g./Total 
Nederland EG{CE 
Dritti./Pays tiers 
lnsg. {Total 
UEBL/BLEU EG/CE 
Dritti./Pays tiers 
Ins g./Total 
EG/CE EG/CE 
Dritti./Pays tiers 
lnsg.{Total 
Deutschland (BR) EG/CE 
Dritti./Pays tiers 
lnsg.{Total 
France EG/CE 
Dritti./Pays tiers 
lnsg./Total 
ltalia EG/CE 
Dritti./Pays tiers 
lnsg./Total 
Nederland EG/CE 
Dritti./Pays tiers 
Ins g./Total 
UEBL/BLEU EG{CE 
Dritti./Pays tiers 
lnsg.{Total 
EG/CE EG{CE 
Dritti./Pays tiers 
lnsg./Total 
A 8. Evolution du 
commerce exterieur total 
Mio RE/UC 
1958 ') 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
IMPORTATIONS 
1 896 6 939 6 868 8 359 10 862 13 233 16 088 
5 465 11 084 10 483 11 792 14 064 16 583 18 253 
---- ---- ----
---- ----
---- ----
7 361 18 023 17 351 20 151 24 926 29 816 34 341 
1 227 4 852 5 374 6 617 8 690 9 256 10 541 
4 382 6 987 7 004 7 310 8 532 9 667 10 522 
---- ---- ----
----
---- ---- ----
5 609 11 839 12 378 13 927 17 222 18 923 21 063 
684 2 787 3 390 3 709 4 818 6 146 6 716 
2 471 5 784 6 307 6 543 7 631 8 793 9 114 
----
---- ---- ----
----
---- ----
3 155 8 571 9 697 10 252 12 449 14 939 15 830 
1 518 4332 4 546 5 146 6 230 7 483 5 730 
2 107 3 686 3 791 4 146 4 764 5 910 6 690 
---- ----
----
---- ----
----
----
3 625 8 018 8 337 9 292 10 994 13 393 12 420 
1 462 4 009 3 986 4 577 5 734 6 685 7 924 
1 674 3 165 3 190 3 757 4 255 4677 4 613 
----
---- ----
----
----
----
----
3 136 7 174 7 176 8 334 9 986 11 362 12 537 
6 786 22 918 24 163 28 407 36 335 42 802 46 997 
16 098 30 707 30 775 33 548 39 245 45 629 49 188 
----
----
----
----
---- ---- ----
22 884 53 625 54 939 61 956 75 577 88 433 96 191 
EXPORTATIONS 
2 406 7 318 8 003 9 340 11 571 13 726 15 647 
6 401 12 816 13 733 15 503 17 481 20 462 23 393 
---- ---- ----
----
---- ---- ----
8 807 20 134 21 736 24 843 29 052 34 188 39 040 
1 136 4 609 4 702 5 452 7 118 8 662 10 049 
3 985 6 278 6 676 7 220 7 762 9 077 10 277 
----
---- ---- ----
----
---- ----
5 121 10 887 11 378 12672 14 880 17 739 20 326 
606 3 262 3 373 4 079 4 984 5 673 6 688 
1 930 4 770 5 329 6 104 6 746 7 537 8 286 
---- ---- ----
---- ---- ----
----
2 536 8032 8 702 10 183 11 730 13 210 14 974 
1 337 3 750 4 003 4 791 5 992 7 290 6 633 
1 881 3 002 3 284 3 551 3 973 4 476 4 918 
---- ---- ---- ---- ---- ----
----
3 218 6 752 7 287 8 342 9 965 11 766 11 551 
1 377 4 290 4 429 5 252 6 800 7 952 8 286 
1 675 2 539 2 603 2 912 3 265 3 657 3 792 
---- ---- ---- ----
---- ---- ----
3 052 6 829 7 032 8 164 10 065 11 609 12 078 
6 862 23 228 24 509 28 914136 465 43 303 47 313 
15 872 29 406 31 626 35 290 39 227 45 210 so 673 
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
22 734 52 634 56 135 64 204 75 692 88 513 97 986 
1 } 1958: mit Ausnahme von Stcirke, Inulin, Kleber und ') 1958 : a !'exclusion des amidons, fCcules, inuline, 
Klebermehl. gluten et farine de gluten. 
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A 9. Entwicklung des 
AuBenhandels von 
Erndhrungsgiltern 
Ein~ bzw. Herkunft bzw. 
Ausfuhrland Bestimmung 
Pays d'importation Origine ou 
ou d'exportation destination 
1958 ') 
A 9. Evolution du commerce exterieur 
des produits agricoles 
et alimentaires 
Mio RE/UC 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 
IMPORTATIONS 
Deutschland (BR) EG/CE 633 1 719 1 697 1 901 2 390 2 678 3 254 
Dritti./Pays tiers 2 577 3 852 3 465 3 502 3 833 4 318 4 607 
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
lnsg./Total 3 210 5 571 5 164 5 406 6 228 7 004 7 876 
France EG/CE 127 487 554 710 923 979 1 128 
Dritti./Pays tiers 2 358 2 707 2 429 2292 2 653 2 755 2 774 
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
lnsg./Total 2 485 3 194 2 983 3 002 3577 3 734 3 901 
ltalia EG/CE 128 523 636 773 962 1 156 1 502 
Dritti./Pays tiers 1 094 2 486 2 429 2 358 2 657 2 813 2944 
---- ----
---- ---- ----
---- ----
Ins g./Total 222 3 010 3 065 3 130 3 619 3 969 4 447 
Nederland EG/CE 128 348 401 498 702 741 811 
Dritti./Pays tiers 823 1 271 1 295 1 359 1457 1 691 1 753 
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
lnsg./Total 951 620 700 858 2 162 2 435 2 566 
UEBL/BLEU EG/CE 227 533 562 676 823 963 1 097 
Dritti./Pays tiers 588 885 890 832 878 938 949 
----
----
---- ---- ---- ---- ----
lnsg./Total 815 1 419 1 452 1 508 1 702 1 902 2 047 
EG/CE EG/CE 1 243 3 611 3 849 4 557 5 800 6 516 7 791 
Dritti./Pays tiers 7 440 11 202 10 508 10 343 11 478 12 515 13 027 
---- ----
----
---- ---- ---- ----
lnsg./Total 8 683 14 813 14 363 14 905 17 287 19 044 20 836 
EXPORTATIONS 
Deutschland (BR) EG/CE 107 294 I 418 534 652 759 936 
Dritti./Pays tiers 185 388 382 414 479 641 753 
---- ---- ---- ---- ---- ----
Ins g./Total 292 672 803 950 1 142 1 411 1 701 
France EG/CE 223 082 106 356 891 1 942 2 495 
Dritti./Pays tiers 679 028 013 129 092 2 233 1 468 
----
---- ---- ---- ---- ---- ----
Ins g./Total 902 2 109 2 118 2 485 2 982 174 3 963 
ltalia EG/CE 215 520 506 506 609 650 811 
Dritt!./Pays tiers 357 451 501 474 512 586 616 
----
----
----
---- ----
---- ----
Ins g./Total 572 910 007 931 121 1 235 1 427 
Nederland EG/CE 502 1 187 1 291 1 552 1 845 2 239 2 511 
Dritti./Pays tiers 579 764 801 846 914 1 009 1 045 
----
---- ----- ----
---- ----
----
lnsg./Total 081 951 2 128 2 433 2 794 3 287 3 594 
UEBL/BLEU EG/CE 166 490 563 669 829 942 1 031 
Dritti./Pays tiers 126 207 201 175 179 216 253 
---- ----
---- ---- ---- ---- ----
Ins g./Total 292 697 768 849 1 012 1 162 1 289 
EG/CE EG/CE 1 213 3 573 3 883 4 616 5 826 6 531 7 784 
Dritti./Pays tiers 1 926 2 828 2 898 3 039 3 176 3 684 4 134 
----
---- ---- ---- ---- ---- ----
Ins g./Total 3 139 6 400 6 823 7 697 9 051 10 269 11 975 
')Fur 1958: ') Pour 1958 : 
- einschl. synthetischen und regenerierten Kaut- - y compris les caoutchoucs synth€tique et regenere 
schuk sowie Abfiille und Staub von Kautschuk. et les dechets et poudrcs de caoutchouc. 
mit Ausnahme von Stiirke, Inulin, Kleber und - a ['exclusion des amidons, fecules, inuline, gluten 
Klebermehl. et farine de gluten. 
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A 10. Entwicklung des Anteils 
der Erntihrungsgiiter am 
GesamtauBenhandel 
Ein- bzw. Herkunft bzw. 
Ausfuhrland Bestimmung 
Pays d'importation Origine ou 
ou d'exportation destination 
Deutschland (BR) EG/CE 
Dritti./Pays tiers 
Ins g./Total 
France EG/CE 
Drittl./Pays tiers 
lnsg./Total 
ltalia EG/CE 
Dritti./Pays tiers 
Ins g./Total 
Nederland EG/CE 
Dritti./Pays tiers 
Ins g./Total 
UEBL/BLEU EG/CE 
Dritti./Pays tiers 
Ins g./Total 
EG/CE EG/CE 
Dritti./Pays tiers 
Ins g./Total 
Deutschland (BR) EG/CE 
Dritti./Pays tiers 
lnsg./Tota! 
France EG/CE 
Dritti./Pays tiers 
Ins g./Total 
ltalia EG/CE 
Dritti./Pays tiers 
Ins g./Total 
Nederland EG/CE 
Dritti./Pays tiers 
Ins g./T ota I 
UEBL/BLEU EG/CE 
Dritti./Pays tiers 
lnsg./Total 
EG/CE EG/CE 
Dritti./Pays tiers 
lnsg.fTotal 
10 
1958 
A 10. Evolution de Ia part des produits 
agricoles et alimentaires dans 
le commerce exterieur total 
% 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 
IMPORTATIONS 
33,4 24,8 24,7 22,7 22,0 20,2 20,2 
47,2 34,8 33 '1 29,7 27,3 26,0 25,2 
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
43,6 30,9 29,8 26,8 25,0 23,5 22,9 
10,4 10,0 10,3 10,7 10,6 10,6 10,7 
53,8 38,7 34,7 31 ,4 31 '1 28,5 26,4 
----
---- ---- ---- ---- ---- ----
44,3 27,0 24,1 21.6 20,8 19,7 18,5 
18,7 18,8 18,8 20,8 20,0 18,8 22,4 
44,3 43,0 38,5 36,0 34,8 32,0 32,3 
----
---- ---- ---- ---- ---- ----
38,7 35,1 31,6 30,5 29,1 26,6 28,1 
8,4 8,0 8,8 9,7 11 '3 9,9 14,2 
39,1 34,5 34,2 32,8 30,6 28,6 26,2 
----
----
---- ---- ---- ---- ----
26,2 20,2 20,4 20,0 19,7 18,2 20,7 
15,5 13' 3 14,1 14,8 14,4 14,4 13,8 
35,1 28,0 27,9 22,1 20,6 20,1 20,6 
----
----
---- ---- ---- ---- ----
26,0 19,8 20,2 18,1 17,0 16,7 16,3 
18,3 15,8 15,9 16,0 16,0 15,2 16,6 
46,2 36' 5 34,1 30,8 29,2 27,4 26,5 
----
---- ----
---- ---- ----
----
37,9 27,6 26,1 24,1 22,9 21,5 21,7 
EXPORTATIONS 
4,4 4,0 5,2 5,7 5,6 5,5 6,0 
2,9 3,0 2,8 2,7 2,7 3,1 3,2 
----
----
---- ----
---- ---- ----
3,3 3, 3 3, 7 3,8 3,9 4,1 4,4 
19,6 23,5 23,5 24,9 26,6 22,4 24,8 
17,0 16,4 15,2 15,6 14,1 13,6 14,3 
----
---- ----
---- ---- ---- ----
17,6 19,4 18,6 19,6 20,0 17,9 19,5 
35,5 15,9 15,0 12,4 12,2 11 ,5 12,1 
18,5 9,5 9,4 7,8 7,6 7,8 7,4 
---- ----
----
---- ---- ---- ----
22,6 12,1 11,6 9,6 9,6 9,3 9,5 
37,5 31,7 32,3 32,4 30,8 30,l 37,9 
30,8 25,4 24,4 23,8 23,0 22,5 21,2 
----
----
----
---- ---- ---- ----
33,6 28,9 29,2 29,2 28,0 27,9 31 '1 
12,1 11,4 12,7 12,7 12,2 11,8 12,4 
7,5 8,2 7,7 6,0 5. 5 5, 9 6,7 
----
---- ---- ----- ----
---- ----
9,6 10,2 10,9 10,4 10,1 10,0 10,7 
17,7 15,4 15,8 16,0 16,0 15,1 16,5 
12,1 9,6 9,2 8,6 8,1 8,1 8,2 
----
---- ---- ---- ----
----
----
13,8 12,2 12,2 12,0 12,0 11,6 12,2 
A 11. Einfuhr von Erntihrungsgiltern 
nach Herkunftsltindern 
Herkunftsland 
Pays d'origine 
Deutschland (BR) 
France . 
ltalia. . . 
Nederland . 
UEBLJBLEU. 
EG. 
AASM . 
Obrige assoziierte Lander. 
Obrige Drittlander 
lnsgesamt . 
Deutschland (BR) 
France . 
ltalia. . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU. 
CE. 
EAMA .... 
Autres pays associes 2) 
Pays tiers, autres 
Total. 
Deutschland (BR) 
France . 
ltalia. . . 
Nederland . 
UEBLJBLEU. 
EG. 
AASM ..... . 
Qbrige assoziierte Lander") 
Ubrige Drittlander 
lnsgesamt . 
I 
Einfuhrland 
Deutschland I (BR) France 
1958 1) 
- 26 935 
110 339 -
189 794 29 215 
283 219 44 423 
50 584 26 554 
633 127 126 845 
}2 577 264 2 358 415 
3 210 391 2 485 260 
1970 
- 162 682 
731 165 
-
482 758 156 173 
1 185 053 338 924 
279 045 320 807 
2 678 012 978 586 
224 377 529 315 
233 073 378 390 
3 868 931 1 847126 
7 004 393 3 733 417 
1971 
- 186 056 
914 264 
-
586 337 225 046 
1 391 434 382 720 
361 490 333 630 
3 253 525 1 127 451 
221 216 532 463 
292 659 398 257 
4108 349 1 842 847 
7 875 749 3 901 018 
A 11. Importations de produits agricoles 
par pays d'origine 
1 000 REfUC 
Pays de destination 
ltalia Nederland I UEBL/BLEU I EG/CE 
24 015 37 377 22 563 110 890 
34 685 18 597 64 891 228 512 
- 9 728 12 977 241 714 
47 222 - 126 541 501 405 
21 946 62 554 - 161 638 
127 849 128 113 226 844 1 242 778 
1 093 869 822 599 588 069 7 440 187 
1 221 718 950 712 814 913 2 682 965 
307 375 236 625 90 956 797 637 
520 170 219 690 492 216 1 963 241 
- 46 459 39 317 724 698 
258 024 - 340 262 2 122 263 
70 002 238 402 - 908 256 
1 155 573 741 174 962 757 6 516 102 
143 479 105 203 37 132 1 039 506 
123 157 40 960 31 711 807 291 
2 546 630 1 547 486 870 854 10 681 027 
3 968 839 2 434 823 1 902 454 19 043 926 
380 455 251 735 112 747 930 993 
731 125 266 956 559 700 2 472 045 
-
51 241 49 255 911 879 
309 038 - 375 511 2 458 703 
81 553 240 770 
- 1 017 443 
1 502 170 810 703 1 097 212 7 791 061 
127 322 94 485 37 674 1 013 160 
135 641 57 144 41 027 924 728 
2 681 463 1 603 939 870 875 11 107 473 
4 446 596 2 566 271 2 046 788 20 836 422 
') 1958: mit Ausnahme von Starke, Inulin, Kleber und 
Klebermehl. 
1 ) 1958: a !'exclusion des amidons, fEicules, inuline, 
gluten et farine de gluten. 
2 ) 1970 : ohne Algerien; 
1971 : ohne Algerien; mit Kenia, Uganda, Tansania. 
2) 1970: sans !'Algerie; 
1971 : sans l'AigEirie; avec le Kenya, I'Ouganda et 
Ia Tanzanie. 
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A 12. Ausfuhr von Ernohrungsgiitern 
nach Bestimmungslondern 
Herkunftsland 
Pays d'origine 
Deutschland (BR) 
France . 
ltalia. . . 
Nederland . 
UEBL/BLEU. 
CE. 
EAMA .... 
Autres pays associes 
Pays tiers 
Total. 
Deutschland (BR) 
France . 
ltalia. 
Nederland . 
UEBLJBLEU. 
EG. 
AASM ..... . 
0 brige assoziierte Londer2) 
Obrige Drittlonder . . 
lnsgesamt • 
Deutschland (BR) 
France . 
ltalia. . . 
Nederland . 
UEBLJBLEU. 
CE. 
EAMA .... 
Autres pays associes 2) 
Pays tiers 
Total. 
Einfuhrland 
Deutschland I France (BR) 
1958 1) 
- 106 498 
28 446 -
23 829 34 939 
33 751 18 379 
20 573 63 268 
106 630 223 103 
} 185 602 678 704 
292 232 901 807 
1970 
- 708 754 
165 038 
-
309 557 545 881 
199 209 204 206 
85 130 482 765 
758 934 1 941 610 
9 587 102 258 
21 840 132 949 
620 824 997 316 
1 411 185 3 174 133 
1971 
- 888 774 
195 337 -
384 629 751 848 
239 214 273 362 
117 135 581 229 
936 315 2495211 
9 443 122 822 
28 274 151 112 
728 530 1 193 895 
1 702 562 3 963 040 
') 1958: mit Ausnahme von Stiirke, Inulin, Kleber und 
Klebermehl. 
') 1970: ohne Algerien; 
1971 : ohne Algerien; mit Kenia. Uganda, Tansania. 
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A 12. Exportations de produits agricoles 
par pays de destination 
1 000 RE/UC 
Pays de destination 
ltalia Nederland I UEBL/BLEU I EG/CE 
166 150 294 043 57 536 624 227 
27 292 45 997 30 968 132 703 
- 45 615 21 301 125 684 
10 731 - 55 912 118 773 
10 899 116 666 - 211 406 
215 060 502 335 165 725 1 212 848 
357 187 578 243 126 588 1 926 339 
572 247 1 080 578 292 313 3 139 187 
423 566 1 293 850 289 510 2 715 682 
146 332 353 836 369 992 1 035 198 
- 260 443 68 405 1 184 286 
41 622 
- 213 629 658 666 
38 291 331 113 
- 937 301 
649 813 2 239 240 941 535 6 531133 
20 105 20 209 20 749 172 908 
16 187 61 308 9 107 241 390 
549 275 965 763 190 427 3 323 605 
1 235 380 3 286 520 1 161 818 10 269 036 
505 196 1 452 162 358 127 3 204 259 
209 878 386 084 361 966 1 153 265 
- 297 222 69 831 1 503 533 
so 282 - 240 771 803 629 
45 351 375 512 - 1 119 227 
810 707 2 510 978 1 030 699 7 783 910 
19 545 22 181 22 641 196 632 
18168 69 604 16 728 283 886 
578 267 991 318 218 815 3 710 825 
1 426 687 3 594 081 1 288 883 11 975 253 
t) 1958 : ci !'exclusion des amidons, f6cules, inuline, 
gluten et farine de gluten. 
') 1970: sans I' Algerie; 
1971 : sans !'Algerie; avec le Kenya, I'Ouganda et 
Ia Tanzanie. 
A 13. AuBenhandel von Ernohrungsgiitern 
nach Erzeugnissen 
Warenbenennung I Deutsch-~ I land France (BR) I tali a 
Einfuhr aus DrittiO.ndern 
Neder-
land 
1971 
A 13. Commerce exterieur de 
produits agricoles par produit 
1 000 RE/UC 
Libelle des produits UEBL/ I EG/CE I BLEU 
Importations des pays tiers 
cereales, preparations et Getreide, Getreidezube-
reitungen und dgl. 371 409 
20178 
68 503 499 637 234 698 152 608 1 326 855 similaires de cereales 
Reis 13 511 470 9 551 8 567 52 277 Riz 
Zuckerrohr, -rUben, Zuc-
ker und dgl. . . . 
Obst und Gemi.ise, frisch 
oder gekuhlt 
Wein ..... . 
Rinder, Rind- und Kalb-
fleisch 
Schweine, Schweinefleisch 
und dgl. 
Geflugel, Geflugelfleisch 
und dgl. . . . 
Mol kereierzeu gn isse. 
~.ier . . . 
Ole und Fette . . . 
Andere Agrarerzeugnisse 
Agrarerzeugnisse ins· 
2 540 
295 093 
29 354 
91 330 
72 235 
31 231 
36 471 
5 921 
845 222 
2 806 460 
63 720 
232 360 
18 403 
46 914 
82 052 
7 561 
19 270 
1 508 
419 672 
1 800191 
7 531 
10 088 
3 156 
454 706 
52116 
6 499 
47 204 
6 358 
371 527 
1 485 134 
1 477 
74 399 
17 673 
27 602 
23 332 
630 
2 382 
1 269 
436 982 
922 750 
gesamt 4 607 444 2 773 665 2 944 425 1 752 745 
Ausfuhr nach Drittltindern 
Getreide, Getreidezube· 
reitungen und dgl. 
Reis 
Zuckerrohr, -ri.iben, Zuc-
ker und dgl. . . . 
Obst und Gemi.ise, frisch 
oder gekuhlt 
Wein ..... . 
Rinder, Rind- und Kalb-
fleisch 
Schweine, Schweinefleisch 
und dgl. 
Geflugel, Geflugelfleisch 
und dgl. . . . 
Mol kereierzeu gnisse. 
Eier . . • . 
Ole und Fette . . 
Andere Agrarerzeugnisse 
137 186 
2 530 
10 543 
3 160 
32 878 
9 879 
24 019 
5 959 
96 040 
2 995 
89 453 
351 605 
336 289 
930 
91 128 
53 258 
196 413 
37 943 
34 295 
14 542 
194 060 
1186 
47 659 
460126 
56 339 
29 251 
333 
160 791 
73 306 
901 
23 733 
1 890 
29 244 
962 
22 869 
216 361 
48 910 
2 803 
23 356 
64 364 
41 
10 336 
155 290 
15 219 
230 228 
6 299 
70 079 
456 178 
202 
41 283 
9 786 
18 817 
15 511 
420 
21 627 
190 
137 407 
542 696 
75 470 
653 223 
78 372 
639 369 
245 246 
46 340 
126 954 
15 246 
2 210 810 
7 557 231 
Betteraves et canne a 
sucre, sucre et simi-
laires 
Fruits et legumes, frais ou 
retrigeres 
Yin 
Animaux et viandes de 
l'espece bovine 
Animaux, viandes et simi-
laires de l'espece por-
cine 
Volailles vivantes et mor-
tes de basse-cour, 
incl. abats et foies 
Produits laitiers 
<Eufs 
Huiles et graisses 
Autres produits agricoles 
Total des produits 
949 114 13027393 agricoles 
Exportations vers les pays tiers 
36 733 
369 
14 466 
12 774 
108 
2 562 
10 614 
5 321 
71 311 
1 850 
3 326 
98 750 
615 457 
35 883 
139 826 
294 347 
302 746 
61 621 
247 951 
43 931 
620 883 
13 292 
233 386 
1 583 020 
cere ales, preparations et 
similaires de cereales 
Riz 
Betteraves et canne a 
sucre, sucre et simi-
laires 
Fruits et legumes, frais 
ou refrigeres 
Yin 
Animaux et viande de 
l'espece bovine 
Animaux, viandes et simi-
laires de l'espece por-
cine 
Volailles vivantes et mor-
tes de basse-cour, 
incl. a bats et foies 
Produits laitiers 
<Eufs 
Huiles et graisses 
Autres produits agricoles 
Total des produits Agrarerzeugnisse ins· 
gesamt 766 247 I 467 829 615 980 I 083 103 258 184 4 191 343 agricoles 
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A 14. Getreideerzeugung ') 
Durchschnitt 1969-1971 
Getreide 
insge- Weizen 
samt 
Land 
Total 
des Ble 
cereales 
Deutschland (BR) 19057 6268 
Frankreich 33831 14247 
ltalien 15266 9781 
Niederlande 1491 675 
Belgien 1744 810 
Luxemburg . 135 38 
Gemeinschaft. 71524 31819 
Ver. Konigreich. 13 942 4141 
lrland 1408 385 
Dane mark 6684 509 
lnsgesamt(1-9) 93558 36854 
Griechenland 3113 1 877 
Ti.irkei 17344 11 091 
Norwegen 777 11 
Schweden 4844 973 
Schweiz . 651 369 
Osterreich 3 338 911 
Portugal. 1485 610 
Finn land. 2874 444 
EFTA 
7,9, 12-17) 34 595 7 968 
Spanien . 11 332 4692 
UdSSR 167 534 90550 
Ver. Staaten 204604 40550 
Kanada 35164 13 966 
Japan 1 323 557 
Welt 935000 326000 
1 ) Ohne Reis. 
Roggen 
und 
Winter .. 
mengge-
treide 
Seigle 
et 
meteil 
') 
2997 
314 
65 
196 
78 
4 
3654 
14 
1 
136 
3805 
8 
782 
5 
233 
43 
417 
162 
130 
1 140 
292 
11972 
1 027 
539 
1 
29000 
') Lander auBerhalb der EG : ohne Wintermengge-
treide. 
3) Uinder auBerhalb der EG : ohne Sommermengge-
treide. 
') LCinder auBerhalb der EG : einschl. Menggetreide. 
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A 14. Production de cereales ') 
Moyenne 1969-1971 
1 000 t 
Hafer 
und KOrner- Obriges Gerste Sommer-
mengge- mais Getreide 
treide 
Avoine Pays 
et 
melange Mais Autres 
Orge de 
cereales 
grain cereales 
d'ete 
') ') 
5219 4073 500 Allemagne (RF) 
8843 2845 7358 224 France 
325 493 4581 21 Ita lie 
365 255 Pays-Bas 
558 287 11 Belgique 
50 43 Luxembourg 
15 360 7996 12450 245 Communaute 
8256 1298 [5] 228 Royaume-Uni 
774 248 - - lrlande 
5181 700 - 158 Dane mark 
29571 10242 12455 631 Total (1-9) 
638 106 480 4 Grece 
3 663 439 1 033 336 Turquie 
545 215 - 1 Norvege 
1 851 1 584 - 203 Suede 
141 32 56 10 Suisse 
954 281 677 98 Autriche 
65 94 554 - Portugal 
942 1 297 - 61 Fin Iande 
AELE 
17 935 5 501 1 292 759 (7,9,12-17) 
3 883 503 1795 167 Espagne 
35617 14090 10961 4344 URSS 
9405 13 231 120423 19968 Etats-Unis 
10515 5 739 2392 2013 Canada 
629 68 34 34 Japan 
143000 56000 278000 103000 Monde 
1 ) Sans le riz. 
2 ) Pays extra CE : sans le mC:teil. 
3 ) Pays extra CE : sans les melanges de cC:rC:ales d'ete. 
4 ) Pays extra CE : y compris les melanges de d:ri!ales. 
A 15. Fleischerzeugung ') A 15. Production de viande 1) 
1970 7 ) 
1 000 t (Schlachtgewicht, ohne Sch/achtfette/poids en carcasse, non compris les graisses d'abattage) 
Fleisch und Rindvieh 
lnnereien und 
insgesamt Kolber 
Land Viande Boeuf 
et abats et (total) veau 
') ') 
1 Deutschland (BR) 4 480 1 324 
2 Frankreich 4 514 1 624 
3 ltalien. 2 298 828 
4 Niederlande 1 443 344 
5 Belgien 976 246 
6 Luxemburg 24 12 
1-6 Gemeinschaft 13 735 4 378 
7 Ver. Konigreich 2 887 997 
8 lrland . 6304) 3374) 
9 Di:inemark 1 093 220 
lnsgesamt (1-9) 18 344 5 932 
10 Griechenland. 270 72 
11 Tiirkei. 251') 117 
12 Norwegen 163 56 
13 Schweden. 456 166 
14 Schweiz 374 124 
15 Osterreich 5) : 5633) 195 
16 Portugal 291 79 
17 Finn land 229 111 
EFTA (7,9,12-17) 5 868 1 883 
18 Spanien 1 255 280 
19 UdSSR. 9 520 4 675 
20 Vereinigte Staaten 23 227 10 256 
21 Kanada 2 004 901 
22 Japan 6) 1 136 216 
23 Welt. 38 937 
1 ) Bruttoeigenerzeugung : d.h. gegebenenfalls einschl. 
der entsprechenden Fleischmenge lebend ausge-
fUhrter Tiere, aber ohne den Fleischgegenwert lebend 
eingefiihrter Tiere. 
') Die lnnereien nach Angaben der FAO (Zeilen 7 bis 
21) beziehen sich auf die im Lande geschlachteten 
Tiere. 
8 ) Ohne lnnereien. 
•) Einschl. Fleischgegenwert lebend eingefUhrter Tiere. 
") Einschl. Schlachtfette. 
6 ) Gewerbliche Schlachtungen. 
') Zeile 10, 11, 13 bis 23 = 1969. 
Schafe, 
Uimmer Schweine 
und Ziegen 
Mouton, Pays 
agneau Pore 
et chevre 
') ') 
11 2 582 Allemagne (RF) 
117 1 303 France 
38 565 ltalie 
11 733 Pays-Bas 
0 542 Belgique 
0 10 Luxembourg 
177 5 735 Communaute 
232 925 Royaume-Uni 
42 144 lrlande 
2 738 Danemark 
453 7 542 Total (1-9) 
72 43 Gnke 
103 - Turquie 
17 65 Norvege 
3 231 Suede 
4 197 Suisse 
2 315 Autriche 5) 
29 100 Portugal 
1 89 Fin Iande 
275 2 610 AELE (7,9,12·17) 
127 437 Espagne 
BOO 3 075 URSS 
251 5 873 Etats-Unis 
8 516 Canada 
1 508 Japon 6) 
6 790 32 960 Monde 
1 ) Production indigene brute : comprenant le cas 
Ei:cheant l'Ei:quivalent en viande des animaux expord:s 
vivants mais sans equivalent en viande des animaux 
importes vivants. 
2 ) Pour les chiffres FAO (I ignes 7 d 21), les abats comes· 
tibles se rapportent aux animaux abattus dans le 
pays. 
3 ) Non compris les abats. 
4 ) Y compris l'Ei:quivalent en viande des animaux impor~ 
tEi:s vivants. 
5 ) Y compris les graisses d'abattage. 
6 ) Production commerciale. 
') Lignes 10, 11,13 a 23 = 1969. 
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A 16. Erzeugung von Milch, 
Molkereiprodukten und Eiern 
Milch 
Land 
La it 
1 Deutschland (BR) 21 898 
2 Frankreich 28 325 
3 ltalien. 10 024 
4 Niederlande 8 239 
5 Belgien 3 745 
6 Luxemburg 217 
1-6 Gemeinschaft 72 448 
7 Ver. Konigreich 12 930 
8 lrland . 3 629 
9 Donemark 4 630 
lnsgesamt (1-9) 93 637 
10 Griechenland. 1 296 
11 Tiirkei. 4 356 
12 Norwegen 1 730 
13 Schweden. 3 193 
14 Schweiz 3 213 
15 Osterreich 3 372 
16 Portugal 591 
17 Finn land 3 599 
EFT A (7,9,12-17) 33 380 
18 Spanien 4 060 
19 UdSSR. 81 500 
20 Vereinigte Staaten 52 707 
21 Kanada 8 489 
22 Japan 4 513 
23 Welt 396 724 
') Einschl. Frischkase. 
2 ) Nur industrielle Produktion. 
') Zeile 10, 11, 13 bis 23 = 1969. 
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A 16. Production de lait, 
de produits laitiers et des ceufs 
1970 3 ) 
Butter 
Beurre 
505 
483 
67 
121 
92 
7 
1 275 
53 
59 
109 
1 496 
7 
125 
17 
63 
32 
45 
22) 
101 
468 
6 
1 065 
512 
162 
422) 
1 000 t 
KO.se Eier 
Pays 
Fro mage 
') 
CEufs 
493 884 Allemagne (RF) 
781 679 France 
466 603 ltalie 
279 265 Pays-Bas 
39 254 Belgique 
1 4 Luxembourg 
2 059 2 689 Communaute 
130 930 Royaume-Uni 
29 39 lrlande 
111 86 Danemark 
2 329 3 744 Total (1-9) 
129 88 Grece 
92 91 Turquie 
53 40 Norvege 
58 97 Suede 
84 37 Suisse 
55 85 Autriche 
23 36 Portugal 
35 56 Fin Iande 
533 1 307 AELE (7,9,12-17) 
105 326 Espagne 
500 2 028 URSS 
1 2092) 4 053 Etats-Unis 
112 321 Canada 
332) 1 607 Japon 
Monde 
1 ) Y compris fromage frais. 
2 ) Production industrielle seulement. 
') Lignes 10, 11, 13 a 23 = 1969. 
A 17. Nahrungsverbrauch an 
ausgewtihlten pflanzlichen Erzeugnissen 
1970/71 
A 17. Consommation de certains 
produits vegetaux 
Getreide 
insge- Kar-
samt Reis toffeln (Mehl-
wert) 
Land Total 
des Pommes 
cereales Riz de 
(valeur terre 
en farine) 
') ') ') 
1 Deutschland (BR) . 66,0 1, 9 101,8 
2 Frankreich . 76,2 3,1 96,0 
3 ltalien 129,0 4,3 40,6 
4 Niederlande 63,4 3,3 84,6 
5 Belgien. ( 78,4 1,7 115,0 6 Luxemburg 
1-6 Gemeinschaft 87,3 3,0 82,1 
7 Ver. Konigreich 71,5 1. 3 101 ,6 
8 lrland 90,5 1,2 123,1 
9 Donemark. 70,1 1,6 83,9 
lnsgesamt (1-9) . 83,5 2,6 86,8 
10 Griechenland 5 ) 114,3 6,5 58,9 
11 Tiirkei 
12 Norwegen . 72,8 1. 5 83,5 
13 Schweden 60,0 1 ,5 86,4 
14 ~.chweiz 6) 78,2 1,2 57,7 
15 Osterreich . 88,6 4,0 67,4 
16 Portugal 108,1 13.3 109,8 
17 Finn land 79,5 2,4 92,3 
EFT A (7,9, 12-17). 75,9 2,7 93,8 
18 Spanien. 70,5 6,3 110,4 
19 UdSSR 7) 156,2 138,0 
20 Vereinigte Staaten 61,0 3,4 45,9 
21 Kanada. 62,7 2,2 78,6 
22 Japan 33,4 95,1 57,1 
23 Welt 
') Ohne Reis. 
2 ) GeschCilter Reis. 
3 ) LO.nder auBerhalb der EG einschl. KartoffelstO.rke. 
") Liter je Einwohner und Jahr. 
') 1967. 
') 1969/70. 
7) Quelle FAO, bezieht sich auf 1964-66. 
8 ) Einschl. des Verbrauchs der franzOsischen Obersee-
departements. 
kg je Einwohner und fahr/kg par habitant et par an 
WeiB-
zucker Gem Use Wein 
Pays 
Sucre 
blanc Legumes Yin 
•) 
34,3 63,8 18,3 Allemagne (RF) 
35, 98) 130,0 107,5 France 
27,1 168,5 109,0 ltalie 
45,6 80,6 5,7 Pays-Bas 
38,7 85,1 ( 13,0 Belgique 40,9 Luxembourg 
33,7 114,0 67,3 Communaute 
44,7 62,6 Royaume-Uni 
50,7 62,4 lrlande 
48,5 53,1 Danemark 
36,6 100,9 Total (1-9) 
17,2 139,4 42,4 Grece 5 ) 
Turquie 
Norvege 
40,0 40,1 6,3 Suede 
44,5 83,0 38,0 Suisse 6) 
37,0 66,5 39,8 Autriche 
23,1 141,9 71,7 Portugal 
43,5 16,1 4,3 Fin Iande 
41,7 65,3 AELE (7,9,12-17) 
28,1 129,2 56,1 Espagne 
38,7 67,9 URSS 7) 
42,7 92,2 Etats-Unis 
46,2 77,8 Canada 
26,4 115,6 Japon 
Monde 
1) Riz exclu. 
2 ) Riz decortique. 
3) Y compris Ia fCcule pour les pays non-CE. 
4 ) Litres par habitant et par an. 
') 1967. 
') 1969/70. 
') Source FAO, se refere a 1964-66. 
8 ) Consommation des dCpartements frant;ais d'outre-
mer comprise. 
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A 18. Nahrungsverbrauch an 
ausgewtihlten tierischen Erzeugnissen 
A 18. Consommation de certains 
produits animaux 
1970/71 
Fleisch 
und Eier 
lnnereien (in der 
(Schlacht- Schale) 
gewicht) 
Land Viande 
et abats CEufs 
(poids (en 
en 
carcasse) 
coquille) 
') 
1 Deutschland (BR) 87,2 16,3 
2 Frankreich 96,0 12,6 
3 ltalien 57,3 10,9 
4 Niederlande. 65,7 11 ,8 
5 Belgien } 82,7 12,8 6 Luxemburg . 
1·6 Gemeinschaft . 79,2 13,3 
7 Ver. Konigreich 72,3 15,0 
8 lrland 83,6 13,3 
9 Donemark 62,5 11 ,0 
lnsgesamt (1·9) 77,4 13,6 
10 Griechenland 2). 41 ,0 10,7 
11 TUrkei 
12 Norwegen 41,7 10,0 
13 Schweden 53,8 12,7 
14 Schweiz 3) 72,1 11 ,3 
15 Osterreich 78,7 15,0 
16 Portugal. 33,7 3,9 
17 Finnland. 49,3 10,0 
EFTA (7,9,12-17) 65,6 13,5 
18 Spanien 44,3 11 ,2 
19 UdSSR 
20 Vereinigte Staaten. 113,0 18,3 
21 Kanada 91,5 14,8 
22 Japan. 19,5 14,8 
23 Welt 
') Zeilen 8, 10 bis 22 Kalenderjahr 1970, Fleisch insge-
samt. 
') 1967. 
') Angaben fiir 1969/70, auBer fiir Fleisch, Butter und 
Milch (1970). 
A) Bruch beim methodischen Vergleich. 
20 
kg je Einwohner und )ahr/kg par habitant et par an 
lnsgesamt 
Fette Butter Frisch .. 
und Ole (Reinfett) milch 
(Reinfett) 
Total des Pays graisses Beurre La it et huiles (teneur 
entier (teneur en corps liquide en corps gras) 
gras) 
19,6 7,0 77,4 Allemagne (RF) 
17,7 7. 34) 71,3 France 
22,2 1 ,6 66,6 Ita lie 
31,2 2,2 107,0 Pays-Bas 
24,3 8,5 78,o} Belgique Luxembourg 
20,9 5,3 74,7 Communaute 
15,9 8,5 139,7 Royaume-Uni 
8,2 10,2 212,6 lrlande 
21 ,1 7,5 112,5 Danemark 
19,7 6,1 91,4 Total (1·9) 
17,5 0,9 66,0 Grece 2) 
Turquie 
19,1 4,7 173,8 Norvege 
14,6 5,2 161 ,7 Suede 
15,2 5,7 131.3 Suisse 3) 
20,8 5,0 148,7 Autriche 
18,7 0,6 42,9 Portugal 
13,5 12,1 252,6 Finlande 
16,6 6,3 138,7 AELE (7,9,12·11) 
17,3 0,3 78,5 Espagne 
12,0 URSS 
22,3 1. 9 122,0 Etats-Unis 
16,2 5,8 110.7 Canada 
9,5 -
I 
25,4 Japon 
Monde 
1 ) Lignes 8, 10 cl 22 annee calendrier 1970, viande 
total e. 
') 1967. 
3 ) Donnees relatives a. 1969/70, sauf pour Ia viande, 
le beurre et le lait (1970). 
4 ) Rupture de serie. 
EUR 9 
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A 19. Fliiche und Bevolkerung, A 19. Superficie et population, 
Erwerbstiitige, Ertriige emploi, rendements 
1971 
I EUR 6* I United I I Dan mark I I Bezeichnung King- Ireland EUR 9 Designation dom ') 
Fliiche und Bevolkerung Superficie et population 
Gesamtfliiche Superficie totale 
(1 000 km2). 1 165' 6 244,0 70,3 43 '1 1 523,0 (1 000 km2 ) 
Landw. genutzte Superlicie agricole 
Fliiche (1 000 ha) 67 957 18 910 4 795 2 940 94 602 utilisee (1 000 ha) 
Bevolkerung (1 000). 191 362 55 900 2 944 4 951 255 157 Population (1 000) 
Durchschn. Zuwachsrate Taux d'accroissement 
der Bevi:ilkerung moyen de Ia populo-
1958-1970 (%). 1,0 0,6 0,3 0,7 0,7 tion 1958-1970 (%) 
Einwohnerfkm2) Habitantsfkm2) de 
Gesamtfliiche . 164 229 42 115 168 superlicie totale 
Einwohnerfkm2) landw. Habitantsfkm2) de 
genutzter Fliiche 282 296 61 169 270 superlicie agricole 
utilisee 
Landw. genutzte Superlicie agricole 
Fliiche/Einwohner utiliseefhabitant 
(m•). 3 551 3 383 16 287 5 938 3 708 (m•) 
Erwerbstiitige ') Emploi') 
Erwerbstiitige 
insgesamt (1 000) . 74 362 24 709 1 058 2 325 102 454 Emploi total (1 000) 
Landwi rtschalt2) (1 000). 9 514 717 291 265 10 787 Ag ricu ltu re2 ) (1 000) 
Landwirtschalt2) (%) 12,8 2,9 27,5 11 ,4 10,5 Agriculture2 ) (%) 
Produzierendes 
Gewerbe (%) . 44,6 46,5 30,0 38,5 44,7 I nd ustrie (%) 
Dienstleistungen (%) 42,6 50,6 42,5 50,1 44,8 Services (%) 
Ertriige Rendements 
dzfha - qxfha 
Weizen 34,8 44,0 
Gerste. 34,9 37,5 
Hafer. 31 '7 37,8 
Ki:irnermais 51 ,5 58,0 
Getreide insgesamt . 36,5 39,4 
Speiseerbsen . 21,2 30,1 
Kartoffeln 255 280 
Zuckerruben. 442 405 
Futterruben 688 
* Landerangaben in den Tabellen A 1, A 2 und D 2. 
') 1970. 
2 ) Einschl. Forstwirtschaft und Fischerei. 
22 
40,1 
36,5 
30,3 
36,3 
258 
381 
48,5 35,9 Ble 
39,8 36,4 Orge 
37,8 32,9 Avoine 
51,5 Mars grain 
40,0 37,2 Cereales totales 
39,3 24,6 Po is 
236 258 Pommes de terre 
409 435 Betteraves sucrieres 
536 Betteraves fourrageres 
* Pour les donnees par pays voir tableaux A 1, A 2 
et D 2. 
') 1970. 
2 ) Y compris sylviculture et pikhe. 
A 20. Endproduktion, Vorleistungen 
und Wertschopfung 
der Landwirtschaft 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
I I 
United I EUR 6* King-
dom') 
Getreide ohne Reis 
darunter : 
Weizen. 
Gerste . 
Kornermais 
Rohreis 
Kartoffeln 
Zuckerriiben. 
Gemiise 
Obst 
Zitrusfriichte. 
We in 
Olivenol 
Sonstige pflanzliche 
Erzeugnisse 
Pflanzliche 
Endproduktion 
3 683 
2 371 
513 
614 
122 
1 015 
819 
2 911 
1 769 
266 
2 791 
381 
2 2983) 
16 054 
* LO.nderangaben in den Tabellen B 1 und B 4. 
') Wj 1970/71. 
2 ) Ohne Roggen und Menggetreide. 
6602) 
302 
329 
240 
106 
379 
132 
1944) 
3 ) Einschl. HiilsenfrUchte, Hackfrtichte (auBer Kar-
toffeln und Zuckerri.iben) und Handelsgewcichse. 
') Einschl. Roggen und Menggetreide. 
1970 
Ireland 
66 
28 
36 
27 
20 
4 
29 
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A 20. Production finale, 
consommation intermediaire et 
valeur ajoutee de !'agriculture 
aux prix et taux de change courants 
I Dan mark I EUR 9 I 
23 
17 
33 
39 
18 
93 
223 
4 432 
122 
1 299 
266 
2 791 
381 
2 614 
Mio REJUC 
Cereales sans riz 
dant: 
Ble 
Orge 
Ma"is grain 
Paddy 
Pommes de terre 
Betteraves sucrieres 
Legumes frais 
Fruits 
Agrumes 
Yin 
Huile d'olive 
Autres produits 
vegetaux 
Production 
vegetale finale 
* Pour les donnees par pays voir tableaux B 1 et B 4. 
') Wj 1970/71. 
2) Sans Seigle, mCtei\ et melanges de cereales d'Cte. 
3) Y compris legumes sees, plantes sarciCes (0. !'excep-
tion des pommes de terre et betteraves sucrieres) 
et plantes industrielles. 
4 ) y compris seigle, meteil et melanges de cereales 
d'Cte. 
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A 20. noch : Endproduktion, Vorleistungen 
und Wertschopfung 
der Landwi rtschaft 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
1970 
A 20. suite : Production finale, 
consommation intermediaire et 
valeur ajoutee de !'agriculture 
aux prix et taux de change courants 
Mio RE/UC 
I I United I I I EUR 6* d~~g;) Ireland Dan mark EUR 9 I 
Tiere 13 098 2 407 
darunter : 
Rinder ohne Kolber 5 5942) 931")3) 
Kolber . 
Schweine 5 001 6743) 
Gefli.igel 1 424 3263) 
Tierische Erzeugnisse 8 509 1 735 
darunter : 
Milch 6 666 1 226 
Eier. 1 544 478 
Tierische 
Endproduktion 21 607 
Pflanzliche und tierische 
Produktion a.n.g .. 864) 
Verschiedenes 2255) 4106 ) 
Lohnarbeiten auf der 
landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe . 68 
Endproduktion der 
Landwirtschaft . 37 756 6 3468) 
* Liinderangaben in den Tabellen B 1 und B 4. 
') WJ 1970/71. 
2 ) Rinder einschl. Kiilber. 
3 ) Ohne BestandsverCi.nderungen. 
•) Gras- und Futterpflanzensamereien, Kaninchen, 
Wild, Stroh, Senfsamen, Zuchtviehexporte, selbst-
erstellte Anlagen. 
5 ) MWSt. (Frankreich und Belgien) plus indirekte 
Steuern (ltalien) minus nicht produktweise zugeord-
nete Subventionen (Deutschland). 
6 ) Sonstige Einnahmen, im Wachstum befindliche 
pflanzliche Erzeugnisse, verschiedene Subventionen, 
deficiency payments und Produktionsbeihilfen. 
7 ) Torf. 
1) Einschl. Subventionen und deficiency payments. 
24 
448 850 Animaux 
dont: 
2582) 3) 2332) 3) Bovins sans veaux 
Veaux 
983) 5903) Pores 
21') 373) Volailles 
220 383 Produits animaux 
dont: 
189 124 8 205 La it 
23 39 <Eufs 
Production 
668 1 233 ani male finale 
Production vegetale et 
animale n.d.a. 
12') 647 Divers 
826 
Travaux agricoles 
a fac;on 
Production finale de 
1 456 46384 !'agriculture 
* Pour les donnees par pays voir tableaux B 1 et B 4. 
') WJ 1970/71. 
2 ) Y compris les veaux. 
3 ) Sans variations des stocks. 
4 ) Semences de graminf:es et de plantes fourragi:res, 
lapins, gibier, paille, graines de moutarde, exporta-
tions d'animaux d'elevage, constructions pour 
compte propre. 
') Solde d'une part entre Ia TVA (France et Belgique), 
les impOts indirects (ltalie) et d'autre part les sub .. 
ventions non ventilf:es par produit (AIIemagne). 
~) Autres ressources, produits vegetaux en cours de 
croissance, diverses subventions, deficiency payments 
et aides d Ia production. 
') Tourbe. 
8 ) Y compris subventions et deficiency payments. 
A 20. noch : Endproduktion, Vorleistungen 
und Wertschopfung 
der Landwirtschaft 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
1970 
A 20. suite : Production finale, 
consommation intermediaire et 
valeur ajoutee de !'agriculture 
aux prix et taux de change courants 
Mio RE/UC 
I EUR 6*1 
United 
King-
dom') I Ireland I Dan mark I EUR 9 I 
Vorleistungen f3 866 
darunter : 
Futtermittel 5 910 
Diinge- und Boden-
verbesserungsm ittel 
Energie. 
Material und Geriite, 
Unterhaltung und 
Reparatur . 
Bruttowertschopfung 
zu Marktpreisen 
+ Subventionen. 
- lndirekte Steuern 
Bruttowertschopfung 
zu Faktorkosten 
- Abschreibungen 
Nettowertschopfung 
zu Faktorkosten 
Einkommen aus unselb-
stiindiger Arbeit 
Nettobetriebs-
iiberschuB . 
23 889 
1 429 
681 
24636 
3 191 
21 445 
3 298 
1 526 
406 
3 048 
504 
2 544 
878 
1 666 
* Liinderangaben in den Tabellen B 1 und B 4. 
') WJ 1970/71. 
N.B.: 
Ein Vergleich der Zahlen in Tabelle A 20 sollte ins-
besondere im Hinblick auf die unterschiedliche 
Abgrenzung des Bereichs ,Landwirtschaft" sowie 
auf Unterschiede in den Bewertungsmethoden nur 
mit der grOBten Vorsicht vorgenommen werden. 
277 
128 
55 
549 
17 
27 
539 
43 
496 
51 
445 
Consommation 
516 17 957 intermediaire 
dont: 
230 7 794 Aliments d'animaux 
Engrais et 
96 amendements 
940 
89 
Energie 
Petit materiel, 
entretien et 
reparation 
Valeur ajoutee brute 
aux prix du marche 
+ Subventions 
lmp6ts indirects 
Valeur ajoutee brute 
1 029 29 252 au coOt des facteurs 
- Amortissements 
Valeur ajoutee nette 
au coOt des facteurs 
Remuneration des 
salaries 
Excedent net 
d'exploitation 
* Pour les donnees par pays voir tableaux B 1 et B 4. 
') WJ 1970/71. 
N.B.: 
Une comparaison des donnees contenues dans e 
tableau A 20 ne saurait itre tentee qu'avec Ia plus 
grande prudence, specialement a cause des de:limi .. 
tations differentes de Ia branche «Agriculture» et 
des differences dans les methodes d'evaluation. 
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A 21. Landwirtschaftliche Betriebe 
von 1 ha und mehr 
nach GroBenklassen 
1970 
A 21. Exploitations agricoles 
de 1 ha et plus 
par classes de grandeur 
Betriebs-
grOBenklassen 
(haLF) 
6" 
I 
EG/CE I 
"•) 
United 
King-
dom I Eire') I Dan mark I Classes de grandeur des exploitations (ha SAU) 
1. Anzahl (1 000) 
1 bis unter 5 
5 bis unter 10 
10 bis unter 20 
20 bis unter 50 
50 und mehr . 
lnsgesamt . 
1 bis unter 5 
5 bis unter 10 
10 bis unter 20 
20 bis unter 50 
50 und mehr . 
lnsgesamt . 
2 309 
943 
892 
655 
182 
4 981 
46,4 
18,9 
17' 9 
13 '1 
3,7 
100 
2. Landwirtschaftlich 
genutzte Floche (LF) 
(1 000 ha) 
1 bis unter 5 
5 bis unter 10 
10 bis unter 20 
20 bis unter 50 
50 und mehr . 
5 823 
6 814 
12 770 
19 629 
18 014 
58,2 
45,1 
58,1 
74,9 
71,9 
308,2 
18,9 
14,6 
18,9 
24,3 
23,3 
100 
149 
311 
845 
2 635 
8 465 
lnsgesamt . 63 050 12 405 
1 bis unter 5 
5 bis unter 10 
10 bis unter 20 
20 bis unter 50 
50 und mehr . 
lnsgesamt . 
9,2 
10,8 
20,3 
31 '1 
28,6 
100 
3. LF je Betrieb (ha) 
1,2 
2,5 
6,8 
21 ,3 
68,2 
100 
48,5 
54,4 
81,6 
65,8 
20,2 
270,5 
% 
17,9 
20,1 
30,2 
24,3 
7,5 
100 
120 
350 
1 020 
1 780 
1 520 
4 790 
% 
2,5 
7,3 
21 ,3 
37,2 
31 ,7 
100 
[13 ,0] 
29,5 
43,6 
43,9 
8,7 
138,7 
9,4 
21 ,3 
31 ,4 
31,7 
6,2 
100 
[35] 
216 
623 
1 305 
756 
1. Nombre (1 000) 
2 429 
1 072 
1 075 
840 
283 
5 699 
42,6 
18,8 
18,9 
14,7 
5,0 
100 
1 a moins de 5 
5 a moins de 10 
10 a moins de 20 
20 a moins de 50 
50 et plus 
Total 
1 a moins de 5 
5 a moins de 10 
10 a moins de 20 
20 a moins de 50 
50 et plus 
Total 
2. Superficie agricole 
utilisee (SAU) 
(1 000 ha) 
6 127 
7 690 
15 259 
25 349 
28 754 
1 a moins de 5 
5 a moins de 10 
10 a moins de 20 
20 a moins de 50 
50 et plus 
2 935 83 179 
1,2 
7,4 
21,2 
44,5 
25,7 
100 
7,4 
9,2 
18,3 
30,5 
34,6 
100 
1 a moins de 5 
5 a moins de 10 
10 a moins de 20 
20 a moins de 50 
50 et plus 
Total 
3. SAU par exploitation (ha) 
lnsgesamt . • I 12.1 1 40,2 1 17,7 I 21.2 1 14,6 1 Total 
* Angaben fiir die einzelnen LO.nder in den Tabellen 
C1 und C2. 
') SchCitzung. 
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* Donnees pour les difff:rents pays dans les tableaux 
C 1 et C2. 
') Estimation. 
• 
A 22. Landmaschinen, 
Diingerverbrauch 
EG/CE United 
Merkmale 6" King~ 
*) dom 
1. Bestand an Landmaschinen 
Schlepper: 
- Anzahl (1 000). 3 542 444,4 
- Anzahl je 100 Betriebe 
ab 1 ha LF. 71 144 
- Anzahl je 100 haLF 5' 1 2,4 
Miihdrescher: 
- Anzah I (1 000). 335 66,0 
- Anzahl je 100 ha Ge-
treidefliiche 1 '6 1,8 
Melkmaschinen-
anlagen:. 
- Anzahl (1 000). 1 000 122,5 
- Anzahl je 100 Milch-
klihe 4,6 3,8 
2. Verbrauch an Handelsdiinger 
in Reinniihrstoffen 
Eire 
1970 
77,7 
29 
1 ,6 
6,7 
1 ,8 
32,4 
1 '9 
I Dan mark I 
A 22. Machines agricoles, 
Consommation d'engrais 
EG/CE CritCres 
9" 
1. Pare de machines agricoles 
Tracteurs: 
176,6 4 241 - Nombre (1 000) 
- Nombre par 100 ex-
ploitations a partir de 
127 74 1 ha SAU 
- Nombre par 100 ha 
6,0 4,4 SAU 
Moissonneuses-
batteuses: 
42,9 451 - Nombre (1 000) 
- Nombre par 100 ha 
2,5 1,7 superficie cerealiere 
Installation de 
traite mecanique: 
- Nombre (1 000) 
- Nombre par 100 va-
ches laitieres 
2. Consommation d'engrais chimiques 
en elements fertilisants 
1969j70 
Reinniihrstoffe 
insgesamt: 
1 000 t . 
kg je ha LF 
9 668 
138 
1 846 
98 
381 
80 
Total des elements 
fertilisants: 
580 12 475 1 000 t 
196 129 kg par ha SAU 
darunterjdont 
Stickstoff (N): 
1 000 t . . 
insgesamt = 100 
kg je haLF . 
Phosphat (P2 0 5): 
1 000 t . . 
insgesamt = 100 
kg je haLF . 
Kali (K20}: 
1 000 t . . 
insgesamt = 100 
kg je ha LF . 
3 445 
36 
49 
3 312 
34 
47 
2 911 
30 
42 
915 
50 
49 
504 
27 
27 
427 
23 
23 
* Angaben fUr die einzelnen LO.nder in den Tabellen 
C 7 (Landmaschinen) und C 8 (DUngerverbrauch). 
71 
19 
15 
170 
44 
36 
140 
37 
29 
Azote (N): 
270 4 701 1 000 t 
46 38 total = 100 
91 49 kg par ha SAU 
Phosphate (P20 5): 
127 4 113 1 000 t 
22 33 total = 100 
43 43 kg par ha SAU 
Potasse (K20}: 
183 3 661 1 000 t 
32 29 total = 100 
62 39 kg par ha SAU 
* Donnees pour les differents pays dans les tableaux 
C 7 (machines agricoles) et C 8 (consommation 
d'engrais). 
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A 23. Grad der Selbstversorgung A 23. Degre de l'auto-approvisionnement 
1970/71 
% 
I EUR 6*1 United I Ireland ')I Dan mark I I Erzeugnis King- EUR 9 Produit dom 
Pflanzliche Erzeugung Production vegetale 
Weizen 98 45 77 110 86 Ble 
Roggen 94 35 86 93 Seigle 
Gerste. 91 89 86 94 91 Orge 
Hafer . 88 108 98 93 91 Avoine 
Kornermais 66 56 Mars grain 
Getreide insgesamt . 86 59 77 91 81 Cereales totales 
Reis 102 86 Riz 
Kartoffeln 101 96 105 103 100 Pommes de terre 
Zucker 106 34 107 110 86 Sucre 
Gemiise 99 103 91 Legumes 
Frischobst. 88 36 64 Fruits frais 
Zitrusfriichte. 52 0 0 0 45 Agrumes 
Tierische Erzeugung Production animale 
Trinkvollmilch 100 100 100 100 100 Lait entier 
Trinkmagermilch 100 100 100 100 100 Lait ecreme 
Kase 102 48 483 245 99 From age 
Butter. 105 14 197 281 83 Beurre 
Eier 101 99 100 132 101 CEufs 
Rindfleisch 89 84 602 217 94 Viande bovine 
Schwei nefleisch 101 72 160 519 105 Viande porcine 
Gefliigelfleisch 101 99 103 324 102 Volaille 
Fleisch insgesamt 94 71 255 359 96 Total viande 
• Liinderangaben in den Tabellen D 3 und E 1. * Pour les donnees par pays voir tableaux D 3 et E 1. 
') 1970. ') 1970. 
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A24. Aufteilung der landwirtschaftlich A24. Repartition de Ia superficie 
genutzten Fldche agricole utilisee 
1971 
1 000 ha 
I EUR 6* I United I Ireland') I Dan mark I I 
Nutzungsart King- EUR 9 Mode d'utilisation 
dom 
Landwi rtschaftlich Superficie agricole 
genutzte Fldche 67 957 18 910 4 795 2 940 94 602 uti Iisee 
1. Acker- und 
Gartenland . 36 499 7 227 1 144 2 634 47 504 1. Terres arables 
Getreide . 20 661 3 810 377 1 761 26 609 Cereales 
Weizen. 9 538 1 097 95 121 10 851 Ble 
Roggen. 1 156 6 0 42 1 204 Seigle 
Gerste . 4 593 2 288 214 1 374 8 469 Orge 
Hafer 2 593 363 68 186 3 210 Avoine 
Kornermais 2 508 1 2 509 Mais grain 
Obriges Getreide. 270 55 38 363 Autres cereales 
H lilsenfriichte 485 86 4 25 600 Legumes sees 
Hackfrlichte . 3 600 661 140 274 4 675 Plantes sarclees 
Kartoffeln . 1 317 256 57 32 1 662 Pommes de terre 
Zuckerrliben 1 183 190 26 49 1 448 Bette raves sucrieres 
Futterriiben 803 } 3 193 }1 564 Bette raves fou rr. Obrige Hackfrlichte 296 215 55 Autres plantes sarcl. 
Handelsgewachse 674 18 33 725 PI antes i nd ustrielles 
Fourrages verts des 
Feld rau hfutterbau 8 665 2 316 616 462 12 059 terres arables 
Gemlise und andere Legumes et autres 
Gartengewachse 1 587 253 7 11 1 858 plants horticoles 
Obrige Flachen 827 83 68 978 Autres superficies 
2. Prairies et patu-
2. Dauergrunland. 26 623 11 604 3 647 290 42164 rages permanents 
Dauerwiesen . 10 511 4 926 303 15 740 Prairies permanentes 
Dauerweiden. 14 834 6 678 3 344 24 856 Poturages permanents 
3. Cultures perm a-
3. Dauerkulturen . 4 837 79 4 16 4 936 nentes 
Obstanlagen . 1 048 62 4 13 1127 Cultures fruitieres 
Olivenanlagen 1 080 1 080 Oliveraies 
Rebflachen 2 632 2 632 Vignes 
Autres cultures 
Sonstige Dauerku ltu ren. 75 17 3 95 permanentes 
* Uinderangaben in der Tabelle D 1. * Pour les donnees par pays voir tableau D 1. 
') 1970. ') 1970. 
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A 25. Versorgungsbilanzen A 25. Bilans d'approvisionnement 
1970/71 
1000 t 
Bilanzposten I I United I I I EUR 6* ~~~- Ireland') Dan mark EUR 91 Pastes d u bil an 
Getreide insgesamt 2) 
Verwendbare Erzeugung 66 844 13 251 
Ausfuhr 15 795 502 
Einfuhr 27 301 9 554 
Bestandsverdnderung + 507 - 35 
lnlandsverwendung 77 843 22 338 
Saatgut 3 229 679 
Futter 0 46 763 13 319 
Verluste 431 199 
lndustrielle Verwertung 5272 }a 141 
Nahrungsverbrauth 3) 22148 
Nahrungsverbrauch 
(Kg/Kopf) 4) 87,3 71,5 
Selbstversorgungsgrad 0 86 59 
Wei zen 
Verwendbare Erzeugung 29 509 4 236 
Ausfuhr 6 035 101 
Einfuhr 7 152 5 346 
Bestandsverdnderung + 486 + 85 
I nlandsverwend ung 30140 9 396 
Saatgut 1 771 212 
Futter 0 8 013 4 117 
Verluste 207 68 
lndustrielle Verwertung 134 35 
Nahrungsverbrauch 3) 20 015 4 964 
Nahrungsverbrauch 
(KgfKopf) 4) 78,8 64,8 
Selbstversorgungsgrad 0 98 45 
* Uinderangaben in den Tabellen D 4 und D 5, 
') 19700 
') Ohne Reiso 
3 ) In Getreidewert. 
4 ) In Mehlwerto 
30 
-
+ 
Cereales totales 2) 
1 370 6 232 87 697 Production utilisable 
10 225 16 532 Exportations 
359 766 37 980 Importations 
57 - 27 + 388 Variation des stocks 
1 776 6 800 108 757 Utilisation interieure 
65 316 4 289 Semences 
1 105 5 646 46 833 Alimentation animale 
120 312 1 062 Pertes 
121 117 
}36 573 
Usages industriels 
Consommation 
365 409 humaine 3 ) 
Consommation humaine 
[90, 5] 68,5 [83 '5] (kg/tete) 4) 
77 
381 
8 
130 
8 
495 
19 
100 
36 
-
340 
84,7 
77 
Degre de l'auto-appro-
91 81 visionnement 
Ble 
513 34 639 Production utilisable 
62 6 206 Exportations 
8 12 636 Importations 
-
1 + 578 Variation des stocks 
460 40 491 Utilisation interieure 
22 2 024 Semences 
153 12 383 Alimentation animale 
26 337 Pertes 
- 169 Usages industriels 
Consommation 
259 25 578 humaine 3) 
Consommation humaine 
40,3 75,1 (kg/tete) 4) 
Degre de l'auto-appro-
110 86 visionnement 
* Pour les donnees par pays voir tableaux D 4 et D 5. 
') 19700 
2 ) Sans le riz. 
3 ) En equivalent cerea~es. 
4 ) En valeur farine. 
A 250 noch : Versorgungsbilanzen A 25o suite : Bilans d'approvisionnement 
1970/71 
1 000 t 
Bilanzposten I EUR 6*1 ~n~~-d I Ireland') I Dan mark I EUR 9 Postes du bilan 
Roggen 
Verwendbare Erzeugung 3 317 13 
Ausfuhr 376 3 
Einfuhr 133 27 
Bestandsveri:inderung - 448 -
lnlandsverwendung 3 522 37 
Saatgut 196 1 
Futter 0 1 996 6 
Verluste 22 -
lndustrielle Verwertung 54 30 
Nahrungsverbrauch 2) 1 254 
-
Nahrungsverbrauch 
(KgfKopf) 3) 5,4 
Sel bstversorgungsg rad 94 35 
Gerste 
Verwendbare Erzeugung 13 957 7 528 
Ausfuhr 3 348 171 
Einfuhr 5 128 1 056 
Bestandsveri:inderu ng + 403 - 45 
lnlandsverwendung 15 334 8458 
Saatgut 709 380 
Futter o 11 377 6 402 
Verluste 81 100 
lndustrielle Verwertung 3 060 1 558 
Nahrungsverbrauch ') 107 18 
Nahrungsverbrauch 
(KgfKopf) 3) 0,3 
Selbstversorgungsgrad o 91 89 
• LCinderangaben in den Tabellen D 9 und D 100 
') 1970o 
2 ) In Getreidewert. 
0) In Mehlwerto 
0 
-
0 
-
0 
0 
0 
-
-
-
-
-
782 
2 
74 
-
60 
914 
32 
687 
74 
121 
0 
0,0 
86 
Seigle 
133 3 463 Production utilisable 
2 381 Exportations 
23 183 Importations 
- 1 - 449 Variation des stocks 
155 3 714 Utilisation interieure 
7 204 Semences 
31 2 033 Alimentation animale 
7 29 Pertes 
2 56 Usages industriels 
Consommation 
108 1 392 humaine 2) 
Consommation humaine 
22,5 (kg/tete) 3) 
Degre de !'auto-appro-
86 93 visionnement 
Orge 
4 813 27 080 Production utilisable 
147 3 668 Exportations 
425 6 683 Importations 
-
30 + 268 Variation des stocks 
5 121 29 827 Utilisation interieure 
250 1 371 Semences 
4 514 22 980 Alimentation animale 
241 496 Pertes 
115 4 854 Usages industriels 
Consommation 
1 126 humaine 2) 
Consommation humaine 
0,4 (kg/tete) 3) 
Degre de !'auto-appro-
94 91 visionnement 
* Pour les donnees par pays voir tableaux D 9 et D 10. 
') 1970o 
2 ) En equivalent cerl!ales. 
3) En valeur farine. 
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A 25. noch : Versorgungsbilanzen A 25. suite : Bilans d'approvisionnement 
1970/71 
1 000 t 
Bilanzposten I EUR 6* I ~~~~ I Ireland') I Dan mark I EUR 9 I Postes du bilan 
Hafer 
Verwendbare Erzeugung 6 995 1 217 
Ausfuhr 338 126 
Einfuhr 1 327 19 
Bestandsveronderung + 55 - 14 
lnlandsverwendung 7 931 1 124 
Saatgut 420 86 
Futter . 7 367 897 
Verluste 9 28 
lndustrielle Verwertung - -
Nahrungsverbrauch 2) 135 113 
Nahrungsverbrauch 
(KgfKopf) 3) 0,4 
Selbstversorgungsgrad . 88 108 
Kornermais 
Verwendbare Erzeugung 12 843 -
Ausfuhr 5 523 101 
Einfuhr 12166 3 007 
Bestandsveronderung + 2 - 65 -
I nlandsverwend u ng 19 484 2 971 
Saatgut 128 -
Futter. 16 599 1 548 
Verluste 105 -
lndustrielle Verwertung 2 021 
} 1 423 
Nahrungsverbrauch 2) 631 
Nahrungsverbrauch 
(KgfKopf) 3) 2,4 
Selbstversorgungsgrad . 66 
-
* Londerangaben in den Tabellen D 11 und D 12. 
') 1970. 
2 ) In Getreidewert. 
') In Mehlwert. 
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Avoine 
207 631 9 050 Production utilisable 
0 8 472 Exportations 
5 66 1 417 Importations 
- + 13 + 54 Variation des stocks 
212 676 9 943 Utilisation interieure 
14 37 557 Semences 
174 583 9 021 Alimentation animale 
10 31 78 Pertes 
- - -
Usages industriels 
Consommation 
14 25 287 humaine 2) 
Consommation humaine 
2,9 2,9 (kgftete) 3) 
Degre de l'auto-appro-
98 93 91 visionnement 
Mais grain 
- -
12 843 Production utilisable 
-
6 5 630 Exportations 
150 241 15 564 Importations 
5 - 8 - 76 Variation des stocks 
155 243 22 853 Utilisation interieure 
- -
128 Semences 
144 227 18 518 Alimentation animale 
- -
105 Pertes 
- -
} 4102 
Usages industriels 
Consommation 
11 16 humaine 2) 
Consommation humaine 
2,9 2,4 (kg/tete) 3) 
Degre de ('auto-appro-
- -
56 visionnement 
* Pour les donnees par pays voir tableaux D 11 et D 12. 
1) 1970. 
2) En equivalent cereales. 
1) En valeur farine. 
A 25. noch : Versorgungsbilanzen A 25. suite : Bilans d'approvisionnement 
1970/71 
1 000 t 
Bilanzposten I EUR 6*1 United King-dom I Ireland ') I Danmark I EUR 9 I Postes du bilan 
Reis (geschalter Reis) 
Verwendbare Erzeugung 730 
-
Ausfuhr 547 6 
Einfuhr 506 129 
Bestandsveronderung - 28 -
lnlandsverwendung 717 123 
Saatgut 35 -
Futter. 36 -
Verluste 8 -
lndustrielle Verwertung 69 48 
Nahrungsverbrauch 2) 569 75 
Nahrungsverbrauch 
(Kg/Kopf) 2) 3,0 1, 3 
Selbstversorgungsg rad . 102 -
Kartoffeln 
Verwendbare Erzeugung 34 889 7 816 
Ausfuhr 1 808 107 
Einfuhr 1 606 475 
Bestandsveronderu ng 
-
12 
lnlandsverwendung 34 699 [8 184] 
Saatgut 3 124 704 
Futter. 10 920 [1 413] 
Verluste 1 425 [390] 
lndustrielle Verwertung 3 635 
Nahrungsverbrauch. 15 595 5677 
Nahrungsverbrauch 
(Kg/Kopf) . 82,1 101,6 
Selbstversorgungsgrad . 101 96 
• Liinderangaben in den Tabellen D 13 und D H. 
') 1970. 
2 ) In Getreidewert. 
-
-
3 
-
3 
-
-
-
-
3 
1,2 
-
1 468 
67 
0 
1 401 
143 
602 
293 
1 
362 
123,1 
105 
Riz (riz decortique) 
- 730 Production utilisable 
0 553 Exportations 
9 647 Importations 
+ 1 - 27 Variation des stocks 
8 851 Utilisation interieure 
- 35 Semences 
- 36 Alimentation animale 
-
8 Pertes 
-
117 Usages industriels 
Consommation 
8 655 humaine 2) 
Consommation humaine 
1,6 2,6 (kg/tete) 2) 
Degre de !'auto-appro-
- 86 visionnement 
Pommes de terre 
1 063 45 236 Production utilisable 
39 2 021 Exportations 
12 2 093 Importations 
-
12 Variation des stocks 
1 036 45 320 Utilisation interieure 
83 4 054 Semences 
272 13 207 Alimentation animale 
103 2 211 Pertes 
207 3 843 Usages industriels 
371 22 005 Consommation humaine 
Consommation humaine 
74,9 86,8 (kg/tete) 
Degre de !'auto-appro-
103 100 visionnement 
* Pour les donnees par pays voir tableaux D 13 et D 14. 
') 1970. 
2 ) En equivalent cC:rC:ales. 
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A 250 noch Versorgungsbilanzen A 250 suite : Bilans d'approvisionnement 
1970/71 
1000 t 
Bilanzposten I EUR 6* I United King-dom I Ireland') I Dan mark I EUR 9 I Pastes du bilan 
Zucker (WeiBwert) 
Verwendbare Erzeugung 7 040 905 
Ausfuhr 1 9072) 300 
Einfuhr 1 1952) 2 1483) 
Bestandsveranderung - 334 + 67 -
lnlandsverwendung 6 662 2 686 
Futter o 181 10 
Verluste 0 -
I ndustrielle Verwertung 43 123 
Nahrungsverbraucho 6 438 2 553 
Nahrungsverbrauch 
(Kg/Kopf) 33,7 45,7 
Sel bstversorgungsgrad 106 34 
Gemiise 
(einschl. Gemiisekonserven) 
Verwendbare Erzeugung 24 881 
Ausfuhr 3 505 
Einfuhr 3 801 
Bestandsveranderung -
lnlandsverwendung 25177 
Saatgut 9 
Futter o 240 
Verluste 3 280 
lndustrielle Verwertung -
Nahru ngsverbrauch 0 21 648 3 497 
Nahrungsverbrauch 
(KgfKopf) 114,0 62,6 
Selbstversorgungsgrad 99 
• Landerangaben in den Tabellen D 16 und D 23o 
') 1970o 
2 ) Einschlo des lntrahandels der EG in Hohe von 
957 000 to 
a) Einschl. der geschCitzten Zuckermenge die in einge .. 
fUhrten gezuckerten Erzeugnissen enthalten ist. 
4 ) Einschlo Wasserriiben und Kohl fur Futterzweckeo 
34 
Sucre (equivalent sucre blanc) 
161 268 8 374 Production utilisable 
52 74 2 333 Exportations 
34 20 3 397 Importations 
8 - 30 - 305 Variation des stocks 
151 244 9 743 Utilisation interieure 
2 1 194 Alimentation animale 
-
3 3 Pertes 
- -
166 Usages i nd ustriels 
149 240 9 380 Consommation humaine 
Consommation humaine 
50,7 48,5 36,8 (kgftete) 
Degre de l'auto-appro-
107 110 86 visionnement 
Legumes 
(y compris les conserves de legumes) 
•) 
2 444 270 Production utilisable 
93 18 Exportations 
26 45 Importations 
- -
Variation des stocks 
2 376 297 Utilisation interieure 
-
1 Semences 
1 948 - Alimentation animale 
245 33 Pertes 
- -
Usages industriels 
184 263 25 592 Consommation humaine 
Consommation humaine 
62,4 53,1 100,9 (kgftete) 
103 
Degre de l'auto-appro-
91 visionnement 
• Pour les donnees par pays voir tableaux D 16 et D 23. 
') 1970o 
2 ) Y compris les echanges intra-CE d'un montant de 
957 000 to 
3 ) Y compris les estimations de Ia quantid: de sucre 
contenue dans les produits sucres importes. 
4) Y compris les navets et les chaux destines Q l'ali .. 
mentation animale. 
A 25. noch : Versorgungsbilanzen A 25. suite : Bilans d'approvisionnement 
1970/71 
1 000 t 
Bilanzposten I EUR 6*1 United King~ dom I Ireland') I Dan mark I EUR 9 I Pastes du bilan 
Frischobst 
(einschl. Obstkonserven und Obststifte) 
Verwendbare Erzeugung 14 722 
Ausfuhr 2 792 
Einfuhr 4 766 
Bestandsveranderu ng 
-
lnlandsverwendung 16 696 
Futter. 332 
Verluste 1 845 
lndustrielle Verwertung 834 
Nahru ngsverbrauch. 13 685 2 085 
Nahrungsverbrauch 
(KgfKopf) 72,1 37,3 
Selbstversorgungsgrad . 88 
Zitrusfruchte 
Verwendbare Erzeugung 2 408 
-
Ausfuhr 807 6 
Einfuhr 3 057 564 
Bestandsveranderu ng 
- -
lnlandsverwendung 4 658 558 
Saatgut 
- -
Futter. 
- -
Verluste 300 29 
lndustrielle Verwertung 45 -
Nahrungsverbrauch. 4 313 529 
Nahrungsverbrauch 
(Kg/Kopf) 22,7 9,5 
Selbstversorgungsgrad . 52 0 
• Lunderangaben in den Tabellen D 24 und D 28. 
') 1970. 
2 ) Einschl. Trockenobst. 
Fruits frais 
(y compris les conserves et jus de fruits) 
39 164 Production utilisable 
4 20 Exportations 
72 114 Importations 
- -
Variation des stocks 
107 258 Utilisation interieure 
- -
Alimentation animale 
6 8 Pertes 
2 
-
Usages industriels 
99 250 16 092 Consommation humaine 
Consommation humaine 
33,6 50,5 63,5 (kg/tete) 
Degre de l'auto-appro-
36 64 visionnement 
Agrumes 
2) 
- - 2 408 Production utilisable 
-
1 814 Exportations 
45 54 3720 Importations 
- - -
Variation des stocks 
45 53 5 314 Utilisation interieure 
- - - Semences 
- - -
Alimentation animale 
2 
-
331 Pertes 
- -
45 Usages industriels 
43 53 4 938 Consommation humaine 
Consommation humaine 
14,6 10,6 19,5 (kg/tete) 
Degre de l'auto-appro-
0 0 45 visionnement 
• Pour los donnees par pays voir tableaux D 24 et D 28. 
') 1970. 
2 ) y compris les fruits seches 
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A 25. noch : Versorgungsbilanzen A 25. suite : Bilans d'approvisionnement 
1970/71 
1000 t 
Bilanzposten I EUR 6* I United King-dom I Ireland') I Dan mark I EUR 9 I Postes du bilan 
Fleisch insgesamt 3 ) 
Erzeugung 14 209 2 875 
Ausfuhr 386 131 
Einfuhr 1 228 1 295 
Bestandsveronderung + 9 - 2 
I nlandsverwendu ng 15 042 4 041 
Nahrungsverbrauch 
(Kg/Kopf) . 79,2 72,3 
Selbstversorgungsgrad . 94 71 
Rindfleisch 3 ) 
Erzeugung 4 446 994 
Ausfuhr 116 69 
Einfuhr 668 255 
Bestandsveronderu ng - 6 - 6 
lnlandsverwendung 5 004 1 186 
Nahrungsverbrauch 
(KgfKopf) 26,4 21,2 
Selbstversorgungsgrad . 89 84 
Schweinefleisch 3 ) 
Erzeugung 6 044 923 
Ausfuhr 195 24 
Einfuhr 133 392 
Bestandsveronderu ng + 8 - 1 
lnlandsverwendung 5 974 1 292 
Nahrungsverbrauch 
(Kg/Kopf) . 31,4 23,1 
Selbstversorgungsgrad . 101 72 
* Liinderangaben in den Tabellen E 2 und E 3. 
') 1970. 
') Einschl. des Fleisches eingefilhrter lebender Tiere. 
1) Schlachtgewicht, einschl. Abschnittfette. 
36 
Viande totale 3) 
6282) 1 108 18 820 Production 
383 785 1 685 Exportations 
1 0 2 524 Importations 
- + 14 + 21 Variation des stocks 
246 309 19 638 Utilisation interieure 
Consommation humaine 
83,6 62,5 77,4 (kg/tete) 
Degre de l'auto-appro-
255 359 96 visionnement 
Viande bovine 3 ) 
3372) 217 s 994 Production 
281 117 585 Exportations 
- 0 923 Importations 
- 0 - 12 Variation des stocks 
56 100 6 346 Utilisation interieure 
Consommation humaine 
19,0 20,2 25,0 (kg/tete) 
Degre de l'auto-appro-
602 217 94 visionnement 
Viande porcine 3) 
1442) 758 7 869 Production 
54 
-
-
90 
30,6 
160 
600 873 Exportations 
0 525 Importations 
+ 12 + 20 Variation des stocks 
146 7 492 Utilisation interieure 
Consommation humaine 
29,5 29,5 (kg/tete) 
Degre de l'auto-appro-
519 105 visionnement 
• Pour les donnees par pays voir tableaux E 2 et EJ. 
') 1970. 
2 ) Y compris Ia viande des animaux importb vivants. 
3) Poids carcasse, y compris graisses de decoupe. 
A 25. noch : Versorgungsbilanzen A 25. suite : Bilans d'approvisionnement 
1970/71 
1 000 t 
Bilanzposten I I United I I I I EUR 6* ~~~- Ireland') Danmark EUR 9 Postes d u bilan 
Schaf- und Ziegenfleisch 3) 
Erzeugung 184 231 
Ausfuhr 0 24 
Einfuhr 62 348 
Bestandsveronderu ng - + 3 
lnlandsverwendung 246 552 
Nahrungsverbrauch 
(KgfKopf) 1 • 3 9,8 
Selbstversorgungsgrad . 75 42 
Gegliigelfleisch 3) 
Erzeugung 2 108 572 
Ausfuhr 59 5 
Einfuhr 50 10 
Bestandsveronderu ng + 7 - 2 
lnlandsverwendung 2 092 579 
Nahrungsverbrauch 
(KgfKopf) 11,0 10,4 
Sal bst versorgungsgrad 101 99 
Vollmilch 
Erzeugung 72 546 13 197 
Ausfuhr 270 2 
Einfuhr 149 -
Bestandsveronderu ng 
- -
lnlandsverwendung 72 425 13 195 
Nahrungsverbrauch 
(KgfKopf) 74,7 139,7 
Selbstversorgungsgrad . 100 100 
* Liinderangaben in den Tabellen E 4 und E 5, 
') 1970. 
2 ) Einschl. des Fleisches eingefiihrter lebender Tiere. 
3 ) Schlachtgewicht, einschl. Abschnittfette. 
Viande de mouton et de chevre 3) 
422) 2 459 Production 
10 
-
-
32 
10,9 
131 
30 
1 
0 
-
29 
9,9 
103 
3 629 
0 
0 
-
3 629 
212,6 
100 
- 34 Exportations 
- 410 Importations 
- + 3 Variation des stocks 
2 832 Utilisation interieure 
Consommation humaine 
0,5 3,3 (kg/tete) 
Degre de l'auto-appro-
100 55 visionnement 
Viande de volaille 3) 
81 2 791 Production 
54 119 Exportations 
0 60 Importations 
+ 2 + 7 Variation des stocks 
25 2 725 Utilisation interieure 
Consommation humaine 
5,0 10,7 (kg/tete) 
Degre de l'auto-appro-
324 102 visionnement 
Lait entier 
4 546 93 918 Production 
19 291 Exportations 
-
149 Importations 
Variation des stocks 
4 527 93 776 Utilisation interieure 
Consommation humaine 
112,5 91,4 (kg/tete) 
Degre de l'auto-appro-
100 100 visionnement 
* Pour les donnees par pays voir tableaux E 4 et E 5. 
') 1970. 
2) Y compris Ia viande des animaux importes vivants. 
3 ) Poids carcasse, y compris graisses de decoupe. 
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A 25. noch : Versorgungsbilanzen A 25. suite : Bilans d'approvisionnement 
1970/71 
1 000 t 
Bilanzposten I EUR 6*1 ~~~~ I Ireland') I Dan mark I EUR 9 I Postes du bilan 
Kondensmilch 
Erzeugung 1 159 251 
Ausfuhr 510 43 
Einfuhr 97 18 
Bestandsveriinderu ng - 7 -
lnlandsverwendung 753 226 
Nahrungsverbrauch 
(KgfKopf) 4,0 4,0 
Selbstversorgungsgrad . 154 111 
Milchpulver insgesamt 
Erzeugung 1 466 131 
Asufuhr 728 27 
Einfuhr 197 39 
Bestandsveriinderung - 154 - 2 
I nlandsverwend ung 1 089 145 
Nahrungsverbrauch 
(KgfKopf) 1 ,42) 2,2 
Selbstversorgungsgrad . 135 90 
Magermilchpulver 
Erzeugung . . 1 151 107 
Ausfuhr 596 19 
Einfuhr 158 19 
Bestandsveriinderung 
-
153 
-
2 
lnlandsverwendung 866 109 
Nahrungsverbrauch 
(KgJKopf) 0,53) 1,6 
Selbstversorgungsgrad . 133 98 
* Uinderangabe• in den Tabellen E 10 und E 12. 
') 1970. 
") Ohne Niederlande. 
0) Reinfett. 
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-
-
Lait concentre 
25 Production 
23 Exportations 
- Importations 
Variation des stocks 
Utilisation interieure 
Consommation humaine 
(kg/tete) 
Degre de l'auto-appro-
visionnement 
Lait en poudre total 
53 55 1 705 Production 
44 51 850 Exportations 
1 28 265 Importations 
3 Variation des stocks 
13 Utilisation interieure 
Consommation humaine 
2,1 (kg/tete) 
Degre de l'auto-appro-
408 visionnement 
Lait ecreme en poudre 
34 29 1 321 Production 
31 22 668 Exportations 
1 28 206 Importations 
3 Variation des stocks 
7 Utilisation interieure 
Consommation humaine 
0 (kg/tete) 
Degre de l'auto-appro-
486 . . visionnement 
* Pour les donnees par pays voir tableaux E 10 et E 12. 
') 1970. 
2 ) Non compris les Pays-Bas. 
•) Matiere grasse. 
A 25. noch : Versorgungsbilanzen 
Bilanzposten I EUR 6* I 
Butter 2) 
Erzeugung 1 042 
Ausfuhr 315 
Einfuhr 120 
Bestandsveronderu ng 
-
150 
lnlandsverwendung 997 
Nahrungsverbrauch 
(KgJKopf) 5,3 
Selbstversorgungsgrad . 105 
Kase 
Erzeugung 2 113 
Ausfuhr 379 
Einfuhr 340 
Bestandsveronderu ng - 1 
lnlandsverwendung 2 075 
Nahrungsverbrauch 
(KgJKopf) 10,8 
Selbstversorgungsgrad . 102 
Eier 
Erzeugung 2 707 
Ausfuhr 256 
Einfuhr 234 
Bestandsveronderung 
- 3 
lnlandsverwendung 2 688 
Nahrungsverbrauch 
(KgJKopf) 13,3 
Selbstversorgungsgrad . 101 
United 
King~ 
dom 
69 
5 
420 
+ 5 
479 
8,5 
14 
143 
4 
156 
- 5 
300 
5,4 
48 
934 
9 
18 
- 2 
945 
15,0 
99 
* LO.nderangaben in den Tabellen E 13 und E 15. 
') 1970. 
~) Reinfett. 
A 25. suite : Bilans d'approvisionnement 
1970/71 
1000 t 
I Ireland') I Danmark I EUR 9 I Postes du bilan 
59 
38 
-
- 9 
30 
10,2 
197 
29 
24 
0 
- 1 
6 
2,2 
483 
39 
-
-
-
39 
13.3 
100 
Beurre 2 ) 
104 1 274 Production 
68 426 Exportations 
-
540 Importations 
-
1 - 155 Variation des stocks 
37 1 543 Utilisation interieure 
Consommation humaine 
7,5 6,1 (Kg/tete) 
Degre de !'auto-appro-
281 83 visionnement 
From age 
115 2 400 Production 
68 475 Exportations 
2 498 Importations 
- 1 - 8 Variation des stocks 
so 2 431 Utilisation interieure 
Consommation humaine 
9,5 9,5 (kgftete) 
Degre de !'auto-appro-
245 99 visionnement 
CEufs 
79 3 759 Production 
20 285 Exportations 
2 254 Importations 
+ 1 - 4 Variation des stocks 
60 3 732 Utilisation interieure 
Consommation humaine 
11 ,0 13,6 (kgftete) 
Degre de !'auto-appro-
132 101 visionnement 
* Pour les donnees par pays voir tableaux E 13 et E 15. 
') 1970. 
3 ) Matiere gross e. 
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A 26. Erzeugerpreise 1} 
Mittlere Qualitat oder Durchschnitt 
Produkt 
Weizen 
Gerste 
Hafer 
Kartoffeln 
Rinder (Lebendgewicht) 
Schweine (Schlachtgewicht) 
Milch 
United 
Kingdom 
7,558 
6,288 
6,288 
5,669 
58,680 
73,272 
10,032 
1971 
Eire 
7,368 
5,712 
5,7602) 
5,112 
48,336 
59,664 
6,336 
A 26. Prix a Ia production 1) 
Qualite moyenne ou moyenne des qualites 
RE/UC- 100 kg 
I Danmark I Produit 
7,323 Ble 
6,378 Orge 
6,330 Avoine 
2,483 Pommes de terre 
50,313 Bevins (poids vif) 
63,229 Pores (poids abattu) 
7, 391 La it 
Butter 115,752 107,807 125,334 Beurre 
Krise 3) 
Eier 4 ) 
1) Oder nO.chstliegendes PreisQquivalent. 
2 ) DurchschnittseriOs. 
91,320 
2,900 
3 ) Danmark : Havarti; United Kingdom : Cheddar. 
') 100 Stiick. 
-,- 67,604 Fromage 3) 
3,600 2,900 <Eufs 4) 
1 ) Ou !'equivalent le plus proche. 
2 ) Valeur unitaire. 
3 ) Danmark: Havarti; United Kingdom: Cheddar. 
') 100 pieces. 
A 27. Indices der landwirtschaftlichen Lohne, 
der Betriebsmittelpreise und der 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
Aufgrund der nationalen Angaben (mit Ausnahme der EG) 
1969 
Land Betriebs-Uihne ') 
mittel 2 ) Erzeugnisse 
3 ) 
Pays 
Sal aires 1 ) Moyens de Produits 3 ) production 2 ) 
Deutschland (WJ) 107,3 103,3 104,8 
France. 118,1 104,1 106,6 
ltalia 110,8 102,3 110,4 
Nederl"and 111,2 101,8 108,1 
Bel giquefBelg.ie 106,6 101,4 105,1 
Luxembourg . 104,8 
------ ------ ------
EG/CE. 
United Kingdom (WJ) 109,8 103,6 
101,6 Eire 113,4 
Danmark. 110,9 104,5 
') Siehe Tabelle F 5. 
Original basis. 
United Kingdom 1967/68 = 100 
Eire 1.4.68 = 100 
Dan mark 1963/64 = 100 
)Siehe Tabelle F 6. 
Original basis. 
United Kingdom 
Eire 
Dan mark 
3 ) Originalbasis. 
Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
Belgique/Belgie 
Luxemburg 
EG 
United Kingdom 
Eire 
Danmark 
1967/68 = 100 
1953 = 100 
1963/64 = 100 
1961/62 bis 1962/63 = 100 einschl. MWSt. 
1955 = 100 ohne MWSt. 
1970 = 100 
1962/64 = 100 einschl. M WSt. 
1962/63/64 = 100 ohne MWSt. 
1957/58/59 = 100 ohne MWSt. 
1963 = 100 ohne MWSt. 
1967/68 = 100 
1953 = 100 
1963/64 = 100 
107,7 
104,5 
102,8 
112,4 
Uihne ') 
Salaires 1 ) 
118,9 
131,6 
130,1 
122,9 
115,9 
A 27. Indices des salaires agricoles, 
des prix des moyens de production agricole et des 
prix des produits agricoles a Ia production 
Sur Ia base des donnees nationales (sauf CE) 
Basis/Base !968/69 oderfou 1968 = 100 
1970 1971 
Betriebs- Betriebs-
mittel') Erzeugnisse 3 ) Lehne') mittel') Erzeugnisse 3 ) 
Moyens de Produits 3 ) Sal aires 1 ) Moyens de Produits 3 ) production 2 ) production 2 ) 
108,3 98,3 132,6 113,9 106,8 
111,1 112,8 
14S,o 
119,1 117,9 
108,2 113,4 111,4 117,9 
107,0 108,4 142,4 107,0 108,3 
105,7 105,0 124,3 105,2 102,7 
105,0 105,2 
------ ------ ------ ------ ------ -----
122,7 
134,7 
125,9 
110,6 
114,7 110,7 
159,2 
119,6 
106,1 107,6 114,4 
110,0 118,1 140,1 114,5 
') Voir tableau F 5. 
Base originale. 
United Kingdom 1967/68 = 100 
Eire 1.4.68 = 100 
Danmark 1963/64 = 100 
2 ) Voir tableau F ~. 
Base originale. 
United Kingdom 
Eire 
Dan mark 
3 ) Base originale. 
Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
Belgique/Bel gie 
Luxembourg 
CE 
United Kingdom 
Eire 
Dan mark 
1967/68 = 100 
1953 = 100 
1963/64 = 100 
1961/62 0.1962/63 = 100 TVA incluse 
1955 = 100 TVA exclue 
1970 = 100 
1962/64 = 100TVA incluse 
1962/63/64 = 100TVA exclue 
1957/58/59 = 100 TVA exclue 
1963 = 100 TVA exclue 
1967/68 = 100 
1953 = 100 
1963/64 = 100 
110,6 
120,0 

Teil B 
. Land- und Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung 
Durchschnittserl6se 
Partie B 
Comptes de !'agriculture et de Ia sylviculture 
Valeurs unitaires 
Schematische Darstellung Presentation schematique 
der landwirtschaftlichen Endproduktion de Ia production agricoh! finale 
Schwund 
Freintes 
Bereichsinterner Verarbeitung im 
Verbrauch Produktions-
Intra- bereich 
consommation Transformation 
dans Ia branche 
') Sel bsterstellte Anlagen. 
1) E minus A = Bestandsveriinderung. 
Bruttoerzeugung 
Production brute 
Verwendbare Erzeugung 
Production utilisable 
Aufkommen insgesamt 
Disponibilites totales 
Eigenver-
brauch Verkoufe 
s ') Auto- Ventes 
consom-
motion 
Endproduktion 
Production finale 
1 ) Constructions pour compte propre. 
2 ) E moins A = Variations des stocks. 
Anfangsbestand (A) 
Stocks de debut 
E 
minus Endbestand 3) (E) 
mains Stocks finals 
A") 
1) Zur Verdeutlichung der ZusammenhCinge wird in obigem Schema ange-
nommen, daB der Endbestand groBer als der Anfangs~estand ist. 
s) Dans le schema cj .. dessus, il est suppose que les stocks finals sont plus 
grands que les stocks de debut. 
B 1. Endproduktion, Vorleistungen 
und Wertschopfung 
der Landwirtschaft 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
Globale Angaben 
B 1. Production finale, 
consommation intermediaire et 
valeur ajoutee de !'agriculture 
aux prix et taux de change courants 
Chiffres globaux 
Mia REfUC 
jahr 
An nee I 
Deutsch· I F I land (BR) ranee ltalia Neder-land 
I 
Belgique/ I Belgie Luxem-bourg I EG/CE 
Pflanzliche Endproduktion 1958 1 581') 2 636') 3 698') 482 348 6 8 751 
Production vCgCtale finale 1'969 2 644') 4 780') 6 038') 990') 552 14 15 019 
1970 2 917') 5 268') 6 248') 1 057') 546 18 16 054 
1971 3 213') 5 436') 6 349') 1 159') 563') 15 16 735 
Tierische Endproduktion 1958 3 770') 4 419') 1 723') 902 617 33 11 464 
Production ani male finale 1'969 6 666') 7 137') 3 703') 2 083') 1 222 47 20 858 
1970 7104') 7132') 3 859') 2192') 1 271 49 21 607 
1971 7 210') 7 902') 4 198') 2 285') 1 263') 52 22 910 
Endproduktion der Land- 1958 5 424') 7109') 5 460') 1 384 965 39 20 381 
wirtschaft 1%9 9 270') 12127') 9 781') 3 083') 1 774 61 36 096 
Production finale de i'agri- 1970 9 762') 12 751') 10 130') 3 229') 1 817 67 37 756 
culture 1971 10 176') 13 738') 10 596') 3 445') 1 923') 67 39 945 
Vor\eistungen 1958 1 796') 1 667') 822 563 322 14 5 184 
Consommation interme- 1'%9 4 201 3 771 2 224 1 318') 747 24 12 285 
diaire 1970 4 815 4 216 2 422 1 519') 868 26 13 866 
1971 4 930 4 560 2 640 1 637') 911 28 14 706 
BruttowertschOpfung zu 1958 3 628') 5 442') 4 638 821 643 25 15 197 
Marktpreisen 1'%9 5 069 8 356 7 557 1 765') 1 027 37 23 811 
Valeur ajoutCe brute aux 1970 4 947 8 535 7 707 1 710') 949 41 23 889 
prix du marche 1971 5 245 9178 7 956 1 808') 1 012 40 25 239 
+ Subventionen 1958 37 125 8 170 
+ Subventions 1'%9 363 105 369 13 7 - 857 
1970 894 141 367 6 21 - 1 429 
1971 1 013 187 489 3 5 - 1 697 
- lndirekte Steuern 1958 115') 76') 34 18 2 1 246 
- lmpOts indirects 1'%9 299 271 40 48 2 1 661 
1970 292 311 23 52 2 1 681 
1971 301 336 48 55 2 1 743 
BruttowertschOpfung zu 1958 3 513') 5 366') 4 641 928 649 24 15 121 
Faktorkosten 1'%9 5 133 8190 7 886 1 731 1 032 36 24 008 
Valeur ajoutCe brute au 1970 5 549 8 365 8 051 1 663 968 40 24 636 
coUt des facteurs 1971 5 957 9 029 8 397 1 756 1 014 39 26 192 
- Abschreibungen 1958 362') 547') 303 65 57 5 1 339 
- Amortissements 1%9 906 913 800 127 84 8 2 838 
1970 1 071 962 920 146 84 8 3 191 
1971 1 163 1 012 971 166 84 9 3 405 
NettowertschOpfung zu 1958 3 151 ') 4 819') 4 338 863 592 19 13 782 
Faktorkosten 1'%9 4 226 7 277 7 086 1 603 948 28 21 168 
aleur ajouu!e nette au 1970 4 478 7 403 7 131 1 517 884 32 21 445 
coUt des facteurs 1971 4 794 8017 7 426 1 590 930 30 22 787 
v 
Furlnoten siehe Seite 62. Notes, voir page 62. 
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B 2. Endproduktion, Vorleistungen 
und Bruttowertschopfung 
der Landwirtschaft 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 
Globale Angaben 
8 2. Production finale, 
consommation intermediaire et 
valeur ajoutee brute de !'agriculture 
aux prix et taux de change de 1963 
Chiffres globaux 
Mio RE/UC 
I jahr I Deutsch- I france lltalia I Annee land (BR) Neder-1 Belgique/ I Luxem-1 EG/CE land Belgie bourg 
Pflanzliche Endproduk- 1958 1 7441) 4 1672} 718 410 
tion -1969 2 4963} 4 277 5 3502) 928 528 13 13 592 
Production vegetale 1970 2 5603) 4 766 5 3332} 972 525 15 14 171 
finale 1971 2 8323) 4 873 5 3622} 1 066 552 13 14 698 
Tierische Endproduk- 1958 4 399') 2 0152 ) 1 023 723 
tion -1969 6 1343} 6 721 3 4982) 1 604 1 012 40 19 009 
Production animale 1970 6 2703) 6 855 3 5292} 1 725 1 110 40 19 529 
finale 1971 6 3023) 7 083 3 621') 1 723 1 112 41 19 882 
Endproduktion der 1958 6 237') 6 2268 ) 1 741 1 133 
Landwi rtschaft -1969 8 5866) 10 998 8 9038) 2 532 1 540 53 32 612 
Production finale de 1970 8 5896) 11 621 8 9178 ) 2 697 1 635 55 33 514 
!'agriculture 1971 8 9026) 11 956 9 0398) 2 790 1 664 54 34 405 
Vorleistungen 1958 2 1291} 895 632 368 
Consommation inter- 1%9 3 829 3 392 1 909 1 120 673 24 10 947 
mediaire 1970 3 935 3 611 1 958 1 242 758 25 11 529 
1971 3 942 3 896 2 031 1 296 730 27 11 922 
Bruttowertschopfung 1958 4 108') 5 331 1 110 765 
zu Marktpreisen -1969 4 757 7 606 6 994 1 412 868 29 21 666 
Valeur ajoutee brute 1970 4 654 8 010 6 959 1 455 877 30 21 985 
aux prix du marche 1971 4 960 8 059 7 008 1 494 934 27 22 482 
FuBnoten siehe Seite 62. Notes, voir page 62. 
B 3. Endproduktion, Vorleistungen 
und Bruttowertschopfung 
der Landwirtschaft 
Volumenindices 
B 3. Production finale, 
consommation intermediaire et 
valeur ajoutee brute de !'agriculture 
Indices de volume 
1963 = 100 
)ahr 
An nee I Deutsch- I II r land (BR) France ta oa 
Neder-
land I 
Belgique/ I 
Belgie 
Luxem-
bourg I EG/CE 
Pflanzliche Endproduk- 1958 74, 1') 91 ,32 ) 103 '7 81,3 
-tion 1969 105,9 122,1 117' 22 ) 134,1 123,2 80,5 117,6 
Production vegetale 1970 108,6 136,1 116,82 ) 140,5 122,6 94,6 122,6 
finale 1971 120.1') 139,2 117' 52 ) 154,0 128,9 84,5 127,2 
Tierische Endproduk- 1958 86,6') 54,5') 80, 72) 85,1 78,2 
tion 1%9 120,83) 115,0 140,12) 133' 3 128,2 106,2 123,0 
Production animale 1970 123' 53) 117' 3 141 ,32 ) 143,3 140,6 105,6 126,4 
finale 1971 124,1') 121,2 145,02 ) 143,2 140,8 108,9 128,7 
Endproduktion der 1958 86,3') 39,5') 87' 58) 91,9 79,3 
Landwirtschaft 1%9 118,7 117,7 125' 28) 133,6 126,5 98,8 121,4 
Production finale de 1970 118,8 124,4 125,48) 142,3 134,3 102,4 124,8 
)'agriculture 1971 123 ,1 6) 128,0 127' 18) 147,2 136,6 101,8 128,1 
Vorleistungen 1958 73,8') 55,91) 71 '1 73,7 73,5 
Consommation inter- 1969 132,8 141 '1 151 '6 130,6 153,6 132,9 139,3 
mediaire 1970 136,5 150,2 155,5 144,8 173,2 142,7 146,7 
1971 136,7 162,1 161,3 151 '1 166,7 152,8 151,7 
Bruttowertschopfu ng 1958 94,6') 53,3') 90,8 106,9 82,5 
zu Marktpreisen 1%9 109,4 109,6 119,5 136,0 111 '2 81,8 114,1 
Valeur ajoutee brute 1970 107,0 115,4 118,9 140,2 112,4 82,4 115,7 
au prix du marche 1971 114,0 116,1 119,7 144,0 119,7 76,6 118,4 
FuBnoten siehe Seite 62. Notes, voir page 62. 
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B 4. Endproduktion, Vorleistungen 
und Wertschi:ipfung 
der Landwirtschaft 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
B 4. Production finale, 
consommation intermediaire et 
valeur ajoutee de !'agriculture 
aux prix et taux de change courants 
Mio RE/UC 
I jahr I Deutsch- I lltalia I Annee land {BR) France N1eadnedr·l Belgiq.ue/1 Luxem-1 EG/CE Belg1e bourg 
G£treide ohne Reis 1963 690 989 1 004 100 82 6 2 871 
Cereales sans riz 1969 715 1 655 1 148 123 79 4 3 724 
1970 664 1 614 1 208 110 84 3 3 683 
1971 987 2 034 1 267 126 87 6 4 507 
darunterfdont : 
Weizen 1963 338 594 872 44 67 5 1 920 
Ble 1969 363 956 973 61 63 3 2 419 
1970 361 858 1 022 62 66 2 2 371 
1971 483 1 086 1 094 67 78 4 2 812 
Gerste 1963 176 234 4 23 11 0 448 
Orge 1969 205 347 4 29 13 1 599 
1970 181 286 5 26 14 1 513 
1971 266 379 8 30 6 1 690 
Kornermais 1963 134 116 250 
MaTs-grain 1969 8 314 160 482 
1970 12 432 170 614 
1971 31 526 152 709 
Rohreis 1963 - 14 66 - - - 80 
Paddy 1969 - 11 119 - - - 130 
1970 - 12 110 - - - 122 
1971 - 9 124 - - - 133 
Hiilsenfriichte 1963 2 27 82 13 2 126 
Legumes sees 1969 1 13 64 8 2 88 
1970 1 20 63 9 2 95 
1971 1 14 59 8 1 83 
Hackfrlichte 1963 498 363 255 128 78 2 1 324 
Plantes sarclees 1969 471 508 408 229 137 2 1 756 
1970 591 505 386 245 109 2 1 838 
1971 502 456 361 220 111 2 1 652 
darunterfdont : 
Kartoffeln 1963 259 171 146 84 39 2 701 
Pommes de terre 1969 223 243 219 139 65 2 891 
1970 340 254 217 166 36 2 1 015 
1971 223 147 169 133 27 2 701 
Zuckerrliben 1963 238 192 107 44 38 619 
Betteraves sucrieres 1969 248 265 187 90 71 0 861 
1970 250 251 167 79 72 0 819 
1971 278 309 189 87 83 0 946 
Handelsgewi:ichse 1963 72 131 85 16 17 321 
Plantes industrielles 1969 84 205 89 8 10 396 
1970 110 208 104 7 9 438 
1971 115 217 105 13 11 461 
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B 4. noch : Endproduktion, Vorleistungen 
und Wertschopfung 
der Landwirtschaft 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
nochfsuite : 
Handelsgewdchse 
Plantes i nd ustrielles 
da~l}nterfdont : 
Olsaaten 1963 15 
PI antes oleagineuses 1969 28 
herbacees 1970 34 
1971 43 
Tabak 1963 14 
Tabac 1969 12 
1970 19 
1971 19 
Hopfen 1963 43 
Houblon 1969 44 
1970 57 
1971 53 
Gemiise 1963 205 
Legumes frais 1969 227 
1970 243 
1971 213 
Obst 1963 359 
Fruits 1969 364 
1970 411 
1971 411 
Zitrusfriichte 1963 
-
Agrumes 1969 -
1970 -
1971 -
We in 1963 1539 ) 
Vin 1969 2559) 
1970 3009) 
1971 3389) 
Olivenol 1963 -
Huile d'olive 1969 -
1970 -
1971 -
Sonstige pflanzliche 1963 378 
Erzeugnisse 1969 527 
Autres produits vege- 1970 597 
taux 1971 646 
Pflanzliche Endpro- 1963 2 3573) 
duktion 1969 2 6443 ) 
Production vegetale 1970 2 9173) 
finale 1971 3 2133 ) 
FuBnoten siehe Seite 62. 
29 
102 
106 
109 
45 
62 
61 
57 
4 
2 
3 
3 
663 
745 
731 
797 
360 
453 
444 
450 
799 
883 
1 379 
1 079 
1 
2 
2 
2 
154 
305 
353 
378 
3 501 
4 7804) 
5 2684 ) 
5 4364) 
B 4. suite : Production finale, 
consommation intermediaire et 
valeur ajoutee de !'agriculture 
aux prix et taux de change courants 
Mia RE/UC 
Neder-
land I 
Belgiq_u_e/1 Luxem-1 EG/CE Belg1e bourg 
6 5 55 
3 4 0 137 
3 5 0 148 
4 9 0 165 
62 2 123 
78 1 153 
95 1 176 
95 2 173 
2 49 
4 50 
4 64 
5 61 
877 210 153 1 2 109 
1 238 308 193 1 2 712 
1 406 328 202 1 2 911 
1 371 350 205 1 2 937 
578 58 35 2 1 392 
770 70 53 2 1 712 
785 72 55 2 1 769 
770 78 60 2 1 771 
203 __!_ - - 203 
278 - - - 278 
266 - - - 266 
326 - - - 326 
579 - 4 1 535 
1 118 - 5 2 261 
1 102 - 10 2 791 
1 027 - 4 2 448 
555 - - - 556 
393 
- - -
395 
379 - - - 381 
484 - - - 486 
281 167 61 1 041 
413 244 78 1 567 
436 286 85 1 761 
439 365 87 1 932 
4 5652 ) 692 428 15 11 558 
6 0382 ) 9904) 552 14 15 019 
6 2482) 1 0574 ) 546 18 16 054 
6 3492) 1 1594 ) 5634 ) 15 16 735 
Notes, voir page 62. 
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B 4. noch : Endproduktion, Vorleistungen 
und Wertschopfung 
der Landwirtschaft 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
B 4. suite : Production finale, 
consommation intermediaire et 
valeur ajoutee de !'agriculture 
aux prix et taux de change courants 
Mio REfUC 
I 
Jahr I Deutsch- I 
• land (BR) France 
An nee l ltalia I Nleadnedr-1 Belgiq.u_e/1 Luxem-1 EG/CE Belg1e bourg 
Tiere 1963 2 790 3672 1 500 523 426 19 8 930 
Animaux 1969 3 909 4 542 2 339 1 046 783 24 12 643 
1970 4 228 4 518 2 381 1 093 854 24 13 098 
1971 4169 4 934 2 524 1 265 824 26 13 742 
darunterfdont : 
Rinder ohne Kolber 1963 931 1 099 54910) 168 191 9 3 78710) 
Bovinssans veaux 1969 1 373 1 451 1 05210) 296 238 13 5 49310) 
1970 1 472 1 486 1 03510) 258 248 14 5 59410) 
1971 1 546 1 668 1 09010) 274 277 16 6 021 10) 
Kolber 1963 150 592 60 37 1 
Veaux 1969 194 675 149 51 1 
1970 193 661 172 54 1 
1971 194 712 188 55 1 
Schweine 1963 1 628 1 011 330 279 183 9 3 440 
Pores 1969 2 171 1 021 546 563 369 10 4 680 
1970 2 376 1 011 547 626 432 9 5 001 
1971 2 236 1 053 559 606 428 9 4 891 
GefiUgel 1963 94 452 482 4 51 0 1 083 
Volailles 1969 145 633 535 19 64 0 1 396 
1970 154 612 573 16 69 0 1 424 
1971 160 664 634 m 69 0 1 702 
Tierische Erzeugnisse 1963 2 287 2 171 997 681 364 19 6 519 
Produits animaux 1969 2 757 2 595 1 364 1 037 439 23 8 215 
1970 2 876 2 614 1 478 1 099 417 25 8 509 
1971 • 3 041 2 969 1 674 1 020 439 26 9 169 
darunterfdont : 
Milch 1963 1 791 1 735 643 439 285 16 4 909 
La it 1969 2 136 2 143 961 746 342 20 6 348 
1970 2 248 2 197 1 076 790 333 22 6 666 
1971 2 342 2 493 1 229 887 340 23 7 314 
Eier 1963 481 400 330 156 78 3 1 448 
CEufs 1969 602 408 385 114 97 3 1 609 
1970 601 371 385 100 84 3 1 544 
1971 677 433 430 114 98 3 1 755 
Tierische End pro- 1963 s 0773 ) s 843 2 4972 ) 1 204 790 38 15 449 
duktion 1969 6 6663 ) 7 1374) 3 7032) 2 0834) 1 222 47 20 858 
Production animale 1970 7 1043 ) 7 1324) 3 8592 ) 2 1924) 1 271 49 21 607 
finale 1971 7 2103) 7 9024) 4 1982) 2 2854) 1 2634) 52 22 910 
Lohnarbeiten auf der 1963 25 
I and wi rtsch aft I ich en 1969 58 
Erzeugerstufe 1970 68 
Travaux agricoles a 1971 73 . 
fa«;on 
FuBnoten siehe Seite 62. Notes, voir page 62. 
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B 4. noch : Endproduktion, Vorleistungen 
und Wertschopfung 
der Landwirtschaft 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
I 
Jahr I Deutsch- I 
1 nd (BR) France Annee a 
Verschiedenes 1963 - 22711 ) -
Divers 1969 
- 9811 ) 21012) 
1970 - 32711 ) 351 12) 
1971 - 32011 ) 40012) 
Endproduktion der 1963 7 2336) 9 344 
Landwi rtschaft 1969 9 2706) 12 1277) 
Production finale de 1970 9 7626) 12 751') 
!'agriculture 1971 10 1766) 13 7387) 
Vorleistungen 1963 2 884 2404 
Consommation 1969 4 201 3 771 
intermediaire 1970 4 815 4 216 
1971 4 930 4 560 
darunterfdont : 
Futtermittel 1963 1 040 618 
Aliments d'animaux 1969 1 616 923 
1970 1 840 1 043 
1971 1 779 1 221 
Diinge- und Boden- 1963 463 522 
verbesserungsmit- 1969 584 783 
tel 1970 677 778 
Engrais et amende- 1971 722 930 
ments 
Energie 1963 307 226 
Energie 1969 521 337 
1970 596 337 
1971 622 399 
Material und Geriite; 1963 689 535 
Unterhaltung und 1969 910 921 
Reparatur 1970 1 031 984 
Petit materiel; en- 1971 1 084 1 086 
tretien et repara-
tion 
Bruttowertschopfung 1963 4 349 6 940 
zu Marktpreisen 1969 5 069 8 356 
Valeur ajoutee brute 1970 4 947 8 535 
aux prix du marche 1971 5 245 9178 
+ Subventionen 1963 433 76 
+ Subventions 1969 363 105 
1970 894 141 
1971 1 013 187 
- lndirekte Steuern 1963 220 193 
- lmp6ts indirects 1969 299 271 
1970 292 311 
1971 301 336 
FuBnoten siehe Seite 62. 
B 4. suite : Production finale, 
consommation intermediaire et 
valeur ajoutee de !'agriculture 
aux prix et taux de change courants 
Mio RE/UC 
lltalia I 
5012) 
4012) 
2312) 
48' 2) 
7 1128) 
9 781 8) 
10 1308) 
10 5968 ) 
1 259 
2 224 
2 422 
2 640 
576 
1 250 
1 383 
1 537 
179 
245 
267 
286 
59 
90 
100 
109 
5 853 
7 557 
7 707 
7 956 
26 
369 
367 
489 
50 
40 
23 
48 
Neder-
land 
-
-
-
-
1 896 
3 0835 ) 
3 2295 ) 
3 4454 ) 
858 
1 3184) 
1 5194) 
1 6374 ) 
541 
872 
1 030 
1 101 
101 
130 
33 
45 
47 
50 
112 
1 038 
1 7654) 
1 7104 ) 
1 8084) 
107 
13 
6 
3 
30 
48 
52 
55 
Notes, voir page 62. 
I 
Belgiq_u.e/1 Luxem-1 EG/CE Belg1e bourg 
- -
-177 
- - + 152 
- - + 47 97' 2) - + 225 
1 218 53 26 856 
1 774 61 36 096 
1 817 67 37 756 
1 9237) 67 39 945 
438 17 7 859 
747 24 12 285 
868 26 13 866 
911 28 14 706 
261 7 3 043 
497 13 5 171 
601 13 5 910 
609 14 6 261 
74 3 1 342 
101 3 
111 3 
118 4 2190 
1 
2 
2 
2 
2 2 
3 2 
3 3 
3 3 
780 36 18 996 
1 027 37 23 811 
949 41 23 889 
1012 40 25 239 
10 0 651 
7 - 857 
21 - 1 429 
5 - 1 697 
1 1 495 
2 1 661 
2 1 681 
2 1 743 
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B 4. noch : Endproduktion, Vorleistungen 
und Wertschopfung 
der Landwi rtschaft 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
B 4. suite : Production finale, 
consommation intermediaire et 
valeur ajoutee de !'agriculture 
aux prix et taux de change courants 
Mio REJUC 
jahr 
An nee I Deutsch- I F II I' I land (BR) ranee ta 1a 
Neder-
land I Belgique/ ' Belgie 
Luxem-
bourg I EG/CE 
Bruttowertschopfung 1963 4 562 6 823 5 829 1 115 789 35 19 152 
zu Faktorkosten 1969 5 133 8190 7 886 1 731 1 032 36 24 008 
Valeur ajoutee brute 1970 5 549 8365 8 051 1 663 968 40 24 636 
au cout des facteurs 1971 5 957 9 029 8397 1 756 1 014 39 26 192 
- Abschreibungen 1963 605 590 499 87 64 6 1 851 
- Amortissements 1969 906 913 800 127 84 8 2 838 
1970 1 071 962 920 146 84 8 3 191 
1971 1 163 1 012 971 166 84 9 3 405 
Nettowertschopfung 1963 3957 6 233 5330 1 028 725 29 17 300 
zu Faktorkosten 1969 4 226 7277 7 086 1 603 948 28 21 168 
Valeur ajoutee nette 1970 4 478 7 403 7 131 1 517 884 32 21 445 
au cout des facteurs 1971 4 794 8017 7 426 1 590 930 30 22 787 
Einkommen a us un- 1963 496 727 199 43 2 
selbstiindiger Arbeit 1969 480 986 241 42 2 
Remuneration des sa- 1970 513 980 251 46 2 
I aries 1971 542 1 035 257 44 2 
Nettobetriebsiiber- 1963 3 461 5 506 829 682 27 
schuB 1969 3 746 6 291 1 362 906 26 
Excedent net d'exploi- 1970 3 965 6 423 1 266 838 30 
tation 1971 4 253 6 982 1 333 886 28 
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B 5. Endproduktion, Vorleistungen 
und Wertschopfung 
der Landwirtschaft 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
in v.H. der gesamten Endproduktion 
des jeweiligen Landes -
I 
Deutsch·[ land France 
(BR) lltalia I 
Getreide ohne Reis 9,7 14,8 12,0 
darunter : Weizen 4,7 7,9 10,3 
Gerste 2,6 2,8 0,1 
KOrnermais 0,3 3,8 1,4 
Rohreis - 0,1 1,2 HUisenfr~cht.e 0,0 0,1 0,6 
Hackfri.ichte. 4,9 3. 3 3,4 
darunter : Kartoffel~ 2,2 1,1 1 ,6 
Zuckerri.iben 2,7 2,2 1,8 
HandelsgewC:i.chse 1,1 1,6 1,0 
darunter : C>lsaaten 0,4 0,8 0,0 
Tabak 0,2 0,4 0,9 
Hopfen 0,5 0,0 
Gem Use 2,1 5,8 12,9 
Obst . 4,0 3. 3 7,3 Zitrusfri.i~ht~ - - 3,1 
Wein. 3. 3') 7,9 9,7 
OlivenOI : - 0,0 4,6 
Sonstige pfla.nzli.che. 
Erzeug nisse 5,6 2,3 2,7 
Pflanzliche End pro· 
duktion 31,6') 39,6') 60,0') 
Tiere. 41,0 35,9 23,8 
darunter :. Ri~de~ ohne 
Kalber 15,2 12,1 10,3") 
Kalber 1,9 5,2 
Schweine 22,0 7,7 5,3 
GefiUgel . 1,6 4,8 6,0 
Tierische Erzeugnisse 29,9 21,6 15,8 
darunter : Milch. 23,0 18,1 11,6 
Eier 6,7 3,2 4,1 
Tierische End pro· 
duktion 70,9') 57 ,5') 39,6') 
Lohnarbeiten auf der 
landwi rtschaftlichen 
Erzeugerstufe 0,7 
Verschiedenes - 3,1") + 2,9") + 0,5") 
Endproduktion der 
Landwirtschaft. 100,0') 100,0') 100,0') 
Vorleistungen. 48,4 33,2 24,9 
darunter : Futtermittel. 17,5 8,9 14,5 
DUnge- und 
Bodenverbes-
serungen 7,1 6,8 2,7 
Energie 6,1 2,9 1,0 
FuBnoten siehe Seite 62. 
1971 
Neder-1 land 
3,7 
2,0 
0,9 
-
0,2 
6,4 
3,9 
2,5 
0,4 
0,2 
10,2 
2,3 
-
-
-
9,4 
33, 7') 
36,7 
8,0 
5,5 
17,6 
5,1 
29,6 
25,8 
3. 3 
66,3') 
-
100,0') 
47 ,5') 
31,9 
3,8 
1,4 
B 5. Production finale, 
consommation intermediaire et 
valeur ajoutee de !'agriculture 
aux prix et taux de change courants 
- en % de Ia production finale totale 
de chaque pays -
Belgi-
que/ 
Belgie 
4,5 
4,0 
0,3 
-
0,1 
5,8 
1,4 
4,3 
0,6 
0,0 
0,1 
0,3 
10,7 
3,1 
-
-
-
3. 3 
29,3') 
42,9 
14,4 
2,9 
22,2 
3,6 
22,8 
17,7 
5,1 
65, 7') 
+ s,o12) 
100,0') 
47,4 
31,7 
6,1 
I Luxem-1 EG/CE I bourg 
8,6 11.3 
5,2 7,0 
2,0 1,7 
1,8 
-
0,3 
0,2 
2,5 4,1 
2,5 1,8 
0,1 2,4 
1,2 
0,4 
0,4 
i ,9 0,2 7,4 
2,8 4,4 
-
0,8 
6,7 6,1 
-
1,2 
3, 9 
22,6 41,9 
37,8 34,4 
23,6 15,1 ") 
1,0 
12,8 12,2 
0,3 4,3 
39,6 23,0 
34,6 18,3 
5,0 4,4 
77,4 57,4 
0,2 
-
0,6 
100,0 100,0 
41,0 36,8 
21,6 15,7 
5,7 5. 5 
2,5 
cereales sans riz 
dont : Ble 
Orge 
Mais grain 
Paddy 
LCgumes sees 
Plantes sarciCes 
dont : Pommes de terre 
Betteraves 
sucrieres 
Plantes industrielles 
dont : Plantes oiCagi-
neuses herbacees 
Tabac 
Houblon 
LCgumes frais 
Fruits 
Agrumes 
Yin 
Huile d'olive 
Autres produits vCgC-
taux 
Production finale 
vegetale 
Animaux 
dont : Bevins sans veaux 
Veaux 
Pores 
Volailles 
Produits animaux 
dont : Lait 
<Eufs 
Production ani male 
finale 
Travaux agricoles a 
fa.;on 
Divers 
Production finale de 
l'agriculture 
Consommation in· 
termediaire 
dont :Aliments d'ani-
maux 
Engrais et amen· 
dements 
Energie 
Notes, voir page 62. 
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B 5. noch : Endproduktion, Vorleistungen 
und Wertschopfung 
der Landwirtschaft 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
- in v.H. der gesamten Endproduktion 
des jeweiligen Landes -
1971 
B 5. suite : Production finale, 
consommation intermediaire et 
valeur ajoutee de l'agriculture 
aux prix et taux de change courants 
- en % de Ia production finale totale 
de chaque pays -
I Deutsch-~ I I N I ~~~1 France ltalia ~~~~r-
Belgi-
que/ 
Belgie I 
Luxem-1 EG/CE I bourg 
noch : Vorleistungen 
darunter : Material u nd 
GerCite; · Un-
terhaltung 
und Repara-
tur 10.7 7.9 
BruttowertschOpfung 
zu Marktpreisen 51,5 66,8 75,1 
Subvention en 10,0 1,4 4,6 
lndirekte Steue~n 3,0 2,4 0,5 
BruttowertschOpfung 
zu Faktorkosten 58,5 65,7 79,2 
Abschreibungen 11,4 7,4 9,2 
N ettowertschOpfung 
zu Faktorkosten 47,1 58,4 70,1 
B 6. Endproduktion, Vorleistungen 
und Wertschopfung 
der Landwirtschaft 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
- in v.H. der Endproduktion der EG -
52,5') 
0,1 
1,6 
51,0 
4,8 
46,1 
1971 
suite : Consommation 
intermCdiaire 
dont : Petit materiel i 
entretien et repa-
ration 
0,2 4,1 
Valeur ajoutee brute 
52,6 59,0 63,2 aux prix du marche 
0,2 
-
4,2 Subventions 
0,1 1,1 1,9 lmpOts indirects 
Valeur ajoutee brute 
52,7 57,8 65,6 au coOt des facteurs 
4,4 13,2 8,5 Amortissements 
Valeur ajoutee nette 
48,4 44,7 57,0 au coOt des facteurs 
B 6. Production finale, 
consommation intermediaire et 
valeur ajoutee de !'agriculture 
aux prix et taux de change courants 
- en % de Ia production finale de Ia CE -
I 
Deutsch-~ I land France ltalia 
(BR) I Neder-1 land 
Belgi-
que/ 
Belgie I 
Luxem-1 EG/CE I bourg 
Pflanzliche Endproduk- Production vegetale 
tion Endproduk~ 8,0') 13,6') 15, 9') 2,9') 1 ,4') 0,0 41,9 finale Tierische Production animale 
tion 18,0') 19,8') 10,5') 5, 7') 3,2') 0,1 57,4 finale 
Endproduktion der Production finale de 
Landwirtschaft. 25,56) 34,4') 26,5') 8,6') 4,8') 0,2 100,0 l'agriculture 
Consommation in-
Vorleistungen. 12,3 11,4 6,6 4, 1') 2,3 0,1 36,8 termediaire 
BruttowertechOpfung Valeur ajoutee brute 
zu Marktpreisen 13,1 23,0 19,9 4,5') 2,5 0,1 63,2 aux prix du marche 
Subventionen 2,5 0,5 1,2 0,0 0,0 - 4,2 Subventions 
lndirekte Steue;n 0,8 0,8 0,1 0,1 0,0 0,0 1,9 I m pots i nd i rects 
BruttowertschOpfung Valeur ajoutee brute 
zu Faktorkosten 14,9 22,6 21,0 4,4 2,5 0,1 65,6 au coilt des facteurs 
Abschreibungen 2,9 2,5 2,4 0,4 0,2 0,0 8,5 Amortissements 
NettowertschOpfung Valeur ajoutee nette 
zu Faktorkosten 12,0 20,1 18,6 4,0 2,3 0,1 57,0 au coat des facteurs 
FuBnoten siehe Seite 62. Notes, voir page 62. 
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B 7. Bruttoanlageinvestitionen B 7. Formation brute de capital fixe 
der Landwirtschaft de !'agriculture 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen aux prix et taux de change courants 
Mio REfUC 
]ahr I Deutsch- I 
I 
Neder- I Belgique/ I luxem- I EG/CE land (BR) France ltalia land Belgie bourg An nee ") 
Neuanpflanzungen 1958 I 
Plantations nouvelles 1%9 9 0,2 
1970 9 0,3 
1971 9 (0,3) 
Vieh 1958 
Betail 1969 -6 23 3 0,3 
1970 -81 -14 -15 0,4 
1971 -55 -13 (0,4) 
Wi rtschaftsgebi:iude 1958 
Botiments agricoles 1%9 34814) 682 37 1 ,4 
1970 37714) 715 40 4,2 
1971 37814) 715 20 (4, 1) 
Sonstige Bauten mit 1958 
Ausnahme der Bo- 1969 134 4 
denverbesserungen 1970 177 4 
Aut res ouvrages a. 1971 6 
!'exception de J'ame-
lioration des terres 
Bodenverbesseru ngen 1958 
Amelioration des ter- 1969 14 2 0,4 
res 1970 16 2 0,9 
1971 2 (1 '1) 
Fahrzeuge 1958 
Materiel de transport 1969 124 187 40 68 2,8 
1970 183 205 52 70 2,1 
1971 202 210 75 (2,0) 
Maschinen und andere 1958 
Ausrlistu ngsg liter 1969 851 387 97 
Machines et autre equi- 1970 948 462 108 
pement 1971 826 493 
Sonstige 1958 
Aut res 1969 23 
1970 21 
1971 21 
lnsgesamt 1958 6361) 602') 653 74 80 
Total 1969 1 326 1 734 1 256 308 137 5,1 4 766 
1970 1 436 1 746 1 382 339 122 7,9 5 033 
1971 1 360 1 838 1417 111 (7,9) 
FuBnoten siehe Seite 62. Notes, voir page 62. 
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B 8. Bruttoanlageinvestitionen 
der Landwirtschaft 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 
I Jahr I Deutsch-[ ' land (BR) France An nee 
Neuanpflanzungen 1958 
Plantations nouvelles 1%9 8 
1970 7 
1971 6 
Vieh 1958 
Betail 1969 -5 
1970 -73 
1971 -43 
Wirtschaftsgebiiude 1958 
Botiments agricoles 1969 27314) 
1970 241 14) 
1971 23014) 
Sonstige Bauten mit 1958 
Ausnahme der Bo- 1969 
denverbesserungen 1970 
Aut res ouvrages a 1971 
!'exception de I' arne-
lioration des terres 
Bodenverbesserungen 1958 
Amelioration des ter- 1969 
res 1970 
1971 
Fahrzeuge 1958 
Materiel de trans port 1969 117 
1970 153 
1971 159 
Maschinen und andere 1958 
Ausriistungsgiiter f%9 689 
Machines et autre equi- 1970 659 
pement 1971 556 
Sonstige 1958 
Aut res 1969 
1970 
1971 
lnsgesamt 1958 7851) 
Total 1969 1 083 
1970 987 
1971 908 
FuBnoten siehe Seite 62. 
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B 8. Formation brute de capital fixe 
de !'agriculture 
aux prix et taux de change de 1963 
Mio REJUC 
ltalia 
") 
506 
469 
445 
174 
179 
179 
354 
381 
362 
751 
1 034 
1 029 
986 
Neder-
land 
16 
-10 
100 
113 
10 
11 
37 
45 
85 
86 
84 
248 
245 
Notes, voir page 62. 
3 
-11 
-8 
28 
28 
13 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
60 
55 
56 
14 
13 
12 
109 
89 
77 
B 9. Endproduktion, Vorleistungen 
und Wertschopfung 
der Forstwirtschaft 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
jahr 
An nee I 
Deutsch-~ I lan~,~BR) France 
I nd ustrienadelholz 1963 199 
Bois d'ceuvre et d'in- 1969 266 
dustrie resineux 1970 315 
1971 
Nadellangholz 1963 175 
Bois longs resineux 1969 229 
1970 265 
1971 
Nadelschichtholz 1963 24 
Bois de trituration 1969 37 
resineux 1970 49 
1971 
lndustrielaubholz 1963 177 
Bois d'ceuvre et d'in- 1969 277 
dustrie feuillus 1970 317 
1971 
Lou blang holz 1963 165 
Bois longs feuillus 1969 235 
1970 260 
1971 
Lou bschichtholz 1963 12 
Bois de trituration 1969 42 
feuillus 1970 57 
1971 
Brennholz (Laub- und 1963 54 
Nadel-) 1969 46 
Bois de chauffage (resi- 1970 47 
neux et feuillus) 1971 
Rohholz insgesamt 1963 379 43017) 
Bois brut, total 1969 468 58917) 
1970 577 67817) 
1971 
Lohnarbeiten auf der 1963 
forstwi rtschaftlichen 1969 
Erzeugerstufe 1970 
Travaux forestiers a 1971 
fa~on 
Verschiedenes 1963 7'") -
Divers 1969 1418) -
1970 15'8) -
1971 -
FuBnoten siehe Seite 62. 
B 9. Production finale, 
consommation intermediaire et 
valeur ajoutee de Ia sylviculture 
aux prix et taux de change courants 
ltalia 
") 
31 
32 
31 
37 
30 
31 
30 
36 
1 
1 
1 
1 
49 
100 
92 
97 
40 
88 
80 
84 
9 
12 
12 
14 
92 
68 
62 
62 
1722) 
200') 
1852 ) 
1962) 
3'9) 
3'9) 
3'9) 
4'9) 
Neder-
land 
Notes, voir page 62. 
I 
Belgique/ I 
Belgie 
Mio RE{UC 
Luxem-1 bourg EG/CE 
") 
1 ,1 
1,2 
1,2 
1 ,1 
1 ,1 
1 ,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,6 
0,9 
1. 5 
. 
0,6 
0,7 
1,2 
. 
0,0 
0,2 
0,3 
. 
0,4 
0,1 
0,4 
. 
2,1 
2,2 
3,0 
. 
0,0 
0,0 
0,0 
. 
0,018) 
0,018) 
0,018) 
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B 9. noch : Endproduktion, Vorleistungen 
und Wertschopfung 
der Forstwi rtschaft 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
jahr 
I 
Deutsch-~ I lan~,~BR) France 
An nee 
Endproduktion der 
Forstwi rtschaft 
Production finale de 
Ia sylviculture 
Sa at- u nd Pflanzg ut 
Semences et plants 
Diingemittel 
Engrais 
Pflanzenschutz- und 
Schadlingsbekamp-
fungsmittel 
Produits de protection 
de cultures 
Energie 
Energie 
Material und Gerate; 
Unterhaltung und 
Reparatur 
Petit materiel; entre-
tien et reparation 
Sonstige 
Aut res 
v 
c 
orleistungen 
samt 
onsommation 
insge-
in-
termediaire totale 
Bruttowertschopfung 
zu Marktpreisen 
v aleur ajoutee brute 
aux prix du marche 
+ Subventionen 
+ Subventions 
FuBnoten siehe Seite 64. 
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1963 386 43020) 
1969 482 589 
1970 592 678 
1971 
1963 7 4 
1969 8 5 
1970 10 4 
1971 
1963 1 
1969 1 
1970 1 
1971 
1963 4 1 
1969 3 2 
1970 4 2 
1971 
1963 8 8 
1969 20 14 
1970 24 16 
1971 
1963 30 10 
1969 75 20 
1970 90 23 
1971 
1963 1 n••> 
1969 2 13 
1970 3 14 
1971 
1963 51 95 
1969 109 54 
1970 132 59 
1971 
1963 335 335 
1969 373 535 
1970 460 619 
1971 
1963 - -
1969 1 
-
1970 1 
-
1971 -
B 9. suite : Production finale, 
consommation intermediaire et 
valeur ajoutee de Ia sylviculture 
aux prix et taux de change courants 
ltalia 
") 
1758 ) 
2038 ) 
1888 ) 
2008) 
14 
21 
22 
23 
161 
182 
166 
177 
. 
. 
. 
Notes, voir page 64. 
. 
Mio RE/UC 
2,1 
2,2 
3,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
. 
0,0 
0,0 
0,0 
. 
0,0 
0,0 
0,0 
. 
0,1 . 
0,1 . 
0,2 
. 
2,0 
2,1 
2,9 
. 
-
-
-
-
B 9. noch : Endproduktion, Vorleistungen 
und Wertschopfung 
der Forstwi rtschaft 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
jahr 
I 
Deutsch-~ I lan~5lBR) France An nee 
- lndirekte Steuern 1963 38 62 
- lmpots indirects 1969 35 91 
1970 39 98 
1971 . 
Bruttowertschopfung 1963 297 273 
zu Faktorkosten 1969 339 444 
Valeur ajoutee brute 1970 421 521 
au cout des facteurs 1971 
- Abschreibungen 1963 23 22 
- Amortissements 1969 29 39 
1970 31 41 
1971 
Nettowertschopfung 1963 274 251 
zu Faktorkosten 1969 310 405 
Valeur ajoutee nette 1970 390 480 
au coOt des facteu rs 1971 
Einkommen a us un- 1963 233 66 
selbstiindiger Arbeit 1969 291 132 
Remuneration des sa- 1970 132 
!aries 1971 
Nettobetriebsliber- 1963 41 185 
schuB 1969 19 273 
Excedent net d'exploi- 1970 348 
tat ion 1971 
FuBnoten siehe Seite 62. 
B 9. suite : Production finale, 
consommation intermediaire et 
valeur ajoutee de Ia sylviculture 
aux prix et taux de change courants 
Mio RE/UC 
ltalia 
") 
1 
1 
1 
2 
160 
181 
165 
175 
3 
5 
6 
6 
157 
176 
159 
169 
Neder-
land 
Notes, voir page 62. 
I 
Belgique/ I Belgie bourg EG/CE Luxem-1 
") 
0,2 
0,3 
0,3 
1,8 
1,8 
2,5 
0,1 
0,0 
0,1 
1 '7 
1,8 
2,5 
1,0 
1,2 
1 ,3 
0,8 
0,6 
1 ,2 
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B 10. Endproduktion, Vorleistungen 
und Bruttowertschopfung 
der Forstwirtschaft 
Yolumenindices 
1963 
B 10. Production finale, 
consommation intermediaire et 
valeur ajoutee brute de Ia sylviculture 
Indices de volume 
100 
I 
)ahr 
An nee I 
Deutsch-~ I lan~,\BR) France ltalia 
") 
Neder-
land I Belgique/! Belgie 
Luxem-1 bourg EG/CE 
") 
I nd ustrienadel holz 1968 102,4 113,5 61,8 
Bois d'ceuvre et d'in- 1969 103,4 107,8 101,8 
dustrie resineux 1970 110,1 87,8 96,4 
1971 101,0 
lndustrielaubholz 1968 107,1 172,6 156,7 
Bois d'ceuvre et d'in- 1969 107,6 184,6 155,7 
dustrie feuillus 1970 117.9 168,0 166,7 
1971 180,2 
Brennholz 1968 92,6 76,0 27,8 
Bois de chauffage 1969 89,6 71,3 28,9 
1970 89,2 67,0 88,9 
1971 66,2 
Rohholz insgesamt 1968 103,0 103,1 17) 110. 22 ) 83,5 
Bois brut, total 1969 114,3 103,317) 110. 02 ) 105,7 
1970 119,8 110,717) 99,32) 116,5 
1971 104,82) 
Endproduktion der 1968 104,2 103,1 110. 36) 83,7 
Forstwi rtschaft 1969 115,3 103,3 110,0") 105,4 
Production finale de 1970 120,7 110,7 99,5") 116,3 
Ia sylviculture 1971 104,88 ) 
Vorleistungen 1968 123,4 47,4 108,7 120,0 
insgesamt 1969 182,4 48,3 111,0 126,0 
Consommation in- 1970 192,7 52,8 111,0 140,0 
termediaire totale 1971 115,7 
Bruttowertschopfung 1968 101,3 118,9 110,4 81,8 
zu Marktpreisen 1969 105,0 118,9 109,9 104,3 
Valeur ajoutee brute 1970 109,7 127,0 98,5 114,1 
aux prix du marche 1971 1 103,9 
FuBnoten siehe Seite 62. Notes, voir page 62. 
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B 11. Endproduktion, Vorleistungen 
und Wertschopfung 
der Forstwirtschaft 
in jeweili.9en Preisen und Wechselkursen 
B 11. Production finale, 
consommation intermediaire et 
valeur ajoutee de Ia sylviculture 
aux prix et taux de change courants 
- in v.H. der gesamten Endproduktion 
des jeweiligen Landes -
lndustrienadelholz . 
Nadellangholz 
Nadelschichtholz 
lndustrielaubholz 
Laublangholz. 
Laubschichtholz 
Brennholz 
Rohholz insgesamt 
Lohnarbeiten auf der 
forstwirtschaftl ichen 
Erzeugerstufe 
Verschiedenes 
Endproduktion der 
Forstwirtschaft 
Saat- und Pflanzgut. 
DU ngemittel 
Pflanzenschutz- und 
Schadlingsbekamp-
fungsmittel 
Energie . . . . 
Material und GerCite; 
Unterhaltung und 
Reparatur . 
Sonstige 
Vorleistungen insge-
samt 
BruttowertschOpfung 
zu Marktpreisen 
+ Subventionen 
- lndirekte Steuern 
BruttowertschOpfung 
zu Faktorkosten 
- Abschreibungen. 
NettowertschOpfung 
zu Faktorkosten 
FuBnoten siehe Seite 62. 
I 
Deutsch-~ I l~,~1 France 
46,4 
39,2 
7,3 
46,7 
38,3 
8,4 
6,9 
97,4 100,0") 
2,6") -
100,0 100,0 
1,8 
0,2 
0,7 
4,0 
15,2 
0,5 
22,4 
77,6 
0,1 
6,6 
71 '1 
5' 3 
65,9 
0,5 
0,3 
2,4 
3' 3 
2,1 
8,7 
91,3 
-
14,5 
76,8 
6,0 
70,8 
I tali a 
") 
18,4 
17,9 
0,5 
48,6 
41,7 
6,9 
30,8 
97,8') 
2,2") 
100,0') 
11,5 
88,5 
i,1 
87,3 
3.2 
84,1 
1970 
I 
Neder-1 land 
- en % de Ia production finale totale 
de chaque pays -
Belgi-
que/ 
Belgie I 
Luxem-1 I b~~rg EG/CE 
39,9 
35,9 
4,6 
46,4 
38,6 
8,5 
19,4 
98,7 
0,0 
0,7") 
100,0 
2,0 
0,7 
2,0 
1 '3 
0,7 
6,5 
93,5 
10,5 
83,0 
2,6 
80,4 
Bois d'ceuvre et d'indus-
trie resineux 
Bois longs resineux 
Bois de trituration 
resineux 
Bois d'ceuvre et d'indus-
trie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration 
feuillus 
Bois de chauffage 
Bois brut total 
Travaux forestiers 0. 
fac;on 
Divers 
Production finale de 
Ia sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protec-
tion de cultures 
Energie 
Petit materiel; entre-
tien et reparation 
Aut res 
Consommation inter .. 
mediaire totale 
Valeur ajoutee brute 
aux prix du marche 
+ Subventions 
- lmpOts indirects 
Valeur ajoutee nette 
au coUt des facteurs 
- Amortissements 
Valeur ajoutee nette 
au coOt des facteurs 
Notes. voir page 62. 
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B 12. Bruttoanlageinvestitionen 
der Forstwirtschaft 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
\ 
jahr I Deutsch-I land (BR) FrQnce 
Annee 15 ) 
(Erst-)Aufforstu ngen 1963 20 17 
Boisement (neuf) 1969 20 31 
1970 9 32 
1971 
Geboude 1963 8 4 
Botiments 1969 7 7 
1970 5 6 
1971 
Sonstige Bauten 1963 18 1 
Autres ouvrages 1969 23 4 
1970 27 5 
1971 
Fahrzeuge 1963 2 23 
Materiel de transport 1969 3 35 
1970 3 38 
1971 
Maschinen und andere 1963 3 
Ausriistungsgiiter 1969 6 
Machines et autres 1970 6 
equipements 1971 
Sonstige 1963 1 
Aut res 1969 1 
1970 
1971 
2•') 
lnsgesamt 1963 52 45 
Total 1969 60 77 
1970 52 81 
1971 
FuBnoten siehe Seite 62. 
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B 12, Formation brute de capital fixe 
de Ia sylviculture 
aux prix et taux de change courants 
1 lta\iQ 1 Neder-land 
Notes, voir page 62. 
I Belgique{ I Belgie Luxem-bourg ") 
0,1 
0,1 
0,1 
-
-
-
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,2 
Mio RE{UC 
I EGICE 
B 13. Bruttoanlageinvestitionen 
der Forstwirtschaft 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 
jahr 
land (BR) France I 
Deutsch-~ 
An nee ") 
(Erst-)Aufforstu ngen 1963 20 17 
Boisement (neuf) 1969 20 
1970 8 
1971 
Gebiiude 1963 8 4 
Botiments 1969 6 
1970 4 
1971 
Sonstige Bauten 1963 18 1 
Autres ouvrages 1969 23 
1970 22 
1971 
Fahrzeuge 1963 2 23 
Materiel de transport 1969 2 
1970 2 
1971 
Maschinen und andere 1963 3 
Ausri.istungsgi.iter 1969 5 
Machines et autres 1970 4 
equipements 1971 
Sonstige 1963 1 
Aut res 1969 1 
1970 
1971 
22') 
lnsgesamt 1963 52 45 
Total 1969 57 
1970 42 
1971 
FuBnoten siehe:Seite 62. 
B 13. Formation brute de capital fixe 
de Ia sylviculture 
aux prix et taux de change de 1963 
lltalia I Neder-land 
Notes, voir page 62. 
I 
Belgique/! Belgie 
I 
Mio RE/UC 
bourg EG/CE Luxem~ I 
") 
0,1 
0,1 
0,1 
-
-
-
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,2 
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EriC:iuterungen 
Die Angaben beziehen sich grundsCitzlich auf den gilter-
mCi.Big abgegrenzten Produktionsbereich .,Erzeugnisse 
der Landwirtschaft und Jagd" bzw. ,Rohholz". 
Die land- und forstwirtschaftliche Endproduktion ist 
grundsO.tzlich zu Ab-Hof-Preisen bzw. zu Preisen ab 
Wegrand bewertet. Der Ab-Hof-Preis bzw. Ab-Weg-
rand-Preis ist definiert als Herstellungspreis plus indi-
rekte Steuern minus Subventionen. Der Ab-Hof-Preis 
bzw. Preis ab Wegrand ist der Marktpreis des Produ-
zenten. 
Vorleistungen und Bruttoanlageinvestitionen sind 
prinzipie\1 zu Anschaffungspreisen bewertet. Der 
Anschaffungspreis ist der vom Kaufer insgesamt 
gezahlte Preis; er ist gleich dem Marktpreis des 
KCiufers. 
Abweichungen von diesem Bewertungskonzept er-
ICiutern FuBnoten. 
N.B. 
Als Bezugspunkt fUr den zeitlichen Vergleich wurde 
- mit Ausnahme fUr die groBen Aggregate- in der 
Land- und Forstwirtschaftlichen Gesamtrechnung das 
Jahr 1963 gewO.hlt, wei\ erstmals von diesem jahr ab 
ESVG-konforme und vergleichbare Zahlen vorliegen. 
SchlieBiich ist zu beriicksichtigen, daB die Aufstellung 
der Tabellen, insbesondere der Forstwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung, mit z.T. groBen Schwierigkeiten ver-
bunden war. Hierauf weist vor allem Frankreich hin; 
es macht den Vorbehalt, daB die Erstellung der Forst-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung in erster Linie als 
ein methodologischer Versuch anzusehen ist. 
Die Zahlen fur die jahre 1970 und 1971 sind prinzipiell 
als vorliiufige Angaben zu betrachten. 
Die Angaben in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
fUr die Niederlande der jahre 1969, 1970 und 1971 
sind nicht mehr mit den friiher ver6ffentlichten Zahlen 
fUr 1968 und vorangehende Jahre vergleichbar; vgl. 
FuBnote 4 ) und 5 ). 
Der Posten ,Gefliigel" enthiilt fUr die Niederlande 
1971 alles Gefliigel, wCihrend in den vorangehenden 
Jahren das Schlachtgefliigel im Posten ,Tierische 
Erzeugnisse" enthalten ist. 
FuBnoten : 
1 ) Deutschland (BR) und Frankreich : Wirtschaftsjahr 
1958/59; in der Tabelle B 2. sind die Angaben fUr 
Deutschland (BR) in Preisen und Wechselkursen 
des Wirtschaftsjahres 1963/64 gemacht. 
2 ) Ohne indirekte Steuern. 
3 ) Die Angaben enthalten noch einen Teil der Subven-
tionen. 
') Ohne MWSt. 
5 ) Ausschl. MWSt. sowie unter Beriicksichtigung von 
Berichti gun gen. 
6 ) Nach Abzug der gesamten Subventionen. 
') Einschl. MWSt. 
B) Einschl. indirekte Steuern. 
9 ) Weinmost, einschl. des in landwirtschaftlichen 
Betrieben erfahrenen Wertzuwachses von Wein-
most zu Wein. 
10) Einschl. KOlber. 
11 ) Teil der Subventionen, vgl. FuBnote 3 ). 
") MWSt. (Frankreich und Belgien) bzw. indirekte 
Steuern (!tal ien). 
13) Einschl. Fischerei und Forstwirtschaft. 
14) Einschl. .,Bodenverbesserungen" und "Sonstige" 
(B ruttoanlagei nvestitionen ). 
15) Wirtschaftsjahre vom 1.10.-30.9. 
16) Wirtschaftsjahre vom 1.4.-31.3. 
17) Einschl. sonstige Produkte. 
18) Sonstige Produkte. 
19) Sonstige Produkte und indirekte Steuern. 
.2o) Einschl. VerkCiufe der Staats- und Gemeindeforsten. 
21 ) Einschl. Nettoerwerb von reproduzierbaren vor~ 
handenen Anlagegiitern. 
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Notes explicatives 
Les donnees se referent en principe respectivement a 
Ia braoche « Produits de \'agriculture et de Ia chasse» 
et a Ia branche «Bois brut»; chacune de ces branches 
est definie par une liste limitative de produits. 
En principe, Ia production finale de \'agriculture et 
de Ia sylviculture est evaluCe aux prix« depart-ferme » 
ou « debarde bordure route». Le prix« depart-ferme » 
ou « debarde bordure route» est defini com me le prix 
de production plus les impOts indirects moins les sub-
ventions. Le prix « depart-ferme » ou « debarde 
bordure route» est le prix du marche dans l'optique 
du producteur. 
De far;.on generale Ia consommation intermediaire et 
Ia formation brute de capital fixe sont eva I uCes aux 
prix d'acquisition. Le prix d'acquisition est le prix 
globalement paye par l'acheteur; c'est le prix du 
marche du produit dans l'optique de l'acheteur. 
Des derogations a ce concept d'evaluation sont indi· 
quees dans les notes. 
N.B. 
Pour les comptes de !'agriculture et de Ia sylviculture 
l'annee 1963 a ete choisie com me point de repCre pour 
Ia comparaison dans le temps - excepte pour les 
grands agregats - car c'est seulement a partir de 
cette annee que des donnees conformes au SEC et 
comparables sont disponibles. 
Finalement, il convient de remarquer que l'etablisse-
ment des tableaux, notamment de ceux concernant les 
comptes de Ia sylviculture, s'est heurte en partie a de 
grandes difficultCs. C'est Ia France en particulier qui 
attire \'attention sur cette circonstance; aussi entend-
elle souligner expressement que les travaux concernant 
les comptes de Ia sylviculture revetent pour elle surtout 
un caractCre d'exercice methodologique. 
Pour les annees 1970 et 1971 les chiffres sont, en 
principe, a considerer comme des donnees provisoires. 
Les donnees aux prix et taux de change courants pour 
les Pays-Bas concernant les annees 1969, 1970 et 1971 
ne sont plus com parables aux chiffres deja publies pour 
1968 et les annees precedentes; voir notes 4 ) et 5 ). 
La position « Volailles » comprend pour les Pays-Bas 
en 1971 toutes les volailles; pour les annees prece-
dentes les volailles abattues sont comprises dans le 
poste « Produits animaux ». 
Notes : 
1 ) Allemagne (RF) et France : annee de campagne 
1958/59; dans le tableau B 2., les donnees pour 
I'AIIemagne (RF) sont exprimCes aux prix et taux 
de change de 1963/64. 
2 ) Sans impc3ts indirects. 
3 ) Les donnees comprennent encore une partie des 
subventions. 
')Sans TVA. 
5 ) TVA exclue et sous consideration de rectifications. 
6 ) Deduction faite de \'ensemble des subventions. 
7 ) TVA comprise. 
B) Y compris les impc3ts indirects. 
9 ) MoOt de vin, y compris Ia valeur ajoutee a l'inte .. 
rieur des exploitations agricoles par Ia transforma-
tion de moOt en vin. 
10) Y compris les veaux. 
11 ) Partie des subventions, voir aussi sous 3). 
12) TVA (France et Belgique) et impc3ts indirects (\talie). 
13) Y compris pCche et sylviculture. 
14) y compris les postes «amelioration des terres)) et 
«aut res» (biens de formation brute de capital fixe). 
15 ) Annees de campagne du 1.10 au 30.9. 
16) Annees de campagne du 1.4 au 31.3. 
17) Y compris autres produits. 
18) Autres produits. 
19) Autres produits et impc3ts indirects . 
20) Y compris ventes de \'administration des forCts 
domaniales et communales. 
21 ) Y compris acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe. 
Durchschnittser/ose 
Valeurs unitaires 
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B 14. Durchschnittserlose* 
Deutschland (BR) France ltalia 
Erzeugnis jahr 
I I I DM/t RE-UCjt Ffr/t RE-UC/t Lit/t RE-UC/t 
Weizen ') 1963 422 105,50 416,8 84,42 72 270 115,63 
1969 392 99,53 430,7 83,17 67 860 108,58 
1970 387 105,74 475,7 85,65 70 270 112,43 
1971 385 105,33 490,6 88,33 72 010 115,18 
•) 
Roggen 2) 1963 386 96,50 359,5 72,82 66 000 105,60 
1969 370 93,94 397,7 76,79 58 500 93,60 
1970 356 97,27 420,6 75,73 61 500 98,40 
1971 358 97,94 444,4 80,01 61 500 98,37 
Gerste 1963 411 102,75 325,1 65,85 48 630 77,81 
1969 370 93,94 373,1 72,04 59 000 94,40 
1970 360 98,36 415,7 74,84 60 400 96,64 
1971 388 106' 15 448,0 80,66 61 700 98,69 
') 
Hafer 4) 1963 385 96,25 310,0 62,79 48 440 77,50 
1969 334 84,80 357,6 69,05 56 700 90,72 
1970 352 96,17 414,6 74,65 58 000 92,80 
1971 339 92,75 374,6 67,44 59 200 94,69 
Kornermais 1963 403,6 81,75 49 840 79,74 
1969 360 91,41 421,5 81,39 58 730 93,97 
1970 358 97,81 428,9 77,22 58 590 93,74 
1971 358 97,94 459,6 82,75 57 610 92,15 
Rohreis 1963 650,0 131 '68 74 900 119,84 
1969 669,1 129,20 88 700 141,92 
1970 707,1 127' 31 87 000 139,20 
1971 672,7 121 '11 89 500 143 '16 
• Vgl. Erliiuterungen und N.B., S. 62. 
') I tali en : Weichweizen und Hartweizen; andere Lander : nur Weichweizen. 
2 ) Einschl. Wintermenggetreide. 
3) Nur Roggen. 
6 ) Einschl. Sommermenggetreide. 
') Nur Hafer. 
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8 14. Valeurs unitaires* 
Nederland Belgique/Belgie Luxembourg 
I I I An nee Produit Fl/t RE-UC/t Fb/t RE-UC/t Flbg/t RE-UC/t 
4 636 92,72 5 400 108,20 1963 Ble 1) 
4 708 94,16 4 660 93,20 1969 
4 926 98,52 5 000 100,00 1970 
4 918 98,44 4 935 98,78 1971 
3 928 78,56 5 250 105,00 1963 Seigle 2) 
4 098 81,96 4120 82,40 1969 
4 353 87,06 4 440 88,80 1970 
4 251 85,09 4 483 89,73 1971 
4 030 80,60 4100 82,00 1963 Orge 
4 435 88,70 4120 82,40 1969 
4 428 88,56 4 389 87,78 1970 
4 918 98,44 4 431 88,69 1971 
5) 
3 443 68,86 3 800 76,00 1963 Avoine 4 ) 
3 979 79,58 3 950 79,00 1969 
4 407 88,14 4212 84,24 1970 
3 796 75,98 4 252 85,11 1971 
1963 Mais-grain 
1969 
1970 
1971 
1963 Paddy 
1969 
1970 
1971 
* Voir notes explicatives et N.B., p. 62. 
') ltalie : ble tendre et ble dur; autres pays : ble tendre seulement. 
2 ) y compris meteil. 
') Seigle seulement. 
4 ) y compris melanges de cereales d'ete. 
5 ) Avoine seulement. 
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B 14. noch : Durchschnittserlose 
Deutschland (BR) France ltalia 
Erzeugnis Jahr 
I I I DM/t RE-UC/t ffr/t RE-UC/t Lit/t RE-UC/t 
Kartoffeln 1963 120 30,00 29 520 47,23 
1969 189 47,99 48 510 77,62 
1970 185 50,55 51 820 82,91 
1971 143 39,12 44 720 71,53 
Zuckerriiben 1963 75 18,75 71,6 14,50 8 720 13,95 
1969 74 18,79 82,8 15,98 11 300 18,08 
1970 69 18,85 84,3 15,18 11 220 17,95 
1971 70 19,15 94,1 16,94 13 850 22,15 
Tabak 1963 4 977 1 244,25 5 515 1117,06 594 000 950,40 
1969 6 433 1 633' 36 6 617 1 277,70 616 000 985,60 
1970 8 014 2189,62 7 467 1 344,39 760 000 1 216,00 
1971 8 000 2 188,70 7 371 1 327,10 750 000 1 199,63 
Hopfen 1963 9 680 2 420,00 
1969 7 500 1 904,27 
1970 7 840 2 142,08 
1971 7 452 2 038,77 
Tomaten 1963 39 010 62,42 
1969 36 500 58,40 
1970 36 200 57,92 
1971 41 000 65,58 
Blumenkohl 1963 53 510 85,62 
1969 54 600 87,36 
1970 61 000 97,60 
1971 60 000 95,97 
') 
Tafeltrauben 1963 63 903 102,25 
1969 77 521 124,03 
1970 76 734 122,77 
1971 79 985 127,94 
') Einschl. Weintrauben, als Tafeltrauben verbraucht, und getrocknete Weintrauben. 
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B 14. suite : Valeurs unitaires 
Nederland Belgique/Bel gie Luxembourg I 
I I I 
An nee Produit 
Fl/t RE-UC/t Fb/t RE-UC/t Flbg/t RE-UC/t 
I 
1 460 29,20 2 000 40,00 1963 Pommes de terre 
2 310 46,20 2 200 44,00 1969 
1 395 27,90 2 080 41,60 1970 
1 034 20,70 2 100 42,03 1971 
859 17,18 1963 Bette raves 
808 16,16 850 17,00 1969 sucrieres 
880 17,60 884 17,68 1970 
850 17.01 893 17,87 1971 
28 770 575,40 1963 Tabac 
38 740 774,80 1969 
40 090 801,80 1970 
53 500 1 070,87 1971 
75 000 1 500,00 1963 Houblon 
105 000 2 100,00 1969 
105 000 2 100,00 1970 
126 880 2 539,66 1971 
6 200 124,00 1963 To mates 
6 020 120,40 1969 
4 070 81 ,40 1970 
8 700 174,14 1971 
4 180 83,60 1963 Choux-fleurs 
4 140 82,80 1969 
5 450 109,00 1970 
6 960 139.31 1971 
24 000 480,00 1963 Raisins de table 
26 080 521,60 1969 
22 390 447,80 1970 
30 560 611 ,70 1971 
) Y compris raisins Q vinifier consommes comme raisins de table et raisins sees. 
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B 14. noch : Durchschnittserlose 
Deutschland (BR) France ltalia 
Erzeugnis Jahr 
I I I DM/t RE-UC/t Ffr/t RE-UC/t Lit/t RE-UC/t 
') ') 
Wein 1963 67,5 13,67 6 740 10,78 
1969 85,0 16,41 9 750 15,60 
1970 105,3 18,96 10 000 16,00 
1971 97,5 17,55 10 050 16,08 
Tafeloliven 1963 179 150 286,64 
1969 219 630 351 '41 
1970 233 200 373,12 
1971 195 000 311,90 
Olivenol 1963 644 070 1 030,51 
1969 518 260 830,18 
1970 563 500 901,60 
1971 582 000 930,91 
2) 3) 
Rinder 1963 2 017 504,25 2 778 562,68 361 480 578,37 
1969 2 517 639,07 3 479 671,77 458 000 732,80 
1970 2 445 668,03 3 742 673,72 485 000 776,00 
1971 2 484 679,59 3 979 716,40 496 000 793,36 
Kolber 1963 3 093 773,25 4 514 914,31 
1969 4 056 1 029,83 5 456 1 053,52 
1970 4 027 1 100,27 5 760 1 037,05 
1971 4144 1134,74 6 136 1 104,75 
4) 
Schweine 1963 2 512 628,00 3 487 706,29 410 800 657,28 
1969 2 657 674,62 3 666 707,88 456 800 730,88 
1970 2 618 715,30 3 163 569,48 495 000 792,00 
1971 2 397 655,79 3 548 638,80 475 000 759,77 
')Pro hi. 
2) Mit Hilfe eines Koeffizienten (Ausschlachtungssatz 56%) umgerechnete ,kg net sur pied 11-Notierungen. 
') Einschl. Kolber. 
4 ) Mit Hilfe eines Koeffizienten (Ausschlachtungssatz 78 %) umgerechnete ,kg net sur pied"-Notierungen. 
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B 14. suite : Valeu rs u n itai res 
Nederland Belgique/Belgie Luxembourg 
I I I 
An nee Produit 
Fl/t RE-UC/t Fb/t RE-UC/t Flbg/t RE-UC/t 
') 
1 400 28,00 1963 Vin 
1 900 38,00 1969 
1 976 39,52 1970 
2 153 43,09 1971 
1963 Olives de table 
1969 
1970 
1971 
1963 Huile d'olive 
1969 
1970 
1971 
22 770 455,40 24 070 481 ,40 1963 Bovins 
32 220 644,40 30 612 612,24 1969 
31 330 626,60 33 050 661,00 1970 
33 100 662,54 35 296 706,49 1971 
39 820 796,40 36 930 738,60 1963 Veaux 
58 030 1160,60 49 050 981,00 1969 
57 370 1147,40 52185 1 043,70 1970 
57 885 1158,64 56 265 1 126,21 1971 
29 380 587,60 31 000 620,00 1963 Pores 
34 430 688,60 36 695 733,90 1969 
31 810 636,20 35 698 713,96 1970 
29 505 590,58 33 080 662,14 1971 
') Par hi. 
2 ) Serie Ctablie cl partir de cotations «au kg net sur pied» ci I' aide d'un coefficient (rendement 56%). 
3 ) Y compris les veaux. 
•) serie etablie a partir de cotations ((au kg net sur pied» d !'aide d'un coefficient (rendement 78 %). 
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B 14. noch Durchschnittserlose 
Deutschland (BR) France ltalia 
I Erzeugnis Jahr 
I I I DM/t RE-UC/t Ffr/t RE-UC/t Lit/t RE-UC/t I 
') 
Milch 1963 380 95,00 420,5 85,17 57 107 91,37 
1969 406 103,08 454,1 87,68 71 770 114,83 
1970 403 110,11 499,1 89,85 76 800 122,88 
1971 430 117,64 556,0 100,10 89 195 142,67 
Eier 1963 3 547 886,75 495 990 793,58 
1969 2 930 743,93 468 000 748,80 
1970 2 607 712,29 417 924 668,68 
1971 2 931 801 ,88 482 220 771 ,32 
Wolle 1963 3 726 931,50 550 100 880,16 
1969 450 000 720,00 
1970 436 500 698,40 
1971 1 620 443,21 415 000 663,80 
')Pro 10 hi. 
Erltiuterungen 
Eine Verclnderung von Durchschnittser\Osen zeigt i.iber die -in der Preisstatistik ausgewiesene- reine Preisbewegung 
hinaus auch aile eventuell aufgetretenen Anderungen in den preisbestimmenden Merkmalen {mit Ausnahme der 
Mengen) an. 
Vgl. zum Aussagewert von DurchschnittseriOsen im einzelnen ,Agrarstatistische Hausmitteilungen" (Sonderheft), 
Dezember 1971. 
N.B. 
Die DurchschnittseriOse enthalten fi.ir Deutschland (BR) noch einen Teil der Subventionen, die produktweise abzuziehen 
wCi.ren. Sie enthalten fUr Frankreich (ab 1969) sowie Belgien (fUr 1971) nicht die produktweise zuzuordnende MWSt. 
und fUr ltalien nicht die produktweise zuzuordnenden indirekten Steuern, die beide hinzuzufi.igen wdren. 
Die DurchschnittseriOse sind dem Tabellenwerk zur Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung entnommen. Als Bezugspunkt 
fUr den zeitlichen Vergleich wurde deshalb ebenso wie in der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung das Jahr 1963 gewO.hlt 
(vgl. auch N.B., S. 62). 
Die Zahlen fi..ir die Jahre 1970 und 1971 sind prinzipie\1 als vorldufige Angaben zu betrachten. 
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B 14. suite : Valeurs unitaires 
Nederland Belgique/Belgie luxembourg 
An nee Produit 
Fl/t I RE-UC/t Fb/t I RE-UC/t Flbg/t I RE-UC/t 
3 913 78,26 4 500 90,00 1963 La it 
4 583 91,66 5 060 101 ,20 1969 
4 665 93,30 5 210 104,20 1970 
4 850 97,08 5 440 108,89 1971 
29 580 591,60 31 500 630,00 1963 CEufs 
27 492 549,84 32 410 648,20 1969 
21 402 428,04 33 706 674,12 1970 
25 752 515,46 39 375 788,14 1971 
67 000 1 340,00 1963 Laine 
44 950 899,00 1969 
43 950 879,00 1970 
40 000 800,65 1971 
')Par 10 hi. 
Notes explicatives 
Une variation des valeurs unitaires traduit, au-delcl des mouvements de prix proprement dits mis en evidence par Ia 
statistique des prix, toutes les autres variations eventuelles des caractCristiques dCterminantes des prix (d !'exception 
des quantitCs). 
Sur Ia signification des valeurs unitaires voir en detail «Informations internes de Ia Statistique agricole » (numCro 
special), decembre 1971. 
N.B. 
Pour I'AIIemagne (RF) les valeurs unitaires comprennent encore une partie des subventions qui devraient etre dCduites 
par produit. Elles ne comprennent pas pour Ia France (a partir de 1969) ainsi que pour Ia Belgique (en 1971) Ia TVA 
imputable par produit et pour l'ltalie les impOts indirects imputables par produit qui devraient etre ajoutes tous les 
deux. 
Les valeurs unitaires sont emprunte:es aux tableaux pour l'etablissement des comptes agricoles. C'est pourquoi on a 
choisi, de meme qu'en comptabilite agricole, l'annee 1963 comme point de repere pour Ia comparaison dans le temps 
(voir aussi N.B., p. 62). 
Les chiffres pour les annees 1970 et 1971 sont en principe a considerer comme des donnees provisoires. 
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Tell C 
Struktur 
Partie C 
Structure 
Vorbemet·kungen 
C·£r Tc\1 C :;!iedert sich in zwei i\bschn!tte. 
(m erstsn (Tobelk~n 1 bls 8) ·wird fUr die wich-
:i::stcn Sac•·~s.-:·bi(-t.e der Agrarstruktur die 
Entv~!c;dc'lg ~cit 1 9SD vcrfolgc Dabei wurde 
dcr· iiJ1gerfristiq:;n Ent'Nicklung von. Zah! und 
FiC.:.che d2r lcn~vvirtschcftlichen Betriebe in 
den E-i'"'·zo;ncn FJctrtcbsgrOGen (seit 1950) sov1ie 
:':·~ Vcrc->nc8rung im Arb2itskr'iftebcstond 
(~~:: ~S·JS'! unC im Maschineneinsatz besondere 
~S:r~cJtt;ng ~·(;:·;,'iC:rnst; kommt Coch gerade ;n 
ci ::: .'-, Doten dcr StrJkturwondcl in der LandR 
Ge"' T·t·if':~·:: /-\bschn1tt (Tabel!cn 9 bis 24) ist 
~c .. ·z :~~~n Ei"~.r~bn;sscn der gem(-:~-.schEf!llch::;n 
E<·~,.<:u<.J :jCer di;::; StnJktur der lc:ldwirt-
s:·haft;·cher: Be:.r·iebe 1S~,()/b? s(;v.:iclnoct. Die~2 
:.:, :<den ge:'/iis:serrto;)~n e;ne Mo,·ncntGufnGh:-l'e 
~ur qr;..,!a~~rci!c:n ~age in dc:r LGndwirtschaft. 
~.lien Ers:e~',~:::,en i>:]t der Glicderung 
r:::c ~ ~ 1 d~t;!e0sgr"jf1cnk!as:;cn ein cinheit-
, cL. .. ~ [,crst-2i:cnc;ssc.hr.:ma zugi·undc. Den 
Sc 0,,· .. cJ?'Jr<<~ Oilden di0 t<-"!ctlvcn An~aben, 
Gi ~ c;.:cl:·c,~ '/er·glc:che Z\:Vischon d~:t !3etriebs-
::;ro2~Jl r-:tc:--seit::; ~Hid den 1-l!itg!icdStOOtCn 
c:l\:crr:rsei:__s zukJsscrL Dc.;_bei wurden die An-
L::k cL~:-- Bc::r·iebe. aut d;e bcstimmte Mc=rkmale 
ZJtre~L::;L bcsor.ders h~rausgestellt. Aus der 
zroi3e:1 Zc:t·i! dcr !<.rir:r;rien wurdcn dicjcnige:n 
IJ.'5SE.:"'-"I•::d;;r, die in it-::-e:-r: Zu~CIY!!"r1.;:..nhang die 
St:·L.:i<tu: dcr Bctnebc srkcnn.::n !os::en. Leider 
>~c.-ir:te .·~; cnc. Kiassifizici·unr:; cicr Gctriebe 
r;oc·l :i"'f'CI~ Erz,;ugungsricf·,turlg noch nicht 
zu:-~~::.:kJr:g:·lHc:·: v.'erden. 
Remarques pn§liminaires 
La partie C se su bdivise en deux chapftres. 
Dans le premifor (tableaux 1 a 8) on suit 
!'evolution de,-,uis 1958 des elements impor-
tants de Ia structure agricola. Dans ce cadre, 
on a considere plus rcrticu!ieremc:nt, sur une 
lc.ngue periode, le nombre et Ia superficie 
des exploitations agricoles cle diffcr~ntes 
toil!es ldepuis 1950) ainsi que Ia variation de 
l'effcctil de Ia main-d'ceuvre (dcpuis 1955) et 
de !'uti~isation de machines; 0 travers ces 
donnees on peut bien observer !es change-
ments rnanifestes clans Ia structure agricole. 
Lc cleuxieme chcpitre (tableaux 9 a 24) est 
entierecnent consacre aux resultats de l'en-
qucte communautaire sur Ia structure des 
cxphitGt'ons cgricoles de 1966/67. Ces don-
rh~cs offr-:nt unc vi~:icn de Ia sltuation structu-
r8ilc da~s l'ogricu!tut\c a un moment donne. 
Tous ies resultnts sont presentes dans un 
schCma uniform-2 de 41 c!asses de grandeur des 
exploitations. L·0ssentir}l est constltue par des 
donnCes relotiv0s qui perrncttent des compa-
rr;isons. dircctcs i..--:U niv~·:Ju des taiPes d·exp!oi .. 
totions ct des pcy; nJ:o,nbrPs. De c'=tte fa<;on 
S~)nt rnises p!us particu!ierement en Cvidence 
les parts des exploitations relatives a cer-
taines ccrcctCristiqucs. Dans le grand nombre 
de criti?res o:t c retenu ceux qui, gfoba!ement, 
donnent unc itr.a9e c!e Ia str·ucturc des exp!oi-
tations. MolhcLr·cuserrh~nt. une dossi~ication 
des expl'-';tuttons se!on !'orientation de leur 
production n"ect pas encore d;sponible. 
Jahresreihen 
(Tabellen 1 bis 8) 
Die Angaben iiber Zahl und Floche der land-
wirtschaftlichen Betriebe nach GroBenklassen 
sind, mit Ausnahme des Jahres 1967, fiir 
Frankreich 1960 und fiir Deutschland (BR) 
1970, Ergebnissen der FAO-Landwirtschafts-
zohlungen entnommen. Das Jahr 1967 bezieht 
sich fiir Frankreich und ltalien auf die nationale 
Aufbereitung der gemeinschaftlichen Struktur-
erhebung, fiir die iibrigen Lander auf natio-
nale Erhebungen. Besonders wird die Ver-
anderung der Zahl der Betriebe wohrend der 
Zeitroume 1960-67 und 1967-70 beobachtet. 
Unterschiede in der Erfassung der Kleinst-
betriebe wurden mit der Begrenzung auf die 
Betriebe ab 1 ha weitgehend ausgeschaltet. 
Weitere Angaben fur den Zeitraum vor 1967 
sind in ,Agrarstatistik" Nr. 10/1966 des SAEG 
veroffentlicht. 
Die Angaben iiber den Bestand an landwirt-
schaftlichen Arbeitskroften sind nationale 
Schotzungen auf der Grundlage der vom 
SAEG in ,Agrarstatistik" Nr. 1/64, 4/64 und 
5/65 veroffentlichten Zahlenreihe. Unter 
Beriicksichtigung der Definitionen der gemein-
schaftlichen Strukturerhebung wurden diese 
von den zustondigen Dienststellen der Mit· 
gliedstaaten umgeschotzt und fiir 1966, 1969 
u nd 1970 weitergefi.i h rt. 
Die Angaben iiber das Zugkraftgefiige, den 
Schlepperbestand sowie den Handelsdiinger-
verbrauch sind eine Fortfiihrung der entspre-
chenden jahresreihen in ,Agrarstatistik" 
Nr. 5/66, 8/68 und 7/69 des SAEG. 
Series annuelles 
(tableaux 1 a 8) 
Les donnees sur le nombre et Ia superficie des 
exploitations agricoles par classes de grandeur 
sont extraites des resultats des recensements 
generaux FAO, a !'exception de l'annee 1967, 
pour Ia France 1960 et pour I'AIIemagne (RF) 
1970. Pour l'annee 1967 on se reporte, en ce 
qui concerne Ia France et l'ltalie, au depouil-
lement national de l'enquete de structure 
communautaire, et pour les autres pays aux 
recensements nationaux. On observe speciale-
ment Ia variation du nombre d'exploitations 
pendant les periodes 1960-67 et 1967-70. 
Les differences dans le champ d'observation 
des petites exploitations sont pratiquement 
eliminees en se limitant aux exploitations d'un 
hectare et plus. D'autres donnees pour Ia 
periode anterieure a 1967 sont publiees dans 
« Statistiques agricoles »no 10/1966 de I'OSCE. 
Les donnees sur l'effectif de Ia main-d'oeuvre 
agricole sont des estimations nationales sur Ia 
base d'une serie de donnees de I'OSCE publiees 
dans « Statistiques agricoles » no• 1/64, 4/64 
et 5/65. Au regard des definitions de l'enquete 
de structure communautaire, les services 
competents des pays membres ont procede a 
des reestimations, et pour 1966, 1969 et 1970 
a des mises a jour. 
Les donnees sur le potentiel de traction, le 
pare de tracteurs et Ia consommation d'engrals 
chimiques sont des mises a jour des series 
correspondantes pu bliees dans « Statistiq ues 
~ociales » no• 5/66, 8/68 et 7/69 de I'OSCE. 
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C 1. Landwirtschaftliche Betriebe 
von 1 ha und mehr 
nach GroBenklassen 1) 
Anzah/ 
An nee 
Jahr 
1950 
1960 
1967 
1970 
1950 
1960 
1967 
1970 
1950 
1960 
1967 
1970 
1950 
1960 
1967 
1970 
1950 
1960 
1967 
1970 
1950 
1960 
1967 
1970 
I Deutsch- I land (BR) France I tali a 
bls unter 5 ha 
859 387 
617 437 
487 546 
405 768 
464 300 
374 900 1 700 686 
326 1 00 1 488 792 
5 bis unter 10 ha 
403 842 
343 017 
271 768 
232 713 
375 800 
306 900 
250 500 
450 224 
387 114 
10 bis unter 20 ha 
256 284 
286 470 
288 602 
267 785 
472 700 
413 200 
354 900 
207 380 
182 063 
20 bis unter 50 ha 
112 410 
122 015 
141 010 
157 560 
362 900 
371 800 
369 700 
84 407 
80 069 
50 ha und mehr 
15 591 
16 311 
17 382 
19 302 
lnsgesamt 
1 647 514 
1 385 250 
1 206 308 
1 083 128 
97 800 
109 100 
120 400 
34 628 
36 769 
1 773 500 2 756 336 
1 575 900 2 477 325 
1 421 600 2 174 807 
') Ergebnisse der FAO-LandwirtschaftszQhlungen; dies 
gilt niche fUr das Jahr 1967, fur Frankreich 1960 und 
fUr Deutschland (BR) 1970. Fur Frankreich wurden 
anstelle des jahres 1960 Angaben der Stichproben-
erhebung 1963 verwendet; weitere EriCiuterungen zu 
den Tabellen 1 und 2 auf Seite 82. 
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C 1. Exploitations agricoles 
de 1 ha et plus 
par classes de grandeur 1) 
Nombre 
I Nederland I Belgique/ I BelgiC Luxem- I bourg EG/CE 
101 737 
87 726 
70 485 
42 497 
64 275 
62 206 
49 245 
39 155 
48 693 
53 884 
55 353 
52 079 
24 521 
24 464 
25 920 
27 881 
2133 
2 032 
2175 
2 507 
241 359 
230 312 
203 178 
164 119 
a moins de 5 ha 
147 599 
96 343 
54 669 
44172 
5 532 
3264 
1 902 
1 481 
5 a moins de 10 ha 
58 307 
52 684 
39 422 
33 059 
2 844 
1 903 
1 241 
994 
10 a moins de 20 ha 
32 489 
35 188 
35 167 
33 480 
3 270 
2 737 
1 962 
1 547 
20 a moins de 50 ha 
11 454 
12 309 
15 528 
17 089 
1 792 
2 271 
2 519 
2 619 
50 ha et plus 
2 096 
2182 
2 397 
2 597 
Total 
140 
183 
246 
298 
13 578 
2 690 200 
2 308 800 
1 118 800 
943 500 
1 001 700 
891 900 
641 200 
654 900 
165 900 
181 900 
251 945 
198 706 
147 183 
130 397 
10 358 6 354 500 
7 870 5 617 800 
6 939 4 981 000 
') Resultats des recensements generaux FAO; non 
valable pour l'annee 1967, pour Ia France 1960 et 
pour I'AIIemagne (RF) 1970. Pour Ia France a Ia place 
de l'annee 1960 les donnees reprises sont celles de 
l'enquEhe par sondage de 1963; autres notes expli-
catives concernant les tableaux 1 et 2 cl Ia page 82. 
C 2. Landwirtschaftlich genutzte Floche 
(LF) der Betriebe von 1 ha und mehr 
nach GroBenklassen 1) 
1 000 ha 
An nee 
jahr 
1950 
1960 
1967 
1970 
1950 
1960 
1967 
1970 
1950 
1960 
1967 
1970 
1950 
1960 
1967 
1970 
1950 
1960 
1967 
1970 
1950 
1960 
1967 
1970 
1950 
1960 
1967 
1970 
I Deutsch- I land (BR) France 
bis unter 5 ha 
2 275,5 
1 622,0 
1 268,2 
1 058,0 
1 252,5 
1 014,7 
875,6 
5 bis unter 10 ha 
2 858,9 
2 483,2 
1 976,7 
1 691 ,4 
2 779,7 
2 260,7 
1 848,8 
10 bis unter 20 ha 
3 540,8 
3 990,5 
4 101 ,2 
3 847 '9 
6 784,5 
5 959,6 
5 169,7 
20 bis unter 50 ha 
3 242,8 
3 504,5 
4 009,2 
4 495,0 
10 931 '9 
11 274,4 
11 353,6 
50 ha und mehr 
1 361 '2 
1 334,6 
1 416,4 
1 553' 2 
lnsgesamt 
13 279 
12 935 
12 772 
12 645 
8 413 '2 
9 532,4 
10598,5 
30 162 
30 042 
29 846 
LF je Betrieb (ha) 
8,1 
9,3 
10,6 
11,7 
17,0 
19,1 
21,0 
FuBnote auf der vorhergehenden Seite. 
ltalia 
4 210,3 
3 652,1 
3176,3 
2735,9 
2 861,9 
2 520,3 
2 531 ,5 
2 417,9 
4 815,3 
5 447,6 
18 658 
17 595 
16 774 
6,8 
7' 1 
7,7 
C 2. Superficie agricole uti Iisee (SAU) 
des exploitations de 1 ha et plus 
par classes de grandeur 1) 
I Nederland I Belgique/ Belgie Luxem~ bourg 
261,6 
223,0 
175,6 
114,4 
466,3 
456,6 
364,0 
290,2 
682,4 
749,8 
773,7 
736,7 
704,5 
701,9 
739,3 
794,0 
181 '9 
151 ,8 
175,8 
197,6 
2 297 
2 283 
2 228 
2133 
ci moins de 5 ha 
378,9 
257,9 
147,9 
118,5 
14,11 
8,44 
5,10 
3,93 
5 ci moins de 10 ha 
412,2 
375,6 
285,8 
241,0 
20,95 
13,98 
9,08 
7,31 
10 ci moins de 20 ha 
445,5 
487,8 
493,0 
472,1 
46,73 
40,06 
29,16 
22,98 
20 ci moins de 50 ha 
323,4 
347,8 
439,4 
487,3 
50,34 
64,99 
76,38 
81,41 
50 ha et plus 
161 '2 
166,0 
182,6 
197,8 
Total 
1 721 
1 635 
1 549 
1 517 
9,25 
11 '72 
15,45 
19,24 
141,4 
139,2 
135,2 
134,9 
1 000 ha 
EG/CE 
6 822 
5 823 
8073 
6814 
14 218 
12 770 
19 070 
19 629 
16138 
18 014 
65 812 
64 321 
63 050 
SAU par exploitation (ha) 
9,5 
9,9 
11 ,0 
13,0 
6,8 
8,2 
10,5 
11 ,6 
Note 0. Ia page pri!:ci!:dente. 
10,4 
13,4 
17,2 
19,4 
10,4 
11 ,4 
12,7 
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C 3. Veronderung der Zahl der Betriebe 
von 1 ha und mehr nach GroBenklassen 
zwischen 1960 und 1967 ') 
C 3. Variation du nombre d'exploitations 
de 1 ha et plus par classes de grandeur 
entre 1960 et 1967 1) 
Deutsch-! France I 
ltalia I d 1 d I Belgique/ Luxem .. land (BR) ') Ne er an Belgie bourg 
Betriebs-
grOBenklassen Bezugszeitraum 
1960-67 I 1963-67 I 1961-67 I 1959-66 I 1959-67 I 1960-67 
1. Zahl der Betriebe am Ende des Zeitraums (1967) 
1 bis unter 5 ha 
5 bis unter 10 ha 
10 bis unter 20 ha 
20 bis unter 50 ha 
50 ha und mehr 
lnsgesamt 
1 bis unter 5 ha 
5 bis unter 10 ha 
10 bis unter 20 ha 
20 bis unter 50 ha 
50 ha und mehr 
lnsgesamt 
487 546 
271 768 
288 602 
141 010 
17 382 
1206 308 
40,4 
22,5 
24,0 
11 ,7 
1 ,4 
100 
374 900 1714 302 
306 900 516 722 
413 200 260 223 
371 800 112 532 
109 100 44 865 
1575 900 2648 644 
% 
23,8 64,9 
19,5 19,6 
26,2 10,1 
23,6 4,0 
6,9 1 ,4 
100 100 
70 485 54 669 1 902 
49 245 39 422 1 241 
55 353 35 167 1 962 
25 920 15 528 2 519 
2 175 2 397 246 
203 178 147 183 7 870 
34,7 37,2 24,2 
24,2 26,8 15,8 
27,2 23,9 24,9 
12,8 10,5 32,0 
1 ,1 1 ,6 3,1 
100 100 100 
2. Mittlere jtihrliche Vertinderung wohrend des Zeitraums 
a. Absolute Veranderung (Anzahl) 
1 bis unter 5 ha 
5 bis unter 10 ha 
10 bis unter 20 ha 
20 bis u nter 50 ha 
50 ha und mehr 
lnsgesamt 
1 bis unter 5 ha 
5 bis unter 10 ha 
10 bis unter 20 ha 
20 bis u nter 50 ha 
50 ha und mehr 
lnsgesamt 
-18 556 
-10178 
+ 305 
+ 3 714 
+ 153 
-25 563 
3,3 
3,3 
+ 2,1 
+ 0,9 
+ 0,8 
2,0 
-22 350 -12 248 - 2463 
-17 225 -4153 - 1 852 
-14 875 -2822 + 210 
+ 2 225 + 430 + 208 
+ 2 825 + 844 + 20 
-49 400 -17 949 - 3 876 
b. Relative Veranderung (%) 
5,2 0,7 - 3,1 
4,9 0,8 - 3,3 
3,3 1,0 + 0,4 
+ 0,6 + 0,4 + 0,8 
+ 2,8 + 2,0 + 1 ,0 
2,9 0,7 - 1 ,8 
- 5 209 - 195 
- 1 658 - 95 
- 3 - 111 
+ 402 + 36 
+ 27 + 9 
-6440 - 355 
-
6,8 
-
7,4 
-
3,6 - 5,9 
-
0,0 - 4,6 
+ 3,0 + 1 ,5 
+ 1 '2 + 4,3 
- 3,7 - 3,8 
1 ) Besondere Erlcluterungen auf Seite 82. 1 ) Notes explicatives 0. Ia page 82. 
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EG/CE 
I 
. 
. 
. 
(-100 000] 
. 
. 
. 
[-1 ,7] 
C 4. Veronderung der Zahl der Betriebe 
von 1 ha und mehr nach GroBenklassen 
zwischen 1967 und 1970 1) 
C 4. Variation du nombre d'exploitations 
de 1 ha ou plus par classes de grandeurs 
entre 1967 et 1970 1) 
Deutsch- I F I land (BR) ranee ltalia I Nederland I Belgique/ I Belgie Luxemw bourg I EG/CE 
Periode de reference 
Classes de grandeur 
des exploitations 
1967-70 1 1967-70 1 1967-70 1 1966-70 1 1967-70 1 1967-70 1 1967-70 
405 768 
232 713 
267 785 
157 560 
19 302 
1 083 128 
37,5 
21 ,5 
24,7 
14,5 
1,8 
100 
-27 259 
-13 018 
-6 939 
+ 5 517 
+ 640 
--41 060 
-
5,9 
-
5,0 
-
2,5 
+ 3,8 
+ 3,6 
-
3,5 
1. Nombre d'exploitations a Ia fin de Ia periode (1970) 
326 100 
250 500 
354 900 
369 700 
120 400 
1 421 600 
22,9 
17,6 
25,0 
26,0 
8,5 
100 
-16 270 
-18 800 
-19 430 
-
700 
+ 3 770 
-51 430 
-
4,5 
-
6,5 
-
4,9 
-
0,2 
+ 3,3 
- 3,4 
1 488 792 42 497 44172 1 481 2 308 800 1 a moins de 5 ha 
387 114 39 155 33 059 994 943 500 5 a moins de 10 ha 
182 063 52 079 33 480 1 547 891 900 10 a moins de 20 ha 
80 069 27 881 17 089 2 619 654 900 20 a moins de 50 ha 
36 769 2 507 2 597 298 181 900 50 ha ou plus 
2174 807 164 119 130 397 6 939 4 981 000 Total 
% 
68,4 25,9 33,9 21,3 46,4 1 a moins de 5 ha 
17,8 23,9 25,3 14,3 18,9 5 a moins de 10 ha 
8,4 31 ,7 25,7 22,3 17,9 10 a moins de 20 ha 
3,7 17,0 13,1 37,8 13,1 20 a moins de 50 ha 
1, 7 1,5 2,0 4,3 3,7 50 ha ou plus 
100 100 100 100 100 Total 
2. Variation moyenne annuelle pendant Ia periode 
a. Variation absolue (nombre) 
- 70631 - 6997 - 3 499 - 140 
- 21037 -2523 - 2121 - 82 
- 8439 - 819 - 562 - 138 
- 1446 + 490 + 520 + 33 
+ 714 + 83 + 67 + 17 
-100839 -9765 -5595 - 310 
b. Variation relative(%) 
- 4,3 - 11,9 - 6,9 - 8,0 
- 4,9 - 5,6 - 5,7 - 7,1 
- 4,2 - 1. 5 - 1,6 - 7,6 
- 1,7 + 1,8 + 3,2 + 1 ,3 
+ 2,0 + 3,6 + 2,7 + 6,6 
-
4,2 
-
5,2 
-
4,0 
- 4,1 
-127130 
- 58430 
- 36600 
+ 4570 
+ 5330 
-212270 
- 5,0 
- 5,5 
-
3,8 
+ 0,7 
+ 3,1 
- 3,9 
1 a moins de 5 ha 
5 a moins de 10 ha 
10 a moins de 20 ha 
20 a moins de 50 ha 
50 ha ou plus 
Total 
1 a moins de 5 ha 
5 a moins de 10 ha 
10 a moins de 20 ha 
20 a moins de 50 ha 
50 ha ou plus 
Total 
') Besondere EriC:iuterungen auf Seite 82. 1 ) Notes explicatives Q Ia page 82. 
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C 5. Landwirtschaftliche Arbeitskrtifte 1) 
der Betriebe von 1 ha und mehr 
1 000 Personen 
An nee 
Jahr 
1955 
1963 
1966 
1969 
1970 
I Deutsch- I land (BR) 
a. Betriebsleiter 
998 
807 
758 
665 
628 
France 
1 725 
1 379 
1 270 
1 0952) 
1 024 
b. Mithelfende Familienangehorige 
1955 
1963 
1966 
1969 
1970 
1 270 
931 
841 
764 
713 
1 825 
1 467 
1 323 
8502) 
626 
c. Familienfremde Arbeitskrtifte 
1955 
1963 
1966 
1969 
1970 
1955 
1963 
1966 
1969 
1970 
484 
227 
178 
143 
126 
d. Zusammen 
2 752 
1 965 
1 777 
1 572 
1 467 
620 
387 
347 
2702) 
240 
4170 
3 233 
2 940 
2 2152) 
1 890 
ltalia 
992 
908 
927 
843 
789 
2 069 
1104 
978 
748 
636 
1 601 
1 119 
1 024 
969 
933 
4 662 
3 131 
2 929 
2 560 
2 358 
C 5. Main-d'oeuvre agricole ') 
des exploitations de 1 ha et plus 
1 000 personnes 
Nederland I Belgiq_~_e/ I Belg1e Luxem- I bourg 
199 
192 
186 
[170) 
166 
101 
73 
67 
[72) 
74 
a. Chef d'exploitation 
179 7,5 
147 6,7 
128 6,2 
114 5,6 
107 5,3 
b. Aides familiaux 
268 
77 
55 
44 
42 
19,3 
11,6 
8,3 
4,9 
4,7 
EG/CE 
4101 
3 440 
3 275 
2 893 
2 719 
5 552 
3664 
3272 
2 483 
2 096 
c. Main-d'oeuvre non familiale 
74 
57 
47 
[37] 
33 
375 
322 
300 
[279) 
273 
20 
13 
11 
9 
9 
2,2 
1,2 
1,0 
0,8 
0,8 
d. Ensemble 
467 
237 
194 
167 
158 
29,0 
19,5 
15,5 
11.3 
10,8 
2 801 
1 804 
1 608 
1 429 
1 342 
12 455 
8 908 
8 156 
6 805 
6 157 
darunterfdont : 
e. Miinnliche Arbeitskriifte 
1955 
1963 
1966 
1969 
1970 
1 747 
1 269 
1 153 
1 010 
948 
2 735 
2177 
1 942 
1 5452) 
1 408 
3 552 
2 226 
2 115 
1 863 
1 455 
f. Arbeitskrtifte von 65 Jahren und tilter 
1955 
1963 
1966 
1969 
1970 
274 
203 
200 
147 
138 
487 
312 
258 
1652) 
137 
1) Schiitzungen der Mitgliedstaaten unter BerUcksichti-
gung der Definitionen der gemeinschafc.lichen Struk-
turerhebung 1966/67; Erfassungsbereich und Defini-
tionen auf Seite 82. 
2 ) Amtlich berichtigte Angaben. 
3 ) Ohne Luxemburg. 
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264 
165 
161 
143 
118 
e. Main-d'oeuvre masculine 
360 
304 
275 
[240] 
230 
258 
176 
150 
131 
121 
8,1 
7,8 
8 6523) 
6 1523) 
5 6353) 
4 797 
4170 
f. Main-d'oeuvre de 65 ans et plus 
30 
24 
21 
[14] 
15 
34 
19 
14 
11 
10 
1,2 
1 ,0 
1 0893 ) 
7233) 
6543) 
481 
419 
1 ) Estimations des Etats membres au regard des defini-
tions de l'enquE!te de structure communautaire 
1966/67; champ d'observation et definitions 0. Ia 
page 82. 
2 ) Donnees officiellement rectifiees. 
3 ) Sans le Luxembourg. 
C 6. Zugkraftgefiige 
in Zugkrafteinheiten (ZK) 1) 
An nee 
jahr I Deutsch- I land (BR) France 
a. Tierische Zugkraft 
1000 ZK 
1958 
1969 
1970 
1971 
1958 
1969 
1970 
1971 
1 070 
209 
197 
197 
ZK je 100 ha LF 
7,5 
1,5 
1 ,5 
1. 5 
2190 
664 
594 
537 
6,4 
2,0 
1,8 
1,6 
b. Motorische Zugkraft 
1000 ZK 
1958 
1969 
1970 
1971 
1958 
1969 
1970 
1971 
1958 
1969 
1970 
1971 
1958 
1969 
1970 
1971 
1 507 
3 764 
3 920 
4 038 
ZK je 100 ha LF 
10,5 
27,7 
28,9 
29,9 
c. Zusammen 
1000 ZK 
2577 
3 973 
4117 
4 235 
ZK je 100 ha LF 
1 712 
4 755 
5 316 
5,0 
14,4 
16,0 
3 902 
5 419 
5 910 
18,0 11,4 
29,2 16,4 
30,3 17,8 
31,4 
') Berechnungsgrundlagen auf Seite 82. 
ltalia 
1 219 
667 
604 
550 
6,1 
3,4 
3,1 
2,8 
729 
2 574 
2 830 
3 010 
3,6 
13,3 
14,6 
15,6 
1 948 
3 241 
3 434 
3 560 
9,7 
16,7 
17,8 
18,4 
C 6. Potentiel de traction 
en unites de traction (UT) 1) 
I Nederland I Belgique/ Belgie Luxem .. bourg 
162 
57 
48 
36 
7,0 
2,6 
2,2 
1,7 
160 
509 
548 
584 
6,9 
22,9 
24,9 
27,3 
322 
566 
596 
620 
a. Traction animale 
1 000 UT 
151 
66 
59 
52 
7 
1 
1 
1 
UT par 100 ha SAU 
8,8 
4,1 
3,7 
3,3 
5,0 
0,7 
0,7 
0,4 
b. Traction mecanique 
1 000 UT 
105 
381 
413 
434 
18 
32 
34 
35 
UT par 100 ha SAU 
6,1 
23,7 
25,8 
27,4 
12,8 
23,6 
25,2 
26,2 
c- Ensemble 
1 000 UT 
256 
447 
472 
486 
25 
33 
35 
36 
UT par 100 ha SAU 
13,9 14,91 17,8 
25,5 27,8 24,3 
27,0 29,5 25,9 
29,0 30,6 i 26,5 
') Bases de calcul cl Ia page 82. 
EG{CE 
4 799 
1 664 
1 503 
1 373 
6,6 
2,4 
2,1 
2,0 
4 231 
12 015 
13 061 
5,8 
17,1 
18,7 
9 030 
13 703 
14 652 
12,4 
19,5 
20,9 
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C 7, Bestand an Landmaschinen 1) 
An nee l Deutsch- I France ltalia jahr land (BR) 
a. Schlepper 2) 
Anzahl 
1958 699 196 623 000 207 131 
1969 1 339 781 1 209 013 584 214 
1970 1 370 862 1 309 906 630 677 
1971 1 394 066 657 269 
PS je 100 ha LF 
1958 92 44 32 
1969 243 126 116 
1970 253 141 128 
1971 262 137 
b. Mdhdrescher 
Anzahl 
1958 26 000 42 000 1 981 
1969 (160 000) 131 309 22 572 
1970 (160 000) 133 262 24123 
1971 (160 000) 24 305 
Anzahl je 100 ha 
Getreidefloche 
1958 0,5 0,5 0 
1969 3,1 1,4 0,4 
1970 3,1 1,4 0,4 
1971 3,0 0,4 
c. Melkmaschinenanlagen 1) 
Anzahl 
1958 176 000 110 300 
1969 (519 000) 266 797 51 9873) 
1970 (519 000) 282 675 
1971 (519 000) 
Anzahl je 100 Milchkuhe 
1958 3,1 1,6 
1969 8,8 3,6 1,5 
1970 9,0 3,9 
1971 9,5 
'l EriQuterungen auf Seite 82. 
2 Ohne Einachsschlepper. 
1 Angabe aus der gemeinschaftlichen Erhebung 
1966/67. 
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C 7. Pare de machines agricoles 1) 
I Nederland I Belgique/ I Luxem- EG/CE Belgie bourg 
a. Tracteurs 2) 
Nombre 
53 611 35 520 5 797 1 624 255 
[128 500] 84 089 8 043 3 353 640 
135 293 [86 750) 8 155 3 541 643 
[139 300) 89 415 8 213 
CV par 100 ha SAU 
61 54 115 51 
201 207 205 150 
218 227 220 164 
239 240 230 
b. Moissonneuses-batteuses 
Nombre 
[2 500] 1 881 260 75 000 
[7 200] 7 754 1 902 330 000 
7 500 [7 960] 1 974 335 000 
[7 500] 8 162 1 936 
Nombre par 100 ha 
de superficie en cereales 
0,5 0,4 0,5 0,3 
1,8 1,6 4,1 1,6 
2,1 1,7 4,4 1,6 
2,1 1,8 4,3 
c. Installations de traite mecanique 1) 
Nombre 
22 678 26 858 4 216 
[84 300] 50 685 4 912 
85 472 [50 400] 4 677 
[86 500) 50 102 4 550 
Nombre par 100 vaches latieres 
1,5 1,5 8,1 
4,4 4,7 8,1 
4,5 4,8 7,5 
4,6 5,0 7,3 
'l Notes explicatives a Ia page 82. 
2 Sans motoculteurs. 
' Don nee de l'enqu&te communautaire 1966/67. 
C 8. Verbrauch an Handelsdunger 
in Reinniihrstoff 
Annee ') )ahr I Deutsch- I land (BR) France 
a. Stickstoffdilnger (N) 
01956-60 555,3 451,7 
1968/69 932,7 1198,8 
1969/70 1 084,6 1 230,2 
1970/71 p 1 130,8 1 428,3 
Kg je haLF 
01956-60 38,7 13,1 
1968/69 68,5 36,2 
1969/70 79,9 37,1 
1970/71 p 83,3 43,1 
b. Phosphatdilnger (P20 5) 
01956-60 603,5 825,2 
1968/69 801,7 1 616,0 
1969/70 856,6 1 710,2 
1970/71 p 913 '1 1 835,7 
Kg je ha LF 
01956-60 42,1 24,0 
1968/69 58,9 48,8 
1969/70 63,1 51,6 
1970/71 p 67,2 ~5.4 
c. Kalidunger (K20) 
01956-60 
1968/69 
1969/70 
1970f71 p 
01956-60 
1968/69 
1969/70 
1970/71 p 
955,3 
1 045,9 
1120,1 
1 184,6 
Kg je haLF 
66,7 
76,8 
82,5 
87,2 
647,4 
1 213,4 
1 279,5 
1 388,8 
18,8 
36,6 
38,6 
41,9 
C 8. Consommation d'engrais chimiques 
en elements fertilisants 
ltalia I Nederland I Belgiq_u_e/ I Luxem- I EGJCE Belg1e bourg 
1000 t 
289,1 
513,6 
550,4 
594,5 
14,5 
26,4 
28,5 
30,8 
1000 t 
395,8 
467,5 
486,3 
518,4 
19,8 
24,1 
25,2 
26,8 
1000 t 
74,8 
178,8 
194,5 
225,3 
3,7 
9,2 
10,1 
11,7 
a. Engrais azotes (N) 
201,6 91 ,6 3,9 1 593 
339,2 163,7 9,0 3 157 
387,4 182,1 10,4 3 445 
405,3 167,2 10,5 3 737 
Kg par ha SAU 
87,1 53,2 27,8 21 '9 
152,6 101,7 66,7 45,0 
175,7 113,9 77,0 49,2 
183,8 104,6 78,0 53,4 
b. Engrais phosphates (P20 5) 
111,6 102,1 5,6 2 044 
104,0 131,3 6,7 3 127 
107,5 144,7 6,6 3 312 
109,9 148,1 7,0 3 532 
Kg par ha SAU 
48,2 59,3 39,9 28,1 
46,8 81,6 49,6 44,6 
48,8 90,5 49,2 47.3 
49,8 92,6 51,5 50,5 
c. Engrais potassiques (K20) 
153,5 151,7 5,7 1 988 
125,1 161,8 7,6 2 733 
121,7 187,4 8,0 2 911 
135,0 185,3 8,3 3127 
Kg par ha SAU 
66,3 88,1 40,7 27,3 
56,3 100,5 56,3 39,0 
55,2 117,2 56,8 41,6 
61,2 115,9 59,5 44,7 
') Dilngejahr fUr Frankreich: 1. Mai - 30. April; fOr 
die ubrigen Lander : 1. Juli - 30. Juni. 
1 ) Campagne pour Ia France: 1•~ mai .. 30 avril; pour 
les autres pays : 1•r iuillet .. 30 iuin. 
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Erlauterungen zu den Tabellen 1 bis a. 
Tabel/en 1 und 2 
Die in den Tabellen angegebenen Jahre 1950-1960-1970 
beziehen sich auf die Zeitrclume der FAO-Landwirt-
schaftszO.hlungen, die zwischen den Mitgliedstaaten 
geringfUgig abweichen : 
Deutschland (BR) 1949 1960 1971 
Frankreich 1970 
ltalien 1961 1970 
Niederlande 1950 1959 1970 
Belgien 1950 1959 1970 
Luxemburg 1950 1960 1970 
Mangels Verfi.igbarkeit der Ergebnisse fUr 1971 wurden 
fur Deutschland (BR) die des Jahres 1970 verwendet. 
Das jahr 1967 bezieht sich flir Frankreich und ltalien 
auf die nationale Aufbereitung der EG-Strukturerhe-
bung, fUr die Ubrigen Liinder auf nationale Erhebungen. 
(Niederlande 1966). 
Der Gliederung nach BetriebsgrOBenklassen liegt die 
"landwirtschaftlich genutzte FICiche" (LF) zugrunde. 
Abweichungen von der Definition der LF : 
- fUr Deutschland (BR) 1950,1960 und 1967 einschlieB-
lich der nicht genutzten landwirtschaftlichen FIC.che; 
-fur ltalien 1961 Betriebsfliiche ohne Waldfliiche; 
Aufgliederung nach GrOBenklassen nicht mOglich, 
da der nationalen Aufgliederung die gesamte Be-
triebsfl<iche zugrunde liegt. 
Tabetlen 3 und 4 
FUr die Erhebungsjahre und die Kriterien zur GrOBen-
klassengliederung gelten im Prinzip die gleichen An-
merkungen wie fUr die Tabellen 1 und 2. 
Lediglich fUr ltalien ist hinsichtlich der Tabelle 3 
(Zeitraum 1960-67) die Feststellung notwendig, daB 
sowohl der G/iederung nach GrOBenklassen als auch 
der Abgrenzung der Betriebe ab 1 ha die gesamte 
BetriebsfiC:i.che zugrunde /iegt. 
Daher weichen auch fUr ltalien die Angaben Uber die 
Zahl der Betriebe 1967 von denen in Tabelle 1 ab. 
Eine Sch<itzung der Vercinderungsrate 1960-67 fUr die 
EG insgesamt wurde jedoch auf der Grundlage der 
Angaben aus Tabelle 1 vorgenommen. 
Tabe/le 5 
Es handelt sich grundsCitzlich urn Personen von 14 
Jahren und O.lter, die in den Betrieben ab 1 ha minde-
stens die Hcllfte einer normafen jclhrlichen Arbeits-
leistung ausfUh ren, ohne Riicksicht darauf, ob sie 
haupt- oder nebenberuffich in der Landwirtschaft 
beschCiftigt sind. 
Als ,normale jOhrliche Arbeitsleistung" ist diejenige 
anzusehen, die unter normal en Bedingungen 280 vollen 
Arbeitstagen entspricht. 
FUr Deutschland (BR) riegen die Wirtschaftsjahre 
1955/56, 1963/64, 1966/67 und 1969/70, fiir die Nieder-
lande die Jahre 1956, 1962, 1965 und 1970 zugrunde. 
Fur Frankreich gelten die Jahre 1955 (Vollerhebung), 
1963 (Stichprobe), 1967 (Strukturerhebung), 1969 
(Schiitzung) und 1970 (FAO-Ziihlung). 
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Notes explicatives pour les tableaux 1 a a. 
Tableaux 1 et 2 
Les annees 1950-1960-1970 indiquees dans les tableaux 
se referent aux epoq_ues des recensements generaux 
FAO, qui different Jegerement entre les pays membres : 
Allemagne (RF) 1949 1960 1971 
France 1970 
Ita lie 1961 1970 
Pays-Bas 1950 1959 1970 
Belgique 1950 1959 1970 
Luxembourg 1950 1960 1970 
Les resultats pour 1971 de I'AIIemagne (RF) n'etant 
pas encore disponibles, ceux de /'annee 1970 ont ete 
utilises. 
L'annee 1967 se reporte pour Ia France et l'ltalie au 
depouillement national de l'enquete de structure com-
munautaire, pour les autres pays aux recensements 
nationaux (Pays-Bas 1966). 
Repartition par classes de grandeur des exploitations 
selon Ia « superficie agricole utilisee (SAU) ». Diver-
gences quant 0. Ia definition de Ia SAU : 
- pour I'AIIemagne (RF) 1950, 1960 et 1967 y compris 
Ia superficie agricore non utilisCe; 
- pour l'ltalie 1961 elle correspond d Ia superficie 
totale diminuee de Ia superficie boisCe; Ia reparti-
tion par classe de grandeur n'est pas possible, car 
Ia repartition nationale est effectuCe sur Ia base de 
Ia superficie toto/e. 
Tableaux 3 et 4 
En ce qui concerne les annees de reference et les 
criteres de repartition par classes de grandeur, les 
explications pour les tableaux 1 et 2 sont en principe 
valables. 
Seulement pour l'ltalie concernant /e tableau 3 (periode 
1960-67) il est necessaire de faire remarquer que Ia 
repartition par classes de grandeur ainsi que Ia deli-
mitation des exploitations a partir de 1 ha sont basees 
sur Ia superficie totale des exploitations. 
Par consequent les donnees sur le nombre d'exploita-
tions de /'Jtalie 1967 different de celles du tableau 1. 
Neanmoins !'estimation du taux de variation 1960-67 
pour le total CE a ete faite sur Ia base des donnees 
du tableau 1. 
Tableau 5 
II s'agit en principe des personnes dgees de 14 ans ou 
plus qui fournissent dans les exploitations de 1 ha ou 
plus au moins Ia moitiC d'une prestation de travail 
annuel normale, sans considCrer si l'activitC agricole 
est exercee a titre principal ou secondaire. 
Par« prestation de travail annuel norm ale» on entend 
celle qui correspond, dans des conditions normales, cl 
280 journees completes de travail. 
Pour I'AIIemagne (RF) on cons1dCre les campagnes 
1955/56, 1963/64, 1966/67 et 1969/70; pour les Pays-Bas 
les annees 1956, 1962, 1965 et 1970. 
Pour Ia France on considere les annees 1955 (recense-
ment), 1963 (sondage), 1967 (enquete structure), 1969 
(estimation) et 1970 (recensement FAO). 
Tabelle 6 
Die Zugkrafteinheiten (ZK) wurden auf der Grundlage 
folgender Koeffizienten berechnet : 
Pferd 
Esel, Maulesel oder Maultier 
Zugochse 
Zugkuh 
Zugrind (falls getrennte Angaben fehlen) 
7 ellektive Schlepper-PS (Nominalleistung der 
1,0 ZK 
0,7 ZK 
0,5 ZK 
0,2 ZK 
0,3 ZK 
Mehrachsschlepper, abziiglich 20 %) 1,0 ZK 
Tabelle 7 
Stand am ]ahresende fur Deutschland (BR), Frankreich 
und ltalien, am 15. Mai fUr die Benelux-Uinder. 
Melkmaschinenanlagen : fiir Deutschland (BR) und 
ltalien Betriebe mit Melkmaschinenanlagen; fUr 
Frank reich Anzahl der Melkmaschinen: fUr die Bene-
lux-Lander Anzahl der Melkmaschinenanlagen. 
Tableau 6 
Les unites de traction (UT) sont calcuiCes sur Ia base 
des coefficients suivants : 
1 cheval 
1 ane, mulet ou bardot 
1 bc:euf de trait 
1 vache de trait 
1 bovin de trait (si on ne dispose pas de don· 
nees separees) 
7 CV effectifs de tracteur (puissance nominale 
moins 20 %) 
Tableau 7 
1,0 UT 
0,7 UT 
0,5 UT 
0,2 UT 
0,3 UT 
1,0 UT 
Situation 0. Ia fin de l'annee pour I'AIIemagne (RF), 
Ia France et l'ltalie; au 15 mai pour le Benelux. 
Installation de traite mCcanique: pour I'AIIemagne 
(RF) et l'ltalie exploitations avec installations de traite 
mCcanique; pour Ia France nombre de machines cl 
traire; pour le Benelux nombre d'installations de 
traite mecanique. 
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Gemeinschaftliche Erhebung 
Uber die Struktur 
der landwirtschaftlichen Betriebe 
1966/67 
(Tabellen 9 bis 24) 
Erhebungseinheit 
Eine Ortlich begrenzte technisch-wirtschaftliche Ein-
heit, die nur einer Betriebsfi.ihrung unterliegt, und 
landwirtschaftliche Erzeugnisse hervorbringt. 
Erfassungsbereich 
a) Betriebe mit 1 ha und mehr landwirtschaftlich 
genutzter Flclche. 
b) Betriebe mit weniger als 1 ha oder ohne landwirt-
schaftlich genutzte Fli:iche, deren ji:ihrlich vermark-
tete landwirtschaftliche Erzeugung normalerweise 
einen Wert von mindestens 250 RE erreicht. 
Stichprobenumfang 
Die erhobenen Betriebe wurden nach der Zufalls-
methode ausgewCihlt und in Schichten mit unterschied-
lichen Auswahlsiitzen eingeteilt. Die mittleren Aus-
wahlsCi.tze sind folgende : 
Stich-
I 
Hoch-
probe rechnung Mittlerer 
Land Auswahl-
satz 
Zahl der Betriebe % 
Deutschland (BR). 270 438 1 246 022 21,7 
Frankreich 335 449 1 708 707 19,6 
ltalien . 522 505 2 980 489 17,5 
Niederlande 44 816 247 039 18,1 
Belgien. 42 767 214 834 19,9 
Luxemburg 1 983 8 606 23,0 
---------- -----
EG 1 217 958 6 405 697 19,0 
Besonderer Hinweis 
Ein leeres Tabe/lenfeld kann bedeuten : 
a) Nichts vorhanden. 
b) Angabe (fUr weniger als drei Betriebe) wegen sta-
tistischer Geheimhaltung nicht ausgewiesen. 
Enquete communautaire 
sur Ia structure 
des exploitations agricoles 
1966/67 
(Tableaux 9 a 24) 
Unite d'enquete 
Une unitC technico-Cconomique localement dCiimitCe, 
.soumise a une gestion unique et produisant des pro-
duits agricoles. 
Champ d'observation 
o) Exploitations avec une superficie agricole utilisCe 
de 1 ha ou plus, 
b) Exploitations avec une superficie agricole utilisCe 
de mains de 1 ha ou sans superficie agricole utilisCe 
dont Ia production agricole commercialisCe annuel-
lement atteint normalement une valeur d'au mains 
250 uc. 
Taille de I'E!chantillon 
Les exploitations recensees ant Cte sCiectionnCes 
d'apres Ia methode du choix au hasard et regroupCes 
en strates avec des taux de sondage diffCrents. Les 
taux moyens de sondage sont les suivants : 
Echan-
I 
Extra-
till on polation Taux 
Pays moyens de 
sondage 
Nombre % 
d'exploitations 
Allemagne (RF) 270 438 1 246 022 21,7 
France . 335 449 1 708 707 19,6 
ltalie 522 505 2 980 489 17,5 
Pays-Bas 44 816 247 039 18,1 
Belgique 42 767 214 834 19,9 
Luxembourg 1 983 8 606 23,0 
---------- -----
CE 1217958 6 405 697 19,0 
Avertissement 
Une case vide peut signifier : 
a) Neant. 
b) DonnCe (relative Q mains de trois exploitations) 
non disponible 0. cause du secret statistique. 
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C 9. Gemeinschaftliche Erhebung 
1966/67 
Allgemeine Angaben 
GrOBenklassen 
nach der 
land- Deutsch-
wi rtsch aft I ich land (BR) France genutzten 
Fliiche 
(ha) 
Betriebe insgesamt 
Anzahl 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10- < 20 
20-< 60 
50-< 100 
~ 100 
lnsgesamt o 
~ 1 
0 
< 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10 -< 20 
20-< 50 
50-< 100 
~ 100 
lnsgesamt o 
~ 1 
12 241 
98164 
138 888 
277 113 
270 891 
291 321 
140 084 
14512 
2 808 
1 246 022 
1 135 617 
1,0 
7,9 
11 '1 
22,2 
21,7 
23,4 
11 ,2 
1,2 
0,2 
100,0 
91 '1 
3 019 
129 721 
127 488 
247 357 
306 924 
413 148 
371 938 
84 913 
24199 
1 708 707 
1 575 967 
0,2 
7,6 
7,5 
14,5 
18,0 
24,2 
21,8 
5,0 
1,4 
100,0 
92,2 
Anteil der reinen 
Familienbetriebe 1) 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10- < 20 
20-< 50 
50-< 100 
~ 100 
lnsgesamt o 
~ 1 
93,5 74,5 
72,3 51,7 
81,8 58,2 
81,5 60,8 
77,0 62,1 
64,8 61 ,5 
39,6 50,4 
6,3 29,6 
1,5 9,8 
70,3 55,8 
69,8 56,1 
') Betriebe mit nur~FamilienarbeitskrOften. 
86 
ltalia 
16 815 
397 058 
788 686 
978 073 
463 759 
213 888 
86 805 
22 151 
13 254 
2 980 489 
2566616 
% 
0,6 
13,3 
26,5 
32,8 
15,6 
7,2 
2,9 
0,7 
0,4 
100,0 
86,1 
% 
69,7 
60,6 
63,1 
61,9 
56,4 
47,3 
31,6 
20,4 
15,8 
58,8 
58,4 
Neder-
land 
4 931 
38 776 
29102 
41 429 
49 204 
55 393 
26 017 
1 999 
188 
247 039 
203 332 
2,0 
15,7 
11 ,8 
16,8 
19,9 
22,4 
10,5 
0,8 
0,1 
100,0 
82,3 
93,9 
77,3 
74,9 
79,3 
84,3 
79,4 
45,0 
7,5 
6,9 
75,5 
74,7 
Belgique/ Luxem-
Belgie bourg EG/CE 
Total des exploitations 
Nombre 
2934 39 940 
60 713 665 725 097 
18 725 560 1 103 449 
38 391 1 358 1 583 721 
41 458 1 307 1 133 543 
34 923 2 028 1 010 701 
15 327 2 467 642 638 
2 028 212 125 815 
335 9 40 793 
214 834 8 606 6 405 697 
151 187 7 941 5 640 660 
1,4 0,6 
28,3 7,7 11 '3 
8,7 6,5 17,2 
17 '9 15,8 24,7 
19,3 15,2 17,7 
16,3 23,6 15,8 
7,1 28,7 10,0 
0,9 2,5 2,0 
0,2 0,1 0,6 
100,0 100,0 100,0 
70,4 92,3 88,1 
Part des exploitations 
purement familiales 1) 
91,8 82,0 
89,2 45,3 63,9 
84,7 58,8 65,6 
83,7 73,2 66,1 
77,9 76,1 64,9 
70,5 78,1 60,8 
53,0 63,4 45,4 
21,8 32,5 24,8 
7,2 11 '1 11 ,1 
79,3 67,8 61,6 
75,1 69,7 61 '1 
') Exploitations avec seulement main-d'oeuvre familiale. 
C 10. Enquete communautaire 
1966/67 
Deutsch- Neder-France I tali a land (BR) land 
Landwirtschaftlich 
genutzte Flache (LF) insgesamt 
46 673 67 607 243 631 17 258 
201 028 182 836 1 111 464 40 890 
932 535 831 860 3 072 024 135 578 
1 974 626 2 260 956 3 195 584 364 201 
4134 092 5 959 440 2 895 230 774 568 
3 983 842 11 275 442 2 556 195 741 822 
935 330 5 660 996 1 516 046 124 828 
470 075 3 876 031 3 338 098 33 319 
12 678 201 30 115 168 17 928 272 2 232 464 
12 631 528 30 047 561 17 684 641 2 215 206 
0,4 0,2 1,4 0,8 
1,6 0,6 6,2 1,8 
7,4 2,8 17' 1 6,1 
15,6 7,5 17,8 16,3 
32,6 19,8 16,1 34,7 
31,4 37,4 14,3 33,2 
7,4 18,8 8,5 5,6 
3,7 12,9 18,6 1,5 
100,0 100,0 100,0 100,0 
99,6 99,8 98,6 99,2 
Anteil der LF im Eigentum 1) 
62,2 87,8 84,9 68,9 
79,3 81 ,7 84,0 67' 1 
77,3 74,8 79,9 62,0 
77,0 68,8 69,4 59,5 
77,3 60,2 59,8 54,0 
79,4 48,7 59,3 40,9 
76,7 43,0 60,9 44,2 
69,8 45,7 76,7 72,9 
77,7 52,0 70,0 51,1 
77,7 52,0 69,8 51,0 
') lm Eigentum des rechtlich und wirtschaftlich Ver-
antwortlichen des Betriebes (Betriebsinhaber). 
Belgique/ 
Belgie 
ha 
32 446 
26 865 
129 759 
302 052 
489 660 
433 138 
135 973 
43 188 
1 593 081 
1 560 635 
% 
2,0 
1,7 
8,1 
19,0 
30,7 
27,2 
8,5 
2,7 
100,0 
98,0 
Donnees generales 
Classes 
de grandeur 
Luxem- selon Ia EG/CE superficie bourg 
agricole 
uti Iisee 
(ha) 
Total de Ia superficie agricole 
utilisee (SAU) 
398 408 013 
841 1 563 924 
4 586 5 106 342 
9 798 8 107 217 
30 271 14 283 261 
73 876 19 064 315 
12 934 8 386 107 
1 243 7 761 954 
133 947 64 681133 
133 549 64 273 120 
0,3 0,6 
0,6 2,4 
3,4 7,9 
7,3 12,5 
22,6 22,1 
55,2 29,5 
9,7 13,0 
0,9 12,0 
100,0 100,0 
99,7 99,4 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10- < 20 
20 -< so 
50-< 100 
;;.: 100 
Total 
;;.: 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5-< 10 
10- < 20 
20-< so 
50-< 100 
;;.: 100 
Total 
;;.: 
Part de Ia SAU en faire·valoir direct') 
% 
61,4 90,7 
52,2 87,5 
41,2 81,1 
33,5 73,9 
29,3 66,3 
23,1 63,5 
16,8 54,3 
24,5 29,8 
29,3 64,5 
28,6 64,5 
82,5 
82,2 
77' 1 
69,3 
63,7 
55,7 
49,6 
60,5 
61,5 
61,3 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10- < 20 
20- < so 
50-< 100 
;;.: 100 
Total 
;;.: 
') En propriche du responsable juridique et economique 
de !'exploitation (exploitant). 
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C 11. Gemeinschaftliche Erhebung 
1966/67 
Allgemeine Angoben 
GrOBenklassen 
nach der 
land- Deutsch-
wirtschaftlich land (BR) France ltalia genutzten 
Floche 
(ha) 
Anteil der Betriebe 1} mit i.iberwiegend 2} 
auBerhalb des Betriebes 
beschtiftigtem Betriebsleiter 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5-< 10 
10- < 20 
20-< 50 
50-< 100 
~ 100 
lnsgesamt. 
~ 1 
58,1 
49,2 
54,4 
48,6 
22,1 
3,5 
1 ,1 
2,2 
2,8 
27,1 
24,9 
Anteil der Betriebe 
43,0 
42,4 
37,9 
29,2 
14,3 
5,4 
2,9 
3,4 
4,7 
15,1 
12,8 
mit auBerhalb des Betriebes 
beschtiftigten Familienangehorigen 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5-< 10 
10- < 20 
20- < 50 
50-< 100 
~ 100 
lnsgesamt. 
~ 1 
4,5 
19,0 
26,5 
33,3 
28,3 
16,5 
8,6 
4,7 
3,3 
23,0 
23,5 
Anteil der Betriebe 
6,2 
11.5 
11.8 
13.3 
13,3 
10,2 
6,7 
5,0 
4,1 
10,3 
10,2 
mit vollsttindiger Buchhaltung 3) 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5-< 10 
10- < 20 
20 -< 50 
so-< 100 
~ 100 
lnsgesamt. 
~ 1 
10,6 
10,6 
3,5 
1,9 
1,7 
3,0 
14,6 
70,3 
93,7 
5,5 
5,0 
16,9 
1,2 
0,7 
0,9 
1,0 
1,7 
3,7 
9,3 
26,1 
2,5 
2,6 
% 
20,3 
40,1 
34,6 
20,1 
10,3 
8,4 
10,5 
12,6 
16,6 
23,9 
21,4 
% 
8,7 
15,8 
18,4 
19,9 
17,8 
14,3 
9,1 
5,9 
4,1 
17,7 
18,0 
% 
14,5 
0,5 
0,5 
1 ,1 
3,2 
6,0 
8,7 
14,8 
28,0 
2,1 
2,2 
t) Ohne Betriebe mit familienfremdem Betriebsleiter. 
'l Mehr als die Hdlfte seiner Arbeitszeit. 
3 lnventur, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung. 
88 
Neder- Belgique/ Luxem-
land Belgie bourg EG/CE 
Part des exportations 1) dont le chef est 
occupe hors de !'exploitation 
en predominance 2 ) 
54,1 60,2 40,7 
47,7 46,0 30,5 42,6 
39,6 40,9 20,0 
29,1 24,1 28,4 
9,0 8,5 23,4 
2,3 3,4 5,0 
1. 9 2,2 2,0 
4,2 2,2 0,5 
8,5 5,1 
20,7 24,1 13,5 
14,7 14,6 12,0 
Part des exploitations 
avec aides familiaux 
occupes hors de ('exploitation 
2,7 9,7 
4,3 10,2 15,8 
5,3 13,1 23,8 
8,0 18,7 22,7 
7,3 21,9 31,2 
5,4 19,9 23,0 
3,6 17,0 13.3 
3,6 14,0 13,2 
2,7 11,0 
5,8 16,3 20,6 
6,1 18,9 21,1 
37,7 
26,8 
14,1 
5,3 
3,4 
4,8 
8,5 
22,0 
19,3 
6,6 
14,4 
18,3 
20,9 
18,8 
13,0 
7,6 
5,3 
4,1 
16,2 
16,6 
Part des exploitations 
avec comptabilite complete 3} 
62,8 8,5 19,0 
67,6 2,2 8,4 5,7 
68,2 1,8 3,8 2,7 
77,6 1,6 4,1 3,3 
88,7 3,5 1,4 6,0 
94,9 6,6 1,6 8,3 
98,5 9,6 6,2 10,7 
98,9 14,7 24,5 18,8 
97,3 28,7 88,9 31,7 
83,1 3,8 4,6 6,0 
86,6 4,3 4,3 6,0 
1 ) Sans exploitations dont le chef fait partie de Ia main-
d'ceuvre non familiale. 
2 ) Plus de Ia moitie de son temps de travail. 
3 ) lnventaire, bilan, compte de pertes et profits. 
C 12. Enquete communautaire 
1966/67 
Deutsch~ France ltalia Neder-land (BR) land 
Anteil der Betriebe 
mit Ver- oder Bearbeitung 
ihrer Erzeugnisse ') 
9,9 33,6 14,3 
20,8 24,2 1S,6 
10,7 22,0 16,6 
9,2 23,4 21,9 
10,8 28,0 27,0 
13,6 30,0 30,8 
18,4 27,9 34,3 
29,1 27,6 4S,4 
37,9 37,7 S0,9 
13,0 27,2 21,7 
12,4 27,4 22,7 
Anteil der Betriebe 
mit vertraglichen Bindungen 
fUr ihre Erzeugnisse 2) 
1,9 13,8 18,9 
4,4 6,0 7,4 
2,8 5,6 7,1 
4,0 6,3 13,0 
12,6 12,4 21,9 
27,1 16,1 28,8 
36,2 19,2 32,S 
S9,7 24,7 34,4 
77,1 41,7 33,7 
15,6 14,2 14,0 
16,7 14,9 1S,O 
Anteil der Betriebe, 
2,4 
3S,7 
28,7 
26,7 
23,S 
21,S 
26,7 
39,3 
4S,2 
26,2 
24,9 
16,0 
11.3 
13,S 
17,7 
2S,8 
33,6 
S0,3 
84,1 
76,1 
25,4 
28,3 
die Mitglieder bei landwirtschaftlichen 
Genossenschaften 3 ) sind 
20,7 26,0 3,1 36,8 
S1,1 47,8 6,4 62,4 
SS,6 S8,8 8,7 68,8 
72,8 74,6 14,1 74,8 
83,7 87,3 18,6 86,8 
88,2 92,7 19,6 91,6 
88,9 93,6 17,4 93,0 
87,8 92,0 17,3 92,8 
83,6 91,5 1S,6 84,0 
76,6 83,2 12,8 79,6 
79,4 86,2 13,9 83,9 
1) Ohne Verarbeitung fUr den Eigenbedarf. 
2 ) Ohne gesetzlich angeordnete Ablieferungen oder 
Lieferung an Genossenschaften auf Grund der Mit-
gliedschaft. 
3 ) Oder genossenschaftsCihnliche Organisationen. 
Donnees generales 
Classes 
de grandeur 
Belgique/ Luxem- selon Ia EGJCE superficie Belgie bourg agricole 
% 
% 
% 
uti Iisee 
(ha) 
Part des exploitations 
avec transformation ou 
conditionnement de leurs produits ') 
13. s 
14,3 
13,4 
16,4 
21,S 
34,0 
48,S 
S1,S 
40,3 
22,0 
2S,3 
22,3 
4,7 
6,9 
12,8 
26,4 
40,4 
S1,8 
6S,4 
82,4 
20,6 
27,0 
3,4 
11 ,6 
16,2 
23,8 
30,4 
31 '1 
26,S 
31,0 
44,2 
22,2 
26,8 
12,9 
18,9 18,8 
17,S 16,7 
11,9 19,9 
11. s 23,0 
18,S 2S,1 
21,3 27,1 
24,S 31,S 
22,2 42,1 
17,3 21,7 
17,2 22,1 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< s 
s -< 10 
10- < 20 
20- < so 
so-< 100 
~ 100 
Total 
~ 
Part des exploitations 
avec liaisons contractuelles 
pour leurs produits 2 ) 
13,1 
6,7 
6,S 
10,8 
17,4 
1,4 23,7 
2,6 26,7 
3,8 32,0 
42,0 
1,2 15,0 
1 ,3 16,1 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< s 
S-< 10 
10- < 20 
20- < so 
so-< 100 
~ 100 
Total 
~ 
Part des exploitations 
qui sont membres des 
cooperatives agricoles 3) 
14,4 
69,S 23,3 
7S,O 22,1 
8S,6 3S,7 
94,0 S6,2 
98,9 73,7 
99,6 80,7 
99,S 77,4 
88,9 6S,9 
92,4 47,0 
94,4 S0,3 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< s 
S-< 10 
10 -< 20 
20-< so 
so-< 100 
~ 100 
Total 
~ 
1 ) Sauf Ia transformation pour l'autoconsommation. 
2 ) Sauf livraisons obligatoires (dispositions tegislatives) 
ou livraisons a des cooperatives du fait de !'affilia-
tion. 
3 ) Ou organismes similaires. 
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C 13. Gemeinschaftliche Erhebung 
1966/67 
ArbeitskrCifte 
Gr6Benklassen 
nach der 
land- Deutsch-
wirtschaftlich land (BR) France genutzten 
Flache 
(ha) 
Anteil der Betriebe mit 
weniger als 1 Jahresarbeitseinheit 
(JAE) ') 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10- < 20 
20-< 50 
50-< 100 
~ 100 
lnsgesamt. 
~ 1 
87,8 62,7 
77,5 85,2 
68,8 79,8 
33,0 56,5 
6,4 20,9 
1.2 6,1 
0,5 2,1 
0,6 1,0 
1,2 0,6 
23,7 26,5 
18,4 21,6 
Anteil der Betriebe mit 
bis unter 2 Jahresarbeitseinheiten 
(JAE) 1) 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10- < 20 
20-< 50 
50-< 100 
~ 100 
lnsgesamt. 
~ 1 
9,5 25,8 
13,8 10,0 
25,1 15,6 
51,5 35,2 
45,5 55,4 
23,8 47,6 
14,7 31,5 
4,3 16,5 
1,6 5,0 
32,6 36,3 
34,5 38,4 
Anteil der Betriebe mit 
2 oder mehr Jahresarbeitseinheiten 
(JAE) 1) 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10- < 20 
20-< 50 
50-< 100 
~ 100 
lnsgesamt. 
~ 1 
~)Definition auf Seite 102. 
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2,7 11 ,5 
8,7 4,8 
7,1 4,6 
15,5 8,3 
48,1 23,7 
75,0 46,3 
84,8 66,4 
95,1 82,5 
97,2 94,4 
43,7 37,2 
47,1 40,0 
ltalia 
% 
29,3 
77,6 
70,5 
41,9 
18,4 
9,1 
6,8 
5,6 
10,3 
46,7 
42,1 
% 
49,7 
17,9 
24,3 
40,9 
38,4 
26,6 
20,4 
14,8 
10,2 
31,1 
33,1 
% 
21,0 
4,5 
5,2 
17,2 
43,2 
64,3 
72,8 
79,6 
79,5 
22,2 
24,8 
Neder- Belgique/ Luxem-
land Belgic bourg EG/CE 
Part des exploitations avec 
moins de 1 unite-travail-annee 
(UTA)') 
84,5 78,5 60,2 
69,5 80,5 54,7 78,7 
63,4 68,6 56,3 71,2 
49,2 38,0 50,0 42,7 
13,8 10,8 15,1 15,8 
3,6 2,9 2,6 5,0 
1,5 1,3 0,7 2,4 
1,6 0,9 0,5 1,8 
8,0 0,6 3,8 
32,0 39,2 18,9 36,0 
23,6 21,9 15,9 30,3 
Part des exploitations avec 
a moins de 2 unites-travail-annee 
(UTA)') 
12,4 16,2 
19,6 15,5 24,2 
22,9 24,7 32,5 
40,4 52,1 32,0 
71,0 63,5 58,3 
63,5 54,0 43,5 
31,8 39,0 14,1 
5,8 14,1 2,4 
3,2 4,5 
44,6 40,0 32,2 
50,1 50,3 32,9 
Part des exploitations avec 
2 unites-travail-annee 
(UTA) 1) ou plus 
3,1 5,3 
10,9 4,0 21,1 
13,7 6,7 11,2 
10,4 9,9 18,0 
15,2 25,7 26,6 
32,9 43,1 53,9 
66,7 59,7 85,2 
92,6 85,0 97,1 
88,8 94,9 100,0 
23,4 20,8 48,9 
26,3 27,8 51,2 
') Definition a Ia page 102. 
28,5 
15,8 
23,4 
42,1 
47' 1 
37,4 
26,5 
14,6 
5,4 
33,6 
35,9 
11.3 
5,5 
5,4 
15,2 
37,1 
57,6 
71 ,1 
83,6 
89,8 
30,4 
33,8 
C 14. Enquete communautaire 
1966/67 
Main-d'ceuvre 
Deutsch· Neder-France ltalia land (BR) land 
Anteil der Betriebe 
mit iiberwiegend 1) familienfremden 
Arbeitskrtiften 2 ) 
2,7 12,4 15,3 2,8 
4,4 7,7 10,4 5,7 
2,1 5,5 9,8 7,0 
1 ,3 4,6 8,7 4,3 
1 '1 3,9 9,8 2,5 
1 ,1 4,0 15,8 2,5 
5,5 6,2 33,0 15,4 
48,9 18,0 54,2 61,7 
92,7 55,4 66,7 83,0 
2,8 6,4 11,2 5,7 
2,6 6,3 11 '3 5,8 
Anteil der Betriebe 
mit nur regelmtiBig beschtiftigten 
Arbeitskr<iften 3) 
83,8 68,3 62,8 76,6 
55,1 38,1 20,7 53,4 
57,7 47,2 22,0 51,4 
56,9 51 ,5 28,9 60,4 
58,1 54,7 31,6 74,5 
54,8 57,3 29,4 73,0 
42,7 55,3 25,1 56,9 
27,6 47,6 23,9 36,6 
25,3 39,0 20,8 35,1 
54,9 52,6 26,4 63,6 
54,5 53,8 27,1 65,2 
Anteil der Betriebe, 
die landwirtschaftliche Lohnunternehmen 
eingesetzt haben 
0,4 1,2 1 ,4 4,7 
14,3 12,0 26,9 44,3 
31 ,3 26,2 38,2 69,3 
36,9 40,9 48,3 79,9 
37,5 57,8 58,2 91,4 
34,9 72,0 60,4 93,0 
40,9 73,4 55,0 92,8 
45,2 61,3 42,1 90,9 
38,1 47,1 30,0 81,9 
34,3 56,3 45,0 78,3 
36,4 60,0 48,1 86,5 
') Abgrenzung nach JAE (Definition auf Seite 1 02). 
2) Ohne ArbeitskrO.fte landwirtschaftlicher Lohnunter· 
nehmen. 
s) Normalerweise jede Woe he i m Betrieb beschC:iftigte 
Personen, unabhiingig von dcr wOchentlichen Ar-
beitszeit. 
Classes 
de grandeur 
Belgique/ Luxem· seton Ia EG/CE su perficie Belgie bourg 
agricole 
% 
% 
% 
uti Iisee 
(ha) 
Part des exploitations 
avec main-d'oeuvre non familiale 2) 
en predominance 1) 
4,4 
1,2 
2,3 
1,0 
1,0 
1 '1 
3,5 
25,1 
59,1 
1 '7 
1 '9 
81,6 
62,6 
64,4 
67,2 
63,6 
58,2 
48,6 
36,6 
34,6 
62,0 
61,4 
0,5 
21,2 
43,7 
64,7 
75,5 
78,6 
78,7 
72,4 
69,6 
55,1 
69,8 
8,9 
9,5 8,1 
8,1 
1,0 6,4 
2,8 5,5 
0,5 5,5 
1,2 9,9 
13,2 28,7 
55,6 61,8 
2,2 7,7 
1,5 7,7 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5-< 10 
10- < 20 
20 -< so 
50-< 100 
;;?: 100 
Total 
Part des exploitations 
avec seulement main-d'oeuvre 
occupee regulierement 3) 
72,7 
52,6 33,7 
48,8 30,9 
62,9 39,1 
65,1 47,3 
68,0 51,6 
64,0 48,5 
56,1 40,8 
66,7 32,1 
62,9 41,6 
63,7 42,4 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10- < 20 
20- < so 
50-< 100 
;;?: 100 
Total 
Part des exploitations 
ayant recours aux 
entreprises de travaux agricoles 
1,4 
23,0 
2,5 36,8 
1 ,0 46,3 
0,9 55,2 
1 '1 60,1 
0,4 64,5 
1,9 56,6 
41,2 
0,9 47,5 
1,0 51,0 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5-< 10 
10 -< 20 
20-< so 
50-< 100 
;;?: 100 
Total 
;;?: 
') Delimitation selon UTA (Definition cl. Ia page 102). 
2 ) Sans Ia main-d'ceuvre des entreprises de travaux 
agricoles. 
3 ) Personnes occupees normalement chaque semaine 
dans !'exploitation sans consideration de Ia duree 
de travail hebdomadaire. 
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C 15. Gemeinschaftliche Erhebung 
1966/67 
Arbeitskri:ifte 
Gr6Benklassen 
nach der 
land- Deutsch-
wirtschaftlich land (BR) France I tali a genutzten 
Fliiche 
(ha) 
Jahresarbeitseinheiten (JAE) ') insgesamt 
Anzahl 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10- < 20 
20 -< 50 
50-< 100 
~ 100 
lnsgesamt. 
~ 1 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10- < 20 
20-< 50 
50-< 100 
~ 100 
lnsgesamt. 
~ 1 
6 168 3127 
75 605 72 710 
120 589 90 822 
371 341 253 856 
536 375 477 014 
722 370 833 665 
403 751 908 359 
63 516 264 303 
30 197 128 395 
2 329 912 3 032 251 
2 248 139 2956414 
0,3 0.1 I 3,2 2,4 
5,2 3,0 
15,9 8,4 
23,0 15,7 
31,0 27,5 
17,3 30,0 
2,7 8,7 
1 ,3 4,2 
100,0 100,0 
96,5 97,5 
JAE je 100 ha LF 
Anzahl 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5- < 10 
10- < 20 
20- < 50 
50-< 100 
~ 100 
lnsgesamt. 
~ 1 
')Definition auf Seite 102. 
92 
162,0 
60,0 
39,8 
27,2 
17,5 
10,1 
6,8 
6,4 
18,4 
17,8 
107,5 
49,7 
30,5 
21 ,1 
14,0 
8,1 
4,7 
3,3 
10,1 
9,8 
24 202 
267 964 
614 721 
1 229 833 
892 731 
563 748 
299 748 
114 495 
119 769 
4127211 
3 835 045 
% 
0,6 
6,5 
14,9 
29,8 
21,6 
13,7 
7,3 
2,8 
2,9 
100,0 
92,9 
110,0 
55,3 
40,0 
27,9 
19,5 
11 ,7 
7,6 
3,6 
23,0 
21,7 
Neder- Belgique/ Luxem-
land Belgie bourg EG/CE 
Total des unites-travail-annee (UTA)') 
Nombre 
2 964 
31 002 
27 914 
43 999 
70 727 
96 486 
59 460 
7 432 
1 666 
341 650 
307 684 
0,9 
9,1 
8,2 
12,9 
20,7 
28,2 
17,4 
2,2 
0,5 
100,0 
90,1 
179,6 
68,3 
32,5 
19,4 
12,5 
8,0 
6,0 
5,0 
15,3 
13,9 
2 039 38 500 
34 672 880 482 833 
14 897 580 869 523 
43 594 1 665 1 944 288 
65 982 2177 2 045 006 
67 521 4 226 2 288 016 
35 141 6 704 1 713 163 
5 905 762 456 413 
1 442 46 281 515 
271 193 17 040 10 119 257 
234 482 16 160 
0,8 
12,8 5,2 
5,5 3,4 
16,1 9,8 
24,3 12,8 
24,9 24,8 
13,0 39,3 
2,2 4,5 
0,5 0,3 
100,0 100.0 1 
86,5 94,8 
UTA par 100 ha SAU 
Nombre 
106,9 221.1 
55,5 69,0 
33,6 36,3 
21,8 22,2 
13,8 14,0 
8,1 9,1 
4,3 5,9 
3,3 3,7 
17,0 12,7 
15,0 12,1 
9 597 924 
0,4 
4,8 
8,6 
19,2 
20,2 
22,6 
16,9 
4,5 
2,8 
100,0 
94,8 
118,3 
55,6 
38,1 
25,2 
16,0 
9,0 
5,4 
3,6 
15,6 
14,9 
1 ) Definition Q Ia page 102. 
C 16. Enquete communautaire 
1966{67 
Deutsch- France ltalia Neder-land (BR) land 
Anteil der familienfremden 
Arbeitskriifte 1) 
(JAE) 
16,1 38,5 27,3 
16,9 18,4 11.7 
8,5 13,9 10,1 
4,3 10,3 9,2 
3,3 7,9 11 ,1 
4,5 8,2 18,1 
14,7 14,5 41,0 
55,2 31,8 67,7 
87,1 65,4 85,0 
9,0 15,1 17,4 
8,8 15,0 17,7 
Anteil der unregelmi:iBig 
beschiiftigten Arbeitskriifte 2) 
(JAE) 
5,5 6,0 10,9 
11 ,7 15,0 34,7 
9,2 11,4 32,1 
6,8 8,0 21,9 
5,0 6,1 17,2 
4,3 5,0 18,4 
5,7 4,9 27,9 
10,3 6,3 37,6 
11,0 10,5 49,7 
5,8 6,2 24,3 
5,6 5,9 23,7 
21,3 
20,0 
22,8 
13,2 
5,8 
6,6 
26,4 
60,0 
85,4 
15,0 
14,4 
7' 1 
13,9 
12,0 
9,4 
4,4 
4,1 
6,9 
10,2 
6,6 
7,0 
6,3 
Anteil der weiblichen Arbeitskriifte 
(JAE) 
33,2 20,8 15,3 14.7 
44,5 33,6 34,1 11 ,6 
51,8 39,9 35,6 13,0 
53,5 39,4 34,5 16,0 
48,0 37' 1 32,0 20,0 
43,6 36,1 28,5 19,3 
39,1 32,3 23,0 10,1 
27,5 25,1 18,6 2,9 
19,6 13,8 18,3 1 ,8 
45,1 33,5 31,4 15,7 
45,1 33,5 31 '3 16,2 
1 ) Ohne ArbeitskrCifte landwirtschaftlicher Lohnunter-
nehmen. 
2 ) Personen, die normalerweise nicht jede Woche im 
Betrieb beschO.ftigt sind. 
Main-d'ceuvre 
Classes 
de grandeur 
Belgique/ Luxem- selon Ia EG/CE superficie Belgie bourg 
agricole 
% 
% 
% 
18,1 
6,3 
7,7 
3,4 
3,0 
3,7 
11,4 
31,5 
58,3 
6,0 
5,9 
5,0 
10,5 
7,5 
4,7 
3,9 
4,2 
5,1 
7,2 
8,9 
5,4 
4,6 
uti Iisee 
(ha) 
Part de Ia main-d'oeuvre 
non familiale 1) 
20,2 
5,9 
5,5 
5,4 
3,0 
6,2 
21,4 
52,2 
6,7 
6,0 
(UTA) 
25,4 0 
13,7 > 0-< 1 
10,7 1 - < 2 
8,4 2- < 5 
7,9 5-< 10 
9,3 10-< 20 
19,5 20- < 50 
44,.5 50-< 100 
76,2 ~ 100 
14,4 Total 
14,4 ~ 
Port de Ia main-d'oeuvre 
ot.cupee non regulierement 2) 
(UTA) 
9,0 0 
7,4 25,0 > 0-< 1 8,6 25,7 1-< 2 
5,5 16,5 2-< 5 
2,9 10,5 5-< 10 
2,2 8,0 10-< 20 
2,2 9,2 20-< 50 
3,0 14,7 50-< 100 
2,2 27,2 ~ 100 
3,1 13,5 Total 
2,9 12,9 ~ 
Part de Ia main-d'oeuvre feminine 
(UTA) 
30,5 19,4 0 
29,9 31,4 33,9 > 0-< 1 
32,6 41,6 37,5 1-< 2 
33,1 40,4 38,3 2-< 5 
32,3 40,9 37,0 5-< 10 
32,3 37,6 35,8 10-< 20 
29,0 35,4 31,5 20-< 50 
19,2 28,6 23,4 50-< 100 
8,7 17,4 16,2 ~ 100 
31,3 36,8 34,7 Total 
31 ,5 37,1 34,8 ~ 
1 ) Sans Ia main-d'ceuvre des entreprises de travaux 
ag ricoles. 
2 ) Personnes qui ne sont pas normalement occupCes 
chaque semaine dans !'exploitation. 
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C 17. Gemeinschaftliche Erhebung 
1966/67 
Zugkriifte 
GrOBenklassen 
nach der 
land- Deutsch-
wirtschaftlich land (BR) France genutzten 
Fliiche 
(ha) 
Anteil der Betriebe 
ohne Verwendung von Zugkroften 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10 -< 20 
20 -< 50 
50-< 100 
~ 100 
lnsgesamt 
~ 1 
96,3 
53,5 
24,0 
6,4 
0,9 
0,2 
0,1 
0,3 
1 ,1 
9,5 
4,8 
Anteil der Betriebe 
mit Verwendung 
89,2 
37,3 
18,2 
8,6 
2,6 
0,8 
0,4 
0,3 
0,5 
6,4 
3,6 
von nur tierischen Zugkroften 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5-< 10 
10- < 20 
20-< 50 
50-< 100 
~ 100 
lnsgesamt 
~ 1 
0,5 
1.2 
4,6 
4,9 
2,6 
0,9 
0,1 
0,1 
0,0 
2,5 
2,6 
Anteil der Betriebe 
mit Verwendung 
4,1 
1,5 
3,7 
7,0 
7,1 
3,4 
1 • 3 
0,8 
0,9 
3,8 
4,0 
von nur motorischen Zugkroften ') 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5-< 10 
10- < 20 
20-< 50 
50-< 100 
~ 100 
lnsgesamt 
~ 1 
3,1 
44,4 
65,4 
76,8 
79,3 
74,0 
75,3 
76,7 
68,7 
71,9 
75,1 
6,3 
60,5 
73,8 
67,8 
53,7 
54,0 
59,6 
68,0 
72,7 
60,0 
60,1 
') Mehrachsschlepper und Einachsschlepper. 
94 
ltalia 
% 
84,7 
57,0 
40,5 
23,2 
11,4 
7,8 
8,7 
11.9 
21 ,1 
29,2 
24,5 
% 
13,8 
7,8 
9,8 
11 ,7 
9,6 
7,8 
8,8 
12,2 
10,5 
10,0 
10,3 
% 
1,2 
31,2 
38,8 
39,7 
41,0 
42,6 
44,8 
40,0 
31,6 
38,7 
40,1 
Neder- Belgique/ Luxem-
land Belgie bourg EG/CE 
Part des exploitations 
n'utilisant pas des moyens de traction 
92,0 
52,9 
23,8 
9,1 
1,6 
0,4 
0,1 
0,5 
2,1 
14,9 
5,8 
97,8 
67,6 41,1 
38,3 28,8 
14,0 18,6 
2,7 8,6 
0,8 1,2 
0,5 0,2 
0,0 0,5 
27,0 9,6 
9,3 7,0 
Part des exploitations 
utilisant seulement 
90,5 
53,7 
35,4 
17,4 
5,8 
2,1 
1,4 
2,3 
7,2 
18,5 
13,5 
des moyens de traction animale 
2,7 
0,5 
1,0 
0,9 
1,0 
0,6 
0,4 
0,8 
0,8 
0,7 
3,0 
10,5 
20,5 5,7 
15,7 9,2 
5,4 2,2 
0,6 0,2 
0,0 
9,4 2,9 
12,1 3,1 
Part des exploitations 
utilisant seulement 
6,7 
5,0 
8,2 
9,7 
7,1 
3,5 
2,0 
2,7 
4,0 
5,5 
6,7 
des moyens de traction mecanique ') 
5,1 1,5 2,7 
46,1 28,8 58,9 38,8 
71,4 46,0 71,3 47,2 
72,0 40,8 71,6 51.5 
50,7 36,4 66,1 53,9 
55,9 49,8 78,3 57,4 
64,8 67,9 83,5 61,5 
73,6 81,0 77,4 64,4 
74,5 82,4 100,0 59,2 
57,9 40,3 74,9 51,7 
61,5 45,7 76,3 53,7 
') Tracteurs et motoculteurs. 
C 18. Enqu@te communautaire 
1966/67 
Deutsch· Neder-France ltalia land (BR) land 
Anteil der Betriebe 
mit Verwendung von Schleppern ') 
im Alleinbesitz 
1,7 2,6 0,8 1,4 
12,0 2,6 0,9 1,4 
34,1 8,6 2,3 4,6 
69,3 20,7 9,0 15,2 
88,7 42,5 26,2 32,4 
96,0 69,8 42,0 59,3 
98,6 88,6 50,0 87' 1 
98,8 94,7 52,2 96,3 
97,9 95,7 52,1 90,4 
74,4 53,7 12,9 33,1 
80,5 58,0 14,8 39,9 
Schlepper ') im Alleinbesitz 
Anzahl 
222 88 168 70 
12 055 3512 3 839 553 
47 961 11 123 18 393 1 394 
195 667 52 772 92 434 6 398 
257 818 135 813 132 490 16 415 
358 857 307 667 112 149 34 807 
240 067 402 455 72 649 33 101 
38 469 143 005 27 613 5 618 
13 792 73 732 25 288 1 002 
1 164 908 1 130 167 485 023 99 358 
1 152 631 1126 567 481 016 98 735 
PS der Schlepper 1) 
im Alleinbesitz je 100 ha LF 
Anzahl 
2 422,4 2 829,9 4 612,0 4 056,4 
1 020,5 1 215,5 1 783,2 1 531 '8 
487,1 549,1 845,9 676,1 
308,6 283,5 479,6 349,2 
242,0 174,3 314,9 213,8 
194,0 115,7 213,7 177,2 
153,8 90,7 140,5 187,1 
123,8 78,2 79,1 141 '1 
244,6 125,7 276,0 215,0 
243,2 125,5 274,2 214,0 
') Ohne Einachsschlepper. 
Moyens de traction 
Classes 
de grandeur 
Belgique/ Luxem- seton Ia EG/CE superficie Belgie bourg agricole 
% 
0.8 
2,0 
6,4 
17,0 
38,9 
74,3 
94,8 
98,1 
99,1 
31,6 
44,1 
uti Iisee 
(ha) 
Part des exploitations 
utilisant des tracteurs ') 
appartenant a !'exploitation 
1,3 
20,0 2,9 
40,0 7,2 
41,8 21,8 
67,5 46,3 
91,0 71 '1 
99,3 85,7 
99,5 87,8 
100,0 81,7 
73,5 37,2 
77,9 41,9 
0 
> 2-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5-< 10 
10 -< 20 
20-< 50 
50-< 100 
~ 100 
Total 
~ 
Tracteurs ') appartenant a !'exploitation 
Nombre 
32 
1 267 
1 242 
6 733 
16 502 
27 555 
19 897 
4 536 
1 156 
78 920 
77 621 
580 
133 21 359 
224 80 337 
567 354 571 
900 559 938 
1 969 543 004 
3 487 771 656 
459 219 700 
30 115 000 
7 769 2 966145 
7 636 2 944 206 
' 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5-< 10 
10- < 20 
20-< 50 
50-< 100 
~ 100 
Total 
~ 
CH des tracteurs 1) appartenant 
a !'exploitation par 100 ha SAU 
Nombre 
0 
3 432,7 2 843,3 2976,2 > 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5-< 10 
1 658,1 1 431 '3 1 239,8 
717,5 603,3 597,1 
372,1 310,9 344,0 
244,3 216,5 221,5 
185,6 166,1 146,5 
154,1 137,7 106,8 
133,5 111 '3 82,9 
236,4 194,4 182,4 
233,8 192,3 181,5 
1 ) Non compris les motoculteurs. 
10- < 20 
20-< 50 
50-~ 100 
~ 100 
Total 
~ 
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C 19. Gemeinschaftliche Erhebung 
1966/67 
Viehhaltung 
GrOBenklassen 
nach der 
land- Deutsch-
wirtschaftlich France 
genutzten land (BR) 
Flache 
(ha) 
Vieheinheiten (VE) 1) insgesamt 
Anzahl 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10- < 20 
20-< 50 
50-< 100 
~ 100 
lnsgesamt 
~ 1 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10 -< 20 
20-< 50 
50-< 100 
~ 100 
lnsgesamt 
~ 1 
115 717 
116 202 
248 214 
1154 644 
2 547 714 
5 350 419 
4 751 671 
957 860 
377 685 
15 620 126 
15 388 207 
0,7 
0,7 
1,6 
7,4 
16,3 
34,3 
30,4 
6,1 
2,4 
100,0 
98,5 
117 242 
142 594 
185 239 
679 102 
1 922 487 
5 176 362 
8422197 
3 175 027 
1 400 519 
21 220 769 
20 960 933 
0,6 
0,7 
0,9 
3,2 
9,1 
24,4 
39,7 
15,0 
6,6 
100,0 
98,8 
VE je 100 ha LF 
Anzahl 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5-< 10 
10-< 20 
20-< 50 
50-< 100 
~ 100 
lnsgesamt 
~ 1 
249,0 210,9 
123,5 101,3 
123,8 81,6 
129,0 85,0 
129,4 86,9 
119,3 74,7 
102,4 56,1 
80,3 36,1 
123,2 70,5 
121,8 69,8 
ltalia 
677 428 
340 359 
722 784 
2058411 
2 132 745 
1 869 176 
1 371 015 
683 920 
701 703 
10 557 541 
9 539 754 
% 
6,4 
3,2 
6,8 
19,5 
20,2 
17,7 
13,0 
6,5 
6,6 
100,0 
90,4 
139,7 
65,0 
67,0 
66,7 
64,6 
53,6 
45,1 
21,0 
58,9 
53,9 
') Definition und Berechnungsgrundlagen auf Seite 102. 
96 
Neder- Belgique/ Luxem- EG/CE land Belgie bourg 
Total des unites betail (UB) 1) 
Nombre 
64 304 
146 930 
121 081 
353 207 
1 000 421 
1 639 218 
850 382 
47 552 
5 839 
4 228 934 
4 017 700 
1 ,5 
3,5 
2,9 
8,4 
23,7 
38,8 
20,1 
1 ,1 
0,1 
100,0 
95,0 
851,4 
296,1 
260,5 
274,7 
211,6 
114,6 
38,1 
17,5 
189,4 
181,4 
56 696 
158 028 1 175 
109 145 1 277 
318 470 8 288 
726 611 13 225 
897 838 35 167 
551 086 86 901 
112 658 15 151 
21 486 1 494 
2 952 018 162 678 
2 737 294 161 503 
1,9 
5,4 0,7 
3,7 0,8 
10,8 5,1 
24,6 8,1 
30,4 21,6 
18,7 53,4 
3,8 9,3 
0,7 0,9 
100,0 100,0 
92,7 99,3 
UB par 100 ha SAU 
Nombre 
487,0 295,2 
406,3 151,8 
245,4 180,7 
240,6 135,0 
183,4 116,2 
127,2 117,6 
82,9 117,1 
49,7 120,2 
185,3 121,4 
175,4 120,9 
1 031 387 
905 288 
1 387 740 
4 572 122 
8 343 203 
14 968 180 
16 033 252 
4 992168 
2 508 726 
54 742 066 
52 805 391 
1,9 
1. 7 
2,5 
8,4 
15,2 
27,3 
29,3 
9,1 
4,6 
100,0 
96,5 
221,9 
88,7 
89,5 
102,9 
104,8 
84,1 
59,5 
32,3 
84,6 
82,2 
') Definition et bases de calcul Q Ia page 102. 
C 20. Enquete communautaire 
Deutsch· 
land (BR) 
2 329 
18 947 
121 998 
772 183 
1 784 636 
3 667 466 
3 153 918 
563 341 
211 120 
0 295 938 
0 274 662 
35 930 
48 244 
82 376 
277 962 
600 564 
1 363 842 
1 265 591 
270 069 
97 890 
4 042 468 
3 958 294 
73 124 
45 138 
34 873 
76 024 
112 974 
232 834 
274 592 
107 480 
51 169 
008 208 
889 946 
France I tali a 
VE der Rinder 1) 
Anzahl 
4 227 71 1241 16 732 132 362 
69 061 398 781 
437 697 1425111 
1 357 485 1 642 042 
3 872 723 1 471 061 
6 758 759 1 043 079 
2 605 565 466 424 
1 084 869 441 251 
16207118 7 091 235 
16186 159 6 887 749 
VE der Schweine 
Anzahl 
53 018 371 015 
48 636 87 007 
32 536 135 978 
91 148 264 656 
238 765 225 383 
701 364 171 368 
911 484 95 858 
237 522 54 295 
81 989 63 347 
2 396 462 1 468 907 
2 294 808 1 010 885 
VE des Gefliigels 2) 
Anzahl 
55 217 197 491 
70 618 74 094 
67 084 77 525 
84 564 123 761 
171 201 89 917 
305 723 78 491 
324 600 61 411 
111 580 31 203 
53 117 30 453 
1 243 704 764 346 
1 117 869 492 761 
') Einschl. Buffel. 
Neder-
land 
13 350 
26 079 
38 267 
146 924 
534 885 
1 125 298 
722 003 
40 810 
4 774 
2 652 390 
2 612 961 
27 221 
71 126 
45 981 
122 870 
325 212 
383 379 
80 967 
2 832 
410 
1 059 998 
961 651 
23 090 
48 240 
33 700 
73 816 
115 642 
94120 
21 602 
1 314 
212 
411 736 
340 406 
2 ) Zum Erfassungsbereich siehe Erli:iuterungen auf 
Seite 102. 
1966/67 
Belgique/ 
BelgiC 
7 253 
40 945 
31 569 
180 280 
448 760 
672 469 
466 127 
98 364 
18 688 
1 964 455 
1 916 257 
18 759 
48 356 
23 278 
66 826 
146 709 
155 360 
68122 
10 929 
2 220 
540 559 
473 444 
30 528 
59 719 
11 412 
33 575 
28 352 
20 631 
7 256 
467 
215 
192 155 
101 908 
Elevage du bohail 
Classes 
de grandeur 
Luxem· selon Ia EG{CE superficie bourg agricole 
utilisee 
(ha) 
UB de bovins ') 
Nombre 
98 283 
49 235 114 
427 660 103 
2 989 2 965 184 
8 005 5 775 813 
26 372 10 835 389 
70 211 12 214 097 
12 674 3 787 178 
1 130 1 761 832 
121 857 38 332 993 
121 808 37 999 596 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10- < 20 
20-< 50 
50-< 100 
;<: 100 
Total 
;<: 
UB de porcins 
Nombre 
505 943 0 
57 303 426 > 0-< 1 
460 320 609 1-< 2 
1 173 824 635 2-< 5 
2 625 1 539 258 5-< 10 
6 743 2 782 056 10-< 20 
13 659 2 435 681 20-< 50 
2 175 577 822 50-< 100 
343 246 199 ;<: 100 
27 235 9 535 629 Total 
27 178 8 726 260 ;<: 
UB de volailles 2) 
Nombre 
379 450 
298 873 1 064 
224 960 366 
395 728 3 988 
520 390 2 304 
733 460 1 661 
692 032 2 571 
252 241 197 
135 173 7 
3 632 307 12 158 
2 953 984 11 094 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10- < 20 
20- < 50 
50-< 100 
;<: 100 
Total 
;<: 
') Y compris les buffles. 
2 ) Pour le champ d'observation voir notes explicatives 
a Ia page 102. 
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C 21. Gemeinschaftliche Erhebung 
1966/67 
Anbau 
GrOBenklassen 
nach der 
land- Deutsch-
wirtschaftlich land (BR) France genutzten 
Flache 
(ha) 
Betriebe mit Getreideanbau 1) 
Anzahl 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5-< 10 
10- < 20 
20-< 50 
50-< 100 
;::: 100 
lnsgesamt. 
;::: 1 
27 004 
103 487 
246 385 
256 167 
279 108 
135 327 
14 006 
2 690 
1 064 174 
1 037 170 
9 408 
37 968 
117 814 
220 370 
358 700 
343 936 
79 660 
22 671 
1 190 527 
1 181 119 
Betriebe mit Anbau 
von Wurzel- und Knollenfri.ichten 
Anzahl 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10- < 20 
20-< 50 
50-< 100 
;::: 100 
lnsgesamt. 
;::: 1 
34 227 21 968 
106 991 52 257 
245 732 136 076 
252 580 223 829 
273 362 344 964 
126 380 316 946 
12182 68 132 
2 324 17 159 
1 053 778 1 181 331 
1 019 551 1 159 363 
Betriebe mit Futterfltiche 2) 
Anzahl 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5-< 10 
10- < 20 
20- < 50 
50-< 100 
;::: 100 
lnsgesamt. 
;::: 1 
29 071 32 064 
114 174 82 249 
264 829 203 072 
267 372 281 526 
289 164 398 843 
138 455 364 608 
14 008 82 232 
2 721 22 378 
1 119 794 1 466 972 
1 090 723 1 434 908 
1 ) Einschl. Anbau von Mais und Reis. 
ltalia 
105 169 
441 141 
699 557 
383 986 
184 336 
71 462 
16 818 
8 877 
1 911 346 
1 806177 
61 748 
192 328 
324 578 
187 224 
89169 
28 312 
5 208 
2 809 
891 376 
829 628 
92 111 
408 279 
670 596 
368 119 
183 841 
76 262 
20 295 
12 686 
1 832 189 
1 740 078 
2 ) Dauergrilnland, GrUnfutterbau auf dem Ackerland 
und FutterhackfrUchte. 
98 
Neder- Belgique/ Luxem-
land Belgie bourg EG/CE 
Exploitations avec cultures en cereales 1) 
Nombre 
2 647 17 460 105 161 793 
6 896 9 196 301 598 989 
15 724 26 666 1 106 1 107 252 
30 093 33 548 1 242 925 406 
34 834 29 701 1 980 888 659 
17 332 14 207 2 447 584 711 
1 830 1 988 207 114 509 
162 333 9 34 742 
109 518 133 099 7 397 4 416 061 
106 871 115 639 7 292 4 254 268 
Exploitations avec 
plantes a racines et tubercules 
Nombre 
8 604 28 377 189 155 113 
11 495 11 278 357 374 706 
20 694 27 803 1 085 755 968 
32172 33 221 1 098 730 124 
35 170 28 321 1 868 772 854 
16 656 12 301 2 182 502 777 
1 715 1 586 133 88 956 
167 273 3 22 715 
126 653 143 160 6 915 3 403 213 
118 049 114 783 6 726 3 248 100 
Exploitations avec cultures fourrageres 2) 
Nombre 
9 815 36 676 105 199 842 
16 976 16 250 378 638 306 
31 439 36 890 1 267 1 208 093 
45 921 40 781 1 307 1 005 026 
53 106 34 661 2 028 962 243 
24 258 15 190 2 465 621 238 
1 730 1 986 212 120 463 
162 318 9 38 274 
184 007 162 752 7 771 4 793 485 
174 192 146 076 7 666 4 593 643 
1 ) Y compris les cultures de riz et de mais. 
2 ) Prairies ou paturages permanents, cultures de four-
rages verts des terres arables et plantes sarclees 
fourrageres. 
C 22. Enquete communautaire 
Deutsch- Neder-France I tali a land (BR) land 
Getreidefltiche ') 
7 368 2 233 39 069 741 
56 735 19 290 306 211 4 208 
284 124 109 412 941 354 16 885 
669 006 419 209 1 081 783 57 209 
1 531 352 1 441 781 993 095 127 364 
1 587 743 3 291 261 795 442 178 984 
422 388 2 031 503 390 056 52184 
224 097 1 684 759 507 443 13 200 
4 782 813 8 999 448 5 054 453 450 775 
4 775 445 8 997 215 5 015 384 450 034 
Fltiche mit Wurzel- und 
Knollenfruchten 
5 252 
28 016 
115004 
236 653 
480 472 
380 751 
97 373 
49 684 
2 892 
10 615 
42 915 
127 741 
366 261 
566 648 
200 146 
209 430 
1 393 245 1 526 648 
1 387 953 1 523 756 
10 856 
41 129 
103 649 
114 536 
102 173 
72 354 
30 037 
45 737 
520 471 
509 615 
Futterfltiche 2) 
9 358 10 895 29 300 
91 983 79 007 293 756 
512 362 487 883 1 020 818 
1 083 654 1 406 309 1181 806 
2 188 743 3 786 052 1 186 294 
2 035 503 7 031 427 1 170 684 
386 015 3 121 685 813 633 
151 883 1 662 574 2 391 566 
6 459 501 17 585 832 8 087 857 
6 450 143 17 574 937 8 058 557 
FuBnoten auf der vorhergehenden Seite. 
1 241 
3 117 
10147 
25 698 
62 547 
105 100 
24 743 
5 674 
238 267 
237 026 
4234 
19 042 
81 500 
259 356 
558 543 
408 141 
28 980 
8 333 
1 368 129 
1 363 895 
1966/67 
Belgique/ 
Belgie 
ha 
4 420 
4 541 
30 221 
81169 
144 822 
154 043 
62 305 
21 366 
502 887 
498 467 
ha 
4 368 
2 930 
14 381 
32 796 
49 614 
38 054 
11 792 
4 730 
158 665 
154 297 
ha 
16 325 
16 130 
82115 
186 450 
288 626 
225 760 
51 545 
11 426 
878 377 
862 052 
Cultures 
Classes 
de grandeur 
Luxem- selon Ia EG/CE superficie bourg agricole 
uti Iisee 
(ha) 
Superficie en cereales ') 
22 
151 
1 055 
3 088 
11 467 
26 963 
4143 
409 
47 298 
47 276 
53 853 
391 136 
1 383 051 
2 311 464 
4 249 881 
6 034 436 
2 962 579 
2 451 274 
19 837 674 
19 783 821 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10- < 20 
20-< 50 
50-< 100 
~ 100 
Total 
~ 
Superficie avec plantes a 
racines et tubercules 
16 24 665 
69 85 876 
289 286 385 
517 537 941 
1 485 1 062 552 
2 274 1 165 181 
169 364 260 
6 315 261 
4 825 3 842 121 
4 809 3 817 456 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10- < 20 
20- < 50 
50-< 100 
~ 100 
Total 
~ 
Superficie fourragere 2) 
36 
326 
2 600 
5 879 
17175 
43 984 
8 530 
803 
79 333 
79 297 
70148 
500 244 
2 187 278 
4123454 
8 025 433 
10 915 499 
4 410 388 
4 226 585 
34 459 029 
34 388 881 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10-< 20 
20-< 50 
50-< 100 
~ 100 
Total 
Notes i1 Ia page pnkedente. 
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C 23. Gemeinschaftliche Erhebung 
1966/67 
Anbau 
GrOBenklassen 
nach der 
land- Deutsch-
wirtschaftlich land (BR) France genutzten 
Fliiche 
(ha) 
Betriebe mit Gemi.iseanbau ') 
Anzahl 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5- < 10 
10- < 20 
20-- < so 
so--< 100 
;;:, 100 
lnsgesamt. 
;;:, 1 
18 710 
13 778 
15 889 
11 648 
10 290 
4892 
1 357 
617 
77 181 
58 471 
24 427 
23 161 
37 071 
43 583 
56 571 
44 910 
7 919 
2 471 
240 113 
215 686 
Betriebe mit 
Obstanlagen 2) 3 ) 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10- < 20 
20- < so 
so-< 100 
;;:, 100 
lnsgesamt. 
;;:, 1 
Anzahl 
15 036 
15 100 
23 953 
25 405 
25 303 
11 100 
1 508 
436 
117 841 
102 805 
18 273 
19 181 
35 424 
44 001 
57 381 
46 897 
11 125 
3 234 
235 516 
217 243 
Betriebe mit Rebanlagen 3) 
Anzahl 
0 
> 0-< 1 38 053 81 213 
1-< 2 16 693 59 255 
2-< 5 23 461 100 938 
5-< 10 17 643 132 737 
10-< 20 10 984 173 466 
20-< so 1 550 147 829 
50-< 100 79 26 292 
;;:, 100 19 5 290 
lnsgesamt. 108 482 727 020 
;;:, 1 70 429 645 807 
ltalia 
78 752 
92 887 
135 910 
73 221 
37 678 
15 782 
4 230 
2 837 
441 297 
362 545 
51 181 
85 177 
118 010 
60 474 
28 626 
10 360 
2 863 
1 731 
358 422 
307 241 
141 880 
313 844 
454 697 
233 224 
107 490 
38 976 
9 143 
5 100 
1 304 354 
1162474 
1 ) Einschl. Melonen und Erdbecren sowie A nbau unter 
Glas. 
2 ) Ohne Zitrus- und Beerenobstanlagen. 
3 ) Ohne Anbau unter Glas. 
100 
Neder- Belgique/ Luxem-
land Belgie bourg EG/CE 
Exploitations avec cultures de legumes 1 ) 
Nombre 
13 412 12 498 105 147 904 
9 100 3 689 28 142 643 
9 898 6 190 63 205 021 
6 489 4 421 6 139 368 
4 670 2 488 111 697 
2 697 841 9 69 131 
488 348 14 342 
so 146 6 121 
46 804 30 621 211 836 227 
33 392 18 123 106 688 323 
Exploitations avec 
plantations d'arbres fruitiers 2 } 3 ) 
Nombre 
4 396 8 334 98 97 318 
3 157 2 191 84 124 890 
4 648 4 354 147 186 535 
4 508 4 763 90 139 241 
4186 3 008 56 118 560 
2 005 851 105 71 318 
291 120 10 15 877 
37 29 5 467 
23 188 23 650 590 759 207 
18 792 15 316 492 561 889 
Exploitations avec vignes 3 ) 
Nombre 
427 261 573 
238 390 080 
343 579 439 
215 383 819 
141 292 081 
61 188 415 
35 514 
10 409 
1 425 2 141 281 
998 1 879 708 
1 ) Y compris melons et fraises ainsi que les cultures 
sous verre. 
2 ) Non compris les agrumeraies et les baies. 
3 ) Non compris les cultures sous verre. 
C 24. Enquete communautaire 
Deutsch-
land (BR) 
3 964 
5 204 
8 859 
7 218 
9 163 
10 272 
6 453 
8 760 
59 893 
55 929 
3 417 
5 713 
10 720 
15 896 
19 976 
12 708 
3 234 
1 988 
73 652 
70 235 
France ltalia 
Gemiisefliiche 1 ) 
7 385 23 360 
12 850 33 887 
31 006 66 872 
36 027 so 586 
41 384 47 735 
37 671 39 217 
12 119 20 038 
26 053 31 501 
204 495 321 196 
197 110 297 836 
Fliiche mit 
Obstanlagen 2) 3) 
4 629 20 521 
8 889 58 355 
26177 134 768 
46 843 115 365 
74 817 88 850 
81 028 61 208 
27 054 29 340 
19 242 33 476 
288 679 541 883 
284 050 521 362 
Fliiche mit Rebanlagen 3) 
10 154 30 577 56 073 
8 852 41 878 158 725 
18 459 118 838 329 783 
17 382 229 435 250 050 
13 450 332 352 170 322 
4 233 314 744 112 917 
1 117 110 347 57178 
596 53 974 84 490 
74 243 1 232 135 1 219 538 
64 089 1 201 558 1 163 465 
Fu Bnoten auf der vorhergehenden Seite. 
Neder-
land 
5 123 
7 602 
12 395 
7 899 
6 254 
7 767 
2 447 
839 
50 326 
45 203 
1 354 
2 392 
7 339 
10 700 
12 947 
9 557 
2 085 
751 
47125 
45 771 
1966/67 
Belgique/ 
Belgie 
ha 
2 610 
1 778 
3 403 
3 166 
2 613 
2 238 
2 593 
2107 
20 SOB 
17 898 
ha 
2126 
1 244 
3 389 
5 372 
4 621 
2 643 
747 
281 
20 423 
18 297 
ha 
Cultures 
Classes 
de grandeur 
Luxem- selon Ia EG{CE superficie bourg agricole 
utilisee 
(ha) 
Superficie avec legumes') 
20 42 462 
23 61 344 
46 122 581 
1 112 897 
107 149 
3 97 168 
43 650 
69 260 
93 656 511 
73 614 049 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5 -< 10 
10- < 20 
20-< so 
so-< 100 
~ 100 
Total 
~ 
Superficie avec 
plantations d'orbres fruitiers 2) 3) 
10 32 057 
26 76 619 
77 182 470 
31 194 207 
18 201 229 
115 167 259 
9 62 469 
55 738 
286 972 048 
276 939 991 
0 
> 0-< 1 
1 -< 2 
2-< 5 
5- < 10 
10- < 20 
20-< so 
so-< 100 
~ 100 
Total 
~ 
Superficie avec vignes 3) 
211 97 015 
202 209 658 
427 467 507 
287 497 144 
167 516 291 
59 431 953 
168 642 
139 060 
1 354 2 527 270 
1 143 2 430 255 
0 
> 0-< 1 
1-< 2 
2-< 5 
5-< 10 
10- < 20 
20-< so 
so-< 100 
~ 100 
Total 
Notes Q Ia page precedente. 
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Erltiuterungen xu den Tabellen 9 bis 24 
Tabellen 13, 14, 15, 16. 
jahresarbeitseinheit (JAE) 
Definition : Eine jahresarbeitseinheit entspricht der 
Arbeitsleistung einer Person von jCihrlich mindestens 
2 400 Stunden oder einer entsprechenden Zahl von 
Arbeitstagen fi.ir den landwirtschaftlichen Betrieb. Eine 
Person kann hOchstens mit einer Einheit bewertet 
werden. 
Berechnung : Person en, die mindestens 2 400 Stun den 
arbeiten, werden mit einer Einheit bewertet. Die 
Arbeitsleistung der Personen mit weniger als 2 400 
Stunden wird antei1mCiBig auf Einheiten umgerechnet, 
indem die Zahl der Arbeitsstunden durch 2 400 diviM 
diert wird. 
Tabellen 19 und 20. 
Vieheinheit (VE) 
Definition : Eine Vieheinheit entspricht einem Tier mit 
einem jO.hrlichen Energiebedarf von 3 000 FuttereinM 
heiten zu 1 650 kcal. 
Berechnung : Gemeinschaftliche Koeffizienten zur Um-
rechnung des Viehbestandes in Vieheinheiten im 
Rahmen dieser Erhebung : 
Zugpferde 0,8 
Andere Pferde 0,5 
Maultiere, Maulese!, Esel 0,4 
Rinder unter 1 Jahr 0,4 
FO.rsen 0, 5 
KUhe ausschl. zur Mi\cherzeugung 1,0 
Milch- und Zugkuhe 0,8 
Andere Zugrinder 0,9 
Mastrinder 1,0 
Jungstiere und Stiere 0, 7 
Buffel (jeden Alters) 0,8 
Schafe (jeden Alters) 0,1 
Ziegen (jeden Alters) 0,1 
Eber 0,4 
Mutterschweine 0,5 
Ferkel unter 20 kg Lebendgewicht (je 100 Stuck) 2,7 
Mastschweine und andere Schweine von 20 kg 
und mehr Lebendgewicht 0,3 
Masthahnchen und -huhnchen (je 100 Stuck) 0,7 
Legehennen (je 100 Stuck) 1,4 
Anderes Gef\Ugel (Enten, TruthUhner, GC:i.nse, 
Perlhuhner je 100 Stuck) 3. 0 
Erlassung des Gefliigels 
Betriebe mit mindestens 100 Legehennen oder minde-
stens 100 MasthUhnern; das sonstige GefiUge\ (Enten, 
Truthl.ihner, GCinse und PerlhUhner) ohne Begrenzung. 
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Notes explicatives pour les tableaux 9 a 24 
Tableaux 13, 14, 15, 16. 
Unite-travail-annee (UTA) 
Definition :On entend par unitC-travail-annCe l'activite 
d'une personne qui travaille pour !'exploitation agri-
cole pendant au moins 2 400 heu res, ou le nom bre 
correspondant de journees par an. Une personne 
compte au plus pour une unite. 
Calcul: Les personnes qui travaillent pendant 2 400 
heures au plus comptent pour une unite. L'activite des 
personnes qui ant travaiiiC pendant mains de 2 400 
heures est proportionnellement convertie en unites, 
le nombre d'heures de travail Ctant divise par 2 400. 
Tableaux 19 et 20. 
Unite-betail (UB) 
Definition : L'unite-betail corresp~nd a un animal dont 
les besoins energetiques annuels s'e\event 0. 3 000 unites 
fourragE:res de 1 650 kcal. 
Calcul: Coefficients communautaires utilises pour Ia 
conversion des donnees sur l'effectif des animaux en 
unitCs-betail dans le cadre de cette enquCte : 
Chevaux de trait 0,8 
Autres chevaux 0, 5 
Mulcts, bardots, C.nes 0,4 
Bovins de mains d'un an 0,4 
Genisses 0, 5 
Vaches laitiE:res exclusivement 1 ,0 
Vaches a lait et de travail 0,8 
Aut res bovins de travail 0, 9 
Bovins a l'engrais 1,0 
Taurillons et taureaux 0, 7 
Bullies (tous ages) 0,8 
Ovins (taus ciges) 0,1 
Caprins (taus C.ges) 0,1 
Verrats 0,4 
Truies 0,5 
Porcelets d'un poids vif de mains de 20 kg (par 
100 tetes) 2.7 
Pores a l'engrais et autres pores d'un poids vif 
de 20 kg et plus 0, 3 
Poulets de chair (par 100 tetes) 0,7 
Poules pondeuses (par 100 tetes) 1,4 
Autres volailles (canards, dindes, oies et pintades 
par 100 tetes) 3, 0 
Volailles enquetees 
Exploitations avec au mains 100 poules pondeuses ou 
au mains 100 poulets de chair; aucune limitation pour 
les autres volailles (canards, dindes, oies, pintades). 
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Teil D 
Pflanzliche Erzeugung 
Partie D 
Production vegetale 
Schematische Darstellung der Versorgungsbilanzen ') 
Presentation schematique des bilans d'approvisionnement ') 
Verwendbare Erzeugung 
Production utilisable 
+ 
+ 
Ausfuhr 
- in Form von Grunderzeug-
nissen 
- enthalten in den aus-
gefi.ihrten, verarbeiteten 
Erzeugnissen (ausgedri.ickt 
im A.quivalent des Grund-
erzeugnisses) 2) 
Exportations 
- sous forme de produit de 
base 
- contenues dans les pro-
duits transformes expor-
tes (exprimees en equiva-
lent produit de base)') 
Einfuhr 
- in Form von Grunderzeug-
nissen 
- enthalten in den ein· 
gefi.ihrten, verarbeiteten 
Erze.ugnissen (ausgedri..ickt 
im Aquivalent des Grund-
erzeugnisses) 2 ) 
Importations 
- sous forme de produit de 
base 
- contenues dans les pro-
duits transformes impor-
ces (exprimees en equiva-
lent produit de base)') 
+ 
t 
BestandsverCinderungen 
(Bestand soweit statistisch 
bekannt) 
(Anfangsbestand-Endbestand) 
- Bestand an Grunderzeug-
nissen 
- Bestand an verarbeiteten 
Erzeugnissen 2 ) 
Variation des stocks 
(stocks statistiquement 
connus) 
(stock de debut-stock final) 
- stocks de produits de 
base 
- stocks de produits trans-
formes') 
+ 
t 
INLANDSVERWENDUNG 
UTILISATION INT~RIEURE 
l l 
I 
Sam en I Verluste Futter 
Bruteier I (in jeder Art des I 
Verbrauches : 
Direktverbrauch, 
Gemisch, 
Mischlutter) 
Semences Pertes Alimentation 
CEufs a couver ani male 
(sous toutes 
formes de 
consommation : 
directe, melanges, 
aliments composes) 
1 ) Fi.ir die Methodik der Bilanz eines jeden Erzeugnisses 
ist Bezug zu nehmen auf die entsprechende Ver-
Offentlichung der Reihe ,Agrarstatistik". 
~) Ausgenommen, wenn bereits eine Bilanz der Grund-
erzeugnisse und eine Bilanz der verarbeiteten Er~ 
zeugnisse besteht (z.B. Zuckerri.Jben und Zucker). 
3 ) Wenn eine Bilanz fUr verarbeitete Erzeugnisse 
besteht. 
I I 
t t 
lndustrielle lndustrielle Nahrung 
Verwertung Verarbeitung 3 ) (in jeder Art des 
(nicht zur Verbrauchs : 
Ernahrung) direkt, 
als Konserven, 
in einem 
verarbeiteten 
Erzeugnis 
enthalten) 
Usages Transformation Consommation 
industriels industrielle ') humaine 
(non alimentaires) (sous toutes 
formes de 
consommation : 
directe, conserves, 
contenu dans 
produits 
transformes) 
1 ) Pour Ia mCthodologie des bilans de chaque produit, 
se reterer aux numeros correspondunt::o de Ia s6rie 
« Statistiqwe agricole ». 
:~) Sauf s'il existe 0. Ia fuis un bilan des produits de base 
et un bikLn des produits transformCs (par ex em pie : 
betteraves sucrieres et sucre). 
3 ) Si un bilan des produits transformes existe. 
VORBEMERKUNGEN 
Bilanzen : Siehe gegeniiber. 
Verwendbare Erzeugung = offizielle Erzeugung -
Schwund ± statistische Berichtigungen. 
AuBenhandefssafdo : eine positive Menge bezieht sich 
auf einen lmportsaldo~ eine negative Menge auf einen 
Exportsaldo. 
Bestandsveriinderung : eine Zunahme des Bestandes 
zwischen Beginn und Ende eines Wirtschaftsjahres 
bedeutet eine Verminderung der verwendbaren Jahres-
menge und wird daher von der Erzeugung und von den 
Einfuhren abgezogen, dagegen bedeutet eine Vermin-
derung des Bestandes eine zusCitzliche ErhOhung fUr 
den Yerbrauch. 
lndustrie/le Verwertung : Mengen, die fUr Nichtnahrungs-
zwecke verwendet werden. 
lndustriefle Verarbeitung : Mengen, die durch die ln-
dustrie zu Nahrungsmitteln verarbeitet werden und 
fi.ir welche eine eigene Bilanz aufgestellt wird. 
Nahrungsverbrauch : es handelt sich hier urn die Brutto-
mengen, die dem Verbraucher zur VerfUgung stehen. 
Die Verluste beim Einzelhandel sind zum Beispiel nicht 
in Abzug gebracht und die Bestandsverdnderungen in 
den Haushaltungen sind ebenfalls nicht berlicksichtigt. 
Bereich: 
FUr die meisten pflanzlichen Erzeugnisse besteht eine 
Erzeugungsbilanz und eine Marktbilanz, die zusammen 
die Gesamtbilanz ergeben. In dieser Broschi.ire wurde 
im al\gemeinen diese Gesamtbilanz verwendet. FUr 
zusdtzliche Angaben wird der Leser auf die VerOffent-
lichungen der Reihe ,Agrarstatistik", die sich auf die 
verschiedenen Erzeugnisse beziehen, verwiesen (siehe 
Seite 177), 
Futterhackfriichte - Handefsgewiichse : 
Fiir diese Erzeugnisse konnten noch keine echten 
Bilanzen verOffentlicht werden. 
Gemiise - Obst : fi.ir Gemi.ise und Obst insgesamt 
bestehen nur Gesamtbilanzen. Demgegeni.iber konn-
ten fi.ir einige GemUse- und Obstarten nur Markt-
bilanzen erstellt werden, diese letzteren gestatten es 
nicht, im einzelnen einen Pro-Kopf-Verbrauch zu er-
rechnen. 
In den Marktbifanzen : 
Erzeugung = Verkdufe der Erwerbsanbauer. 
Wein: verwendbare Erzeugung = Erzeugung von Most 
und Wein insgesamt abziiglich des Mostes, der zur 
Traubensafterzeugung bestimmt ist. 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Bilans : voir ci-contre. 
Production utilisable = production officielle - freintes 
± ajustement statistique. 
So/de du commerce extCrieur : une quantitC pos1t1ve se 
rapporte a un solde importateur, une quantite nega-
tive a un solde exportateur. 
Variation des stocks : un accroissement des stocks entre 
le debut et Ia fin de Ia campagne constitue une 
diminution des quantitEis a utiliser dans l'annee et 
vient done en deduction de Ia production et des impor· 
tations; inversement une diminution des stocks signifie 
un apport suppiEimentaire pour !'utilisation. 
Usages industrials : quantites utilisees a des usages non 
alimentaires. 
Transformation industrielle : quantitCs transformCes par 
l'industrie en une denree alimentaire pour laquelle 
est prCvu I'Ctablissement d'un bilan propre. 
Consommation humaine : il s'agit Ia de quantitEis brutes 
mises a Ia disposition des consommateurs; les pertes 
au stade du commerce de detail ne sont, par exemple, 
pas deduites et les variations de stocks chez les menages 
ne sont pas non plus prises en consideration. 
Champ: 
Pour Ia plupart des produits vegetaux il existe un bilan 
a Ia production et un bilan du marche, reunis en un 
bilan global. C'est ce bilan global qui a generalement 
etC repris dans cette brochure. Pour des donnees sup-
piCmentaires les lecteurs sont pries de se reporter aux 
numeros de Ia serie «Statistique agricole» consacres 
aux divers produits (voir page 177). 
P/antes sarclees fourraghes - plantes industrielles : 
Pour ces produits de veritables bilans n'ont pu etre 
encore chablis. 
Legumes - fruits: pour !'ensemble des legumes et des 
fruits, il n'existe que des bilans globaux. Par centre 
pour quelques especes de ICgumes et de fruits, seuls 
des bilans du marche ont pu Ctre Ctablis; ces derniers 
ne permettent pas, en particulier, d'effectuer des cal-
culs de consommation par tete. 
Dans Jes bilans du march~: 
Production = ventes par les producteurs profession-
nels. 
Vin : production utilisable = production de moOts et 
de vins en total mains moOts destines a Ia production 
de jus de raisin. 
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D 1. Aufteilung der landwirtschaftlich 
genutzten Floche 
1950 
D 1. Repartition de Ia superficie 
agricole utilisee 
1 000 ha 
Nutzungsart I Deutsch-~ I 1 I Neder-,Belgique/1 Luxem-1 EG/CE land (BR) France Ita ia land Belgie bourg ') Mode d'utilisation 
Landwi rtschaft-
lich genutzte 
Floche 14 234 
1. Acker- und 
Garten land 8 463 
Getreide 4 442 
Wei zen 1 020 
Roggen 2 ) 1 444 
Gerste 616 
Hafer 3 ) • 1 354 
Kornermais . 7 
Obriges Getreide 
Hiilsenfri.ichte . 91 
Hackfri.ichte 2 033 
Kartoffeln 1154 
Zuckerri.iben 193 
Futterri.iben. 574 
Obrige Hack-
fri.ichte 112 
Handelsgewiichse . 85 
Feldrau hfutterbau. 1 254 
Gemi.ise und an-
dere Gartenge-
wiichse 4) • • 481 
Obrige Fliichen 5) • 77 
2. Dauergriinland 5 624 
Dauerwiesen 3 694 
Dauerweiden 1 931 
3. Dauerkulturen 147 
Obstanlagen 71 
Olivenanlagen . -
Rebfliichen 65 
Sonstige Dauer-
kulturen 11 
1) Soweit statistisch erfaBt. 
2 ) Einschl. Wintermenggetreide. 
3 ) Einschl. Sommermenggetreide. 
4 ) Erwerbsanbau und HausgO.rten. 
33 312 19 537 
19 137 12 149 
8 724 6 517 
4 319 4 539 
536 94 
962 229 
2 468 446 
325 1 079 
114 129 
178 712 
2 801 481 
988 309 
395 171 
848 
570 
252 172 
5 017 2 775 
711 282 
1 454 1 210 
12 279 5 074 
5214 1 161 
7 065 3 914 
1 896 2 314 
230 396 
70 857 
1 574 1 026 
22 35 
5 ) Landwirtschaftliche Saaten, GriindUngungspflanzen 
und Brache. 
6 ) Ohne Niederlande. 
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2 344 
1 009 
495 
91 
175 
69 
155 
4 
0 
36 
302 
176 
67 
56 
3 
58 
64 
48 
11 
1 252 
82 
72 
-
10 
Superficie agri-
cole utilisee 
1 799 144 71 370 
987 81 41 827 1. Terres arables 
533 53 20 763 Cereales 
179 18 10 166 Ble 
91 7 2 348 Seigle 2 ) 
84 4 1 964 Orge 
178 23 4 625 Avoine 3 ) 
0 - 1 415 Mars grain 
0 0 244 Autres cereales 
12 0 1 030 Legumes sees 
239 13 5 869 Plantes sarclees 
99 8 2 735 Pommes de terre 
63 889 Betteraves suer. 
75 5 1 559 Bette raves fourr. 
Autres plantes 
2 0 687 sarclees 
31 0 598 Plantes industriell. 
Fou rrages verts des 
127 11 9 249 terres arables 
Legumes et autres 
pi antes hortico-
45 2 1 569 les 4) 
1 2 2 754 Autres superficies5 ) 
2. Prairies et pa-
turages perm a-
760 61 25 051 nents 
Prairies permanen-
208 29 10 3056) tes 
Potu rages perm a-
553 32 13 4946 ) nents 
3. Cultures per-
51 2 4 492 manentes 
49 1 819 Cultures fruitier. 
- -
926 Oliveraies 
1 2 666 Vignes 
Aut res cultures 
2 0 81 permanentes 
1) Pour autant que les donnees soient saisies par les 
statistiques. 
2 ) Y compris mCteil. 
3) Y compris melanges de cCrCales d'CtC. 
4 ) Pour Ia vente et dans les jardins familiaux. 
5 ) Semences agricoles, engrais verts et jacheres. 
6 ) Sans les Pays-Bas. 
D 1. noch : Aufteilung der landwirtschaftlich 
genutzten Flache 
1971 
D 1. suite: Repartition de Ia superficie 
agricole utilisee 
1 000 ha 
Nutzungsart I Deutsch·! I I Neder- [Belgique/[ Luxem-1 EG/CE land (BR) France ltalia land Belgie bourg ') Mode d'utilisation 
Landwi rtschaft-
lich genutzte 
Fliiche 13 504 
1. Acker- und 
Garten land 7882 
Getreide 5 250 
Weizen 1 544 
Roggen 2) 906 
Gerste 1 505 
Hafer 3) • 1 178 
Kornermais . 116 
Obriges Getreide 
Hi.ilsenfri.ichte . 30 
Hackfri.ichte 1 208 
Kartoffeln 554 
Zuckerri.iben 315 
Futterri.iben. 305 
Obrige 
Hackfri.ichte 34 
Handelsgewiichse. 116 
Feld rau hfutterbau. 835 
Gemi.ise und an-
dere Gartenge-
wi:ichse 4 ) • • 416 
Obrige Fliichen 5 ) . 28 
2. Dauergriinland 5417 
Dauerwiesen 3 997 
Dauerweiden 1 421 
3. Dauerkulturen 204 
Obstanlagen 94 
Olivenanlagen . 
-
Rebfli:ichen 92 
Sonstige Dauer-
kulturen 18 
1) Soweit statistisch erfaBt. 
11 ) Einschl. Wintermenggetreide. 
3 ) Einschl. Sommermenggetreide. 
4 ) Erwerbsanbau und HausgO.rten. 
32 945 17 649 
17 414 9 502 
9 516 5 039 
[3 965] 3 673 
[137] 26 
[2 660] 164 
[1 031] 241 
[1 631] 756 
[92] 178 
82 354 
1 502 447 
[340] 167 
[424] 249 
[428] 30 
[260] 1 
463 59 
4 909 2 744 
577 458 
365 401 
13 874 5 240 
[5 221] 1 074 
[8 653] 4 166 
1 657 2 907 
279 617 
34 1 046 
1 327 1 212 
17 31 
5 ) Landwirtschaftliche Saaten, GrUndUngungspflanzen 
und Brache. 
6 ) Ohne Niederlande. 
2139 
[816] 
350 
142 
60 
98 
47 
2 
0 
13 
265 
154 
102 
8 
0 
20 
63 
[80] 
24 
1 280 
[46] 
39 
-
[7] 
1 586 134 67957 
Superficie agri-
cole utilisee 
822 63 36 499 1. Terres a robles 
462 45 20 661 Cereales 
202 12 9 538 Ble 
25 2 1 156 Seigle 2 ) 
150 16 4 593 Orge 
81 15 2 593 Avoine 3 ) 
3 - 2 508 Ma"is grain 
0 270 Autres cereales 
5 0 485 Legumes sees 
176 3 3 600 Plantes sarclees 
so 2 1 317 Pommes de terre 
93 0 1 183 Betteraves suer. 
31 1 803 Bette raves fourr. 
1 0 296 
Autres plantes 
sarclees 
16 0 674 Plantes industriell. 
99 14 8 665 
Fou rrag es verts des 
terres arables 
Legumes et autres 
pi antes hortico-
56 0 1 587 les 4 ) 
8 1 827 Autres superficies5) 
2. Prairies et po-
turages per-
743 70 26 623 manents 
Prairies perm a-
189 30 10 511•) nentes 
Potu rages per 
554 40 14 834•) manents 
3. Cultures per 
21 1 4 837 manentes 
19 0 1 048 Cultures fruitier. 
-
- 1 080 Oliveraies 
1 2 632 Vignes 
Aut res culture 
2 0 75 permanentes 
1 ) Pour autant que les donnees scient saisies par les 
statistiques. 
2 ) y compris meteil. 
3 ) Y compris melanges de cereales d'CtC. 
4 ) Pour Ia vente et dans les jardins familiaux. 
5 ) Semences agricoles, engrais verts et jacheres. 
6 ) Sans les Pays-Bas. 
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02. Ertriige 02. Rendements de quelques principaux 
einiger Hauptfeldfriichte produits des terres arables 
dz je hafquintaux par ha 
Erzeugnis I Deutsch-~ F I ltalia I Neder- I Belgiq~e I Luxem-1 EG/CE Produit land (BR) ranee land Belg1e bourg 
1950 
Weizen. 26 18 17 32 31 18 18 Ble 
Gerste 24 16 12 34 31 19 19 Orge 
Kornermais 26 12 16 34 35 15 Mais grain 
Getreide insgesamt 23 16 16 28 30 17 18 Cereales totales 
Reis ') 30 40 39 Riz ') 
Speiseerbsen 16 16 5•) 30 31 9 11 Po is 
Kartoffeln . 244 131 3) 63 240 235 185 179 Pommes de terre 
Bette raves sucrie-
Zuckerriiben 362 344 257 435 427 343 res 
Bette raves fourra-
Futterriiben 465 458 615 815 589 4844) geres 
Luzerne. 72 47 45 635 ) 46 48")6) Luzerne 
Prairies permanen-
Dauerwiesen 45 33 37 33 tes fauchees 
1971 
Wei zen. 46 39 26 50 45 32 35 Ble 
Gerste 38 34 20 38 39 33 35 Orge 
Kornermais 51 54 48 56 526) Ma'is grain 
Get rei de insgesamt 40 39 29 43 42 32 37 Cereales totales 
Reis ') 31 41 40 Riz 1) 
Speiseerbsen 29 34 11 34 33 21 Po is 
Kartoffeln . 274 243 137 373 325 301 255 Pommes de terre 
Bette raves sucrie-
Zuckerriiben 458 458 346 491 523 442 res 
Bette raves fourra-
Futterriiben 8727 ) 549 435 798 995 575 688 geres 
Luzerne. 77 101 45 Luzerne 
Prairies permanen-
Dauerwiesen 668 ) 48 83 49 tes fauchees 
') Geschalt. 1 ) oecortique. 
2) Einschl. Kichererbsen. 2 ) Y compris les pois chiches. 
3 ) Ohne Kartoffeln aus Erwerbsgartenbau. 3 ) Sans les pommes de terre en cultures maraicheres. 
4 ) Ohne ltalien. 4 ) Sans l'ltalie. 
1) Fiir Belgien nur erster Schnitt berUcksichtigt. 5 ) Pour Ia Belgique, Ia premiere coupe seulement. 
') Ohne Niederlande. ') Sans les Pays-Bas. 
7 ) Wegen methodischer A.nderung nicht mit 1950 ver- 7 ) Pas comparable Cr. 1950 d cause de changement de 
gleichbar. methode. 
11) Einschl. Mi:ihweiden. 8 ) y compris pO.turages a faucher. 
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03. Grad der Selbstversorgung D 3. Degre de J•auto-approvisionnement 
% 
Erzeugnis I Deutsch· I I ltalia I 
Neder- UEBL/ I EG/CE I Produit land (BR) France land BLEU 
0 1956-60 
Weizen. 70 109 95 32 68 90 Ble 
Roggen. 107 103 46 75 69 98 Seigle 
Gerste . 65 123 48 39 47 84 Orge 
Hafer 91 101 85 68 86 92 Avoine 
Kornermais 2 105 79 0 1 64 Ma"is grain 
Getreide insgesamt 77 110 87 35 51 85 Cereales totales 
Reis. 52 143 83 Riz 
Kartoffeln 99 100 103 114 99 101 Pommes de terre 
Zucker . 92 118 103 100 113 104 Sucre 
Gem lise 71 98 113 158 100 104 Legumes 
Frischobst 64 96 126 126 75 94 Fruits frais 
Zitrusfrlichte 0 183 47 Agrumes 
We in 60 78 105 2,6 15,4 89 Vin 
1970/71 
Weizen. 78 134 91 51 48 98 Ble 
Roggen. 92 109 105 99 88 94 Seigle 
Gerste . 69 146 20 77 53 91 Orge 
Hafer 82 105 67 128 75 88 Avoine 
Kornermais 17 169 53 66 Mais grain 
Getreide insgesamt 70 141 70 29 36 86 Cereales totales 
Reis. 37 221 102 Riz 
Kartoffeln 95 101 98 122 98 101 Pommes de terre 
Zucker . 87 147') 73 102 136 1061) Sucre 
Gem lise. 47 95 111 188 117 99 Legumes 
Frischobst 54 101 120 82 67 88 Fruits frais 
Zitrusfrlichte 125 52 Agrumes 
Wein 79 111 104 1,6 17,6 104 Vin 
1 ) Einschl. franz. Obersee-Departements. 1 ) Y compris les departements franc;ais d'outre-mer. 
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D 4. Getreide insgesamt * D 4. Cereales totales * 
1 OOOt 
Bilanzposten jahr I Deutsch- I F ') I 
I 
Neder- UEBL/ ltalia EG/CE Postes du bilan An nee land,)(BR) ranee land BLEU 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung 0 1956-60 13 509 20 451 13 037 1 725 1 916 50 638 
Production utilisable 1968/69 18 497 33 147 14 399 1 684 2 019 69 746 
1969/70 18 363 33 029 14 987 1 617 1 891 69 887 
1970(71 16 778 31 697 15 335 1 359 1 675 66 844 
Ausfuhr 3) 0 1956-60 967 2 432 666 304 200 4 569 
Exportations 3) 1968(69 1 306 12 543 483 1 722 843 16 897 
1969/70 3 758 12 113 974 1 885 1 223 19 953 
1970/71 2 126 9 708 799 1 929 1 233 15 795 
Einfuhr 3) 0 1956-60 5 358 1 069 2 228 3 567 2 057 14 279 
Importations 3) 1968(69 7214 1 166 7 617 4 503 3 101 23 601 
1969/70 6 428 1 015 6 862 4 534 3 709 22 548 
1970(71 9 338 1 044 7 407 5 305 4 207 27 301 
Bestandsveri:inderungen 0 1956-60 + 351 + 476 399 8 + 8 + 428 
Variation des stocks 1968(69 +1 971 151 + 434 + 99 + 120 +2473 
1969/70 -2818 544 395 87 125 -3 969 
1970(71 + 103 + 544 85 7 48 + 507 
lnlandsverwendung 7 ) 0 1956-60 17 549 18 612 14 998 4 996 3 765 59 920 
Utilisation interieure 7 ) 1968/69 22 434 21 921 21 099 4 366 4157 73 977 
1969(70 23 851 22 475 21 270 4 353 4 502 76 451 
1970(71 23 887 22 489 22 028 4 742 4 697 77 843 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 85 99 129 82 91 102 
(kgfKopf) 4 ) 1968(69 68 81 127 66 80 89 
Consommation humaine 1969(70 66 78 127 65 79 87 
(kgftete) 4 ) 1970(71 66 76 129 63 78 87 
Selbstversorgungsgrad (%) 0 1956-60 77 110 87 35 51 85 
Degre de l'auto-approvision- 1968/69 82 144 68 39 49 94 
nement (%) 1969(70 77 147 70 37 42 91 
1970(71 70 141 70 29 36 86 
FuBnoten siehe Seite 150. Notes, voir page 150. 
* Ohne Reis. * Sans le riz. 
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D 4. noch : Getreide insgesamt 
Bezeichnu ng 
Designation 
jahr 
An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen 
Erntefliichen (1 000 ha) 0 1956-60 
Superficies (1 000 ha) 1968/69 
1969/70 
1970f71 
Ertriige (100 kgfha) 0 1956-60 
Rendement (100 kgfha) 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Offizielle Erzeugung 0 1956-60 
Production officielle 1968/69 
1969/70 
1970f71 
c. Au6enhandel 
Ausfuhr in EG-Liinder 0 1956-60 
Exportations vers les pays CE 1968/69 
1969/70 
1970f71 
Ausfuhr in Drittliinder (ein- 0 1956-60 
schl. franz. Oberseedep.) 1968f69 
Exportations vers les pays 1969/70 
tiers (y compris DOM) 1970f71 
Einfuhr aus EG-Landern 0 1956-60 
Importations en provenance 1968/69 
des pays CE 1969/70 
1970/71 
Einfuhr aus Drittliindern 0 1956-60 
(einschl. franz. Oberseedep.) 1968/69 
Importations en provenance des 1969/70 
pays tiers (y compris DOM) 1970f71 
FuBnoten siehe Seite 150. 
D 4. suite : Cereales totales 
I Deutsch· I F ') II 1· I land,iBR) ranee ta oa Neder-land UEBL/ BLEU 
b. Bases de production 
4 926 8 981 6 711 517 575 
5 086 9 284 5 799 419 533 
5 152 9 353 5 753 405 524 
5 184 9 380 5 690 361 511 
28,4 22,7 19,4 33,3 32,3 
37,5 35,7 24,8 39,4 37,9 
36,7 35,3 26,1 39,9 36,1 
33,4 33,8 27,0 37,6 32,8 
13 974 20 403 13 044 1 721 1 855 
19 069 33 147 14 399 1 654 2 019 
18 931 33 029 14 987 1 615 1 891 
17 297 31 697 15 335 1 359 1 675 
c. Commerce exterieur 
314 945 59 167 118 
153 6 169 55 1 041 593 
279 5 670 96 1 171 892 
151 5 583 105 1472 922 
653 1 487 607 137 81 
1153 6 374 428 681 250 
3 479 6 443 878 714 331 
1 975 4125 694 457 311 
735 33 113 374 347 
3 412 86 511 1 451 1 633 
2 859 86 446 1 683 2179 
2 693 128 295 1 548 2 132 
4 623 1 036 2 115 3 193 1 708 
3 802 1 080 7 106 3 052 1 468 
3 569 929 6 416 2 851 1 530 
6 645 916 7 112 3 757 2 075 
Notes, voir page 150. 
1 OOOt 
EG/CE 
21 704 
21 121 
21 187 
21 126 
23,5 
33,3 
33,3 
31,9 
50 998 
70 308 
70 453 
67 363 
1 603 
8 011 
8108 
8 233 
2 965 
8 886 
11 845 
7 562 
1 602 
7 093 
7 253 
6 796 
12 675 
16 508 
15 295 
20 505 
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D 4. noch : Getreide insgesamt D 4. suite : Cereales totales 
1000 t 
Bilanzposten jahr I Deutsch- I F ') I I Neder- UEBL/ ltalia EG/CE Postes du bilan An nee land,)(BR) ranee land BLEU 
d. Bestiinde d. Stocks 
Anfangsbestand (am 1.7.) 5) 0 1956-60 4 517 2 740 2 557 349 271 10 434 
Stocks de debut (au 1.7) 5) 1968/69 5 042 2 968 1 696 182 206 10 094 
1969/70 7 013 2 817 2 130 281 326 12 567 
1970/71 4 195 2 273 1 735 194 201 8 598 
e. lnlandsverwendung 7 ) e. Utilisation interieure 7 ) 
Saatgut 0 1956-60 779 1 424 1 048 74 82 3 407 
Semences 1968/69 818 1 386 936 60 74 3 274 
1969/70 824 1 341 920 54 72 3 211 
1970/71 837 1 375 893 52 72 3 229 
Futter 0 1956-60 9 217 10 612 5 069 3 527 2 294 30 719 
Alimentation animale 1968/69 13 995 14 429 10 069 2 844 2 483 43 820 
1969/70 15 237 15 098 10 110 2 859 2740 46 044 
1970/71 15 049 15 031 10 514 3 225 2 944 46 763 
Verluste (Markt) 0 1956-60 97 68 126 39 13 343 
Pertes (marche) 1968/69 108 67 126 34 17 352 
1969/70 111 70 125 33 11 350 
1970/71 116 130 133 37 15 431 
lndustrielle Verwertung 0 1956-60 1 582 510 285 132 259 2 768 
Usages industriels 1968/69 2 311 746 492 355 520 4 424 
1969/70 2 547 813 564 344 606 4 874 
1970/71 2 765 864 655 382 606 5 272 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 5 874 5 998 8 470 1 224 1 117 22 683 
Consommation humaine 1968/69 5 202 5 293 9 476 1 073 1 063 22107 
1969/70 5 132 5 153 9 551 1 063 1 073 21 972 
1970/71 5 120 5 089 9 833 1 046 1 060 22148 
I nlandsverwendu ng 01956-60 17 549 18 612 14 998 4 996 3 765 59 920 
Utilisation interieure 1968/69 22 434 21 921 21 099 4 366 4157 73 977 
1969/70 23 851 22 475 21 270 4 353 4 502 76 451 
1970/71 23 887 22 489 22 028 4 742 4 697 77 843 
FuBnoten siehe Seite 150. Notes, voir page 150. 
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D 5. Weizen insgesamt D 5. Ble total 
1000 t 
Bilanzposten jahr I Deutsch- I France ') I ltalia I 
Neder- UEBL/ EGJCE 
Postes du bilan An nee land (BR) land BLEU 
') 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung 0 1956-60 3 978 9 796 8 448 445 843 23 510 
Production utilisable 1968/69 6012 14 985 9 655 709 900 32 261 
1969/70 5 820 14459 9 585 677 827 31 368 
1970/71 5 492 12 922 9 689 643 763 29 509 
Ausfuhr 3) 01956-60 596 1 426 655 37 76 2 790 
Exportations 3) 1968/69 815 6277 465 792 226 8 575 
1969/70 2 568 5 735 928 716 401 10 348 
1970/71 801 3 461 752 733 288 6 035 
Einfuhr 3) 01956-60 2 561 752 726 1 002 482 5 523 
Importations 3) 1968/69 2 642 663 1 607 1 478 881 7 271 
1969/70 1 918 532 1 261 1 592 1 255 6 558 
1970/71 2 768 467 1 496 1 349 1072 7 152 
Bestandsveronderu ng 0 1956-60 + 236 + 156 401 + + 8 0 
Variation des stocks 1968/69 +1189 + 61 + 584 + 88 + 120 +2042 
1969/70 -2248 498 395 81 125 -3 347 
1970/71 + 415 + 317 185 13 48 + 486 
lnlandsverwendung 7 ) 0 1956-60 5 707 8 966 8 920 1 409 1 241 26 243 
Utilisation interieure 7 ) 1968/69 6 650 9 310 10 213 1 307 1 435 28 915 
1969/70 7 418 9 754 10 313 1 634 1 806 30 925 
1970/71 7 044 9 611 10 618 1 272 1 595 30 140 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 58 98 121 73 88 89 
(kg/Kopf) 4) 1968/69 48 79 122 60 78 80 
Consommation humaine 1969/70 47 76 122 58 77 79 
(kg/tete) 4) 1970j71 47 75 125 56 77 79 
Selbstversorgungsgrad (%) 0 1956-60 70 109 95 32 68 90 
Degre de l'auto-approvision- 1968/69 90 161 95 54 63 112 
nement (%) 1969/70 78 148 93 41 46 101 
1970/71 78 134 91 51 48 98 
FuBnoten siehe Seite 150. Notes, voir page 150. 
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D 5. noch : Weizen insgesamt D 5. suite : Ble total 
1 000 t 
Bezeichnung Jahr I Deutsch- I F ') I 
I 
Neder- UEBL/ 
Designation land,)(BR) ranee ltalia land BLEU EG/CE An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen b. Bases de production 
Ernteflachen (1 000 ha) 0 1956-60 1 287 4165 4 769 108 230 10 560 
Superficies (1 000 ha) 1968/69 1 464 4 090 4 280 153 222 10 209 
1969/70 1 494 4 034 4 218 156 217 10 119 
1970/71 1 493 3 745 4 138 142 200 9 718 
Ertrage (1 00 kg/ha) 0 1956-60 32,0 23,5 17,7 40,5 34,6 22,3 
Rendement (1 00 kgjha) 1968/69 42,3 36,6 22,6 44,3 40,5 31,8 
1969/70 40,2 35,8 22,7 43,6 38,1 31,2 
1970/71 37,9 34,8 23,4 45,2 38,2 30,5 
Offizielle Erzeugung 0 1956-60 4114 9 785 8 448 437 795 23 579 
Production officielle 1968/69 6 198 14 985 9 655 679 900 32 418 
1969J70 6 000 14 459 9 585 677 827 31 548 
1970/71 5 662 12 922 9 689 643 763 29 679 
c. AuBenhandel c. Commerce exterieur 
Ausfuhr in EG-Lander 0 1956-60 144 414 54 26 57 695 
Exportations vers les pays CE 1968/69 77 2 569 47 336 129 3 158 
1969/70 209 2 294 78 290 266 3 137 
1970/71 69 1 943 84 576 196 2 868 
Ausfuhr in Drittldnder (ein- 0 1956-60 452 1 012 601 11 17 2 093 
schl. franz. Oberseedep.) 1968/69 738 3 708 418 456 97 5 417 
Exportations vers les pays 1969/70 2 359 3 441 850 426 135 7 211 
tiers (y compris DOM) 1970/71 732 1 518 668 157 92 3 167 
Einfuhr aus EG-Landern 0 1956-60 404 33 193 43 674 
Importations en provenance 1968/69 1 539 63 168 737 411 2 918 
des pays CE 1969/70 1 089 65 133 947 802 3 036 
1970J71 1 050 84 198 502 668 2 502 
Einfuhr a us Drittldndern 0 1956-60 2 157 719 725 809 438 4 848 
(einschl. franz. Oberseedep.) 1968/69 1 103 600 1 439 741 470 4 353 
Importations en provenance des 1969/70 829 467 1 128 645 453 3 522 
pays tiers (y compris DOM) 1970/71 1 718 383 1 298 847 404 4 650 
FuBnoten siehe Seite 150. Notes, voir page 150. 
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D 5. noch : Weizen insgesamt 
Bilanzposten 
Postes du bilan 
d. Bestande 
Anfangsbestand (am 1.7.) 5) 
Stocks de debut (au 1.7) 5 ) 
jahr 
An nee 
0 1956-60 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
e. lnlandsverwendung 7 ) 
Saatgut 0 1956-60 
Semences 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Futter 01956-60 
Alimentation animale 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Veri uste (Markt) 0 1956-60 
Pertes (marche) 1968/69 
1969/70 
1970/71 
lndustrielle Verwertung 0 1956-60 
Usages industriels 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 
Consommation humaine 1968/69 
1969/70 
1970/71 
I nlandsverwend u ng 0 1956-60 
Utilisation interieure 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Fu Bnoten siehe Seite 150. 
D 5. suite : Ble total 
~~~~d,:(~~) I France ') lltalia I Neder-land UEBL/ BLEU 
d. Stocks 
2 165 1 675 2 088 131 271 
2 488 1 540 1 096 88 206 
3677 1 601 1 680 176 326 
1 429 1 103 1 285 95 201 
1 000 t 
EG/CE 
6 330 
5 418 
7 460 
4 113 
e. Utilisation interieure 7 ) 
226 795 819 18 41 1 899 
254 729 748 27 39 1 797 
254 675 736 24 36 1 725 
263 726 720 24 38 1 771 
1 395 2 236 128 287 95 4 141 
2 633 3 389 264 282 343 6 911 
3 428 4 030 300 640 706 9 104 
3 058 3 824 320 305 506 8 013 
38 48 105 11 8 210 
35 19 67 10 11 142 
35 15 68 12 6 136 
35 78 74 10 10 207 
43 5 7 2 57 
72 5 21 6 104 
97 5 10 12 124 
112 5 9 8 134 
4 005 5 882 7 868 1 086 1 095 19 936 
3 656 5 168 9 134 967 1 036 19 961 
3 604 5 029 9 209 948 1 046 19 836 
3 576 4 978 9 504 924 1 033 20 015 
5 707 8 966 8 920 1 409 1 241 26 243 
6 650 9 310 10 213 1 307 1 435 28 915 
7 418 9 754 10 313 1 634 1 806 30 925 
7 044 9 611 10 618 1 272 1 595 30140 
Notes, voir page 1 SO. 
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D 6. Anderes Getreide D 6. Cereales 
auBer Weizen und Reis autres que le ble et Je riz 
1 000 t 
Bilanzposten ]ahr I Deutsch- I F ') I I 
Neder- UEBL/ 
Postes du bilan land,)(BR) ranee ltalia land BLEU EG/CE An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung 0 1956-60 9 531 10 655 4 589 1 280 1 072 27 127 
Production utilisable 1968/69 12 485 18 162 4 744 975 1 119 37 485 
1969/70 12 543 18 570 5 402 940 1 064 38 519 
1970/71 11 286 18 775 5 646 716 912 37 335 
Ausfuhr 3 ) 0 1956-60 371 1 006 11 267 124 1 779 
Exportations 3) 1968/69 491 6 266 18 930 617 8 322 
1969/70 1190 6 378 46 1169 822 9 605 
1970/71 1 325 6 247 47 1 196 945 9 760 
Einfuhr 3 ) 01956-60 2 797 317 1 502 2 565 1 575 8 756 
Importations 3 ) 1968/69 4 572 503 6 010 3 025 2 220 16 330 
1969/70 4 510 483 5 601 2 942 2 454 15 990 
1970/71 6 570 577 5 911 3 956 3 135 20 149 
Bestandsveriinderung 0 1956-60 + 115 + 320 + 2 9 + 428 
Variation des stocks 1968/69 + 782 212 150 + 11 + 431 
1969/70 - 570 46 0 6 622 
1970/71 - 312 + 227 + 100 + 6 + 21 
lnlandsverwendung 7) 0 1956-60 11 842 9 646 6 078 3 587 2 523 33 676 
Utilisation interieure 7 ) 1968/69 15 784 12 611 10 886 3 059 2 722 45 062 
1969/70 16 433 12 721 10 957 2 719 2 696 45 526 
1970/71 16 843 12 878 11 410 3 470 3 102 47 703 
Nahrungsverbrauch 01956-60 27 1 8 9 2 12 
(kgjKopf) 4) 1968/69 20 2 5 6 2 9 
Consommation humaine 1969/70 19 2 5 7 2 9 
(kg/tete) 4) 1970/71 19 2 4 7 2 9 
Selbstversorgungsgrad (%) 01956-60 80 110 76 36 43 81 
Degre de l'auto-approvision· 1968/69 79 144 44 32 41 83 
nement (%) 1969/70 76 146 49 35 39 85 
1970/71 67 146 49 21 29 78 
FuBnoten siehe Seite 150. Notes, voir page 150. 
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D 6. noch : Anderes Getreide D 6. suite : Cl~reales 
auBer Weizen und Reis autres que le ble et le riz 
1 000 t 
Bezeichnung jahr I Deutsch- I , I 
I 
Neder- UEBL/ 
DCsignation land,)(BR) France ) I tali a land BLEU EG/CE An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen b. Bases de production 
Ernteflochen (1 000 ha) 0 1956-60 3 639 4 816 1 942 409 345 11 149 
Superficies (1 000 ha) 1968/69 3 622 5 194 1 519 266 311 10 913 
1969/70 3 658 5 319 1 535 249 307 11 066 
1970/71 3 691 5 635 1 552 219 311 11 408 
Ertroge (100 kgfha) 01956-60 27,1 23,0 23,7 31,4 30,7 24,6 
Rendement (100 kgfha) 1968/69 35,5 35,0 31,2 37,0 36,0 34,7 
1969/70 35,3 34,9 35,2 37,6 34,7 35,2 
1970/71 31,5 33,3 36,4 32,7 29,3 33,0 
Offizielle Erzeugung 0 1956-60 9 860 10 618 4 596 1 284 1 060 27 419 
Production officielle 1968/69 12 871 18 182 4 744 975 1 119 37 891 
1969/70 12 931 18 570 5 401 938 1 064 38 904 
1970/71 11 635 18 775 5 646 716 912 37 684 
c. AuBenhandel c. Commerce exterieur 
Ausfuhr in EG-LCinder 0 1956-60 170 531 5 141 61 908 
Exportations vers les pays CE 1968/69 76 3 600 8 705 464 4 853 
1969/70 70 3 376 18 881 626 4 971 
1970/71 82 3 640 21 896 726 5 365 
Ausfuhr in Drittli:inder (ein- 01956-60 201 475 6 126 64 872 
schl. franz. 0 berseedep.) 1968/69 415 2 666 10 225 153 3 469 
Exportations vers les pays 1969/70 1120 3 002 28 288 196 4 634 
tiers (y compris DOM) 1970/71 1 243 2 607 26 300 219 4 395 
Einfuhr aus EG-Liindern 01956-60 331 112 181 304 928 
Importations en provenance 1968/69 1 873 23 343 714 1 222 4 175 
des pays CE 1969/70 1 770 21 313 736 1 377 4 217 
1970/71 1 643 44 97 1 046 1 464 4 294 
Einfuhr a us Drittli:indern 01956-60 2 466 317 1 390 2 384 1 270 7 827 
(einschl. franz. Oberseedep.) 1968/69 2 699 480 5 667 2 311 998 12155 
Importations en provenance des 1969/70 2 740 462 5 288 2 206 1 077 11 773 
pays tiers (y compris DOM) 1970/71 4 927 533 5 814 2 910 1 671 15 855 
FuBnoten siehe Seite 150. Notes, voir page 150. 
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D 6. noch : Anderes Getreide D 6. suite : Cereales 
auBer Weizen und Reis autres que le ble et le riz 
1 000! 
Bilanzposten jahr I Deutsch- I F ') I I 
Neder- UEBL/ ltalia EG/CE Postes du bilan An nee land,iBR) ranee land BLEU 
d. Besttinde d. Stocks 
Anfangsbestand (am 1.7.) 5 ) 0 1956-60 2 352 1 065 469 218 4104 
Stocks de debut (au 1.7) 5 ) 1968/69 2 554 1 428 600 94 4 676 
1969f70 3 336 1 216 450 105 5 107 
1970/71 2 766 1 170 450 99 4 485 
e. lnlandsverwendung 7) e. Utilisation interieure 7) 
Saatgut 0 1956-60 553 629 229 56 40 1 506 
Semences 1968/69 564 657 188 33 35 1477 
1969/70 570 666 184 30 36 1 486 
1970f71 574 649 173 28 34 1 458 
Futter 0 1956-60 7 822 8 376 4 941 3 240 2 200 26 579 
Alimentation animale 1968/69 11 362 11 040 9 805 2 562 2 140 36 909 
1969/70 11 809 11 068 9 810 2 219 2 034 36 940 
1970/71 11 991 11 207 10 194 2 920 2 438 38 750 
Verluste (Markt) 0 1956-60 59 20 21 28 5 134 
Pertes (marche) 1968/69 73 48 59 24 6 210 
1969/70 76 55 57 21 5 214 
1970/71 81 52 59 27 5 224 
lndustrielle Verwertung 0 1956-60 1 539 505 285 125 257 2 711 
Usages industriels 1968/69 2 239 741 492 334 514 4 320 
1969/70 2 450 808 564 334 594 4 750 
1970/71 2 653 859 655 373 598 5 138 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 1 869 116 602 138 21 2 746 
Consommation humaine 1968/69 1 546 125 342 106 27 2 146 
1969/70 1 528 124 342 115 27 2 136 
1970/71 1 544 111 329 122 27 2 133 
In landsverwend u ng 0 1956-60 11 842 9 646 6 078 3 587 2 523 33 676 
Utilisation interieure 1968/69 15 784 12 611 10 886 3 059 2 722 45 062 
1969/70 16 433 12 721 10 957 2 719 2 696 45 526 
1970/71 16 843 12 878 11 410 3 470 3 102 47 703 
FuBnoten siehe Seite 150. Notes, voir page 150. 
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D 7. Weichweizen 
Bezeichnung 
Designation 
jahr 
An nee 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Ernteflochen (1 000 ha) 0 1956-60 
Superficies (1 000 ha) 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Ertroge (100 kgjha) 0 1956-60 
Rendement (100 kgjha) 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Offizielle Erzeugung 01956-60 
Production officielle 1968/69 
1969/70 
1970/71 
b. Wichtigste Bilanzposten 7 ) 
AuBenhandelssaldo 3 ) 0 1956-60 
Sol de du commerce exte- 1968/69 
rieur 3) 1969/70 
1970/71 
Futter 0 1956-60 
Alimentation animale 1968/69 
1969/70 
1970/71 
lndustrielle Verwertung 01956-60 
Usages industriels 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 
Consommation humaine 1968/69 
1969/70 
1970/71 
FuBnoten siehe Seite 150. 
D 7. Bh~ tendre 
I Deutsch- I F ') II I' I land,)(BR) ranee ta 10 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
a. Bases de production 
1 287 4 141 3 386 108 230 
1 464 3 984 2 811 153 222 
1 494 3 908 2 692 156 217 
1 493 3 584 2 551 142 200 
32,0 23,5 20,5 40,5 34,6 
42,3 36,9 26,8 44,3 40,5 
40,2 36,1 25,6 43,6 38,1 
37,9 34,8 27,5 45,2 38,2 
4114 9 748 6 946 437 795 
6 198 14 682 7 525 679 900 
6 000 14 118 6 901 677 827 
5 662 12 466 7 014 643 763 
1000 t 
EG/CE 
9 153 
8 634 
8 468 
7 970 
24,1 
34,7 
33,7 
33,3 
22 040 
29 984 
28 523 
26 548 
b. Postes les plus importants du bilan 7 ) 
+1 487 -5 868 + 255 + 686 + 581 -2859 
- 934 -5427 247 + 861 + 805 -4942 
+1 575 -3171 + 119 + 615 + 747 115 
2 633 3 368 264 282 343 6 890 
3 428 4 017 300 640 706 9 091 
3 058 3 817 320 305 506 8 006 
72 5 21 6 104 
97 5 10 12 124 
112 5 9 8 134 
3 326 4 642 6 288 967 971 16 194 
3 273 4 514 6 375 [933] 989 16 084 
3 257 4444 6 449 923 996 16 069 
Notes, voir page 150. 
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D 8. Hartweizen 
Bezeichnung 
Dbignation 
Jahr 
An nee 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Erntefliichen (1 000 ha) 0 1956-60 
Superficies (1 000 ha) 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Ertriige (100 kgfha) 0 1956-60 
Rendement (100 kgfha) 1968/69 
1969f70 
1970/71 
Offizielle Erzeugung 0 1956-60 
Production officielle 1968/69 
1969/70 
1970/71 
b. Wichtigste Bilanzposten 7) 
AuBenhandelssaldo 3 ) 0 1956-60 
Sol de du commerce exte- 1968/69 
rieur 3) 1969f70 
1970/71 
Futter 0 1956-60 
Alimentation animale 1968/69 
1969/70 
1970/71 
lndustrielle Verwertung 0 1956-60 
Usages industriels 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 
Consommation humaine 1968/69 
1969/70 
1970f71 
FuBnoten siehe Seite 150. 
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08. 8113 dur 
I Deutsch- I F ') II 1· I land,iBR) ranee ta 1a 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
a. Bases de production 
24 1 383 
106 1 469 
126 1 526 
161 1 587 
15,4 10,9 
28,5 14,5 
27,0 17,6 
28,2 16,9 
37 1 502 
303 2 130 
341 2 684 
456 2 675 
1 000 t 
EG/CE 
1 407 
1 575 
1 652 
1 748 
10,9 
15,4 
18,3 
17.9 
1 539 
2 433 
3 024 
3 131 
b. Postes les plus importants du bilan 7) 
+ 340 + 254 + 887 0 + 74 +1 566 
+ 284 + 224 + 580 + 15 + 49 +1152 
+ 392 + 177 + 625 + 1 + 37 +1 232 
0 0 
21 21 
13 13 
7 7 
330 526 2 846 65 3 767 
331 515 2 834 [15] 57 3 752 
319 534 3 055 1 37 3 946 
Notes. voir page 150. 
D 9. Roggen* 09. Seigle* 
1 000 t 
Bezeichnung jahr I Deutsch- I Fr ce •) I I 
Neder- UEBL/ EG/CE Designation land (BR) an I tali a land BLEU An nee 
') 
a. Erzeugungsgrundlagen a. Bases de production 
Ernteflochen (1 000 ha) 0 1956-60 1 513 367 68 154 70 2172 
Superficies (1 000 ha) 1968/69 1 008 174 42 75 30 1 328 
1969/70 911 164 38 62 25 1 200 
1970/71 902 145 35 56 23 1 161 
Ertroge (100 kg/ha) 01956-60 26,4 13,4 14,7 28,9 28,7 24,1 
Rendement (100 kgjha) 1968/69 33,2 20,2 18,0 31,9 31,6 30,9 
1969/70 33,1 20,1 18,6 33,4 32,4 30,9 
1970/71 30,9 21,2 19,4 30,4 30,0 29,3 
Offizielle Erzeugung 01956-60 4 001 493 100 445 201 5 241 
Production officielle 1968/69 3 347 351 75 239 96 4108 
1969/70 3 019 330 71 207 81 3 708 
1970/71 2 785 306 68 172 69 3 400 
b. Wichtigste Bilanzposten 7) b. Postes les plus importants du bilan 7) 
AuBenhandelssaldo 3) 0 1956-60 
-
140 13 + 105 + 149 + 92 + 193 
Sol de du commerce exte- 1968/69 + 217 30 4 7 + 11 + 187 
rieur 3) 1969/70 + 247 40 2 32 + 9 + 182 
1970/71 - 219 29 3 1 + 9 243 
Futter 0 1956-60 1 674 357 72 485 277 2 865 
Alimentation animale 1968/69 1 757 257 35 153 95 2 297 
1969/70 1 701 245 33 97 79 2155 
1970/71 1 584 229 32 84 67 1 996 
lndustrielle Verwertung 01956-60 52 2 2 56 
Usages industriels 1968/69 65 2 1 68 
1969/70 48 2 0 50 
1970/71 50 2 2 54 
Nahrungsverbrauch 01956-60 1 637 67 125 78 10 1 917 
Consommation humaine 1968/69 1149 25 22 67 9 1272 
1969/70 1129 26 23 68 8 1 254 
1970/71 1126 24 19 77 8 1 254 
• Bei Deutschland (BR), Frankreich und BLWU, ein- * Y compris le meteil pour I' Allemagne (RF), Ia France 
schl. Wintermenggetreide. et I'UEBL. 
FuBnoten siehe Seite 150. Notes, voir page 150. 
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D 10. Gerste 
Bezeichnung 
Designation 
jahr 
An nee 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Ernteflachen (1 000 ha) 0 1956-60 
Superficies (1 000 ha) 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Ertrage (1 00 kgfha) 0 1956-60 
Rendement (100 kgfha) 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Offizielle Erzeugung 0 1956-60 
Production officielle 1968/69 
1969/70 
1970/71 
b. Wichtigste Bilanzposten 7 ) 
AuBenhandelssaldo 3) 01956-60 
Solde du commerce exte- 1968/69 
rieur 3 ) 1969/70 
1970/71 
Futter 0 1956-60 
Alimentation animale 1968/69 
1969/70 
1970/71 
lndustrielle Verwertung 0 1956-60 
Usages industriels 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Nohrungsverbrouch 0 1956-60 
Consommation humaine 1968/69 
1969/70 
1970/71 
FuBnoten siehe Seite 150. 
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D 10. Orge 
I Deutsch-~ I I land,)(BR) France 2 ) ltalia Neder-land UEBL/ BLEU 
a. Bases de production 
909 1 957 226 74 105 
1 330 2 781 175 107 168 
1 387 2 859 175 99 171 
1 475 2 953 179 105 188 
29,3 25,1 12,2 38,9 33,5 
37,4 32,9 14,7 36,4 37,0 
37,0 33,1 16,7 39,3 35,7 
32,2 27,5 17,5 31,9 30,4 
2 665 4 916 276 288 352 
4 974 9 139 258 389 621 
5 130 9 452 292 389 610 
4 754 8 126 315 334 571 
1 000 t 
EG/CE 
3 270 
4 562 
4 691 
4 900 
26,0 
33,7 
33,8 
28,8 
8 497 
15 383 
15 873 
14100 
b. Postes les plus importants du bilan 7 ) 
+1 384 - 691 + 303 + 447 + 397 +1 840 
+1 524 -3 585 +1 027 + 110 + 348 - 576 
+ 787 -3 751 +1 044 + 12 + 420 -1488 
+2187 -2289 +1 273 + 99 + 510 +1 780 
2 482 3 373 383 656 554 7 448 
3 574 4 989 1 020 349 706 10 638 
3 895 5 237 1 058 239 737 11166 
4 216 4 805 1 301 266 789 11 377 
1 297 329 70 60 182 1 938 
1 858 283 152 124 240 2 657 
2 060 300 166 147 266 2 939 
2 165 303 173 151 268 3 060 
23 5 72 9 1 110 
30 20 61 4 1 116 
30 20 58 3 1 112 
28 20 55 3 107 
Notes, voir page 1 SO. 
D 11. Hafer* D 11. Avoine * 
1 000 I 
Bezeichnung ]ahr I Deutsch· I F ') I I 
Neder- UEBL/ 
Designation land
1
)(BR) ranee ltalia land BLEU EG/CE An nee 
a. Erzeugungsgrundlagen a. Bases de production 
Ernteflochen (1 000 ha) 01956-60 1 210 1 762 415 178 168 3 733 
Superficies (1 000 ha) 1968/69 1 226 1 142 323 84 112 2 887 
1969/70 1 279 1 039 312 88 110 2 827 
1970/71 1 214 981 303 58 98 2 654 
Ertroge (100 kgfha) 0 1956-60 26,3 18,4 12,7 30,5 29,9 23,5 
Rendement (100 kg/ha) 1968/69 34,8 26,8 12,1 41,0 34,8 29,5 
1969/70 34,3 27,3 15,7 38,7 33,5 29,8 
1970/71 29,6 26,1 16 '1 36,2 26,7 26,8 
Offizielle Erzeugung 0 1956-60 3 178 3 249 526 543 503 7 900 
Production officielle 1968/69 4 263 3 066 390 346 398 8 400 
1969/70 4 382 2 842 491 342 369 8 425 
1970/71 3 590 2 556 486 209 262 7 103 
b. Wichtigste Bilanzposten 7 ) b. Postes les plus importants du bilan 7 ) 
AuBenhandelssaldo 3 ) 0 1956-60 + 307 14 + 93 + 247 + 81 + 714 
Seide du commerce 1968/69 + 353 143 + 258 89 + 67 + 446 
exterieur 3) 1969/70 + 341 140 + 203 125 + 85 + 364 
1970J71 + 792 87 + 236 41 + 89 + 989 
Futter 01956-60 3 055 2 838 540 754 569 7 756 
Alimentation animale 1968/69 4 055 2 764 578 230 448 8 075 
1969/70 4 394 2 546 625 205 440 8 210 
1970/71 3 962 2 263 654 150 338 7 367 
lndustrielle Verwertung 0 1956-60 
Usages industriels 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 122 5 13 3 143 
Consommation humaine 1968/69 136 15 7 3 161 
1969/70 129 15 6 3 153 
1970/71 117 10 6 2 135 
• Bei Deutschland (BR), den Niederlanden und BL WU * Y compris les meianges de cerCales d'Cte pour 
einschl. Sommermenggetreide. Ab 1968/69 ouch filr I'AIIemagne (RF), les Pays-Bas, I'UEBL et, a partir de 
Frankreich. 1968/69, pour Ia France. 
FuBnoten siehe Seite 150. Notes, voir page 1 SO. 
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D 12. Kornermais 
Bezeichnung 
Designation 
]ahr 
An nee 
a. Erzeugungsgrundlagen 
Ernteflochen (1 000 ha) 0 1956-60 
Superficies (1 000 ha) 1968/69 
1969/70 
1970{71 
Ertroge (100 kgfha) 0 1956-60 
Rendement (100 kg/ha) 1968/69 
1969{70 
1970{71 
Offizielle Erzeugung 0 1956-60 
Production officielle 1968/69 
1969/70 
1970{71 
b. Wichtigste Bilanzposten 7 ) 
AuBenhandelssaldo 3) 01956-60 
Sol de du commerce exte- 1968/69 
rieur 3) 1969{70 
1970{71 
Futter 0 1956-60 
Alimentation animale 1968/69 
1969{70 
1970{71 
lndustrielle Verwertung 0 1956-60 
Usages industriels 1968{69 
1969{70 
1970/71 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 
Consommation humaine 1968{69 
1969/70 
1970/71 
FuBnoten siehe Seite 150. 
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D 12. MaTs grain 
I Deutsch- IF ')')II 1· I land,)(BR) ranee ta 1a Neder· land UEBL/ BLEU 
a. Bases de production 
6 663 1 221 1 
58 1 022 967 0 1 
81 1 184 999 1 
100 1 485 1 026 2 
29,0 28,5 29,9 32,0 44,3 
49,2 52,6 41,3 45,0 
49,2 48,3 45,2 47,8 
50,9 51 ,1 46,3 51,8 
16 1 888 3 653 4 4 
287 5 379 3 991 0 3 
400 5 723 4 519 4 
506 7 588 4 754 10 
1000 t 
EG/CE 
1 892 
2 048 
2 265 
2 613 
29,4 
47.2 
47,0 
49,2 
5 566 
9 660 
10 646 
12 858 
b. Postes les plus importants du bilan 7) 
+ 767 0 + 981 +1 004 + 457 +3 209 
+1 922 -1 929 +4 678 +1 917 + 816 +7 404 
+1 926 -1 901 +4282 +1 778 + 836 +6 921 
+2 353 -3 198 +4 329 +2134 +1 025 +6 643 
496 1 580 3 905 905 379 7 265 
1 865 2 884 8 111 1 672 530 15 062 
1 774 2 908 8 040 1 542 518 14 782 
2 101 3 788 8 156 1 866 688 16 599 
172 173 215 59 75 694 
316 456 340 206 274 1 592 
342 506 398 186 306 1 738 
438 554 482 217 330 2 021 
86 18 405 33 8 550 
231 60 259 26 14 590 
240 58 261 35 15 609 
273 53 255 34 16 631 
Notes, voir page 1 SO. 
D 13. Reis (GeschCilter Reis) D 13. Riz (Riz decortique) 
1 000 t 
Bilanzposten Jahr I Deutsch- I Fr nee ') I I Neder-1 UEBL/ I Pastes du bilan land (BR) a ltalia land BLEU EG/CE An nee ') 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung 0 1956-60 86 546 632 
Production utilisable 1968/69 67 518 585 
1969/70 76 689 765 
1970/71 75 655 730 
Ausfuhr 3) 0 1956-60 6 13 209 37 26 291 
Exportations 3) 1968/69 30 16 118 28 17 209 
1969/70 38 26 424 26 23 537 
1970/71 82 19 404 20 22 547 
Einfu hr 3) 0 1956-60 134 97 88 70 390 
Importations 3) 1968/69 149 146 4 71 61 431 
1969/70 162 129 6 68 58 423 
1970/71 234 129 7 65 71 506 
Bestandsveronderung 0 1956-60 + 11 + 3 44 + 2 28 
Variation des stocks 1968/69 - 3 + 28 + 63 0 + 88 
1969/70 + 7 12 15 2 22 
1970/71 + 26 17 38 + 28 
lnlandsverwendung 7 ) 0 1956-60 117 167 382 49 44 759 
Utilisation interieure 7 ) 1968/69 122 169 341 43 44 719 
1969/70 117 191 286 44 35 673 
1970/71 126 202 296 44 49 717 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 1,6 1.7 5,5 2,4 1,7 2,8 
(kgfKopf) 4) 1968/69 1,5 2,0 4,2 [2,8] 1,0 2,5 
Consommation humaine 1969/70 1,5 2,2 3,4 [2,8] 0,7 2,3 
(kg/tete) 4) 1970/71 1,5 2,2 3,4 [2, 9] 1,4 2,3 
Selbstversorgungsgrad (%) 0 1956-60 52 143 83 
Degre de l'auto-approvision- 1968/69 40 152 81 
nement (%) 1969/70 40 241 114 
1970/71 37 221 102 
FuBnoten siehe Seite 150. Notes, voir page 150. 
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D 13. noch : Reis (Geschrilter Reis) 
Bezeichnung 
Designation 
jahr 
An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen 
Ernteflrichen (1 000 ha) 0 1956-60 
Superficies (1 000 ha) 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Ertrrige (100 kgfha) 0 1956-60 
Rendement (100 kg/ha) 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Offizielle Erzeugung 0 1956-60 
Production officielle 1968/69 
1969/70 
1970/71 
c. AuBenhandel 
Ausfuhr in EG-Lrinder 0 1956-60 
Exportations vers les pays CE 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Ausfuhr in Drittlrinder (ein- 0 1956-60 
schl. franz. Oberseedep.) 1968/69 
Exportations vers les pays 1969/70 
tiers (y compris DOM) 1970/71 
Einfuhr aus EG-Lrindern 0 1956-60 
Importations en provenance 1968/69 
des pays CE 1969/70 
1970/71 
Einfuhr aus Drittlrindern (ein- 0 1956-60 
schl. franz. Oberseedep.) 1968/69 
Importations en provenance des 1969/70 
pays tiers (y compris DOM) 1970/71 
FuBnoten siehe Seite 1 SO. 
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D 13. suite: Riz (Riz decortique) 
I Deutsch- I F ') II I' I land,iBR) ranee ta 1a 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
b. Bases de production 
29 133 
25 155 
23 169 
21 173 
29,9 41,1 
27,7 33,4 
33,3 40,8 
33,9 37,9 
86 546 
68 518 
76 689 
73 655 
c. Commerce exterieur 
1 0 28 7 5 
5 0 62 8 14 
5 71 8 20 
5 85 4 20 
5 13 181 30 22 
25 16 56 20 3 
33 25 353 18 3 
77 18 319 16 2 
24 3 12 2 
22 45 0 1 5 
44 51 1 3 4 
53 46 3 5 
110 94 76 69 
127 101 4 70 56 
118 78 5 65 54 
181 83 6 62 66 
Notes, voir page 150a 
1 000 t 
EG/CE 
162 
180 
192 
194 
39,0 
32,6 
39,9 
37,4 
632 
586 
765 
728 
41 
89 
105 
115 
251 
120 
432 
432 
41 
73 
103 
108 
350 
358 
320 
398 
D 13. noch : Reis (Gescholter Reis) 
Bilanzposten 
Pastes du bilan 
d. Bestiinde 
Anfongsbestond (om 1.7.) 8) 
Stocks de debut (au 1.7) 8) 
]ahr 
An nee 
0 1956-60 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
e. lnlandsverwendung 7) 
Sootgut 0 1956-60 
Semences 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Futter 0 1956-60 
Alimentation onimole 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Verluste (Morkt) 0 1956-60 
Pertes (morche) 1968/69 
1969/70 
1970/71 
lndustrielle Verwertung 0 1956-60 
Usages industriels 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 
Consommation humaine 1968/69 
1969/70 
1970/71 
lnlandsverwendung 0 1956-60 
Utilisation interieure 1968/69 
1969/70 
1970/71 
FuBnoten siehe Seite 150. 
54 
118 
115 
122 
4 
1 
1 
4 
2 
3 
2 
2 
8 
7 
6 
5 
103 
111 
108 
115 
117 
122 
117 
126 
D 13. suite : Riz (Riz decortique) 
15 
33 
61 
49 
e. 
4 
2 
3 
4 
30 
28 
31 
30 
0 
1 
1 
6 
37 
4 
4 
96 
134 
155 
158 
167 
169 
191 
202 
270 
47 
110 
95 
d. Stocks 
19 
19 
19 
17 
UEBL/ 
BLEU 
Utilisation interieure 7) 
24 
30 
31 
31 
2 8 
3 
1 
2 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
10 8 28 
24 29 
21 25 
28 31 
344 33 15 
286 [42] 12 
233 [43] 9 
236 [43] 17 
382 49 44 
341 [43] 44 
286 [44] 35 
296 [44] 49 
Notes, voir page 1 SO. 
1000 t 
EG/CE 
358 
217 
305 
283 
28 
32 
34 
35 
45 
33 
34 
36 
4 
4 
3 
8 
91 
65 
54 
69 
591 
585 
548 
569 
759 
719 
673 
717 
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D 14. Kartoffeln D 14.' Pommes de terre 
1 OOOt 
Bilanzposten Jahr I Deutsch- I F ') I I 
Neder- UEBL/ 
Postes du bilan land
1
)(BR) ranee ltalia land BLEU EG/CE An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung 0 1956-60 22 625 14134 3 607 3 821 1 969 46156 
Production utilisable 1968/69 17 660 10 058 3 960 5 115 1 632 38 425 
1969/70 14 706 9 047 3 971 4 774 1 540 34 038 
1970/71 14 950 8 888 3 668 5 718 1 665 34 889 
Ausfuhr 3) 01956-60 51 276 201 509 110 1 147 
Exportations 3) 1968/69 35 464 226 975 108 1 808 
1969/70 18 497 145 934 134 1 728 
1970/71 28 317 295 1 073 95 1 808 
Einfuhr 3) 0 1956-60 296 217 103 29 133 778 
Importations 3) 1968/69 854 171 324 54 169 1 572 
1969/70 931 215 374 79 166 1 765 
1970/71 874 201 363 38 130 1 606 
Bestandsvertinderung 01956-60 + 101 + 101 
Variation des stocks 1968/69 - 339 339 
1969/70 
-
256 256 
1970/71 - 12 12 
lnlandsverwendung 0 1956-60 22 769 14 075 3 510 3 340 1 992 45 686 
Utilisation interieure 1968/69 18 818 9 765 4 058 4194 1 693 38 258 
1969/70 15 875 8 765 4200 3 919 1572 34 331 
1970/71 15 808 8 772 3 736 4 683 1 700 34 699 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 141 121 42 92 139 104 
(kgfKopf) 1968/69 112 98 44 90 119 88 
Consommation humaine 1969/70 104 95 45 93 117 84 
(kg/tete) 1970/71 102 96 41 85 115 82 
Selbstversorgungsgrad (%) 0 1956-60 99 100 103 114 99 101 
Degre de !'auto- 1968/69 94 103 98 122 96 100 
approvisionnement (%) 1969/70 93 103 95 122 98 99 
1970/71 95 101 98 122 98 101 
FuBnoten siehe Seite 150. Notes, voir page 150 
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D 14. noch : Kartoffeln 
Bezeichnu ng 
Designation 
Jahr 
An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen 
Ernteflochen (1 000 ha) 0 1956-60 
Superficies (1 000 ha) 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Ertroge (1 00 kgfha) 0 1956-60 
Rendement (100 kgfha) 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Offizielle Erzeugung 0 1956-60 
Production officielle 1968/69 
1969/70 
1970/71 
c. AuBenhandel 
Ausfuhr in EG-Lander 0 1956-60 
Exportations vers les pays CE 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Ausfuhr in Drittlonder (ein- 0 1956-60 
schl. franz. Oberseedep.) 1968/69 
Exportations vers les pays 1969/70 
tiers (y compris DOM) 1970/71 
Einfuhr aus EG-Landern 0 1956-60 
Importations en provenance 1968/69 
des pays CE 1969/70 
1970/71 
Einfuhr a us Drittlondern 0 1956-60 
(einschl. franz. 0 berseedep.) 1968/69 
Importations en provenance des 1969/70 
pays tiers (y compris DOM) 1970/71 
FuBnoten siehe Seite 150. 
0~14. suite: Pommes de terre 
I Deutsch- I F ') II 1· I land, }BR) ranee ta oa 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
b. Bases de production 
1 089 901 384 145 87 
659 470 319 147 58 
589 419 306 145 52 
597 411 286 158 57 
227 157 94 257 225 
291 213 124 344 280 
271 216 130 324 296 
272 216 128 356 292 
24 719 14121 3 607 3 721 1 961 
19 196 10 024 3 960 5 045 1 632 
15 985 9 032 3 970 4 704 1 540 
16 250 8 868 3 668 5 648 1 665 
c. Commerce exterieur 
16 267 171 735 90 
11 310 111 685 122 
18 190 218 805 88 
19 197 55 240 18 
7 187 34 333 12 
10 127 77 268 7 
786 66 179 43 165 
839 62 162 74 158 
827 87 223 33 127 
68 105 145 11 4 
92 153 212 10 8 
47 114 140 5 3 
Notes, voir page 150. 
1 OOOt 
EG/CE 
2 608 
1 652 
1 511 
1 509 
185 
241 
233 
239 
48129 
39 856 
35 230 
36 098 
1 279 
1 239 
1 319 
529 
573 
489 
1 239 
1 295 
1 297 
333 
475 
309 
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D 14. noch : Kartoffeln D 14. suite : Pommes de terre 
1000 t 
Bilanzposten jahr I Deutsch· I F ') I I 
Neder- UEBL/ !tali a EG/CE Postes du bilan An nee land,J'BR) ranee land BLEU 
d. Bestonde d. Stocks 
Anfangsbestand (am 1.7.) 0 1956-60 1 568 1 568 
Stocks de debut (au 1.7 .) 1968/69 1 625 1 625 
1969/70 1 286 1 286 
1970f71 1 030 1 030 
e. lnlandsverwendung e. Utilisation interieure 
Saatgut 0 1956-60 2 618 1 799 692 279 136 5 524 
Semences 1968/69 1 472 896 549 310 84 3 311 
1969/70 1 493 832 617 330 90 3 362 
1970/71 1 439 795 495 310 85 3124 
Futter 0 1956-60 11 727 4 855 437 864 371 18 254 
Alimentation animale 1968/69 9 600 2 639 734 778 276 14 027 
1969/70 7 207 1 854 744 496 158 10 459 
1970f71 7 014 1 974 665 922 345 10 920 
Veri uste (Markt) 0 1956-60 313 1 440 316 74 179 2 322 
Pertes (marche) 1968/69 308 867 365 70 147 1 757 
1969/70 282 650 378 50 154 1 514 
1970/71 284 611 336 78 116 1 425 
lndustrielle Verwertung 0 1956-60 464 464 16 1 084 2 030 
Usages industriels 1968/69 640 461 20 1 887 3 008 
1969/70 645 622 20 1 833 3 120 
1970/71 859 495 18 2 263 3 635 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 7 646 5 517 2 049 1 039 1 306 17 557 
Consommation humaine 1968/69 6 798 4 902 2 390 1149 1 186 16 425 
1969/70 6248 4 807 2 441 1 210 1170 15 876 
1970/71 6 212 4 897 2 222 1 110 1 154 15 595 
lnlandsverwendung 0 1956-60 22 769 14 075 3 510 3 340 1992 45 686 
Utilisation interieure 1968/69 18 818 9 765 4 058 4194 1693 38 528 
1969/70 15 875 8 765 4 200 3 919 1 572 34 331 
1970/71 15 808 8 772 3 736 4 683 1 700 34 699 
FuBnoten siehe Seite 150. Notes, voir page 150. 
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D 15. Zuckerriiben 
Bezeichnung 
Designation 
Jahr 
An nee 
a. Versorgungsbilanz 
Verwendbare Erzeugung 0 1956-60 
Production utilisable 1968/69 
1969/70 
1970/71 
AuBenhandelssaldo 3) 0 1956-60 
Sol de du commerce exte- 1968/69 
rieur 3) 1969/70 
1970/71 
lnlandsverwendung 0 1956-60 
Utilisation interieure 1968/69 
1969/70 
1970/71 
b. Erzeugungsgrundlagen 
Erntefli:ichen (1 000 ha) 0 1956-60 
Superficies (1 000 ha) 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Ertri:ige (100 kgfha) 0 1956-60 
Rendement (1 00 kgfha) 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Offizielle Erzeugung 0 1956-60 
Production officielle 1968/69 
1969/70 
1970/71 
FuBnoten siehe Seite 150. 
D 15. Betteraves sucrieres 
I Deutsch-~ I I land,)(BR) France ') ltalia Neder-land UEBL/ BLEU 
1 000 t 
EG/CE 
a. Bilan d'approvisionnement 
10 744 12 586 8 034 3 535 2 597 37 496 
14164 17 002 11 457 5 245 4 445 52 313 
13 543 17 384 10 571 5 200 4 398 51 096 
13 533 17 132 9 518 4 857 4144 49 184 
+ 272 + 2 20 + 254 
+ 5 + 5 
+ 2 + 2 
+ 6 + 6 
11 016 12 586 8 036 3 515 2 597 37 750 
14 164 17 002 11 457 5 245 4 450 52 318 
13 543 17384 10 571 5 200 4400 51 098 
13 533 17132 9 518 4 857 4150 49 190 
b. Bases de production 
279 381 243 80 63 1 046 
290 404 306 104 90 1 193 
295 401 291 103 90 1 180 
303 403 281 104 90 1 181 
357 324 331 422 383 345 
470 435 375 495 459 435 
439 447 364 486 469 429 
440 435 339 455 431 415 
9 954 12 360 8 034 3 373 2 412 36 133 
13 633 17 557 11 457 5128 4108 51 882 
12 941 17 928 10 571 5 002 4 217 50 659 
13 329 17 522 9 518 4 739 3 868 48 976 
Notes, voir page 150. 
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D 15. noch : Zuckerriiben D 15. suite : Betteraves sucrieres 
1 OOOt 
Bilanzposten jahr I Deutsch-~ I 
I 
Neder- UEBL/ 
Pastes du bilan land,iBR) France') ltalia land BLEU EG/CE An nEe 
c. lnlandsverwendung c. Utilisation interieure 
Futter 0 1956-60 363 273 18 654 
Alimentation animale 1968{69 167 317 484 
1969/70 146 243 389 
1970/71 135 238 373 
Verarbeitung 0 1956-60 10 653 12 586 7 762 3 498 2 597 37 096 
Transformation 1968/69 13 997 17 002 11 140 5 245 4 450 51 834 
1969/70 13 397 17 384 10 328 5 200 4 400 50 709 
1970/71 13 398 17 132 9 280 4 857 4 150 48 817 
davonfsoit : 0 1956-60 10 597 11 278 7 762 3 498 2 589 35 724 
Zuckerfabriken 1968/69 13 951 15 553 11 140 5 245 4 442 50 331 
Sucreries 1969/70 13 355 16 242 10 328 5 200 4 392 49 517 
1970/71 13 356 15 921 9 280 4 857 4142 47 556 
Riibensaftfabriken 0 1956-60 56 8 64 
Usines de jus de betteraves 1968/69 46 8 54 
1969/70 42 8 50 
1970/71 42 8 50 
Alkoholgewinnung 0 1956-60 1 308 1 308 
Distilleries 1968/69 1 449 1 449 
1969/70 1 142 1 142 
1970/71 1 211 1 211 
I nlandsverwendung 01956-60 11 016 12 586 8 036 3 515 2 597 37 750 
Utilisation interieure 1968/69 14 164 17 002 11 457 5 245 4 450 52 318 
1969/70 13 543 17 384 10 571 5200 4400 51 098 
1970/71 13 533 17132 9 518 4 857 4 150 49190 
FuBnoten siehe Seite 150. Notes, voir page 150. 
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D 16. Zucker (WeiBwert) D 16. Sucre (equivalent sucre blanc) 
1 OOOt 
Bilanzposten Jahr I Deutsch- I F ') I I 
Neder- UEBL/ 
Pastes du bilan land,iBR) ranee ') ltalia land BLEU EG/CE An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Verwendbore Erzeugung 0 1956-60 1 461 1 541 974 463 345 4 784 
Production utilisoble 1968/69 1 826 2 190 1 188 661 530 6 395 
1969/70 1 914 2 504 1 268 703 623 7 012 
1970/71 1 897 2 841 1 096 657 549 7 040 
Ausfuhr 3) 0 1956-60 20 561 82 176 108 947 
Exportations 3) 1968/69 213 799 213 149 180 1 55~ 
1969/70 105 742 40 201 294 1 382 
1970/71 105 1 287 47 262 206 1 907 
Einfuhr 3) 0 1956-60 264 538 43 208 73 1 126 
Importations 3) 1968/69 273 405 160 231 86 1 155 
1969/70 257 372 280 177 50 1136 
1970/71 336 158 500 156 45 1 195 
Bestandsveri:inderu ng 0 1956-60 + 110 + 217 13 + 33 + 4 + 351 
Variation des stocks 1968/69 - 191 + 187 328 + 8 + 79 245 
1969/70 
-
7 + 334 + 35 13 11 + 338 
1970/71 - 46 218 + 40 95 15 334 
lnlandsverwendung 0 1956-60 1 595 1 301 948 462 306 4 612 
Utilisation interieure 1968/69 2 077 1 609 1 463 735 357 6 240 
1969/70 2073 1 800 1 473 692 390 6 428 
1970/71 2174 1 930 1 509 646 403 6 662 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 30 29 19 41 33 27 
(kgfKopf) 1968/69 32 31 27 45 36 31 
Consommation humaine 1969/70 32 35 27 46 39 33 
(kg/tete) 1970/71 34 36 27 46 39 34 
Selbstversorgungsgrod (%) 0 1956-60 92 118 103 100 113 104 
Degn\ de l'auto-approvision- 1968/69 88 136 81 90 148 102 
nement (%) 1969/70 92 139 86 102 160 109 
1970/71 87 147 73 102 136 106 
FuBnoten siehe Seite 1 SO. Notes, voir page 150. 
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D 16. noch : Zucker (WeiBwert) 
Bilanzposten 
Pastes du bilan 
b. Aullenhandel 
Ausfuhr in EG-Ltinder 
Exportations vers les pays CE 
Ausfuhr in Drittlonder (ein-
schl. franz. Oberseedep.) 
Exportations vers les pays 
tiers (y compris DOM) 
Einfuhr aus EG-Ltindern 
Importations en provenance 
des pays CE 
Einfuhr aus Drittlondern (ein-
schl. franz. 0 berseedep.) 
Importations en provenance des 
pays tiers (y compris DOM) 
c. Besttinde 
Anfangsbestand (am 1.7.) 
Stocks de debut (au 1.7) 
Jahr 
An nee 
0 1956-60 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
0 1956-60 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
01956-60 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
0 1956-60 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
0 1956-60 
1968/69 
1969/70 
1970j71 
d. lnlandsverwendung 
Futter 
Alimentation animale 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
FuBnoten siehe Seite 150. 
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01956-60 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
0 1956-60 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
D 16. suite : Sucre (equivalent sucre blanc) 
I Deutsch· I I I land,?R) France:l ltalia 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
b. Commerce exterieur 
5,4 
56,1 
76,4 
74,9 
14,6 
157,3 
29,0 
30,3 
54,8 
188,1 
180,8 
258,9 
209,4 
84,6 
76,5 
76,7 
653 
977 
786 
779 
0 
151 11 ) 
11711 ) 
81 11 } 
1 595 
1 926 
1 956 
2 093 
40,4 
344,2 
321,3 
628,8 
520,2 
455,3 
420,5 
657,8 
19,6 
31,2 
45,8 
46,8 
518,6 
373,8 
326,2 
110,9 
551 
642 
829 
1 163 
78 
51 11) 
5511 ) 
1 301 
1 531 
1 749 
1 875 
20,2 
19,8 
19,7 
24,5 
61,4 
193,1 
20,8 
22,9 
16,2 
105,4 
202,0 
479,4 
26,8 
54,6 
78,3 
21,0 
421 
505 
177 
212 
44.4 
74,4 
72,1 
89,5 
131,4 
74,6 
129,2 
172,8 
24,6 
171 '3 
150,0 
137,6 
183,8 
59,5 
27,0 
18,8 
c. Stocks 
164 
330 
338 
325 
25,4 
74,8 
128,8 
142,6 
82,4 
105,4 
165,3 
63,9 
13,8 
40,5 
29,9 
34,3 
59,2 
45,5 
19,9 
11 ,0 
107 
110 
189 
178 
d. Utilisation interieure 
2'0) 
22 
29 
25 
946 
1 441 
1 444 
1 484 
161 11 ) 
9611 ) 
4811 ) 
463 
574 
596 
598 
0 
15 
306 
357 
389 
388 
Notes, voir page 150. 
1 OOOt 
EGJCE 
135,8 
569,3 
618,3 
960,3 
810.0 
985,7 
764,7 
947,7 
129,0 
536,5 
608,5 
957.0 
997,8 
618,0 
527.9 
238,4 
1 896 
2 564 
2 319 
2 657 
2 
412 
294 
224 
4 610 
5 828 
6 134 
6 438 
D 17. Futterhackfriichte * D 17. Plantes sarclees fourrageres * 
1000 t 
Bezeichnung Jahr I Deutsch-~ I 
I 
Neder- UEBL/ 
Designation land,iBR) France') ltalia land BLEU EG/CE An nee 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
13) 
Ernteflochen (1 000 ha) 01956-60 688 1 490 74 46 159 2 458 
Superficies (1 000 ha) 1968/69 540 933 86 12 118 1 689 
1969/70 551 853 86 11 113 1 614 
1970/71 527 791 87 9 115 1 529 
Ertroge (1 00 kgfha) 12) 0 1956-60 397 417 382 656 446 416 
Rendement (1 00 kgfha) 12) 1968/69 803 535 403 811 504 614 
1969/70 701 480 448 785 543 560 
1970/71 696 483 396 773 533 557 
Offizielle Erzeugung (1 000 t)12) 01956-60 27 345 62 062 2 826 3 018 7114 102 365 
Production officielle (1 000 t)12) 1968/69 43 342 49 923 3 467 973 5 956 103 659 
1969/70 38 562 40 937 3 804 864 6 185 90 353 
1970/71 36 699 38 173 3 444 742 6 125 85 183 
D 18. Olsaaten D 18. Oleagineux 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Ernteflochen (1 000 ha) 0 1956-60 28,8 126,8 18,4 10,1 0,5 184,7 
Superficies (1 000 ha) 1968/69 63,3 277,6 7,3 6,8 0,6 355,6 
1969/70 74,2 319,7 7,9 6,6 0,5 408,9 
1970/71 84,9 374,0 10,2 8,1 0,5 477,7 
Ertroge (1 00 kgfha) 0 1956-60 20,6 13,4 15,1 17,4 22,0 14,9 
Rendement (100 kgfha) 1968/69 26,8 17,9 16,2 26,8 24,6 19,6 
1969/70 21,3 17,3 16,9 19,2 21,4 18,0 
1970/71 21,8 17,4 17,7 27,8 24,8 18,4 
Offizielle Erzeugung (1 000 t) 0 1956-60 59,2 169,7 27,8 17,6 1 '1 275,4 
Production officielle (1 000 t) 1968/69 169,9 495,6 11,9 18,2 1 ,6 697,1 
1969/70 158,1 552,2 13,3 12,6 1 .1 737,4 
1970/71 185,0 650,0 18,0 22,6 1 ,2 876,8 
FuBnoten siehe Seite 150. Notes, voir page 150. 
* Haupt- und Nebenanbau von Futterri.iben. Kohl- • Culture principale et secondaire des betteraves 
rUben, FuttermOhren, Futterkohl und Ubrigen Futter- fourragE!res, des rutabagas, des carottes fourrageres, 
hackfri.ichten. des chaux fourragers et des autres plantes sarclees 
fourragE!res. 
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D 19. Flachs D 19. Lin 
Bezeichnung jahr I Deutsch· I I I Neder-1 UEBL/ I EG/CE land1)(BR) France ') ltalia Designation An nee land BLEU 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Ernteflochen (1 000 ha) 0 1956-60 43,0 12,4 21,9 26,8 104,2 
Superficies (1 000 ha) 1968/69 39,7 1,4 10,4 14,6 66,0 
1969/70 40,1 1,1 8,9 15,6 65,7 
1970/71 37,4 0,9 5,2 8,2 51,6 
Ertroge (1 00 kgfha) 0 1956-60 8,3 1 '1 7' 1 8,2 7,2 
Rendement (100 kgfha) 1968/69 12,1 0,7 7,4 8,7 10,4 
1969/70 13,3 0,6 7,3 8,5 11 '1 
1970/71 10,2 0,3 6,0 6,8 9,0 
Offizielle Erzeugung (1 000 t) 0 1956-60 35,9 1 ,4 15,6 21,9 74,9 
Production officielle (1 000 t) 1968/69 48,1 0,1 7,7 12,7 68,7 
1969/70 53,4 0,1 6,5 13,2 73,1 
1970/71 38,0 0,0 3' 1 5,6 46,7 
020. Hanf D 20. Chanvre 
Ernteflochen (1 000 ha) 01956-60 1,6 22,0 23,6 
Superficies (1 000 ha) 1968/69 3,2 4,0 7,2 
1969/70 2,7 1,9 4,6 
1970/71 2,8 0,9 3,7 
Ertroge (100 kgfha) 0 1956-60 12,5 10,1 10,3 
Rendement (100 kgfha) 1968/69 13,3 11,9 12,5 
1969/70 11,7 11,5 11,6 
1970/71 12,0 11,2 11 ,8 
Offizielle Erzeugung (1 000 t) 0 1956-60 2,0 22,2 24,2 
Production officielle (1 000 t) 1968/69 4,2 4,8 8,9 
1969/70 3,2 2,1 5,3 
1970/71 3,3 1 ,0 4,3 
Fu Bnoten siehe Seite 150. Notes, voir page 150. 
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D 21. Tabak D 21. Tabac 
Bezeichnung ]ahr I Deutsch-~ I I Neder-1 UEBL/ I EG/CE land,iBR) France') ltalia Designation An nee land BLEU 
Erzeugungsgrundlagen Bases de production 
Ernteflochen (1 000 ha) 01956-60 7,9 26,8 52,4 1,2 88,4 
Superficies (1 000 ha) 1968/69 3,5 20,4 51,8 0,6 76,3 
1969/70 3,3 19,7 46,6 0,6 70,1 
1970/71 3,3 19,4 42,7 0,6 66,0 
Ertroge (1 00 kgjha) 0 1956-60 23,9 20,0 15,2 25,0 17,5 
Rendement (100 kgjha) 1968/69 21,3 25,3 14,3 31,0 17,7 
1969/70 23,3 22,6 17,0 30,1 19,0 
1970J71 25,8 24,0 18,4 32,5 20,5 
Offizielle Erzeugung (1 000 t) 0 1956-60 18,9 53,6 79,6 3,0 155,1 
Production officielle (1 000 t) 1968/69 7,4 51,7 74,1 1.8 135,1 
1969/70 7,6 44,5 79,4 1,8 133,3 
1970/71 8,6 46,5 78,4 1,9 135,5 
D 22. Hopfen D 22. Houblon 
Ernteflochen (1 000 ha) 0 1956-60 8,3 1 • 3 0,6 10,3 
Superficies (1 000 ha) 1968/69 11 ,8 1. 3 0,9 14,1 
1969/70 11,8 1 ,1 0,9 13,7 
1970/71 12,8 1,0 1,0 14,8 
Ertroge (1 00 kgfha) 01956-60 19,3 16,2 15,0 18,4 
Rendement (100 kgjha) 1968/69 18,6 15,0 16,9 18,2 
1969/70 19,3 16,4 19,3 19,1 
1970/71 20,9 17,1 17,5 20,4 
Offizielle Erzeugung (1 000 t) 01956-60 16,0 2,1 0,9 19,0 
Production officielle (1 000 t) 1968/69 22,0 2,0 1,6 25,6 
1969/70 22,8 1,7 1,8 26,3 
1970/71 26,7 1,7 1,7 30,2 
FuBnoten siehe Seite 150. Notes, voir page 1 SO. 
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D 23. Gemilse D 23. Legumes 
(einschl. Gemiisekonserven) (y compris les conserves de legumes) 
1 000 t") 
Bilanzposten ]ahr I Deutsch-~ I 
I 
Neder- UEBL/ 
I Postes du bilan 
land,iBR) France') ltalia land BLEU EG/CE An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung 0 1956-60 2 046 6 885 7 807 1 383 801 18 921 
Production utilisable 1968/69 2 087 7 140 11 374 1 951 1 078 23 630 
1969/70 1 870 7 295 12156 2 075 1 078 24 474 
1970/71 2 002 7 417 12 164 2 222 1 076 24 881 
Ausfuhr 3 ) 0 1956-60 5 190 1 187 570 86 2 038 
Exportations 3) 1968/69 32 289 1 368 1 087 280 3 056 
1969/70 36 336 1 356 1 212 361 3 301 
1970/71 41 403 1 385 1 298 378 3 505 
Einfuhr 3 ) 0 1956-60 861 337 18 65 86 1 367 
Importations 3) 1968/69 1 831 598 168 219 190 3 006 
1969/70 2124 803 230 262 227 3 646 
1970/71 2 305 796 219 256 225 3 801 
Bestandsveronderung 01956-60 
Variation des stocks 1968/69 
1969/70 
1970/71 
lnlandsverwendung 01956-60 2 902 7 031 6 638 877 801 18 250 
Utilisation interieure 1968/69 3 886 7 449 10174 1 083 988 23 580 
1969/70 3 958 7 762 11 030 1125 944 24 819 
1970/71 4 266 7 810 10 998 1 180 923 25 177 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 49 133 111 67 79 92 
(kgfKopf) 1968/69 59 126 158 79 92 109 
Consommation humaine 1969/70 60 131 170 81 87 114 
(kg/tete) 1970/71 64 130 169 81 85 114 
Selbstversorgungsgrad (%) 0 1956-60 71 98 113 158 100 104 
Degre de l'auto- 1968/69 54 96 112 180 109 100 
approvisionnement (%) 1969/70 47 94 110 184 114 99 
1970/71 47 95 111 188 117 99 
FuBnoten siehe Seite 150. Notes, voir page 150. 
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D 23. noch : Gemiise 
(einschl. Gemiisekonserven) 
Bezeichnung 
Designation 
]ahr 
An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen 
Ernteflochen (1 000 ha) 15) 0 1956-60 
Superficies (1 000 ha) 15) 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Ertroge (100 kgfha) 0 1956-60 
Rendement (100 kgfha) 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Offizielle Erzeugung 0 1956-60 
Production officielle 1968/69 
1969/70 
1970/71 
c. lnlandsverwendung 
Saatgut 01956-60 
Semences 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Futter 0 1956-60 
Alimentation animale 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Verluste (Markt) 0 1956-60 
Pertes (marche) 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Nahrungsverbrauch 01956-60 
Consommation humaine 1968/69 
1969/70 
1970j71 
FuBnoten siehe Seite 150. 
D 23. suite : Legumes 
(y compris les conserves de legumes) 
1000 t") 
I Deutsch-~ I I land,)(BR) France') ltalia 
Neder-
land UEBL/ I EG/CE BLEU 
b. Bases de production 
192 68716) 59217) 37 31 
154 64416) 681 51 39 
147 64316) 680 53 42 
141 64615) 684 57 
119 
151 
141 
158 
2 288 6 885 7 789 1 360 801 19 123 
2 267 7140 11 344 1 947 1 077 23 775 
2 054 7 294 12128 2 059 1 057 24 592 
2 225 7 417 12 159 2 147 1 061 25 009 
c. Utilisation interieure 
10 10 
10 0 10 
9 9 
9 9 
101 20 121 
132 30 25 187 
130 35 23 188 
127 90 23 240 
247 1 055 996 122 40 2 460 
339 1 117 1 526 44 49 3 075 
340 1164 1 655 46 47 3 252 
373 1 178 1 650 33 46 3 280 
2 655 5977 5 531 755 741 15 559 
3 547 6 332 8 506 1 009 914 20 308 
3 618 6 598 9 236 1044 874 21 370 
3 893 6 632 9212 1 057 854 21 648 
Notes, voir page 1 SO. 
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D 24. Frischobst D 24. Fruits frais 
(einschl. Obstkonserven und Obststifte) (y compris les conserves et jus de fruits) 
1000 t") 
Bilanzposten )ahr I Deutsch-~ I 
I 
Neder- UEBL/ I EG/CE land,)(BR) France') ltalia Postes du bilan An nee land BLEU 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung 0 1956-60 2 530 1 401 4160 553 340 8 984 
Production utilisable 1968/69 3 376 3 272 6 519 656 375 14 198 
1969/70 3 622 3 143 6 419 708 465 14 357 
1970f71 3 190 3 342 6 989 752 449 14 722 
Ausfuhr 3) 0 1956-60 11 130 933 153 43 1 270 
Exportations 3 ) 1968/69 78 628 1 333 153 93 2 285 
1969/70 97 734 1 278 158 75 2 342 
1970/71 105 890 1 503 195 99 2 792 
Einfuhr 3 ) 0 1956-60 1 434 183 76 37 158 1 888 
Importations 3 ) 1968/69 2 598 723 429 331 266 4 347 
1969/70 2 485 789 418 314 265 4 271 
1970/71 2 863 864 356 365 318 4 766 
Bestandsveronderu ng 01956-60 
Variation des stocks 1968/69 
1969/70 
1970/71 
lnlandsverwendung 01956-60 3 952 1 454 3 304 438 455 9 602 
Utilisation interieure 1968/69 5 896 3 367 5 615 834 548 16 260 
1969/70 6 010 3 198 5 559 864 655 16 286 
1970/71 5 948 3 316 5 842 922 668 16 696 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 69 30 52 36 44 50 
(kgfKopf} 1968/69 94 60 77 60 49 75 
Consommation humaine 1969/70 95 56 72 65 59 74 
(kg/tete) 1970/71 93 55 69 63 60 72 
Selbstversorgungsgrad (%} 0 1956-60 64 99 126 126 75 94 
Degre de l'auto-approvision- 1968/69 57 97 116 79 68 88 
nement (%) 1969/70 60 98 115 82 71 88 
1970/71 54 101 120 82 67 88 
Fu Bnoten siehe Seite 1 SO. Notes, voir page 150. 
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D 24. noch : Frischobst D 24. suite : Fruits frais 
(einschl. Obstkonserven und Obstsofte) (y compris les conserves et jus de fruits) 
1 000 t ") 
Bezeichnung Jahr I Deutsch-~ I 
I 
Neder~ UEBL/ land,J'BR) France ') I tali a EG/CE Designation An nee land BLEU 
b. Erzeugungsgrundlagen b. Bases de production 
11) 
Ernteflochen (1 000 ha) 0 1956-60 2 74419) 63 4920) 
Superficies (1 000 ha) 1968/69 43218) 1 42619) 50 4220) 
1969/70 431 18) 1 35319) 47 41'0) 
1970/71 41918) 1 23619) 43 3320) 
Ertroge (100 kg/ha) 0 1956-60 
Rendement (1 00 kgfho) 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Offizielle Erzeugung 0 1956-60 2 686 1 403 4 311 538 340 9 278 
Production officielle 1968j69 3 554 3 718 6572 660 374 14 879 
1969/70 3964 3 523 6 536 705 465 15 193 
1970/71 3 487 3 713 7 116 739 449 15 504 
c. lnlandsverwendung c. Utilisation interieure 
Futter 01956-60 122 122 
Alimentation animale 1968/69 237 237 
1969/70 235 235 
1970J71 257 257 
Verluste (Morkt) 0 1956-60 198 73 330 28 45 674 
Pertes (morche) 1968/69 273 187 562 64 55 1 141 
1969/70 269 352 500 23 65 1 209 
1970/71 271 497 985 25 67 1 845 
lndustrielle Verwertung 0 1956-60 0 306 306 
Usages industriels 1968/69 637 637 
1969/70 921 921 
1970J71 834 834 
Nohrungsverbrouch 01956-60 3 754 1 381 2 545 410 410 8 500 
Consommotion humoine 1968/69 5 623 2 997 4179 770 493 14 062 
1969/70 5 741 2 846 3 903 841 590 13 921 
1970/71 5 677 2 819 3 766 822 601 13 685 
Fu Booten siehe Seite 150. Notes, voir page 150. 
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D 25. Apfel (frisch) 2 ') D 25. Pommes (fraiches) 21 ) 
1 000 t 
Bilanzposten jahr I Deutsch-~ I I Neder-1 UEBL/ land,lBR) France ') ltalia EG/CE Pastes du bilan An nee land BLEU 
a. Marktbilanz a. Bilan du marche 
Verwendbare Erzeugung 22) 01957-60 763 345 1 286 310 154 2 859 
Production utilisable 22) 1968/69 848 1 432 1 632 340 181 4 433 
1969/70 1 431 1 470 1 790 475 306 5472 
1970/71 958 1 504 1 790 450 247 4 949 
Ausfuhr 3) 0 1957-60 1 11 453 81 16 562 
Exportations 3) 1968/69 20 408 371 43 34 876 
1969/70 26 381 328 58 36 829 
1970/71 21 503 305 96 38 963 
Einfuhr ') 0 1957-60 394 83 0 15 29 522 
Importations 3) 1968/69 654 44 10 79 74 861 
1969/70 526 60 18 56 66 726 
1970/71 644 46 26 84 71 871 
Bestandsveranderung 0 1957-60 0 + 4 0 + 3 
Variation des stocks 1968/69 0 9 5 0 14 
1969/70 13 + 12 1 
1970/71 22 68 32 21 143 
lnlandsverwendung 0 1957-60 1 156 417 829 245 167 2 815 
Utilisation interieure 1968/69 1 482 1 068 1 280 381 221 4 432 
1969/70 1 931 1 149 1 493 461 336 5 370 
1970/71 1 581 1 069 1 579 470 301 5 000 
Mengen fiir Nahrungszwecke 0 1957/60 1 087 397 482 243 158 2 367 
(Markt) 1968/69 1 393 951 564 379 191 3 478 
Quantites destinees a des fins 1969/70 1 815 989 519 436 293 4 052 
alimentaires (marche) 1970/71 1 486 870 688 425 260 3 729 
davonfsoit : 
a) frische Apfel 0 1957-60 775 481 195 
pommes fraiches 1968/69 1 085 904 553 295 176 3 013 
1969/70 1 289 939 506 336 277 3 347 
1970/71 1 008 808 658 350 239 3 063 
b) zur Verarbeitung 0 1957/60 312 1 48 
pour Ia transformation 1968/69 308 47 11 84 15 465 
1969/70 526 50 13 100 16 705 
1970/71 478 62 30 75 21 666 
FuBnoten siehe Seite 150. Notes, voir page 150. 
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D 25. noch : Apfel (frisch) 
Bilanzposten 
Postes du bilan 
b. AuBenhandel 
Ausfuhr in EG-Uinder 
Exportations vers les pays CE 
Ausluhr in Drittli:inder (ein· 
schl. franz. Oberseedep.) 
Exportations vers les pays 
tiers (y compris DOM) 
Einfuhr aus EG-Li:indern 
Importations en provenance 
des pays CE 
Einfuhr a us Drittli:indern 
(einschl. franz. Oberseedep.) 
Importations en provenance des 
pays tiers (y compris DOM) 
Jahr 
An nee 
0 1957-60 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
0 1957-60 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
0 1957-60 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
0 1957-60 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
c. lnlandsverwendung 
Verluste (Markt) 0 1957-60 
Pertes (marche) 1968/69 
1969/70 
1970/71 
lndustrielle Verwertung 0 1957-60 
Usages industriels 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Mengen fUr Nahrungszwecke 0 1957-60 
(Markt) 1968/69 
Quantites destinees a des fins 1969/70 
alimentaires (marche) 1970/71 
FuBnoten siehe Seite 150. 
D 25. suite : Pommes (fraiches) 
I Deutsch· I F '} II 1· I land,}(BR} ranee ta •a 
Neder· 
land 
UEBL/ 
BLEU 
b. Commerce exterieur 
0 318 78 15 
15 314 255 43 34 
21 277 219 48 35 
13 375 207 88 36 
0 135 2 0 
5 94 115 1 0 
5 104 108 11 1 
8 129 98 7 2 
304 4 16 
510 40 8 49 49 
429 60 16 27 43 
541 45 26 32 50 
90 0 11 13 
144 3 3 30 26 
97 1 2 29 23 
103 0 52 22 
c. Utilisation interieure 
69 21 74 2 8 
89 117 115 2 22 
116 160 60 25 34 
95 199 63 45 30 
0 273 
0 601 8 
914 9 
828 11 
1 087 396 482 243 158 
1 393 951 564 379 191 
1 815 989 519 436 293 
1 486 870 688 425 260 
Notes, voir page 150. 
1 OOOt 
EGJCE 
661 
600 
718 
216 
229 
237 
656 
574 
693 
206 
152 
177 
175 
345 
395 
432 
274 
609 
923 
839 
2 367 
3 478 
4 052 
3 729 
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D 26. Birnen (frisch) D 26. Poi res {fraiches) 
1 000 t 
Bilanzposten Jahr I Deutsch· I I I Neder-1 UEBL/ lan~)(BR) France') ltalia EG/CE Pastes du bilan An nee land BLEU 
a. Marktbilanz a. Bilan du marche 
Verwendbare Erzeugung 22) 0 1957-60 181 169 394 110 77 930 
Production utilisable 22) 1968/69 284 351 1 138 180 101 2 054 
1969/70 161 362 1 348 90 60 2 021 
1970/71 227 438 1 128 160 98 2 051 
Ausfuhr 3 ) 0 1957-60 0 7 89 37 12 145 
Exportations 3 ) 1968/69 3 36 189 31 8 267 
1969/70 2 45 265 23 8 343 
1970/71 4 44 248 31 10 337 
Einfuhr 3 ) 0 1957-60 103 4 0 1 11 120 
Importations 3) 1968/69 159 32 4 17 16 228 
1969/70 201 46 4 20 16 287 
1970/71 214 33 5 14 15 281 
Bestandsveriinderu ng 0 1957-60 0 0 0 0 
Variation des stocks 1968/69 0 6 0 6 
1969/70 + 11 + 11 
1970/71 + 14 + 13 
lnlandsverwendung 0 1957-60 284 166 305 74 76 904 
Utilisation interieure 1968/69 440 347 959 166 109 2 021 
1969/70 360 363 1 076 87 68 1 954 
1970/71 437 426 899 142 104 2 008 
Mengen fiir Nahrungszwecke 0 1957-60 261 158 272 73 71 835 
(Markt) 1968/69 405 244 860 103 98 1 710 
Quantites destinees a des fins 1969/70 331 319 965 86 61 1 762 
alimentaires (marche) 1970/71 402 361 805 86 94 1 748 
davonfsoit : 
a) frische Birnen 01957-60 226 261 68 
poires fraiches 1968/69 376 238 827 94 90 1 625 
1969/70 278 312 928 81 55 1 654 
1970/71 380 351 745 80 86 1 642 
b) zur Verarbeitung 0 1957-60 35 11 5 
pour Ia transformation 1968/69 29 6 33 9 8 85 
1969/70 53 7 37 5 6 108 
1970/71 22 10 60 6 8 106 
FuBnoten siehe Seite 150. Notes, voir page 1 SO. 
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D 26. noch : Birnen (frisch) 
Bilanzposten 
Postes du bilan 
b. AuBenhandel 
Ausfuhr in EG-Londer 
Exportations vers les pays CE 
Ausfuhr in Drittlonder (ein-
schl. franz. Oberseedep.) 
Exportations vers les pays 
tiers (y compris DOM) 
Einfuhr aus EG-Londern 
Importations en provenance 
des pays CE 
Einfuhr a us Drittlondern 
(einschl. franz. 0 berseedep.) 
Importations en provenance des 
pays tiers (y compris DOM) 
Jahr 
An nee 
0 1957-60 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
0 1957-60 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
0 1957-60 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
0 1957-60 
1968/69 
1969/70 
1970f71 
c. lnlandsverwendung 
Verluste (Markt) 0 1957-60 
Pertes (marche) 1968/69 
1969/70 
1970/71 
lndustrielle Verwertung 0 1957-60 
Usages industriels 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Mengen fur Nahrungszwecke 0 1957-60 
(Markt) 1968/69 
Quantites destinees a des fins 1969/70 
alimentaires (marche) 1970/71 
FuBnoten siehe Seite 150. 
0 
1 
1 
0 
2 
1 
3 
83 
144 
188 
199 
19 
15 
13 
16 
23 
35 
29 
35 
261 
405 
331 
402 
30 
39 
35 
6 
5 
10 
21 
43 
25 
11 
4 
9 
8 
103 
44 
65 
0 
0 
158 
244 
319 
361 
D 26. suite : Poi res (fraiches) 
UEBL/ 
BLEU 
b. Commerce exterieur 
53 30 11 
129 23 6 
196 18 7 
162 23 6 
36 5 
60 8 
70 4 2 
86 8 4 
0 1 8 
0 14 12 
1 16 13 
2 12 11 
0 3 
3 3 3 
3 4 4 
3 3 4 
c. Utilisation interieure 
31 4 
96 63 11 
108 1 7 
90 56 10 
2 0 
3 0 
3 0 
4 0 
272 73 72 
860 103 98 
965 86 61 
805 86 94 
Notes, voir page 150. 
1 OOOt 
EG/CE 
189 
261 
226 
77 
82 
110 
192 
261 
247 
36 
27 
34 
67 
308 
189 
256 
2 
3 
3 
4 
835 
1 710 
1 762 
1 748 
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D 27. Pfirsiche {frisch) D 27. Pikhes (fraiches) 
1000 t 
Bilanzposten jahr I Deutsch·/ F ') I I Neder-1 UEBL/ ltalia EG/CE Postes du bilan An nee land,iBR) ranee land BLEU 
a. Marktbilanz a. Bilan du marche 
Verwendbare Erzeugung 22) 0 1957-60 9 247 546 1 3 806 
Production utilisable 22) 1968/69 29 514 1 092 1 5 1 641 
1969/70 13 458 745 0 2 1 218 
1970/71 23 462 984 0 2 1 471 
Ausfuhr 3) 0 1957-60 0 3 164 0 0 167 
Exportations 3 ) 1968/69 0 45 259 0 1 305 
1969/70 0 56 118 0 0 174 
1970/71 0 43 256 0 0 299 
Einfuhr 3 ) 01957-60 123 2 0 6 132 
Importations 3) 1968/69 228 6 0 10 22 266 
1969J70 144 3 1 7 17 172 
1970/71 226 7 0 11 23 267 
Bestandsverdnderung 0 1957-60 
Variation des stocks 1968/69 
1969/70 
1970/71 
lnlandsverwendung 0 1957-60 132 246 382 2 9 771 
Utilisation interieure 1968/69 257 475 833 11 26 1 602 
1969/70 157 405 628 7 19 1 216 
1970/71 249 426 728 11 25 1 439 
Mengen fiir Nahrungszwecke 0 1957-60 121 222 336 2 9 690 
(Markt) 1968/69 236 322 733 11 23 1 325 
Quantites destinees a des fins 1969/70 144 348 553 7 17 1 069 
alimentaires (marche) 1970/71 229 351 641 11 23 1 255 
davonfsoit : 
o) frische Pfirsiche 0 1957-60 115 310 2 
peches fraiches 1968/69 227 311 705 11 23 1277 
1969/70 135 337 522 7 17 1 018 
1970/71 220 338 597 11 23 1 189 
b) zur Verarbeitung 0 1957-60 6 26 
pour Ia transformation 1968/69 9 11 28 48 
1969/70 9 11 31 0 51 
1970/71 9 13 44 0 66 
FuBnoten siehe Seite 1 SO. Notes, voir page 150. 
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D 27. noch : Pfirsiche (frisch) 
Bilanzposten 
Pastes du bilan 
b. AuBenhandel 
Ausfuhr in EG-Li:inder 
Exportations vers les pays CE 
Ausfuhr in Drittli:inder (ein-
schl. franz. 0 berseedep.) 
Exportations vers les pays 
tiers (y compris DOM) 
Einfuhr aus EG-Li:indern 
Importations en provenance 
des pays CE 
Einfuhr a us Drittli:indern 
(einschl. franz. Oberseedep.) 
Importations en provenance des 
pays tiers (y compris DOM) 
)ahr 
An nee 
0 1957-60 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
0 1957-60 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
0 1957-60 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
0 1957-60 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
c. lnlandsverwendung 
Verluste (Markt) 0 1957-60 
Pertes (marche) 1968/69 
1969/70 
1970/71 
lndustrielle Verwertung 0 1957-60 
Usages industriels 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Mengen fi.ir Nahrungszwecke 0 1957-60 
(Markt) 1968/69 
Quantites destinees a des fins 1969/70 
alimentaires (marche) 1970/71 
FuBnoten siehe Seite 150. 
D 27. suite : Pikhes (fraiches) 
~~~~d,:(s~) I France ') I Iealia I ~~~~r- UEBL/ BLEU 
b. Commerce exterieur 
122 0 0 
0 30 185 0 1 
0 46 70 0 0 
0 42 0 
0 14 74 0 
0 10 49 0 0 
110 0 6 
172 6 0 9 21 
89 3 5 17 
14 0 0 0 
55 0 0 0 
54 0 2 0 
c. Utilisation interieure 
11 24 46 0 
21 153 100 0 3 
13 57 75 2 
20 75 87 2 
0 0 
0 0 
0 
0 
121 222 336 2 9 
236 322 733 11 23 
144 348 553 7 17 
229 351 641 11 23 
Notes. voir page 1 SO. 
1 000 t 
EG/CE 
216 
116 
89 
59 
209 
114 
57 
57 
81 
277 
147 
184 
0 
0 
0 
0 
690 
1 325 
1 069 
1 255 
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D 28. Zitrusfruchte D 28. Agrumes 
( einschl. Zitruskonserven und Zitrussafte) (y compris les conserves et jus d'agrumes) 
1 000 t ") 
Bilanzposten ]ahr I Deutsch-~ I 
I 
Neder- UEBL/ 
Postes du bilan land,iBR) France') ltalia land BLEU EG/CE An nee 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung 0 1956-60 1 167 1 168 
Production utilisable 1968/69 6 2 526 2 532 
1969/70 9 2 521 2 530 
1970/71 8 2 400 2 408 
Ausfuhr 3 ) 0 1956-60 5 6 533 2 3 549 
Exportations 3 ) 1968/69 14 13 693 81 27 828 
1969/70 13 51 618 110 35 827 
1970/71 17 30 566 169 25 807 
Einfuh r 3 ) 0 1956-60 819 671 3 221 156 1 869 
Importations 3 ) 1968/69 1 203 863 31 396 197 2 690 
1969/70 1 321 1 023 39 424 232 3 039 
1970/71 1 374 951 86 436 210 3 057 
lnlandsverwendung 0 1956-60 814 666 636 219 153 2 488 
Utilisation interieure 1968/69 1 189 856 1 864 315 170 4 394 
1969/70 1 308 981 1 942 314 197 4 742 
1970/71 1 357 929 1 920 267 185 4 658 
Nahrungsverbrauch 20) 0 1956-60 773 633 547 208 143 2 305 
Consommation humaine 20) 1968/69 1149 770 1 681 315 167 4 082 
1969/70 1 265 883 1 756 314 193 4 411 
1970j71 1 314 836 1 715 267 181 4 313 
Nahrungsverbrauch 0 1956-60 14 14 12 19 15 14 
(kgfKopf) 1968/69 19 15 31 25 17 22 
Consommation humaine 1969/70 21 17 32 24 19 23 
(kgftete) 1970/71 22 16 31 20 18 23 
Selbstversorgungsgrad (%) 0 1956-60 0 183 47 
Degre de l'auto- 1968/69 136 58 
approvisionnement (%) 1969f70 130 53 
1970/71 125 52 
FuBnoten siehe Seite 150. Notes, voir page 150. 
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029. Wein 029. Vin 
1 000 hi 
Bilanzposten jahr I Deutsch- I F ') I 
I 
Neder .. UEBL/ EG/CE Postes d u bilan land,)(BR) ranee I tali a land BLEU An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Verwendbare Erzeugung 23) 0 1956-60 3 945 49 833 59 106 5 113 1113 002 
Production utilisable 23) 1968/69 6 289 65 445 65 323 10 129 137 196 
1969/70 6 146 49 831 71 658 10 132 127 777 
1970/71 10 110 74 470 68 870 12 252 153 714 
Ausfuhr 3) 01956-60 118 3 019 1 839 9 43 5 028 
Exportations 3) 1968/69 288 3 839 2 889 400 145 7 561 
1969/70 344 3 982 4197 448 159 9 130 
1970/71 454 4 458 8 231 350 126 13 619 
Einfuhr 3 ) 0 1956-60 3 373 16 962 49 196 665 21 245 
Importations 3 ) 1968/69 5 592 5 535 192 1 011 1 162 13 492 
1969/70 6 164 11 022 184 1 084 1 392 19 846 
1970/71 6 152 5 258 322 1 051 1 287 14 070 
Bestandsveronderu ng 0 1956-60 + 58224) - 70 +1 237 + 225) +1 751 
Variation des stocks 1968/69 + 420 + 353 -1 726 30 + 6 - 977 
1969/70 + 310 -5 051 +3 841 1 + 71 - 830 
1970/71 +3022 +8 436 -5 385 49 17 +6 007 
lnlandsverwendung 0 1956-60 6 618 63 846 56 079 192 733 127 468 
Utilisation interieure 1968/69 11173 66 788 64 352 651 1140 144 104 
1969/70 11 656 61 922 63 804 647 1 294 139 323 
1970/71 12 786 66 834 66 346 762 1 430 148 158 
Trinkwein (lfKopf) 0 1956-60 10 130 108 1 ,7 7,6 70 
Vin de consommation (1/tete) 1968/69 16 112 109 5,0 11,2 68 
1969/70 16 108 110 4,9 12,8 67 
1970/71 18 107 109 5,7 14,0 67 
Selbstversorgungsgrad (%) 0 1956-60 60 78 105 2,6 15,4 89 
Degre de !'auto- 1968/69 56 98 102 1,5 11 ,3 95 
approvisionnement (%) 1969/70 53 80 112 1,5 10,2 92 
1970/71 79 111 104 1,6 17,6 104 
FuBnoten siehe Seite 150. Notes, voir page 150. 
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D 29. noch : Wein 
Bezeichnung 
Designation 
]ahr 
An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen 
Erntefli:ichen (Keltertrauben) 0 1956-60 
(1 000 ha) 1968/69 
Superficies (raisin de cuve) 1969/70 
(1 000 ha) 1970/71 
Ertri:ige (hl/ha) 0 1956-60 
Rendement (hljha) 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Offizielle Gesamterzeugung 0 1956-60 
(Wein und Most) 27) 1968/69 
Production officielle 1969/70 
totale (vins et moOts) 27) 1970/71 
c. AuBenhandel 
Ausfuhr nach EG-Li:indern 0 1956-60 
Exportations vers les pays CE 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Ausfuhr nach Drittli:indern (ein- 0 1956-60 
schl. franz. Oberseedep.) 1968/69 
Exportations vers lcs pays 1969/70 
tiers (y compris DOM) 1970/71 
Einfuhr aus EG-Li:indern 0 1956-60 
Importations en provenance 1968/69 
des pays CE 1969/70 
1970/71 
Einfuhr aus Drittli:indern (ein- 0 1956-60 
schl. franz. Oberseedep.) 1968/69 
lm portations en provenance des 1969/70 
pays tiers (y compris DOM) 1970/71 
FuBnoten siehe Seite 1 SO. 
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D 29. suite : Vin 
I 
Deutsch- II , I . I Neder-land,iBR) France ) ltalla land UEBL/ BLEU 
b. Bases de production 
61 1 305 1 635 
70 1 232 1 497 
71 1 205 1 406 
74 1 209 "99526) 
65 38 36 116 
90 53 44 101 
86 42 51 106 
137 62 lo26) 213 
3 975 so 115 59 106 5 116 
6 294 65 630 65 621 10 130 
6 151 so 019 71 958 10 132 
10 117 74 637 69 176 12 252 
c. Commerce exterieur 
21 [1 388] [532] 9 42 
38 2 303 1 BOO 400 144 
50 2 297 3 015 447 156 
80 2 627 6 918 417 124 
97 [1 631] [1 307] 0 1 
250 1 536 1 089 0 1 
294 1 685 1182 1 3 
374 1 831 1 313 0 
2 231 32 8 90 350 
3 663 104 91 307 660 
4 380 864 122 388 643 
4 996 4 126 244 394 796 
1142 16 930 40 106 315 
1 929 5 431 101 704 502 
1 784 10 158 62 697 749 
1 156 1 132 78 656 491 
Notes. voir page 150. 
1 000 hi 
EG/CE 
3 002 
2 800 
2 683 
'i27926) 
38 
49 
48 
6826) 
113 317 
137 685 
128 270 
154 194 
[1 992] 
4 685 
5 965 
10 166 
[3 036] 
2 876 
3 165 
3 519 
2 711 
4 825 
6 397 
10 556 
18 533 
8 667 
13 450 
3513 
D 29. noch : Wein D 29. suite : Yin 
1000 hi 
Bilanzposten )ahr I Deutsch-~ I 
I 
Neder- UEBL/ land,)(BR) France') ltalia EG/CE Postes du bilan An nee land BLEU 
d. Bestonde d. Stocks 
Anfangsbestand (am 1.9.) 0 1956-60 88424) 24 176 17 884 7425) 43 018 
Stocks de debut (au 1.9) 1968/69 6 350 36 020 32 189 3oo••J 633 75 492 
1969/70 6 770 36 373 30 463 270 639 74 515 
1970/71 7 080 31 322 34 304 269 710 73 685 
e. lnlandsverwendung e. Utilisation interieure 
Erzeugungsverluste, nach der 01956-60 381 4 385 
Ernteerklorung aufgetreten 1968/69 744 1 450 6 2 200 
Pertes a Ia production sur- 1969/70 548 260 1 809 
venues apres Ia declaration 1970f71 487 220 2 709 
de Ia recolte 
Yerluste (Markt) 01956-60 241 394 3 10 648 
Pertes (marche) 1968/69 74 1 362 10 11 1 457 
1969/70 299 915 10 11 1 235 
1970/71 245 780 10 13 1 048 
Yerarbeitung 29) 0 1956-60 1 204 4 851 2 094 8 150 
Transformation 29) 1968/69 1 553 9 844 2 492 2 13 891 
1969/70 1 864 6 493 3 082 2 11 441 
1970/71 1 636 11 281 5 750 14 18 681 
Trinkwein 0 1956-60 5 415 58 373 53 592 189 716 118 285 
Yin de consommation 1968/69 9 620 56126 59 048 641 1 121 126 556 
1969/70 9 792 54 582 59 547 637 1 280 125 838 
1970/71 11 150 54 821 59 596 752 1 401 127 720 
lnlandsverwendung 0 1956-60 6 618 63 846 56 080 192 732 127 468 
Utilisation interieure 1968/69 11173 66 788 64 352 651 1 140 144 104 
1969/70 11 656 61 922 63 804 647 1 294 139 323 
1970/71 12 786 66 834 66 346 762 1 430 148 158 
FuBnoten siehe Seite 150. Notes, voir page 150. 
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FuBnoten : 
') Bis 1958/59 ohne Saarland; ab 1959/60 einschl. Saar· 
land. 
') Bis 1958/59 einschl. Saarland; ab 1959/60 ohne Saar-
land. 
') Einschl. EG-Binnenhandel. 
4 ) In Mehlwert. 
') Ab 1968/69 Anfangsbestand am 1.8. (statistisch 
erfaBte Bestcinde). 
6 ) Der AuBenhandel mit Glukose und Dextrose ist ab 
1967/68 nicht einbegriffen. 
7 ) In Getreidewert. 
') Ab 1968/69: Anfangsbestand am 1.9. (statistisch 
erfaBte BestCi.nde). 
9 ) Ab 1970/71 : einschl. der franzOsischen Obersee-
Departements. 
10) Bedeutet in Wirklichkeit 2 000 t Verlust (auf dem 
Markt). 
11 ) Einschl. industrie!ler Verwertung fi.ir Deutsch-
land (BR) 1969/70 = 8 000 t und 1970/71 = 12 000 t; 
fUr Frankreich: 1969/70 = 13 000 t und 1970/71 
= 18 000 t; fUr die Niederlande: 1969/70 = 10 000 t 
und1970/71 =13000t. 
") 0 1956-60 und 1967/68 hinsichtlich der Erzeugung 
mit den Angaben spciterer Jahre nicht vergleichbar, 
do fUr Deutschland (BR) ab 1968/69 Erntemessungen 
statt Schiitzungen fi.ir Futter- und Kohlri.iben durch-
gefi.ihrt werden. 
13 ) Ohne Nebenanbau der Niederlande. 
14) In Frischgewicht. 
15 ) Einschl. Haus- und Kleingiirten fUr Deutsch-
land (BR), Frankreich, ltalien und BL WU (Luxem-
burg : geschdtzt). 
16 ) Einschl. vergesellschafteter Anbau sowie Zwischen-
fruchtanbau. 
") 0 = 1958/59 • 1960/61. 
HI) Reinanbau einschl. vergesellschafteten Anbaus sowie 
alleinstehender Pflanzen in Reinanbau umgerechnet. 
19) Spezialanbau und Mischanbau zusammen. 
20) Luxemburg : geschiitzt. 
21 ) Ohne Mostiipfel fUr Frankreich; bei den anderen 
Liindern hingegen werde11. u.a. die zur Herstellung 
von Most verwendeten Apfel unter ,lndustrielle 
Verwertung" ausgewiesen. 
22) VerkO.ufe der erwerbsmO.Bigen Erzeuger. 
23) Ausgeschlossen sind die zur Traubensaftherstellung 
bestimmten Moste. 
24) Bestcinde am 1.10 .• jedoch nur bei Erzeugern. 
25) Nur fiir Luxemburg. 
26) Methodischer Bruch durch Einrichtung des italieni-
schen Weinbaukatasters. 
27) Einschl. teilweiser Weinbereitung aus Tafeltrauben, 
abgesehen von Deutschland (BR) und Frankreich. 
") Ab 1967/68 einschl. zum Wiederexport bestimmter 
BestO.nde. 
29 ) Brennereien und Essigfabriken. 
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Notes: 
1 ) Sans Ia Sarre jusqu'en 1958/59, y compris Ia Sarre 
a partir de 1959/60. 
2 ) Y compris Ia Sarre jusqu'en 1958/59; sans Ia Sarre 
a partir de 1959/60. 
3 ) Y compris le commerce intra-CE. 
4 ) En equivalent farine. 
')A partir de 1968/69 stocks au 1/8 (Stocks statisti-
quement con nus). 
6 ) Non compris le commerce exterieur de glucose et 
de dextrose a partir de 1967/68. 
7 ) En equivalent cereales. 
')A partir de 1968/69 stocks au 1/9 (Stocks statisti-
quement connus). 
9 ) A partir de 1970/71 : y compris les departements 
franc;ais d'outre-mer. 
10) Representent en rCalite 2 000 t de pertes (marche). 
11 ) Y compris les usages industriels: 8 000 ten 1969/70 
et 12000 t en 1970/71 pour I'AIIemagne (RF); 
13 000 ten 1969/70 et 18 000 ten 1970/71 pour Ia 
France; 10 000 ten 1969/70 et 13 000 ten 1970/71 
pour les Pays~Bas. 
12) Pour ce qui est de Ia production, les donnees concer-
nant Ia moyenne 1956-60 et 1967/68 ne sont pas 
comparables a celles des annees suivantes, vu que 
pour I'AIIemagne (RF) les estimations relatives aux 
betteraves fourragCres et aux rutabagas ont ete 
remplacees a partir de 1968/69 par des mesures 
objectives de Ia recolte. 
13) Sans les cultures secondaires des Pays-Bas. 
14) En poids de produit frais. 
15 ) Y compris les jardins familiaux pour I' Aile~ 
magne (RF), Ia France, l'ltalie et I'UEBL (Luxem-
bourg :estimation). 
16 ) Y compris les cultures associees ou dCrobCes. 
") 0 = 1958/59 • 1960/61. 
111) Cultures pures, y compris les cultures associCes et 
isoiCes, converties en cultures pures. 
19) Total des cultures specialisees et mixtes. 
20) Luxembourg : estimation. 
21 ) Pommes cl cidre non comprises pour Ia France mais, 
pour les autres pays, les pommes de table utilisees 
entre autres pour Ia fabrication de cidre sent repri-
ses sous Ia rubrique «Usages industriels ». 
22) Ventes par les producteurs professionnels. 
23) Non c:ompris les moOts destines a Ia fabrication de 
jus de raisin. 
24) Stocks au 1/10 et uniquement 0. Ia production. 
25 ) Seulement pour le Luxembourg. 
26) Rupture methodologique suited l'etablissement du 
cadastre viticole italien. 
27) Y compris Ia vinification partielle du raisin de table 
sauf pour I' Aile mag ne (RF) et Ia France. 
")A partir de 1967/68, y compris les stocks destines a 
Ia reexportation. 
29) Distilleries et vinaigreries. 

1) 
2) 
~ 
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Tell E 
Tierische Erzeugung 
Fette und Ole 
Partie E 
Production animale 
Graisses et huiles 
VORBEMERKUNGEN 
VIEH UNO FLEISCH 
Bereich: 
Gesamtbestand in GroBvieheinheiten und Fleisch ins-
gesamt enthalten : 
Rinder und Kolber (Sondertabelle) 
Schweine (Sondertabel!e) 
Einhufer, Schafe und Ziegen, (Sondertabelle) 
Gefliigel (Sondertabelle) 
Sonstige Fleischarten : 
Wild· und Kaninchenfleisch, lnnereien 
a. Bilanzen 
Siehe Teil IV ,Pflanzliche Erzeugung" 
Erzeugung = Bruttoeigenerzeugung 
( 
inlrindische Schlachtungen 
= - Einfuhr lebender Tiere 
+ Ausfuhr lebender Tiere 
Bilanzeinheit : Schlachtgewicht 
einschl. Abschnittfette 
d. Schlachtungen : 
lnli:indische Schlachtungen 
einschlieBiich lebend eingefUhrte Tiere. 
Siehe ouch ,Agrarstatistik", Heft 6/1971. 
MILCH UNO EIER 
Bereich : 
Gesantmi/ch = Kuh-, Schafs-, Ziegen· und Biiffelmilch. 
Eiererzeugung = Bruttoerzeugung 
einschlieBiich Bruteier und Verluste. 
a und b : Mi/chverwendungsschema 
Vollmilch 
---+ Trinkmilch-< 
1 ---+Sahne ---r 
1 
:::::•r: ~Magermilch 
---+Dauermilch-t-
---+Sonstige -E---
(Viehfutter, Lieferungen an sonstige 
Nah ru ngsm ittel i nd ustrie) 
Siehe ouch ,Agrarstatistik", Heft 5/1971. 
FETTE UNO OLE 
Bereich : 
Fette und die insgesamt = Pflanzliche Fette und Ole 
Schlachtfette 
Fette von Seetieren 
'Bilanzeinheit : RohOigewicht. 
Siehe ,Agrarstatistik", Heft 2/1971. 
FISC HE 
Siehe .. Agrarstatistik'', Heft 3/1971. 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
BETAIL ET VIANOE 
Champ: 
Les effectifs totaux en unites gros betail et Ia viande 
totale comprennent : 
Bovins et veaux (tableau spCcial) 
~orcs (tableau special) 
Equides, moutons et chCvres, {tableau special) 
Volaille (tableau special) 
Autres viandes : 
viande de gibier et de lapins, abats comestibles 
a. Bilans 
Voir partie IV «production vCgCtale » 
Production = production indigCne brute 
( 
abattages a l'intE=rieur du pays 
= - importations animaux vivants 
+ exportations animaux vivants 
UnitC du bifan : poids carcasse 
y compris graisses de dCcoupe. 
d. Abattages : 
Abattages a l'intCrieur du pays 
y compris animaux importes vivants 
Voir Cgalement « Statistique agricole », n° 6/1971. 
LAIT ET CEUFS 
Champ: 
Lait total = lait de vaches, de brebis, de chCvres et de 
bullies 
Production d'reu(s = production brute 
y compris ceufs Q couver et pertes 
a et b : Schema d'utilisation du fait 
Lait en tier 
--+ La1t de consommat1on +----~ 
-~Creme -r>--------. 
--+Beurre --+ ~~ Lait CcnSme 
-r From age -<-
---+ Lait de conserve~ 
-+ Autres +---------
(Alimentation du betail, livraisons Q 
d'autres industries alimentaires) 
Voir Cgalement « Statistique agricole », n° 5/1971. 
GRAISSES ET HUILES 
Champ: 
Graisses et huiles totales = gra~sses et huiles vegetales 
gra1sses d'abattages 
graisses et huiles marines 
Unite de bilan: Poids de l'huile brute. 
Voir "Statistique agricole », n° 2/1971 
POISSONS 
Voir «Statistique agricole », n° 3/1971. 
E 1. Grad der Selbstversorgung E 1. Degre de l'auto-approvisionnement 
Erzeugnis land (BR) France ltalia ~~~~r-I Deutsch-I I I I 
0 1956-60 
Trinkvollmilch 100 100 100 101 
Trinkmagermilch . 100 100 100 100 
Kiise 77 104 98 210 
Butter . 94 106 81 180 
Rindfleisch . 
\ 87 102 75 106 Kalbfleisch . 
Schwei nefleisch 94 101 94 146 
Gefliigelfleisch. 51 101 94 386 
Fleisch insgesamt . 86 101 84 131 
Fische ') 90 100 41 169 
Pflanzliche Fette und 
Ole 3 9 58 1 
Schlachtfette 77 114 43 98 
Fette und Ole von See-
tieren 12 - - 45 
Fette und Ole insge-
samt . 25 40 54 31 
1970/71 
Trinkvollmilch 100 101 99 100 
Trinkmagermilch . 100 101 100 100 
Kiise 84 112 86 230 
Butter . 96 107 65 345 
Rindfleisch . i 89 109 58 124 Kalbfleisch . i 
Schweinefleisch 92 86 82 200 
Geflugelfleisch. 51 103 99 394 
Fleisch insgesamt . 87 95 74 179 
Fische 73 78 53 167 
Pflanzliche Fette und 
Ole 5 22 41 2 
Schlachtfette 94 94 67 66 
Fette und Ole von See-
tieren 12 - - -
Fette und Ole insge-
samt . 34 43 45 30 
') 1959/60. 
UEBL/ 
BLEU 
100 
100 
35 
96 
96 
106 
102 
97 
56 
3 
94 
-
31 
100 
100 
51 
95 
94 
174 
132 
127 
46 
1 
74 
-
31 
I EG/CE I 
100 
100 
100 
101 
92 
100 
93 
95 
86 
19 
82 
17 
36 
100 
100 
102 
105 
89 
101 
101 
94 
73 
24 
85 
5 
41 
% 
Produit 
Lait entier 
Lait ecn)me 
From age 
Beurre 
Viande de bceuf 
Viande de veau 
Viande porcine 
Volaille 
Total viande 
Poissons 1) 
Graisses et huiles 
vegetales 
Graisses d'abattage 
Graisses et huiles des 
animaux marins 
Total graisses et huiles 
Lait entier 
Lait ecreme 
Fromage 
Beurre 
Viande de bceuf 
Viande de veau 
Viandc porcine 
Volaille 
Total viande 
Poissons 
Graisses et huiles 
vegetales 
Graisses d'abattage 
G raisses et huiles des 
animaux marins 
Total groisses et huiles 
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E 2. Fleisch insgesamt E 2. Viande totale 
1 000 t ') 
Bilanzposten jahr I Deutsch- I f I 
I 
Neder .. UEBL/ 
Pastes du bilan land (BR) ranee ltalia land BLEU EG/CE An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung 2) 0 1956-60 2 983 3 392 1 138 696 572 8 781 
Production 2) 1968/69 4 230 4 372 2 170 1 244 827 12 843 
1969/70 4 377 4 427 2 221 1 321 911 13 257 
1970/71 4 626 4 668 2 320 1 543 1 052 14 209 
Ausfuhr 3) 0 1956-60 46 105 11 217 32 411 
Exportations 3) 1968/69 105 260 20 596 220 1 201 
1969/70 161 270 28 664 284 1 407 
1970/71 161 331 32 797 388 1 709 
Einfuhr 3) 0 1956-60 424 100 226 52 47 849 
Importations 3 ) 1968/69 725 528 560 130 148 2 091 
1969/70 731 559 719 132 169 2 310 
1970/71 855 558 845 130 163 2 551 
Bestandsveronderung 0 1956-60 + 4 + 14 + 18 
Variation des stocks 1968/69 - 5 34 22 61 
1969/70 + 3 14 + 2 9 
1970/71 4 + 13 + 9 
lnlandsverwendung 0 1956-60 3 357 3 373 1 353 531 587 9 201 
(Nahru ngsverbrauch) 1968/69 4 855 4 674 2 710 800 755 13 794 
Utilisation interieure 1969/70 4 944 4 730 2 912 787 796 14 169 
(consommation humaine) 1970/71 5 320 4 899 3 133 863 827 15 042 
Nahrungsverbrauch (kgJKopf) 0 1956-60 62 74 28 47 63 54 
Consommation humaine 1968/69 80 94 50 62 76 74 
(kg/tete) 1969/70 81 94 54 61 80 75 
1970/71 87 96 57 66 83 79 
Selbstversorgungsgrad (%) 0 1956-60 86 101 84 131 97 95 
Degre de l'auto-approvision- 1968/69 87 94 80 156 110 93 
nement !%) 1969/70 89 94 76 168 114 94 
1970/71 87 95 74 179 127 94 
FuBnoten siehe Seite 181. Notes, voir page 181. 
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E 2. noch : Fleisch insgesamt 
Bezeichnung 
Designation 
I 
jahr 
An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen 
Viehbestiinde (1 000 GVE) 0 1956-60 
(Dezember) 1969 
Effectifs du betail (1 000 UGB) 1970 
(decembre) 1971 
GVE je landw. gen. Fliiche 0 1956-60 
(GVE/100 ha) 1969 
UGB par superficie SAU 1970 
(UGB/100 ha) 1971 
% am EG-Bestand (in GVE) 0 1956-60 
% de l'effectif CE (en UGB) 1969 
1970 
1971 
c. AuBenhandel 
Ausfuhr in EG-Liinder 0 1956-60 
Exportations vers les pays CE 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Ausfuhr in Drittliinder (ein- 0 1956-60 
schl. franz. Oberseedep.) 1968/69 
Exportations vers Jes pays 1969/70 
tiers (y compris DOM) 1970/71 
Einfuhr aus EG-Landern 0 1956-60 
Importations en provenance 1968/69 
de~ pays CE 1969/70 
1970(71 
Einfuhr aus Drittliindern 0 1956-60 
(einschl. franz. Oberseedep.) 1968/69 
Importations en provenance des 1969/70 
pays tiers (y compris DOM) 1970(71 
FuBnoten siehe Seite 181. 
I 
Deutsch- I F land (BR) ranee 
14 599 22 583 
16 446 23 780 
16 578 24 004 
16 096 23 823 
101,9 65,7 
118,0 70,5 
119,2 71,5 
116,2 71,0 
26,6 41,1 
27,0 39,0 
27,2 39,4 
26,9 39,9 
1 000 t 1) 
86 209 
111 180 
121 219 
19 51 
47 91 
40 112 
426 311 
422 334 
563 353 
295 217 
304 224 
295 206 
E 2. suite : Viande totale 
lltalia I Neder-land I UEBL/ I BLEU 
b. Bases de production 
11 436 3 518 2 749 
12672 4 747 3 381 
11 782 4 956 3 532 
11 461 4 865 3 486 
55,9 148,0 144,9 
62,9 205,1 187,7 
58,7 215,5 196,7 
62,4 216,7 195,8 
20,8 6,4 5,1 
20,7 7,8 5,5 
19,4 8,2 5,8 
19,2 8,2 5,8 
c. Commerce exterieur 
8 457 213 
13 518 265 
19 634 365 
12 140 7 
16 139 19 
14 163 24 
124 44 67 
187 38 71 
301 37 85 
438 83 81 
529 94 95 
543 92 78 
Notes, voir page 181. 
EG/CE 
54 885 
61 026 
60 852 
59 731 
75,3 
84,8 
84,9 
85,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
973 
1 087 
1 358 
231 
312 
352 
972 
1 052 
1 338 
1 114 
1 246 
1214 
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E 3. Rinder 4 ) E 3. Bovins 4) 
1 000 t ') 
Bi I anzposten ]ahr I Deutsch- I France I 
I 
Neder- UEBL/ ltalia EG/CE Postes du bilan An nee land (BR) land BLEU 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung 2) 0 1956-60 888 1 273 451 210 204 3 026 
Production 2) 1968/69 1 197 1 636 827 292 236 4188 
1969/70 1 292 1 616 824 319 247 4 298 
1970/71 1 347 1 672 813 354 260 4 446 
Ausfuhr 3 } 0 1956-60 28 54 2 43 7 134 
Exportatiom 3 ) 1968/69 53 212 4 98 32 399 
1969/70 88 203 7 117 32 447 
1970/71 86 227 8 130 35 486 
Einfuhr 3} 0 1956-60 162 37 156 31 15 401 
Importations 3) 1968/69 278 67 403 74 50 872 
1969/70 262 89 507 70 58 986 
1970/71 255 85 585 62 51 1 038 
Bestandsveranderu ng 0 1956-60 + 3 + 12 + 15 
Variation des stocks 1968/69 + 3 33 13 43 
1969/70 + 9 14 5 
1970/71 - 2 4 6 
lnlandsverwendung 0 1956-60 1 019 1 244 605 198 212 3 278 
(Nahrungsverbrauch) 1968/69 1 419 1 524 1 226 281 254 4 704 
Utilisation interieure 1969/70 1 457 1 516 1 324 272 273 4 842 
(consommation humaine) 1970/71 1 518 1 534 1 390 286 276 5 004 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 01956-60 19 27 12 18 23 19 
Consommation humaine 1968/69 24 31 23 22 26 25 
(kg/tete) 1969/70 24 30 24 21 27 26 
1970/71 25 30 25 22 28 26 
Selbstversorgungsgrad (%) 0 1956-60 87 102 75 106 96 92 
Degre de l'auto-approvision- 1968/69 84 107 68 104 93 89 
nement (%) 1969/70 89 107 62 117 90 89 
1970/71 89 109 58 124 94 89 
FuBnoten siehe Seite 181. Not s, voir page 181. 
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E 3. noch : Rinder 4) 
Bezeichnung 
Designation 
I 
jahr 
An nee I 
Deutsch· I F land (BR) ranee 
b. Erzeugungsgrundlagen 
Rinderbestiinde insgesamt 0 1956-60 12 275 
(1 000 StUck) (Dezember) 
Effectif total des bovins (1 000 
tetes) (decembre) 
1969 14 286 
1970 14 026 
1971 13 638 
Zahl der Rinder je Fliiche 0 1956-60 
(StUck/1 00 ha) 1969 
Nombre de bovins par SAU 1970 
(tetesj1 00 ha) 1971 
% am EG-Bestand (in GVE) 
% de l'effectif CE (en UGB) 
% am Gesamtviehbestand (in 
GVE) 
% de l'effectif total (en UGB) 
c. AuBenhandel 
1968 
1970 
1971 
1968 
1970 
1971 
85,7 
105,0 
103,3 
101 ,0 
25,5 
25,8 
25,5 
71,3 
69,5 
69,7 
18 464 
21 719 
21 737 
21 768 
53,7 
65,6 
65,9 
66,1 
43,2 
43,5 
43,9 
81 '1 
80,8 
81 ,2 
1 000 t '} 
Ausfuhr in EG-Liinder 
Exportations vers les pays CE 
Ausfuhr in Drittliinder (ein-
schl. franz. Oberseedep.) 
Exportations vers les pays 
tiers (y compris DOM) 
Einfuhr aus EG-Uindern 
Importations en provenance 
des pays CE 
Einfuhr aus Drittliindern 
(einschl. franz. Oberseedep.) 
Importations en provenance des 
pays tiers (y compris DOM) 
0 1956-60 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
0 1956-60 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
0 1956-60 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
01956-60 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
47 
70 
73 
5 
19 
13 
150 
117 
125 
128 
142 
132 
182 
147 
164 
30 
57 
63 
30 
43 
38 
38 
45 
48 
E 3. suite : Bovins 4) 
It 1. I Neder·l UEBL/ a Ia land BLEU 
b. Bases de production 
9 096 
9612 
8 776 
8 669 
45,5 
49,5 
45,4 
49,1 
18,9 
17,7 
17,7 
69,9 
67,0 
68,1 
3 013 
3 879 
3 865 
3 789 
130,2 
174,5 
175,2 
177,1 
7,0 
7,4 
7,3 
70,4 
66,3 
65,7 
2 588 
2 899 
2 901 
2 829 
139,0 
166,0 
167,3 
164,5 
5,4 
5,6 
5,6 
73,8 
70,4 
69,9 
c. Commerce exterieur 
2 
3 
5 
2 
4 
3 
92 
116 
174 
311 
390 
410 
86 
105 
118 
12 
13 
12 
29 
21 
18 
46 
49 
44 
30 
28 
31 
2 
3 
4 
26 
23 
24 
23 
35 
26 
FuBnoten siehe Seite 181. Notes. voir page 181. 
EG/CE 
45 434 
52 395 
51 305 
50 693 
62,4 
74,7 
73,5 
74,6 
100,0 
100,0 
100,0 
74,6 
73,3 
73,7 
347 
353 
391 
51 
96 
95 
327 
321 
379 
546 
661 
660 
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E 3. noch : Rinder 4) E 3. suite : Bovins 4) 
Bezeichnung 
I 
]ahr I Deutsch- I France I 
I 
Neder-
I 
UEBL/ 
I 
Designation land (BR} !tali a land BLEU EG/CE An nee 
d. Schlachtungen 5) d. Abattages 5) 
1. RINDER 1. GROS BOVINS 
Schlachtungen (1 000 StUck) 0 1956-60 3 354 2 7446) 1 8266) 640 683 9 247 
Abattages (1 000 tetes) 1969 4 273 3 807 3 766 800 784 13430 
1970 4 628 3 917 3 903 925 810 14 183 
1971 4 674 4 059 3 833 891 830 14 287 
Mittleres Schlachtgewicht 0 1956-60 258 2766) 2206) 287 265 X 
(kg) ') 1969 275 308 241 273 295 276 
Poids moyen en carcasse (kg)') 1970 275 303 244 270 301 276 
1971 277 305 248 272 300 278 
Schlachtgewicht (1 000 t) 1) 0 1956-60 867 917 403 184 181 2 552 
Poids carcasse (1 000 t) 1) 1969 1 176 1 171 909 219 231 3 706 
1970 1 274 1 187 954 250 244 3 909 
1971 1 295 1 236 949 242 249 3 971 
2. KALBER 2. VEAUX 
Schlachtungen (1 000 StUck) 0 1956-60 2 159 4 2896) 1 ~·) 710 295 8492 
Abattages (1 000 tetes) 1969 1 213 4 377 1 254 907 276 8 027 
1970 1 068 4179 1 287 1 015 283 7832 
1971 1 053 4 065 1 238 1 026 286 7 668 
Mittleres Schlachtgewicht 0 1956-60 44 ~·) 
..!2·> 47 71 X 
(kg)') 1969 76 87 94 99 91 88 
Poids moyen en carcasse (kg) 1) 1970 77 90 96 102 95 91 
1971 78 93 97 103 97 93 
Schlachtgewicht (1 000 t) 1) 01956-60 96 339 75 34 21 565 
Poids carcasse (1 000 t) 1) 1969 92 381 118 90 25 706 
1970 83 378 123 104 27 715 
1971 81 377 121 106 28 713 
FuBnoten siehe Seite 181. Notes, voir page 181. 
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E 4. Schweine E 4. Pores 
f 000 I 1) 
Bilanzposten jahr I Deutsch- I F I 
I 
Neder- UEBL/ EG/CE Postes du bilan land (BR) ranee ltalia land BLEU An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung 2) 0 1956-60 1 757 1 148 379 378 251 3 913 
Production 2) 1968/69 2 519 1 246 533 652 421 5 371 
1969/70 2 534 1 253 521 668 486 5 462 
1970/71 2 688 1 376 591 795 594 6 044 
Ausfuhr 3) 01956-60 7 35 8 120 23 193 
Exportations 3) 1968/69 29 18 13 295 140 495 
1969/70 44 23 18 322 200 607 
1970/71 41 54 21 401 288 805 
Einfuhr 3 ) 0 1956-60 120 21 31 1 10 183 
Importations 3 ) 1968/69 150 291 72 9 30 552 
1969/70 165 285 110 9 37 606 
1970/71 267 281 150 10 35 743 
Bestandsveri.inderung 0 1956-60 + 1 + 2 + 3 
Variation des stocks 1968/69 - 8 1 9 
1969/70 
-
6 6 
1970/71 + 2 + 6 + 8 
lnlandsverwendung 01956-60 1 869 1132 402 259 238 3 900 
(Nahrungsverbrauch) 1968/69 2 648 1 520 592 366 311 5 437 
Utilisation interieure 1969/70 2 661 1 515 613 355 323 5 467 
(consommation humaine) 1970/71 2 912 1 603 720 398 341 5 974 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 0 1956-60 35 25 8 23 25 23 
Consommation humaine 1968/69 44 30 11 29 31 29 
(kg/tete) 1969/70 44 30 11 27 32 29 
1970/71 48 31 13 30 34 31 
Selbstversorgungsgrad (%) 01956-60 94 101 94 146 106 100 
Degre de l'auto- 1968/69 95 81 90 178 135 99 
approvisionnement (%) 1969/70 95 83 85 188 150 100 
1970/71 92 86 82 200 174 101 
FuBnoten siehe Seite 181. Notes. voir page 181. 
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E 4. noch : Schweine E 4. suite : Pores 
Bezeichnung 
I 
jahr I Deutsch- I I Neder- I UEBL/ I Designation land (BR) France ltalia land BLEU EG/CE An nee I 
b. Erzeugungsgrundlagen b. Bases de production 
1. GESAMTBESTANDE 1. EFFECTIFS TOTAUX 
Schweinebesti:inde 0 1956-60 15 081 8 264 4 030 2 748 1 561 31 684 
(1 000 StUck) (Dezember) 1969 19 311 10 622 9 224 5 294 3 203 47 654 
Effectifs des pores 1970 20 969 11 215 8 980 6 340 3 966 51 470 
(1 000 tetes) (decembre) 1971 19 985 11 279 8 196 6 316 4 034 49 810 
Zahl der Schweine je Fli:iehe 0 1956-60 105,2 24,0 20,2 118,7 84,0 43,5 
(Stiiek/1 00 ha) 1969 141,9 31,0 47,6 238,1 183,4 67,5 
Nombre de pores par SAU 1970 154,4 34,0 46,5 287,5 228,7 73,7 
(tetesf100 ha) 1971 148,0 34,2 46,4 295,3 234,5 73,3 
% am EG-Bestand (in GVE) 1968 42,3 24,0 16,5 11 ,1 6,1 100,0 
% de l'effeetif CE (en UGB) 1970 40,1 22,1 17,4 12,6 7,8 100,0 
1971 39,5 22,9 16,4 12,9 8,3 100,0 
% am Gesamtviehbestand (in 1968 24,3 9,2 12,5 23,2 18,0 15,5 
GVE) 1970 26,1 9,9 15,9 27,3 24,0 17,7 
% de l'effeetif total (en UGB) 1971 25,6 10,0 14,9 27,4 24,7 17,4 
2. BESTANDE NACH KATEGORIEN 7 ) 2. EFFECTIFS PAR CATEGORIES 7 ) 
(in 1 000, Dezember) (1 000 tetes, Decem bre) 
Ferkel 1968 4 301 2 236 1 587 1 382 783 10 289 
Poreelets 1969 4 836 2 395 2 518 1 466 968 12 183 
(< 20 kg) 1970 5124 2 808 2 421 1 817 1 168 13 338 
1971 4 672 2 688 2 033 1 650 1 113 12 156 
Jungsehweine 1968 4 440 2 520 1 417 1 372 702 10 451 
Jeu nes pores 1969 4 664 2 826 1 943 1 549 816 11 798 
(20 < 50 kg) 1970 5 117 3 140 1 882 1 806 1 065 13 010 
1971 4 941 3 115 1 628 1 830 1 095 12 609 
Mastsehweine 1968 7 773 3 658 3 575 1 448 736 17190 
Pores a l'engrais 1969 7 429 3744 3 882 1 562 887 17 504 
1970 8 097 3 808 3 840 1 833 1 165 18 743 
1971 7 880 4 058 3 746 2 039 1 269 18 992 
Zuehtsauen 1968 1 806 1 076 680 636 383 4 581 
Truies 1969 1 975 1 249 822 693 509 5 248 
1970 2126 1 383 783 856 543 5 691 
1971 2 024 1 348 738 768 532 5 410 
FuBnoten siehe Seite 181. Notes, voir page 181. 
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E4. noch : Schweine E 4. suite : Pores 
Bezeichnung 
I 
Jahr I Deutsch- I 
I I 
Neder-
I 
UEBL/ 
I Designation land (BR) 
France I tali a land BLEU EG/CE An nee 
c. AuBenhandel c. Commerce exterieur 
1 000 t 1) 
Ausfuhr in EG Uinder 0 1956-60 
Exportations vers les pays CE 1968/69 16 8 4 188 137 353 
1969/70 22 13 7 211 189 441 
1970/71 20 31 12 286 280 629 
Ausfuhr in Drittliinder (ein- 0 1956-60 
schl. franz. Oberseedep.) 1968(69 12 11 9 107 3 142 
Exportations vers les pays 1969/70 22 11 11 111 12 167 
tiers (y compris DOM) 1970/71 21 23 9 115 8 186 
Einfuhr aus EG-Liindern 0 1956-60 
Importations en provenance 1968/69 78 228 21 8 22 357 
des pays CE 1969/70 97 228 60 8 25 418 
1970/71 202 258 110 10 31 611 
Einfuhr aus Drittlondern 0 1956-60 
(einschl. franz. Oberseedep.) 1968/69 72 63 52 0 9 196 
Importations en provenance des 1969/70 68 57 49 1 12 187 
pays tiers (y compris DOM) 1970/71 66 23 40 0 4 133 
d. Schlachtungen 5) d. Abattages 5 ) 
Schlachtungen der Schweine 0 1956-60 19 622 8 8126) 3 6086) 4 217 2 6866) 38 945 
(1 000 Stuck) 1969 28 404 14 796 5 289 7 487 4 813 60 789 
Abattages de pores 1970 29 287 15 703 6 383 8 468 5 909 65 750 
(1 000 tetes) 1971 31 268 17 147 7 093 9 658 6 435 71 601 
Mittleres Schlachtgewicht der 0 1956-60 91 ..E._•) 1046) 87 90 X 
Schwei ne (kg) 1) 1969 88 88 1o1 82 80 89 
Po ids moyen carcasse des 1970 89 88 93 83 so 88 
pores (kg) ') 1971 89 87 91 82 79 87 
Schlachtgewicht der Schweine 01956-60 1 797 1 150 378 369 243 3 937 
(1 000 t) 1} 1969 2 555 1 297 533 617 385 5 387 
Poids carcasse des pores 1970 2 619 1 375 593 701 475 5 763 
(1 000 t) 1) 1971 2 788 1 491 644 795 508 6 226 
FuBnoten siehe Seite 181. Notes, voir page 181. 
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E 5. Schafe und Ziegen E 5. Moutons et chevres 
1 000 t ') 
Bilanzposten jahr I Deutsch- I 
I I 
Neder- UEBL/ France ltalia EG/CE Postes du bilan An nee land (BR) land BLEU 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung 2) 0 1956-60 15 108 40 9 2 174 
Production 2) 1968/69 12 115 38 9 2 176 
1969/70 12 112 39 9 1 173 
1970/71 13 122 36 12 184 
Ausfuhr 3) 0 1956-60 0 2 0 5 0 7 
Exportation 3 ) 1968/69 3 0 0 8 5 16 
1969/70 4 0 0 7 5 16 
1970/71 5 0 0 10 16 
Einfuhr 3 ) 0 1956-60 1 7 2 0 2 12 
Importation 3 ) 1968/69 5 29 17 2 9 62 
1969/70 5 35 21 1 10 72 
1970/71 7 35 26 2 8 78 
Bestandsveronderung 0 1956-60 
Variation des stocks 1968/69 0 0 
1969/70 
1970/71 
lnlandsverwendung 0 1956-60 16 113 41 4 4 178 
(Nahrungsverbrauch) 1968/69 14 144 55 3 6 222 
Utilisation interieure 1969/70 13 147 60 3 6 229 
(consommation humaine) 1970/71 15 157 62 4 8 246 
Nahrungsverbrauch (kgfKopf) 0 1956-60 0,3 2,5 0,8 0,4 0,4 1 '1 
Consommation humaine 1968/69 0,2 2,9 1 ,0 0,3 0,6 1,2 
(kg/tete) 1969/70 0,2 2,9 1 ,1 0,2 0,6 1,2 
1970/71 0,2 3' 1 1,2 0,3 0,8 1 '3 
Selbstversorgungsgrad (%) 0 1956-60 94 96 98 225 50 98 
Degre de l'auto-approvision- 1968/69 86 80 69 300 33 79 
nement (%) 1969/70 92 76 65 300 17 76 
1970/71 87 78 58 300 13 75 
Fu Bnoten siehe Seite 181. Notes, voir page 181. 
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E 6. Gefliigel E 6. Volaille 
1 000 t 
Bilanzposten jahr I Deutsch· I France I I 
Neder· UEBL/ EG/CE Postes du bilan land (BR) Iealia land BLEU An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung 2) 0 1956-60 87 365 131 54 55 692 
- 1'79i Production 2) 1968(69 213 697 552 230 100 
1969/70 241 756 604 259 104 1 964 
1970/71 267 787 631 308 115 2 108 
Ausfuhr 3 ) 0 1956-60 0 3 0 40 44 
Exportations 3) 1968/69 2 16 3 173 25 219 
1969/70 5 26 3 192 27 253 
1970/71 5 30 3 227 34 299 
Einfuhr 3) 01956-60 85 1 9 0 0 95 
Importations 3) 1968/69 235 4 9 2 251 
1969/70 241 5 9 3 2 260 
1970(71 266 5 8 5 6 290 
Bestandsveranderung 0 1956-60 0 0 
Variation des stocks 1968/69 9 9 
1969/70 + 2 + 2 
1970(71 + 7 + 7 
Inlandsverwendung 0 1956-60 172 363 140 14 54 743 
(Nahrungsverbrauch) 1968/69 446 685 558 67 77 1 833 
Utilisation interieure 1969/70 477 735 610 68 79 1 969 
(consommation humaine) 1970/71 528 762 636 79 87 2 092 
No hru ngsverbrauch (kg/Kopf) 01956-60 3,2 8,0 2,9 1,2 5,8 4,4 
Consommation humaine 1968/69 7,4 13,7 10,4 5,2 7,7 9,8 
(kg/tete) 1969/70 7,9 14,6 11,2 5,2 7,9 10,4 
1970/71 8,6 14,9 11 '6 6,0 8,7 11,0 
Selbstversorgungsgrad (%) 01956-60 51 101 94 386 102 93 
Degre de l'auto-approvision- 1968/69 48 102 99 343 130 98 
nement (%) 1969/70 51 103 99 381 132 100 
1970(71 51 103 99 394 132 101 
FuBnoten siehe Seite 181. Notes, voir page 181. 
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E 7. Vollmilch E 7. Lait entier 
1000 t 
Bilanzposten jahr I Deutsch- I France I I 
Neder- UEBL/ 
Pastes du bilan land (BR) /tali a land BLEU EG/CE An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung 0 1956-60 18 574 21 745 10 004 6 354 3 985 60 662 
Production 1968/69 22 125 31 814 10 305 7 637 4 077 75 958 
1969/70 22 262 31 011 10 291 8 131 4 022 75 717 
1970/71 21 532 28 811 9 968 8 352 3 883 72 546 
Ausfuhr 3 ) 0 1956-60 8 41 0 64 113 
Exportations 3 ) 1968/69 13 129 0 46 7 195 
1969/70 12 149 0 46 7 214 
1970/71 34 193 0 36 7 270 
Einfuhr 3 ) 0 1956-60 30 2 0 33 
Importations 3 ) 1968/69 60 1 13 0 74 
1969/70 54 0 68 123 
1970/71 43 0 105 149 
Bestandsverdnderung 0 1956-60 
Variation des stocks 1968/69 
1969/70 
1970/71 
lnlandsverwendung 0 1956-60 18 596 21 706 10 005 6 290 3 985 60 582 
Utilisation interieure 1968/69 22172 31 686 10 318 7 591 4 070 75 837 
1969/70 22 304 30 862 10 359 8 085 4 016 75 626 
1970/71 21 541 2s61ii 10 073 8 316 3 877 72 425 
Nahrungsverbrauch an Trink- 0 1956-60 94 91 60 122 99 86 
milch (kgfKopf) 1968/69 75 98 66 115 81 82 
Consommation humaine en Ia it 1969/70 78 97 65 114 81 82 
de consommation (kg/tete) 1970/71 77 71 66 107 78 75 
Selbstversorgungsgrad (%) 0 1956-60 100 100 100 101 100 100 
Degre de l'auto- 1968/69 100 100 100 101 100 100 
approvisionnement (%) 1969/70 100 100 99 101 100 100 
1970/71 100 101 99 100 100 100 
FuBnoten siehe Seite 181. Notes, voir page 181. 
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E 7. noch : Vol! milch E 7. suite : Lait entier 
Bezeichnung 
Designation I ~:::. ~~~~d?~~) I France lltalia I ~~~~r-1 ~E~G/ I EG/CE 
b. Erzeugungsgrundlagen b. Bases de production 
1. KUHMILCH 1. LAIT DE VACHE 
Kuhbestonde (1 000 Stuck) 0 1956-60 
Effectif de vaches (1 000 tetes) 1969 5 878 9 639 3 679 1 900 1 131 22 227 
1970 5 752 9 600 3 555 1 900 1 103 21 910 
1971 5 489 9 530 3 214 1 890 1 074 21 197 
Milchertrag je Kuh (kg) 0 1956-60 
Rendement par vache (kg) 1969 3 779 3 116 2 625 4 170 3 640 3 329 
1970 3 800 2 841 2 713 4 336 3 592 3 228 
1971 3 856 2 900 2 912 4 430 3 556 3 319 
Kuhmilcherzeugung (1 000 t) 0 1956-60 
Production de lait de vache 1969 22 216 30 031 9 658 7 975 4119 73 999 
(1 000 t) 1970 21 856 27 276 9 391 8 239 3 962 70724 
1971 21 165 27 639 9 358 8 376 3 819 70 357 
2 GESAMTMILCH 2. TOUS LAITS 
Gesamtmilcherzeugung 0 1956-60 
(1 000 t) 1969 22 262 31 061 10 289 7 975 4 119 75 706 
Production totale de lait 1970 21 898 28 325 10 024 8 239 3 962 7i44s 
(1 000 t) 1971 21 199 28 701 9 930 8 376 3 819 72 025 
Verteilung der Gesamtmilch- 0 1956-60 
erzeugung nach Londern (%) 1969 30,0 40,6 13.1 10,8 5,5 100,0 
Repartition de Ia production 1970 30,2 39,1 13,8 11,4 5,4 100,0 
totale de lait par pays (%) 1971 29,5 39,8 13,8 11 ,6 5,3 100,0 
Anlieferung an die Molke- 0 1956-60 
reien (1 000 t) 1969 18 598 19 319 7 252 8 446 2 987 55 602 
Livraisons aux laiteries (1 OOOt) 1970 18 371 18 306 7 330 7 737 2 856 54 600 
1971 17 994 18 943 7 465 7 913 2 815 55 130 
Dito in % der Gesamterzeu- 01956-60 
gung 1969 84 62 70 93 73 73 
Idem en % de Ia production 1970 84 65 73 94 72 75 
totale 1971 85 66 75 94 74 77 
FuBnoten siehe Seite 181. Notes, voir page 181. 
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E 7. noch : Vollmilch 
Bezeichnung 
Designation 
I 
jahr 
An nee 
c. lnlandsverwendung 
1. HERSTELLUNG 
VON MILCHERZEUGNISSEN 8 ) 
Trinkmilch und Sahne 1968/69 
La it de consommation et creme 1969/70 
1970/71 
Herstellung von Butter 1968/69 
Fabrication de beurre 1969/70 
1970/71 
Herstellung von Kiise 1968/69 
Fabrication de fromage 1969/70 
1970/71 
Herstellung von Dauermilch 1968/69 
Fabrication des laits de con- 1969f70 
serve 1970/71 
2. IN % VON DER GESAMT-
INLANDSVERWENDUNG 
Trinkmilch und Sahne 1968/69 
La it de consommation et creme 1969/70 
1970j71 
Herstellung von Butter 1968/69 
Fabrication de beurre 1969/70 
1970/71 
Herstellung von Kiise 1968/69 
Fabrication de fromage 1969/70 
1970/71 
Herstellung von Dauermilch 1968/69 
Fabrication des laits de con- 1969/70 
serve 1970/71 
FuBnoten siehe Seite 181. 
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E 7. Lait entier : (suite) 
I 
Deutsch- I F I . I land (BR) ranee ltalla Neder~ land 
I 
UEBL/ I BLEU 
c. Utilisation interieure 
1. FABRICATION 
DE PRODUITS LAITIERS 8 ) 
1 000 t 
5 960 5 326 3 568 1 720 918 
6 300 5 358 3 541 1 708 921 
6 332 4214 3 639 1 639 896 
11 764 13 639 1 608 2 372 2 648 
11 437 12 179 1 625 2 623 2 502 
10 672 11 140 1 632 2613 2 416 
1 581 5 177 3 548 1 816 198 
1 678 5 562 3 590 1 972 203 
1 712 5 507 3 615 2 056 227 
1 288 793 25 1 312 196 
1 293 808 26 1 454 157 
1 300 855 26 1 473 218 
EG/CE 
17 492 
17 828 
16 720 
32 031 
30 466 
28 473 
12 320 
13 005 
13 i 17 
3 614 
3 738 
3872 
2. EN % DE L'UTILISATION 
INTERIEURE TOTALE 
27 17 [35] 23 23 23 
28 17 [34] 21 23 24 
29 15 [36] 20 23 23 
53 43 [16] 31 65 42 
51 39 [16] 32 62 40 
49 39 [16] 31 62 39 
7 16 [34] 24 5 16 
8 18 [35] 24 5 17 
8 19 [36] 25 6 18 
6 3 0 17 5 5 
6 3 0 18 4 5 
6 3 0 18 6 5 
Notes, voir page 181. 
E 8. Kondensmilch E 8. Lait concentre 
1 OOOt 
Bilanzposten jahr I Deutsch- I I I 
Neder- UEBL/ 
Postes du bilan land (BR) France ltalia land BLEU EG/CE An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung 0 1956-60 335 94 10 328 22 789 
Production 1968/69 438 187 13 488 25 1 151 
1969/70 452 190 13 505 19 1 179 
1970/71 448 193 13 494 11 1 159 
Ausfuhr 3) 0 1956-60 0 29 0 259 0 288 
Exportations 3) 1968/69 33 92 0 359 10 494 
1969/70 35 102 0 359 4 500 
1970/71 41 107 0 356 6 510 
Einfuhr 3 ) 0 1956-60 2 2 4 9 
Importations 3) 1968/69 59 1 1 2 15 78 
1969/70 57 2 1 16 77 
1970/71 61 2 3 30 97 
Bestandsveriinderung 0 1956-60 + 2 + 1 0 0 + 3 
Variation des stocks 1968/69 + 4 5 0 
1969/70 
-
3 + 6 + 
1970/71 5 7 
lnlandsverwendung 0 1956-60 335 65 12 66 26 504 
Utilisation interieure 1968/69 464 92 14 136 30 736 
1969/70 475 93 14 141 32 755 
1970/71 468 93 14 142 36 753 
Nahrungsverbrauch (kgfKopf) 0 1956-60 6,2 1 ,4 0,2 5,9 2,8 3,0 
Consommation hu maine 1968/69 7,7 1,9 0,3 10,6 3,0 3,9 
(kg/tete) 1969/70 7,8 1,8 0,3 10,7 3,2 4,0 
1970/71 7.7 1,8 0,3 10,7 3,6 4,0 
Selbstversorgungsgrad (%) 0 1956-60 100 145 83 475 85 156 
Degre de l'auto- 1968/69 94 203 95 360 83 156 
approvisionnement (%) 1969/70 95 204 96 358 59 156 
1970/71 96 208 93 348 31 154 
FuBnoten siehe Seite 181. Notes, voir page 181. 
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E 8. noch : Kondensmilch 
Bezeichnung 
Designation 
]ahr 
AnnCe 
b. Erzeugungsgrundlagen 
Verwendete Vollmilch 0 1956-60 
Lait entier utilise 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Verwendete Magermilch 01956-60 
Lait ecreme utilise 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Hergestellte Erzeugnisse 0 1956-60 
Produits obtenus 1968/69 
1969/70 
1970j71 
c. AuBenhandel 
Ausfuhr in EG Lander 0 1956-60 
Exportations vers les pays CE 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Ausfuhr in Drittlonder (ein- 0 1956-60 
schl. franz. Oberseedep.) 1968/69 
Exportations vers les pays 1969/70 
tiers (y compris DOM) 1970/71 
Einfuhr aus EG Londern 0 1956-60 
Importations en provenance 1968/69 
des pays CE 1969/70 
1970/71 
Einfuhr aus Drittlondern 0 1956-60 
(einschl. franz. Oberseedep.) 1968/69 
Importations en provenance des 1969/70 
pays tiers (y compris DOM) 1970/71 
FuBnoten siehe Seite 181. 
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E 8. suite : Lait concentre 
I Deutsch- I F II 1· I 1 and (BR) ranee ta •a 
Neder-
land 
UEBL/ 
BLEU 
b. Bases de production 
988 466 [13] 994 56 
1 005 504 [14] 1 049 41 
1 007 452 [14] 1 030 22 
27 17 [34] 147 13 
40 17 [34] 147 9 
29 32 [35] 131 6 
335 94 10 328 22 
438 187 13 488 25 
452 190 13 505 19 
448 193 13 494 11 
c. Commerce exterieur 
0 2 9 0 
3 9 0 59 1 
4 11 0 59 2 
6 25 0 62 
0 27 0 250 0 
30 83 0 300 9 
31 91 0 300 2 
35 82 0 294 3 
2 1 4 
59 1 0 2 15 
57 2 0 1 16 
61 2 0 3 30 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Notes, voir page 181. 
1 OOOt 
EG/CE 
2 517 
2 613 
2 525 
238 
247 
233 
789 
1 151 
1179 
1 159 
11 
72 
76 
96 
277 
422 
424 
414 
8 
77 
76 
96 
E 9. Vollmilchpulver ") E 9. Lait entier en poudre 11) 
1000 t 
Bilanzposten ]ahr I Deutsch· I F I I 
Neder- UEBL/ I EG/CE •) ltalia Postes du bilan An nee land (BR) ranee land BLEU 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung 0 1956-60 24 15 46 8510) 
Production 1968/69 114 57 46 18 235 
1969/70 130 56 60 15 261 
1970J71 131 78 67 28 304 
Ausfuhr 3) 0 1956-60 0 5 36 41 10) 
Exportations 3) 1968J69 15 26 44 12 97 
1969J70 22 39 52 7 120 
1970J71 9 28 66 29 132 
Einfuhr 3) 0 1956-60 14 3 1710) 
Importations 3) 1968/69 17 1 7 3 28 
1969/70 22 2 9 3 36 
1970J71 18 1 6 8 33 
Bestandsveronderung 0 1956-60 0 0 o•o) 
Variation des stocks 1968/69 + 1 12 12 
1969/70 + 2 + 1 2 + 1 
1970J71 1 0 0 1 
lnlandsverwendung 0 1956-60 38 13 9 60'0) 
Utilisation interieure 1968/69 116 31 21 10 178 
1969J70 130 17 16 13 176 
1970j71 140 52 7 7 206 
Nahrungsverbrauch (kgJKopf) 0 1956-60 0,7 0,3 0,8 
Consommation humaine 1968/69 1 ,3 0,6 1,6 1,0 
(kg/tete) 1969/70 1 '3 0,3 1,6 1,3 
1970/71 1,6 1,0 1 ,6 0,7 
Selbstversorgungsgrad (%) 0 1956-60 63 115 460 13910) 
Degre de !'auto- 1968/69 98 184 219 180 132 
approvisionnement (%) 1969/70 100 329 375 115 148 
1970/71 94 150 957 400 148 
FuBnoten siehe Seite 181. Notes, voir page 181. 
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E 10. Magermilchpulver E 10. Lait ecreme en poudre 
1 000 t 
Bilanzposten jahr I Deutsch- I F II r ") I Neder- UEBL/ Pastes du bilan An nee land (BR) ranee ta 1a land BLEU EG/CE 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung 0 1956-60 62 51 9 38 31 12) 191 
Production 1968/69 369 702 11 88 121 1 291 
1969/70 349 643 11 93 116 1 212 
1970{71 343 610 11 94 104 1 162 
Ausfuhr 3) 0 1956-60 1 10 5 1312) 29 
Exportations 3) 1968/69 92 360 0 44 87 583 
1969/70 95 256 0 24 72 447 
1970/71 237 273 0 17 69 596 
Einfuhr 3) 01956-60 6 0 0 20 14'2) 40 
Importations 3) 1968/69 6 5 7 172 25 215 
1969/70 24 12 5 108 26 175 
1970/71 3 8 6 122 25 164 
Bestandsveri:inderung 0 1956-60 + 2 + 3 + 1'2) + 6 
Variation des stocks 1968/69 + 53 + 36 15 15 + 59 
1969/70 + 38 52 47 0 61 
1970/71 - 79 76 + 1 + - 153 
lnlandsverwendung 0 1956-60 67 39 9 50 31 12) 196 
Utilisation interieure 1968/69 230 311 18 231 74 864 
1969/70 240 451 16 224 70 1 001 
1970/71 188 421 17 198 59 883 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 01956-60 0,4 0,3 0,2 3 ,312) 0,5'3) 
Consommation humaine 1968/69 0,4 1,0 0,3 1,0 0,613) 
(kg/tete) 1969/70 0,4 0,8 0,3 1,0 o,5'3) 
1970/71 0,4 1 ,0 0,3 0,8 0,5' 3) 
Selbstversorgungsgrad (%) 01956-60 93 131 100 76 100'2) 97 
Degre de l'auto- 1968/69 160 226 61 38 164 149 
approvisionnement (%) 1969/70 145 143 69 42 166 121 
1970{71 182 145 65 47 176 132 
FuBnoten siehe Seite 181. Notes voir page 181. 
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E 11. Trockenmilch insgesamt 
Bezeichnung 
Designation 
Jahr 
An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen 
Verwendete Vollmilch 01956-60 
Lait entier utilise 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Verwendete Magermilch 0 1956-60 
Lait ecreme utilise 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Hergestellte Erzeugnisse 0 1956-60 
Production obtenue 1968/69 
1969/70 
1970/71 
c. AuBenhandel 
Ausfuhr in EG Lander 0 1956-60 
Exportations vers les pays CE 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Ausfuhr in Drittlonder (ein- 0 1956-60 
schl. franz. Oberseedep.) 1968/69 
Exportations vers les pays 1969/70 
tiers (y compris DOM) 1970/71 
Einfuhr aus EG Landern 0 1956-60 
Importations en provenance 1968/69 
des pays CE 1969/70 
1970/71 
Einfuhr aus Drittlandern 0 1956-60 
(einschl. franz. Oberseedep.) 1968/69 
Importations en provenance des 1969/70 
pays tiers (y compris DOM) 1970/71 
FuBnoten siehe Seite 181. 
300 
288 
293 
4 583 
4 478 
4 366 
86 
483 
479 
474 
0 
99 
100 
127 
1 
8 
17 
119 
9 
23 
46 
21 
11 
0 
0 
0 
327 
304 
403 
7 448 
6 499 
6 936 
66 
759 
699 
688 
5 
240 
224 
201 
10 
146 
71 
100 
1 
5 
6 
7 
2 
1 
8 
2 
E 11. Lait en poudre total 
b. 
UEBL/ 
BLEU 
Bases de production 
[12] 318 140 
[12] 405 116 
[12] 443 196 
[120] 1 029 1 464 
[120] 1 098 1 397 
[124] 1 141 1 249 
9 84 31 
11 134 139 
11 153 131 
11 161 132 
c. Commerce exterieur 
10 10 
0 3 46 
0 9 41 
0 16 34 
0 31 3 
0 85 53 
0 67 38 
0 67 64 
0 11 10 
5 167 22 
3 113 24 
0 126 26 
0 9 4 
2 12 6 
2 4 5 
6 2 7 
Notes, voir page 181. 
1 OOOt 
EG/CE 
1 097 
1125 
1 347 
14 644 
13 592 
13 816 
276 
1 526 
1 473 
1 466 
25 
388 
374 
378 
45 
292 
193 
350 
31 
222 
192 
180 
26 
21 
19 
17 
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E 12. Butter E 12. Beurre 
1 000 t 
Bilanzposten Jahr I Deutsch- I F I I 
Neder- UEBL/ 
land (BR) ranee ltalia EG/CE Pastes du bilan An nee land BLEU 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
(Reinfett/Matiere grosse) 
Erzeugung 0 1956-60 323 290 54 72 79 818 
Production 1968/69 444 481 55 91 89 1 160 
1969J70 435 439 56 11 014) 86 1 126 
1970/71 407 398 56 100 81 1 042 
Ausfuhr 3) 0 1956-60 0 13 0 32 46 
Exportations 3) 1968/69 15 55 0 48 22 140 
1969J70 20 78 0 9314) 5 196 
1970/71 76 86 0 92 41 315 
Einfuhr 3 ) 0 1956-60 24 4 13 0 4 43 
Importations 3) 1968/69 19 2 33 1 15 70 
1969/70 26 3 31 9 5 74 
1970/71 41 4 30 8 37 120 
Bestandsveriinderung 0 1956-60 + 2 + 7 0 0 + 9 
Variation des stocks 1968/69 + 22 + 22 + 18 0 + 62 
1969/70 
-
1 49 4 + 2 52 
1970f71 - 53 56 33 8 150 
lnlandsverwendung 0 1956-60 345 274 67 41 82 809 
Utilisation interieure 1968/69 426 406 88 26 82 1 028 
1969/70 442 413 87 30 84 1 056 
1970f71 425 372 86 49 85 1017 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 0 1956-60 6,4 6,0 1,4 3,6 8,8 4,7 
Consommation humaine 1968/69 7,0 8,1 1,6 2,3 8,2 5,5 
(kg/tete) 1969f70 7,2 8,2 1,6 2,3 8,4 5,6 
1970/71 7,0 7,3 1,6 2,2 8,5 5,3 
Selbstversorgungsgrad (%) 0 1956-60 94 106 81 180 96 101 
Degre de l'auto-approvision- 1968/69 104 119 63 350 109 113 
nement (%) 1969f70 98 106 64 367 102 107 
1970/71 96 10? 65 345 95 105 
FuBnoten siehe Seite 181. Notes, voir page 181. 
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E 12. noch : Butter E 12. suite : Beurre 
1 OOOt 
Bezeichnung Jahr I Deutsch- I Franc I I 
Neder- UEBL/ 
Designation land (BR) • ltalia land BLEU EG/CE An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen b. Bases de production 
Verwendete Vollmilch 0 1956-60 
Lait entier utilise 1968/69 11 764 13 639 [1 608] 2 372 2 648 32 031 
1969/70 11 437 12 179 [1 625] 2 623 2 602 30 466 
1970/71 10 672 11 140 [1 632] 2 613 2 416 28 473 
Angefallene Magermilch 0 1956-60 
Lait ecreme obtenu 1968/69 11 321 11 875 [1 543] 2 264 2 558 29 561 
1969/70 11 004 10 701 [1 560] 2 504 2 507 28 276 
1970/71 10 264 10 645 [1 566] 2 493 2 328 27 296 
Hergestellte Erzeugnisse 01956-60 345 
(Produktgewicht) 1968/69 529 575 67 109 105 1 385 
Produit obtenu (poids du pro- 1969/70 518 525 68 119 102 1 232 
duit) 1970/71 485 476 68 120 95 1 244 
c. Au6enhandel c. Commerce exterieur 
(Reinfett/Matiere grosse) 
Ausfuhr in EG-Londer 0 1956-60 0 4 0 14 19 
Exportations vers les pays CE 1968/69 8 31 0 11 6 56 
1969/70 10 49 0 25 [3] 87 
1970/71 18 38 0 55 4 115 
Ausfuhr in Drittlonder (ein- 0 1956-60 0 9 0 18 28 
schl. franz. Oberseedep.) 1968/69 7 24 0 37 16 84 
Exportations vers les pays 1969/70 10 29 0 6814) [2] 109 
tiers (y compris DOM) 1970/71 58 48 0 37 37 180 
Einfuhr aus EG-Londern 01956-60 10 3 7 2 22 
Importations en provenance 1968/69 18 1 32 1 8 60 
des pays CE 1969/70 25 1 30 8 [5] 69 
1970/71 40 2 30 8 35 115 
Einfuhr aus Drittlondern 0 1956-60 14 1 6 0 0 21 
(einschl. franz. Oberseedep.) 1968/69 1 1 1 0 7 10 
Importations en provenance des 1969/70 1 2 1 1 0 5 
pays tiers (y compris DOM) 1970/71 1 2 0 0 2 5 
FuBnoten siehe Seite 181. Notes. voir page 181. 
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E 13. Kase 15) E 13. Fromage 15) 
1 000! 
Bilanzpostcn jahr I Deutsch- I I I Neder- UEBL/ land (BR) France ltalia EG/CE Postes du bilan An nee land BLEU 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung 0 1956-60 279 421 342 191 18 1 251 
Production 1968/69 455 733 465 253 36 1 942 
1969/70 484 773 471 275 37 2040 
1970/71 503 805 474 290 41 2 113 
Ausfuhr 3) 01956-60 11 29 23 100 1 164 
Exportations 3 ) 1968/69 47 94 25 169 8 343 
1969/70 54 92 23 162 9 340 
1970/71 56 109 24 179 11 379 
Einfuhr 3) 0 1956-60 94 13 30 1 35 173 
Importations 3 ) 1968/69 129 29 74 8 47 287 
1969/70 131 30 85 8 48 302 
1970/71 150 31 100 9 50 340 
Bestandsveri:inderu ng 0 1956-60 0 + 0 + 
Variation des stocks 1968/69 0 6 20 0 26 
1969/70 + 13 5 0 + 8 
1970/71 + 6 6 1 
lnlandsverwendung 0 1956-60 362 405 349 80 52 1 248 
Utilisation interieure 1968/69 537 674 514 112 75 1 912 
1969/70 561 698 533 126 76 1 994 
1970/71 597 721 550 126 81 2 075 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 0 1956-60 6,7 8,9 7,1 7,1 5,5 7,4 
Consommation humaine 1968/69 8,9 13,5 9,5 8,2 7,6 10,2 
(kg/tete) 1969/70 9,2 13,8 9,8 8,2 7,2 10,4 
1970/71 9,8 14,1 10,1 8,5 7,7 10,8 
Selbstversorgungsgrad (%) 0 1956-60 77 104 98 210 35 100 
Degre de l'auto- 1968/69 85 109 91 226 48 102 
approvisionnement (%) 1969/70 86 111 88 218 49 102 
1970/71 84 112 86 230 51 102 
FuBnoten siehe Seite 181. Notes, voir page 181. 
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E 13. noch : Kiise 15) 
13ezeichnung 
Designation 
)ahr 
An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen 
Verwendete Vollmilch 0 1956-60 
Lait entier utilise 1968/69 
1969/70 
1970!71 
Verwendete Magermilch 0 1956-60 
Lait ecreme utilise 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Hergestellte Erzeugnisse 0 1956-60 
Produit obtenu 1968/69 
1969/70 
1970/71 
c. AuBenhandel 
Ausfuhr in EG-U:inder 01956-60 
Exportations vers les pays CE 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Ausfuhr in Drittliinder (ein- 0 1956-60 
schl. franz. Oberseedep). 1968/69 
Exportations vers les pays 1969/70 
tiers (y compris DOM) 1970/71 
Einfuhr aus EG-Liindern 0 1956-60 
Importations en provenance 1968/69 
des pays CE 1969/70 
1970/71 
Einfuhr aus Drittliindern 0 1956-60 
(einschl. franz. Oberseedep.) 1968/69 
lm portations en provenance des 1969/70 
pays tiers (y compris DOM) 1970/71 
FuBnoten siehe Seite 181. 
E 13. suite : Fromage 15) 
~~~~t(s~) I France lltalia I N~~~~{" UEBL/ BLEU 
b. Bases de production 
1 581 5177 [3 548] 1 816 198 
1 678 5 562 [3 590] 1 972 203 
1 712 5 507 [3 615] 2 056 227 
1 754 1 283 [1 302] 683 106 
1 851 1 325 [1 316] 737 108 
1 907 1 075 [1 317] 785 103 
279 421 342 191 18 
455 733 465 253 36 
484 773 471 275 37 
503 805 474 290 41 
c. Commerce exterieur 
8 2 3 72 
33 56 9 114 6 
44 61 10 113 5 
45 73 8 125 7 
3 27 20 28 0 
14 38 16 55 2 
10 31 13 49 4 
11 36 16 54 4 
46 6 7 0 28 
99 20 51 7 40 
105 20 58 8 40 
117 22 71 8 42 
48 7 23 1 7 
30 9 23 1 7 
26 10 27 0 8 
33 9 29 8 
Notes, voir page 181. 
1000 t 
EG/CE 
12 320 
13 005 
13 117 
5128 
5 337 
5 187 
1 251 
1 942 
2 040 
211 
86 
218 
233 
258 
78 
125 
107 
121 
87 
217 
231 
260 
86 
70 
71 
80 
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E 14. Bestande an Mllcherzeugnissen E 14. Stocks de produits laitiers 
1 000 t 
Bezeichnung jahr I Deutsch- I I I 
Neder- UEBL/ 
land (BR) France ltalia EG/CE Designation An nee land BLEU 
Kondensmilch Lait concentre 
Anfangsbestand (am 1.7.) 1968 20 30 22 2,2 74 
Stocks de debut (au 1.7) 1969 20 34 18 2,2 74 
1970 20 31 23 1,5 75 
1971 20 26 22 0,0 68 
Trockenmilch Lait en poudre entier 
Anfangsbestand (am 1.7.) 1968 6 9 3,6 19 
Stocks de debut (au 1.7) 1969 7 8 2,6 18 
1970 9 11 1 '1 21 
1971 8 11 1,0 20 
Trockenmagermilch Lait en poudre ecreme 
Anfangsbestand (am 1.7.) 1968 25 179 30 23,5 258 
Stocks de debut (au 1.7) 1969 78 215 15 8,1 316 
1970 117 163 8 8,4 296 
1971 37 87 9 10,0 143 
Ktise Fro mage 
Anfangsbestand (am 1.7.) 1968 53 73 3,5 
Stocks de debut (au 1.7) 1969 47 52 3,1 
1970 60 45 3,2 
1971 66 39 2,0 
Butter Beurre 
(Reinfett/Matiere grosse) 
Anfangsbestand (am 1.7.) 1968 87 135 34 13,0 269 
Stocks de debut (au 1.7) 1969 110 156 55 13,2 334 
1970 105 107 so 15,1 277 
1971 44 51 13 6,8 115 
fuBnoten siehe Seite 181. Notes, voir page 181. 
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E ts. Eler E 15. CEufs 
1 000 t 
Bilanzposten Jahr I Deutsch- I F I I 
Neder- UEBL/ EG/CE Postes du bilan land (BR) ranee ltalia land BLEU An nee 
a. Versorgungsbilanz a. Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung 16) 01956-60 372 (455)17) 345 293 142 (1 607) 
Production 16) 1968/69 827 (633)17) 518 247 217 (2 442) 
1969f70 870 (679)17) 598 272 245 (2 664) 
1970/71 891 680 611 271 254 2 707 
Ausfuhr 3) 0 1956-60 1 3 0 161 14 179 
Exportations ") 1968/69 4 9 89 60 163 
1969/70 4 10 107 92 214 
1970/71 11 18 111 115 256 
Elnruhr 3) 01956-60 271 22 65 3 361 
Importations") 1968/69 143 13 32 20 3 211 
1969/70 150 22 23 24 3 222 
1970/71 163 27 20 23 234 
Bestandsveranderu ng 0 1956-60 0 
Variation des stocks 1968/69 0 
1969/70 + 1 
1970/71 - 1 2 3 
lnlandsverwendung 01956-60 642 474 410 132 131 1 789 
Utilisation interieure 1968/69 966 637 549 178 160 2 490 
1969/70 1 015 691 620 189 156 2 671 
1970/71 t 044 691 630 183 140 2 688 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 0 1956-60 12 10 8 11 14 
Consommation humaine 1968/69 15 13 10 12 15 
(kgftete) 1969/70 16 14 11 13 14 
1970/71 16 13 11 12 13 13 
Selbstversorgungsgrad (%) 01956-60 58 (96) 84 222 108 (90) 
Degre de l'auto-approvision- 1968/69 86 (99) 94 139 136 (98) 
nement (%) 1969/70 86 (98) 96 144 157 (100) 
1970/71 85 99 97 148 181 101 
FuBnoten siehe Seite 181. Notes, voir page 181. 
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E 15. noch : Eier 
Bezeichnung 
Designation 
jahr 
An nee 
b. Erzeugungsgrundlagen 
Legehennenbestand (1 000) 0 1956-60 
(Schotzungen) 1969 
Effectif des poules (1 000) 1970 
(Estimations) 1971 
0 Legeleistung (Stuck) 0 1956-60 
Rendement moyen par poule 1969 
(unite) 1970 
1971 
Erzeugung (Mio Stuck) 0 1956-60 
Production (mio unites) 1969 
1970 
1971 
c. lnlandsverwendung 
Bruteier 0 1956-60 
<Eufs a couver 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Verluste (Markt) 0 1956-60 
Pertes (marche) 1968/69 
1969/70 
1970/71 
Nahrungsverbrauch 01956-60 
Consommation humaine 1968/69 
1969/70 
1970/71 
lnlandsverwendung 01956-60 
Utilisation interieure 1968/69 
1969/70 
1970/71 
fuBnoten siehe Seite 181. 
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E 15. suite : <Eufs 
b. Bases de production 
54 700 73 600 70 500 23 300 16100 238 000 
68 800 70 000 95 500 20 300 16 880 271 500 
71 400 579i50p 106 000 18 900 18 700 272 900 
68 700 56 200p 103 000 17 700 18 100 263 700 
126 108 88 208 176 120 
214 166 102 224 226 163 
216 203 p 102 227 226 173 
224 205p 102 223 226 174 
6 860 7 900 6 200 5 300 2 600 28 860 
14 700 11 600 9 740 4 400 4 045 44 485 
15 400 11 800 10 840 4600 4 480 47120 
15 400 11 500 10 484 4 300 4 344 46 000 
c. Utilisation interieure 
1000 t 
7 5 8 3 
19 29 20 9 
21 31 22 9 
22 31 30 24 9 116 
11 2 3 3 
25 3 3 4 
26 3 3 4 
26 18 3 3 3 53 
624 474 403 121 125 1 747 
922 637 518 156 147 2 380 
968 691 586 164 143 2 552 
996 642 597 156 128 2 519 
642 474 410 132 131 1 789 
966 637 549 178 160 2490 
1 015 691 620 189 156 2 731 
1 044 691 630 183 140 2 688 
Notes, voir page 181. 
E 16. Pflanzliche Fette und Ole E 16. Graisses et huiles vegetales 
1 000 t 
Bilanzposten Jahr I Deutsch- I Franc I I 
Neder- UEBL/ EG/CE Pastes du bilan land (BR) e ltalia land BLEU An nee 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung 18) 01956-60 447 428 492 249 83 1 699 
Production 18) 1968/69 624 511 869 310 123 2 437 
1969/70 611 474 935 354 85 2 459 
1970/71 734 529 923 348 93 2 627 
Ausfuhr 3) 01956-60 37 38 11 137 31 254 
Exportations 3 ) 1968/69 238 73 27 291 82 711 
1969/70 207 95 44 328 69 743 
1970/71 293 157 49 332 84 915 
Einfuhr 3) 01956-60 392 200 186 124 79 981 
Importations 3) 1968/69 554 409 262 285 132 1 642 
1969/70 581 387 296 267 163 1 694 
1970/71 564 459 366 288 176 1 853 
Bestandsveronderung 0 1956-60 + 4 + 5 + 27 + 6 + 1 + 43 
Variation des stocks 1968/69 - 26 + 48 + 9 + 8 + 5 + 44 
1969/70 + 3 45 + 5 17 0 54 
1970/71 - 16 + 10 14 14 7 41 
lnlandsverwendung 0 1956-60 798 585 640 230 130 2 383 
Utilisation interieure 1968/69 966 799 1 095 296 168 3 324 
1969/70 982 811 1182 310 179 3 464 
1970/71 1 021 821 1 254 318 192 3 606 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 0 1956-60 12 10 12 17 12 12 
Consommation humaine 1968/69 13 13 19 18 12 15 
(kg/tete) 1969/70 13 13 21 17 15 16 
1970/71 13 13 22 18 16 16 
Selbstversorgungsgrad (%) 19) 0 1956-60 3 9 58 1 3 19 
Degre de l'auto-approvision- 1968/69 7 19 43 0 1 23 
nement (%) 19) 1969/70 5 19 48 1 1 25 
1970/71 5 22 41 2 24 
FuBnoten siehe Seite 181. Notes, voir page 181. 
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E 17. Fette und Ole insgesamt 20) E 17. Graisses et huiles totales 20) 
1 000 I 
Bilanzposten jahr I Deutsch- I France I I 
Neder- UEBL/ 
Pastes du bilan land (BR) ltalia land BLEU EG/CE An nee 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung 01956-60 763 726 591 363 146 2 589 
Production 1968/69 1 117 862 1 009 478 201 3 667 
1969/70 1 114 819 1 076 528 185 3 722 
1970/71 1 271 902 1 082 555 206 4 016 
Ausfuhr 3 ) 01956-60 90 93 13 266 61 523 
Exportations 3) 1968/69 401 135 58 444 168 1 206 
1969/70 354 142 59 471 170 1196 
1970/71 430 209 64 496 165 1 364 
Einfuhr 3) 0 1956-60 638 240 321 287 127 1 613 
lm portations 3 ) 1968/69 841 508 388 654 276 2 667 
1969/70 875 493 377 628 303 2 676 
1970/71 843 565 441 632 293 2 774 
Bestandsveriinderung 0 1956-60 + 4 + 8 + 27 + 9 + 2 + so 
Variation des stocks 1968/69 - 29 + 47 + 9 + 9 + 4 + 40 
1969/70 - 14 50 + 5 29 + 1 87 
1970/71 - 10 + 6 14 28 6 52 
lnlandsverwendung 0 1956-60 1 307 865 872 375 210 3 629 
Utilisation interieure 1968/69 1 586 1 188 1 330 679 305 5 088 
1969/70 1 649 1 220 1 389 714 317 5 289 
1970/71 1 694 1 252 1 473 719 340 5 478 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 0 1956-60 20 14 14 26 19 17 
Consommation humaine 1968/69 20 18 20 31 20 20 
(kg/tete) 1969/70 20 18 22 31 24 21 
1970/71 21 18 24 33 26 22 
Selbstversorgungsgrad (%) 19) 01956-60 25 40 54 31 31 36 
Degre de l'auto- 1968/69 35 41 45 24 25 39 
approvisionnement (%) 19) 1969/70 33 40 50 25 29 40 
1970/71 34 43 45 30 31 41 
FuBnoten siehe Seite 181. Notes, voir page 181. 
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E 18. Margarine E 18. Margarine 
1000! 
Bilanzposten jahr I Deutsch- I France I I 
Neder- UEBL/ 
Pastes du bilan land (BR) ltalia land BLEU EG/CE An nee 
Versorgungsbilanz Bilan d'approvisionnement 
Erzeugung 0 1956-60 631 105 35 236 105 1 112 
Production 1968/69 568 157 19 249 129 1 122 
1969/70 551 156 22 240 134 1103 
1970/71 549 160 24 247 139 1 119 
Ausfuhr 3) 0 1956-60 1 6 13 1 21 
Exportations 3) 1968/69 8 2 0 11 5 26 
1969f70 7 3 0 9 10 29 
1970/71 7 3 0 9 11 30 
Einfuhr 3) 0 1956-60 0 1 1 3 
Importations 3) 1968/69 0 1 3 4 4 12 
1969f70 0 3 2 6 4 15 
1970f71 5 2 6 4 18 
Bestandsveronderu ng 0 1956-60 0 0 0 0 
Variation des stocks 1968/69 - 2 + 2 0 0 0 
1969/70 0 + 1 0 0 + 
1970f71 0 1 0 + 1 0 
lnlandsverwendung 0 1956-60 630 100 36 223 105 1 094 
(Nahrungsverbrauch) 1968f69 562 154 22 242 128 1108 
Utilisation interieure 1969f70 544 155 24 237 128 1 088 
(consommation humaine) 1970/71 543 163 26 244 131 1 107 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 0 1956-60 11,7 2,2 0,7 19,8 11.2 6,5 
Consommation humaine 1968/69 9,3 3,1 0,4 18,9 12,8 5,9 
(kgftete) 1969f70 9,0 3,1 0,4 18,3 12,8 5,8 
1970f71 8,9 3,2 0,5 18,6 13' 1 5,8 
Selbstversorgungsgrad (%) 0 1956-60 100 105 97 106 100 102 
Degre de !'auto- 1968/69 101 102 86 103 101 101 
approvisionnement (%) 1969/70 101 101 92 101 105 101 
1970j71 101 98 92 101 106 101 
FuBnoten siehe Seite 181. Notes, voir page 181 
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E 19. Fische 
Bilanzposten 
Postes du bilan 
Jahr 
An nee 
a. Versorgungsbilanz 
E 19. Poissons 
I Deutsch- I F II I' I land (BR) ranee ta Ja Neder-land UEBL/ BLEU 
1 OOOt 
EG/CE 
a. Bilan d'approvisionnement 
(Fanggewicht der AnlandungenfPeche nominale) 
Verwendbare Erzeugung 
Production utilisable 
Ausfuhr 3) 
Exportations 3) 
Einfuhr 3 ) 
Importations 3) 
Inland sverwend u ng 
Utilisation interieure 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf) 
Consommation humaine 
(kg/tete) 
Selbstversorgungsgrad (%) 
Degre de l'auto-approvision-
nement (%) 
1959/60 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1959/60 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1959/60 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1959/60 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1959/60 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1959/60 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
b. lnlandsverwendung 
Futter 
Alimentation animale 
FuBnoten siehe Seite 181. 
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1959/60 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
728,3 
626,4 
578,9 
535,6 
127,0 
214,2 
222,4 
202,2 
206,1 
327,5 
356,9 
398,1 
807,4 
739,7 
713,4 
731,5 
11 
11 
10 
11 
90 
85 
81 
73 
3,4 
3,0 
2,8 
3,3 
576,9 
623,9 
624,2 
613,0 
93,5 
81,9 
63,5 
53,4 
94,2 
179,4 
201,7 
230,3 
577,6 
721,4 
762,4 
789,9 
13 
14 
15 
15 
100 
87 
82 
78 
175,0 
279,7 
323,7 
309,3 
1,9 
12,3 
19,9 
30,7 
256,3 
303,4 
294,6 
306,7 
429,4 
570,8 
598,4 
585,3 
9 
11 
11 
11 
41 
49 
54 
53 
239,9 
208,4 
204,3 
206,4 
128,9 
148,9 
173,1 
173,2 
31,2 
88,8 
93,0 
90,6 
142,2 
148,3 
124,2 
123,8 
9 
10 
9 
9 
169 
141 
165 
167 
61,8 
63,3 
53,1 
54,7 
19,8 
51,9 
44,0 
49,1 
69,0 
106,5 
107,5 
113,5 
111,0 
117,9 
116,6 
119,1 
12 
12 
11 
12 
56 
54 
46 
46 
b. Utilisation interieure 
7,7 
6,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Notes. voir page 181. 
7,6 
10,2 
1,1 
1,2 
0,5 
0,6 
0,4 
1 781,9 
1 801 ,7 
1 784,2 
1 719,0 
371,1 
509,2 
522,9 
508,6 
656,8 
1 005,6 
1 053.7 
1 139,2 
2 067,6 
2 298,1 
2 315,0 
2 349,6 
11 
12 
12 
12 
86 
78 
77 
73 
11,0 
13,7 
12,2 
10,9 
I 
E 19. noch Fische E 19. suite : Poissons 
1 000 t 
Bilanzposten 
Pastes du bilan 
jahr 
An nee I 
Deutsch- I F I land (BR) ranee ltalia Neder-land UEBL/ BLEU I EG/CE 
noch: b. lnlandsverwendung b. Utilisation interieure (suite) 
(Fanggewicht der AnlandungenfPikhe nominale) 
Verluste (Markt) 1959{60 
Pertes (marche) 1968/69 
1969/70 
1970/71 
lndustrielle Verwertung 1959/60 174,6 
Usages industriels 1968/69 104,4 
1969/70 99,2 
1970/71 59,2 
Nahrungsverbrauch 1959/60 629,4 
Consommation humaine 1968/69 632,3 
1969/70 611,4 
1970/71 669,0 
FuBnoten : 
') Schlachtgewicht einschl. Abschnittfette. 
2 ) Schlachtungen und Ausfuhr von Tieren iniCindischer 
Herkunft. 
3 ) Einschl. EG Binnenhandel. 
') Einschl. Kolber bzw. Kalbfleisch. 
')Von Tieren iniCindischer und ausiCindischer Herkunft. 
6 ) Kontrollierte Schlachtungen. 
7 ) EG-Erhebungen ab 1968. 
')An der Gesamtinlandsverwendung fehlt hauptsCich-
lich die Verfiltterung und Lieferungen an die son-
stige Nahrungsmittelindustrie. Vergleichbare Zah-
len flir 0 1958-60 sind nicht verlligbar. 
') Ohne ltalien. 
") Ohne BLWU. 
11 } Einschl. Milchpulver, teilweise aus entrahmter 
Milch. 
") Einschl. Vollmilchpulver. 
") Ohne Niederlande. 
"') Einschl. ButterOI. 
,.) Einschl. Frischkose. 
16) Bruttoerzeugung (einschl. Bruteier und Verluste). 
17) Nettoerzeugung (ohne Bruteier und Verluste). 
") Erzeugung an RohOI aus einheimischen und einge .. 
flihrten Rohstoffen. 
'
9 ) lnlandsverwendung in % der Erzeugung aus ein-
heimischen Rohstoffen. 
20) Sum me der pllanzlichen Fette und Ole, Schlachtlette 
und Fette von Seetieren. 
2,0 2,0 
0,5 0,5 
0,6 0,6 
32,3 1,5 208,4 
4,2 13,9 122,5 
4,7 3,8 2,3 110,0 
6,0 1,5 2,4 69,1 
577,6 429,4 100,3 109,5 1 846,2 
721,4 566,6 12.4,2 116,9 2 161,4 
754,7 593,7 119,3 113,1 2 192,2 
783,9 579,3 121,1 116,3 2 269,6 
Notes: 
1) Poids carcasse y compris les graisses de decoupe. 
2 ) Abattages et exportation d'animaux de souche 
indigene. 
2 ) Y compris le commerce intra CE. 
•) Y compris veaux et viande de veau. 
5 ) Animaux de souche indigene et etrangere. 
6 ) Abattages contr&les. 
") Enquetes communautaires, a partir de 1968. 
8 ) Manquent 0. !'utilisation intE:rieure totale essentiel-
lement !'alimentation du bE:tail et livraisons a 
d'autres industries alimentaires. Des donnees com-
parables pour 0 1958-60 ne sont pas disponibles. 
') Sans l'ltalie. 
'
0 ) Sans UEBL. 
11 ) y compris lait en poudre partiellement ecreme. 
n) Y compris lait en poudre entier. 
13) Non compris les Pays-Bas. 
"') Y compris le butteroil. 
u) Y compris le fro mage frais. 
16) Production brute (y compris les ceufs a couver et les 
pertes). 
'
7 ) Production nette (non compris les ceufs 0. couver et 
les pertes). 
18) Production en huile brute provenant des matieres 
premieres indigenes et importE:es. 
19) Utilisation intE:rieure par rapport a Ia production 
indigene seule. 
20) Total des graisses et huiles vE:ghales, des graisses 
provenant des abattages et des graisses et huiles 
marines. 
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1) 
2) 
0 1956-60 100 
160 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
••• 
•• 
.. ------
Erzeugung einiger tierischer 
Erzeugnisse in der Gemeinschaft 
Production de divers produits 
animaux dans Ia Communaute 1) 
Je-Kopf-Verbrauch einiger tierischer 
Erzeugnisse in der Gemeinschaft 
Consommation par tete de divers produits 
animaux dans Ia Communaute 2) 
•• 
•• 
•• ........... 
•• 
•• 
• 
-...... __ __ ...... ______ ,.,. , 
KO.se-Fromage 
Eier-Oeufs 
Fleisch-Vionde 
Butter-Beurre 
Mtlch-Lait 
KCise-Fromage 
Fleisch-Viande 
Eier-Oeufs 
Butter-Beurre 
Milch-Lait 
87 
1958;59 1959j60 1960/611961 ;62 1962j631963j641964j65 1965}661966j671967;681968j691969j70 1970/71 



Teil F 
Preise und Preisindices 
Partie F 
Prix et indices des prix 
VORBEMERKU NGEN 
Festgesetzte Preise 
Richtpreise : von den europO.ischen Organen ange-
strebte Preise. 
lnterventionspreise : Preise, die fUr in der Gemein-
schaft geerntete Erzeugnisse garantiert werden. 
Schwellenpreise: Mindestpreise filr Einfuhren aus 
Drittlcindern. 
EG-Jndex der landwirtschaftlichen Erzeuger· 
preise: 
Bei der Interpretation dieo;es Index ist die Betonung 
auf seinen Charakter als EG-Gesamtindex zu legen. 
Die anderen Indices, aus denen er gebildet wird, sol-
len in der Hauptsache dazu dienen, die Entwicklung 
des EG-Gesamtindex zu erkliiren. Dies gilt vornehm-
lich fUr die LOnderindices, die keineswegs als mit 
den nationalerseits erstellten LO.nderindices konkur-
rierend betrachtet werden sollen und die im allge-
meinen auf unterschiedlichen Konzepten und 
WC.hrungsschemata beruhen. 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Prix fixes 
Prix indicatifs : Prix consideres comme souhaitables 
par Ia rE!glementation communautaire 
Prix d'intervention : Prix garantis pour les produits 
recoltes dans Ia Communaute. 
Prix de seuil : Prix minima Q !'importation pour 
les produits en provenance des pays tiers. 
lndice CE des prix agricoles a Ia production : 
En interpr~hant cet indice, !'accent est Q mettre sur 
son caractE!re d'indice total CE. Les autres indices 
dont il se compose doivent servir avant tout d 
expliquer les mouvements de l'indice total CE. Ceci 
vout notamment pour les indices par pays, qui ne 
doivent en aucun cas etre consideres com me concur-
ren~ant les indices etablis par les institutions natio-
nales et qui reposent sur des concepts et des schemas 
de pondCration diffE!rents. 
Grundverordnungen und wichtigste Artikel, die die benutzten Begriffe fUr die jeweiligen Erzeugnisse definieren. 
Reglements de base et principaux articles qui donnent une definition des termes utilises suivant les produits. 
GetreidefCereales 
Reis/Riz . . . . • . . 
OlivenOI/Huile d'olive . . • 
Olsaaten /Graines oleagineuses 
Zucker/Sucre. 
Tabak/Tabac. 
V\'ein/Yin . 
Milch/Lait. . . . . 
Rindfleisch/Viande bovine . . 
SchweinefleischfViande de pore 
Flachs/Lin. 
Hanf/Chcnvre 
Baumwolle/Coton 
Hopfen/Houblon. . • . . . . . 
Seidenraupeneier/Graines devers C. soie. 
Saatgut/Semences 
I
Verordnungl Amtsblatt 
Reglement JO 
vom 
du 
120/67 
359/67 
136/66 
136/66 
1009/67 
727/70 
816/70 
804/68 
805/68 
121/67 
1308/70 
1308/70 
1516/71 
1696/71 
845/72 
2358/71 
117 
174 
172 
172 
308 
L 94 
L 99 
L 148 
L 148 
117 
L 146 
L 146 
L 160 
L 175 
L 100 
L 246 
19/ 6/67 
31/ 7/67 
30/ 9/66 
30/ 9/66 
18/12/67 
28/ 4/70 
5/ 5/70 
28/ 6/68 
28/ 6/68 
19/ 6/67 
4/ 7/70 
4/ 7/70 
17/ 7/71 
4/ 8/71 
27/ 4/72 
5/11/17 
I 
insbesondere Art. 
notamment art. 
2, 4, 5 
2, 3, 4, 14 
4, 5, 6, 7, 8, 13 
22, 23, 24 
2. 3, 4. 12. 28 
2. 3, 4 
2, 3, 9 
3, 4, 5, 10 
3 
4 
4 
4 
1 
12 
2 
3, 6 
F 1. Festgesetzte Preise F 1. Prix fixes 
fiir die Wirtschaftsjahre 1968J69-1972j73 1} pour les campagnes 1968j69-1972j73 1) 
RE{UC 1 000 kg 
Produkt Preisart 
11968/69 11969/70 1970/71 1971/72 1972/73 
Produit Nature des prix 
HartweizenjBh~ dur Richtpreis/Prix indicatif . . . . . . . . . 125,00 _,.. _,.. 127,50 132,60 
Einziger lnterventionspreisJPrix d'intervention unique2) 117,50 _,.. _,.. 119,85 I 116,93 
Garantierter Erzeugermindestpreis (GroBhandels-
stufe)JPrix minimum garanti au producteur (niveau 
du commerce de gros) . 145,00 _,.. _,.. 147,90 153,80 
SchwellenpreisjPrix de seuil 123 '13 _,.. _,.. 125,25 130,40 
BeihilfejAide 34,76 _,.. _,.. 35,46 36,87 
WeichweizenjBII~ tendre Richtpreis/Prix indicatif . . 106,25 _,.. _,.. 109,44 113,80 
GrundinterventionspreisJPrix d'intervention de base 98,75 _,.. _,.. 100,72 104,75 
SchwellenpreisJPrix de seuil 104,38 _,.. _,.. 107,25 111,60 
GerstejOrge Richtpreis/Prix indicatif • 0 • • • 94,44 95,44 _,.. 100,21 104,25 
GrundinterventionspreisJPrix d'intervention de base 87,98 88,48 _,.. 92,02 95,70 
Schwellenpreis/Prix de seuil 92,19 93,19 _,.. 97,85 102,00 
RoggenjSeigle Richtpreis/Prix indicatif . . . . . . 97,50 _,.. _,.. 100,42 105,45 
G rundi nterventionspreisjPrix d'i ntervention de base 91,00 _,.. _,.. 92,82 97,70 
Schwellenpreis/Prix de seuil . 95,63 _,.. _,.. 98,30 103,25 
MaisjMais Richtpreis/Prix indicatif . . . . . . . . . 94,94 95,94 _,.. 96,90 101.75 
Einziger lnterventionspreisjPrix d'intervention unique 79,31 _,.. _,.. _,.. 83,25 
SchwellenpreisJPrix de seuil 92,69 93,69 _,.. 94,55 99,55 
Gescholter Reis/ 
Richtpreis/Prix indicatif 189,70 Riz decortique _,.. _,.. 202,00 211 • 50 
OlivenoljHuile d'olive ErzeugerrichtpreisJPrix indicatif a Ia production . 1 152,50 _,.. _,.. 1 187 .so 1 247,00 
MarktrichtpreisjPrix indicatif de marche 721,00 _,.. _,.. 756,00 796,00 
lnterventionspreisjPrix d'intervention 648,50 _,.. _,.. 683,50 723,50 
SchwellenpreisjPrix de seuil . 707,00 _,.. _,.. 742,00 782,00 
-CX> 
w 
F 1. noch : Festgesetzte Preise F 1. suite : Prix fixes 
fUr die Wirtschaftsjahre 1968/69-1972/73 1) pour les campagnes 1968/69-1972/73 1) 
Produkt 
Produit 
Raps- und Riibsensamenf 
Colza et navette 
Sonnenblumenkerne/ 
Tournesol 
ZuckerJSucre 
Tabakbliitterf 
Tabac en feuilles 
Preisart 
1968/69 1969/70 
Nature des prix 
Richtpreis/Prix indicatif . . . .. 202,50 -+ 
GrundinterventionspreisJPrix d'intervention de base. 196,50 -+ 
Richtpreis/Prix indicatif . . . . . . . . . 202,50 -+ 
Grundinterventionspreis/Prix d'intervention de base. 196,50 
-+ 
Zuckerriibenmindestpreis/Prix minimum des bettera-
ves sucrieres . • • • • 0 • 0 17,00 -+ 
Zuckerriibenpreis ,.auBerhalb der Grundquote"JPrix 
« hors quota de base» des betteraves . . . . 10,00 -+ 
Richtpreis fiir WeiBzuckerfPrix indicatif du sucre blanc 223,50 -+ 
lnterventionspreis fiir WeiBzuckerjPrix d'intervention 
du sucre blanc . . . 212,30 -+ 
Schwellenpreis fiirjPrix de seuil pour : 
- WeiBzuckerJSucre blanc 249,40 -~ 
- RohzuckerJSucre brut . 223,70 -+ 
- MelasseJMelasse 32,00 -+ 
NO 1 Badischer Gendertheimer - ZielpreisJPrix d'objectif . . . . . 
Forchheimer Havanna II c - lnterventionspreis/Prix d'intervention. 
- Betrag der PriimieJMontant de Ia prime 
NO 4 Paraguay ) und Hybrid en - ZielpreisjPrix d'objectif . . . . . 
Dragon vert. et ses hybrides- lnterventionspreis/Prix d'intervention. 
- Betrag der Priimie/Montant de Ia prime 
NO 9 Semois - ZielpreisfPrix d'objectif . . . . . 
Appeiterre - lnterventionspreis/Prix d'intervention. 
- Betrag der PriimieJMontant de Ia prime 
N° 10 Bright - ZielpreisJPrix d'objectif . . . . . 
- lnterventionspreis/Prix d'intervention. 
- Betrag der PriimieJMontant de Ia prime 
N° 11 a) Burley I - ZielpreisJPrix d'objectif . . . . . 
- lnterventionspreis/Prix d'intervention. 
- Bet rag der Priimie/Montant de Ia prime 
b) Maryland - ZielpreisjPrix d'objectif . 0 ••• 
- interventionspreis/Prix d'intervention. 
- Betrag der Priimie/Montant de Ia prime 
RE/UC 1 000 kg 
1970/71 1971/72 11972/73 
-+ -+ 208,50 
-+ -+ 202,50 
-+ -+ 210,50 
-+ -+ 204,50 
-+ -+ 17,68 
-+ -+ 10,40 
-+ 238,00 245,50 
-+ 226,10 233,40 
-+ 263,00 270,50 
-+ 230,70 237,30 
-+ -+ 32,00 
1 822 -+ 1 895 
1 640 -+ 1 706 
1 264 -+ 1 319 
1 398 -+ 1 482 
1 258 -+ 1 334 
953 -+ 1 015 
1 220 -+ 1 318 
1 098 -+ 1 186 
741 -+ 859 
1 662 -+ 1 795 
1 496 -+ 1 616 
744 885 1 098 
1 425 -+ 1 454 
1 283 -+ 1 309 
671 -+ 686 
1 425 -+ 1 539 
1 283 -+ 1 386 
671 -+ 831 
F 1. noch : Festgesetzte Preise F 1. suite : Prix fixes 
fUr die Wirtschaftsjahre 1968/69-1972/73 ') pour les campagnes 1968/69-1972/73 1) 
RE/UC 
Produkt Preis art 
I I 1970/71 1971/72 1972/73 Produit Nature des prix 
Wein/Vin R I Orientierungspreis (Grad/hi)/Prix d'orientation (degre/hl) . 1,35 -+ 1,45 
Auslosungspreis /Prix de declenchement 1,28 -+ 
R II Orientierungspreis (Gradfhi)/Prix d'orientation (degre/hl) . 1,24 -+ 1,34 
Auslosungspreis /Prix de declenchement 1,18 -+ 
R Ill Orientierungspreis (hi) /Prix d'orientation (hi). 21,40 -+ 22,60 
Auslosungspreis /Prix de declenchement 20,33 -+ 
A I Orientierungspreis (Gradfhi)/Prix d'orientation (degre/hl) . 1,29 -+ 1,36 
Auslosungspreis /Prix de declenchement 1,24 -+ 
A II Orientierungspreis (hi) /Prix d'orientation (hi) . 27,9 -+ 30,1 
Auslosungspreis /Prix de declenchement. 26,5 -+ 
Alii Orientierungspreis (hi) /Prix d'orientation (hi). 31,9 -+ 34,4 
Auslosungspreis /Prix de declenchement. 30,3 -+ 
Rotwein/Vin rouge Referenzpreise (Grad/hi) /Prix de reference (degre/hl) 1,66 1 ,71 
WeiBwein/Vin blanc - anderer als Riesling oder Sylvanerfautre que Riesling ou Sylvaner 
Referenzpreise (Grad/hi) /Prix de reference (degre/hl) 1,60 1,65 
- Riesling oder Sylvaner /Riesling ou Sylvaner 
Referenzpreise (hi) /Prix de reference (hi) . 33,50 34,20 
Likorwein/Vin liqueur Referenzpreise (Gradfhl) /Prix de reference (degrefhl) 4,30 -+ 
~ 
co Brennwein/Vin vine Referenzpreise (Grad/hi) /Prix de reference (degrefhl) 1,10 1,15 U1 
F 10 noch : Festgesetzte Preise 
fur die Wirtschaftsjahre 1968/69-1972/73 1} 
Produkt Preisart 
Produit Nature des prix 
MilchJLait Richtpreis/Prix indicatif 0 
lnterventionspreise flirjPrix d'intervention pour : 
- ButterJBeurre o 
- MagermilchpulverJLait ecreme en poudre 
- Kiisejfromage : 
Grana- Padano 
a) 30-60 Tagefjours 
b) 6 Monatefmois 
Parmigiano- Reggiano (6 Monatefmois) 
Beihilfe fi.ir/Aide directe au : 
- MagermilchJLait ecreme 
- MagermilchpulverJLait ecreme en poudre 
Rindfleisch/ Orientierungspreis fi.ir Rinder (Lebendgewicht)/ 
Viande de bceuf Prix d'orientation pour les gros bovins (poids vii) 
Orientierungspreis fi.ir Kolber (Lebendgewicht}/ 
Prix d'orientation pour les veaux (poids vif) 
Schweinefleischf Grundpreis (geschlachtete Schweine)JPrix de base 
Viande de pore (pores abattus) o 
') Preise zu Beginn des Wirtschaftsjahres. 
1 ) Vor dem Wi 1972/73 ,Grundinterventionspreis"'o 
F 1o suite : Prix fixes 
pour les campagnes 1968/69-1972/73 1) 
REf UC 1 000 kg 
1972/1973 
1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 I " partir du 
15/9/72 
103,00 
-+ -+ 109,00 117' 70 -+ 
1 735,00 
-+ -+ 1 780,00 1 800,00 1 860,00 
412,50 
-+ -+ 470,00 540,00 -+ 
1 248,00 
-+ -+ 1 320,50 1 423' 50 1 456,50 
1 488,00 
-+ -+ 1 566,00 1 685,50 1 710,00 
1 632,00 
-+ -+ 1 710,00 1 829,50 1 814,00 
15,00 
-+ -+ 16,50 16,50 -+ 
82,50 
-+ -+ 130,00 176,20 -+ 
680,00 
-+ -+ 720,00 750,00 780,00 
915,00 
-+ -+ 942,50 942,50 965,00 
750,00 
-+ I 772,50 800,00 825,00 -+ 
1) Prix debut de Ia campagne. 
2 ) Anterieurement 0. Ia campagne 1972/73 «prix d'intervention de base»· 
F 1. noch : Pauschale Beihilfe und Preise 
Produkt/Produit 
Flachsllin Betrag der Beihilfelha I Montant de l'aidelha 
HanfiChanvre Betrag der Beihilfelha I Montant de l'aidelha 
BaumwolleiCoton Betrag der Beihilfelha I Montant de l'aidelha 
HopfeniHoublon Betrag der Beihilfelha I Montant de l'aidelha 
SeidenraupeneieriBetrag der Beihilfelpro Samenschachtel I Graines de vers a soiel 
Montant de l'aidelpar boite. 
SaatgutiSemencesl1 00 kg 
Betrag der BeihilfeiMontant de l'aide 
I Gramineae . 
II Leguminosae 
ReferenzpreiseiPrix de reference 
HybridmaisiMais hybride 
F 1. suite : Aide forfaitiare et prix 
1969/1970 1970/71 1971/72 
110 110 
80 80 
70 
RE/UC 
1972/73 
135 
115 
80 
30 
8- 30 
5- 20 
37- 95 
Preisbestimmende Merkmale 
der nebenstehenden Rei hen 
WEICHWEIZEN HA,RTWEIZEN 
BLE TENORE BLE OUR 
1. Produktdefinition ~ 1. Produktdefinition ~ Definition DCfinition 
>- du produit 
" 
du produit a 0 ll.. 
2. Handelsstufe 
V) 2. Handelsstufe 
., und Frachtlage 
..!! und Frachtlage c: Stade de com· Stade de com-a Qj 
..J mercialisation et 
" 
mercialisation et 
point de livraison 0 point de livraison 
1. Durchschnitts-
., qualitCit, 
c: deutsche 
~ StandardmaBe 
.s= 02 v 
~ 2. ERZEUGER· 
" PREISE, !rei 
" 0 ni:ichste Verlade-
station 
--
---------- -----------
1. Qualite moyenne, 1. Moyenne des 
standard de qualiuh com mer-
qualitE! franc;ais cialisCes 
~ (decret P.S. 75) 11 c: 2. PRIX A LA 2. PRIX A LA £ PRODUC- PRODUC-
TIO~, franco TIO~, franco 
orgamsme organ1sme 
stockeur stockeur 
--
---------- ------------
1. QualitC. media 1. QualitO. media, 
buona-mercan- buona-mercan-
tile tile 
a 
] 21 2. I'REZZI ALLA 2. PREZZI ALLA 
PRODU- PRODU-
ZIONE, !.co ZIONE, !.co 
partenza azienda partenza azienda 
1. Doorsnee-
., kwaliteit c: 
a 17% vocht 
;:: 31 
" 2 . TELERS-., 
" PRIJZEN, z
af boerderij 
--
---------- ------------
'" 
1. QualitC saine, 
"' 
loyale, mar-
Qj chan de-
"' 
normes CEE 
~ 41 
t:T 2. PRIX A LA 
"' 
PRODUC-
o; TION, 
"' 
dCpart ferme 
1. Qualite moyenne, 
::' standard Juxem-
" 
bourgeois 0 
.0 50 
E 2. PRIX A LA 
" PRODUC· X 
" 
TION, 
..J depart ferme 
N.B. Die Beilage zum Heft 1/1972 der Reihe .,Agrar-
preise" enthCilt eine detaillierte Darstellung der 
preisbestimmenden Merkmale. 
Quellenverzeichnis siehe Seite 198. 
188 
~ 
" 0 
V) 
..!! 
Qj 
" 0 
--
11 
--
21 
--
Caracteristiques determinantes des prix 
concernant les series ci-contre 
GERSTE HAFER 
ORGE AVOINE 
1. Produktdefinition ~ 1. Produ ktdefinition " Definition Definition ~ 
du produit 
" 
du produit 
" 0 ~ 2. Handelsstufe V) 2. Handelsstufe 
und frachtlage 
..!! und Frachtlage ..!! Stade de com- Stade de com-Qj Qj 
mercialisation et 
" 
mercialisation et 0 point de livraison 0 point de livraison 
1. Futtergerste 1. Durchschnitts-
Durchschnitts- qualitCit, 
qualitCit, deutsche 
deutsche Standard rna Be 
StandardmaBe 02 02 
2. ERZEUGER-
2. ERZEUGER- PREISE, !rei 
PREISE, !rei nCichste Verlade-
niichste Verlade- station 
station 
------------------------
1. Orge de mouture, 1. Moyenne des 
moyenne des qualites com mer-
qua lites com mer- cialisees 
cialisees 
11 11 
2. PRIX A LA 2. PRIX A LA 
PRODUC- PRODUC· 
TIO~, franco TION 
organtsme 
stockeu r 
---------------------- --
1. Orzo vestito 1. Qualitcl media, 
qualitO. media, buona-mercan-
buona-mercan- tile 
tile 
21 21 
2. PREZZI ALLA 2. PREZZI ALLA 
PRODU· PRODU-
ZIONE, !.co ZIONE, !.co 
partenza azienda partenza azienda 
1. Doors nee- 1. Doors nee-
kwaliteit kwaliteit 
17% vocht 
' 
31 
16% vocht 
31 
2. TELERS- 2. TELERS-
PRIJZEN, PRIJZEN, 
af boerderij af boerderij 
---------- ------------ --
1. QualitC saine, 1. QualitC saine, 
loyale, mar- loyale, mar-
chande- chande-
normes CEE normes CEE 
41 41 
2. PRIX A LA 2. PRIX A LA 
PRODUC- PRODUC· 
TION, TION, 
depart fer me depart fer me 
1. Qualite moyenne, 1. Qualite moyenne, 
standard luxem- standard luxem-
bourgeois bourgeois 
50 50 
2. PRIX A LA 2. PRIX A LA 
PRODUC- PRODUC· 
TION, TION, 
depart fer me depart fer me 
N.B. Le supplement au cahier no 1/1972 de Ia sene 
«Prix agricoles» contient Ia description detaillee 
des caractCristiques dCterminantes des prix. 
Sources, voir page 198. 
F 2. Erzeugerpreis F 2. Prix a Ia production 
RE{UC 100 kg 
Produkt 
Produit 
0 
Kj I Deutsch-! F I land (BR) ranee ltalia I 
Nederland I Belgique/ I Belgie Luxem-bourg 
Weichweizen 
Bh~ tendre 
Hartweizen ') 
Bh~ dur 
Gerste 
Orge 
Hafer 
Avoine 
1958 
1969 
1970 
1971 
1958 
1969 
1970 
1971 
1958 
1969 
1970 
1971 
1958 
1969 
1970 
1971 
10,257 
9,831 
10,022 
10,093 
8,893 
8,597 
9,115 
8,957 
7,879 
8,066 
8,970 
8,637 
1 ) Fi.ir ltalien ist, entgegen den entsprechenden An-
gaben in (der Beilage zu Nr. 1/1972 dieser Reihe, 
S. 17, Ziff 8) die ProduktionsprCimie im Preise ein-
begriffen. 
8,157 
8,295 
8,451 
8,826 
13,945 
13,269 
14,164 
6,562 
7,202 
7,484 
7,872 
6,512 
6,901 
7,465 
7,106 
10,637 
10,149 
10,965 
11 ,329 
12,910 
16,538 
16,451 
16,617 
6,968 
9,334 
9,531 
9,882 
6,016 
8,803 
9,208 
9,279 
7,500 
9,365 
10,028 
9,649 
6,882 
8,329 
9,088 
8.764 
6,671 
7,624 
8,439 
7,713 
9,438 
9,388 
10,034 
9,820 
6,777 
8,368 
9,968 
8,749 
6,412 
7,892 
8,728 
8,111 
11,300 
9,320 
9,620 
9,408 
8,240 
8,240 
8,407 
7,900 
7,900 
8,006 
1 ) Pour l'ltalie, contrairement aux indications (supple-
ment au N• 1/1972, p. 17, chiffre 8), Ia prime a Ia 
production est incluse dans le prix. 
189 
Preisbestimmende Merkmale 
der nebenstehenden Reihen 
MAIS 
MAYS 
1. Produ ktdefinition 
;:!. 
Definition 
du produit ~ 
c.. 
2. Handelsstufe 
..., und Frachtlage 
" ~ Stade de com-
-' mercialisation et 
point de livraison 
2 
e 
..., 
" ~ 
:;: 
:l 
~ 
" c 
-- -----------------1. Moyenne des 
qualites com· 
mercialisees 
e 
" E 2. PRIX A LA 
... PRODUC-
TION, franco 
organisme 
stockeur 
---- 1. « lbrido » e 
« nostrano » 
.!! ] 2. PREZZI ALLA 
PRODU-
ZIONE, f.co 
partenza a.zienda 
--
------------------
" ~;:: 
" 
..., 
" z 
--
'" ·;;, 
a; 
Ee_ 
" ~ 
<T 
·;;, 
a; 
"' 
-- ------------------
~ 
~ 
0 
.0 
E 
" X ~ 
-' 
~ 
~ 
0 
V) 
..!! 
a; 
~ 
a 
--
11 
21 
----
----
REIS 
RIZ 
1. Produktdefinition 
Definition 
du produit 
2. Handelsstufe 
und Frachtlage 
Stade de com-
mercialisation et 
point de livraison 
----------------
1. « Rond », moyen· 
ne des qualites 
commercialisees 
2. PRIX A LA 
PRODUC-
TION, franco 
organisme 
stockeur 
---------
1. « Comune » 
2. PREZZI ALLA 
PRODU· 
ZIONE, f.co 
partenza azienda 
----------------
N.B. Die Beilage zum Heft 1/1972 der Reihe ,.Agrar-
preise" enthO.It eine detaillierte Darstellung der 
preisbestimmenden Merkmale. 
Quellenverzeichnis siehe Seite 198. 
* Nicht in der Reihe ,.Agrarpreise" verOffentlicht. 
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~ 
~ 
0 
V) 
..!! 
a; 
~ 
a 
----
11 
----
21 
--
--
Caracteristiques determinantes des prix 
concernant les series ci-contre 
ZUCKERRUBEN * 
BETTERAVES 
SUCRIERES * 
1. Produktdefinition ~ Definition 
du produit ~ 
~ 
2. Handelsstufe 
und Frachtlage 
..!! 
Stade de com- a; 
mercialisation et ~ 
point de livrasion a 
1. ZuckerrUben 
bei 16% 
Zuckergehalt 
02 
2. ERZEUGER-
PREISE 
SPEISEKARTOF-
FELN POMMES DE 
TERRE DE 
CONSOMMATION 
1. Produktdefinition ~ Definition du produit ~ 
~ 
2. Handelsstufe 
und Frachtlage 
..!! 
Stade de com- a; 
mercialisation et ~ 
point de livraison a 
1. Gelbfleischige, 
lange und runde, 
festkochende 
Sorten 
03 
2. ERZEUGER· 
PREISE 
frei Verlade-
station 
------------- -- --------------- ----1. Betteraves su- 1. Bintje nor me 1, 
crieres, richesse ± 40 mm 
sacchari metrique 
16 ° 
11 11 
2. PRIX A LA 2. PRIX DE 
PRODUC- VENTE DE 
TION GROS, depart 
M.I.N. Rungis 
----------------- ---- ---------------- ---1. Barbabietole 1. Comuni, tonde 
da zucchero e lunghe 
per grade 
polarimetrico 
21 21 
2. PREZZI ALLA 2. PREZZI ALLA 
PRODU- PRODU-
ZIONE, f.co ZIONE, f.co 
partenza azienda partenza azienda 
----------
---- ----------------
----1. Suikerbieten 1. Bintje ± 35 mm 
bij werkelijk 
suikergehalte 
31 30b 
2. TELERS· 2. GROOT HAN-
PRIJZEN DELSVER-
KOOPPRIJZEN 
(Beursprijzen), 
af bedrijf 
----------------- -- ----------- ---
1. Bette raves 1. Bintje et autres 
a 15% varietes 
moins impor-
tantes 
41 41 
2. PRIX A LA 2. PRIX A LA 
PRODUC· PRODUC-
TION TION, franco 
marche 
-- -------------- ----
1. Bintje 
50 
2. PRIX A LA 
PRODUC-
TION, franco 
cave du consom• 
mateur 
N.B. le supplement au cahier n• 1/1972 de Ia serie 
«Prix agricoles» contient Ia description detaillee 
des caracteristiques determinantes des prix. 
Sources, voir page 198. 
* N•est pas publie dans Ia serie «Prix agricoles ». 
F 2. noch : Erzeugerpreis F 2. suite : Prix a Ia production 
RE/UC 100 kg 
Produkt 
Produit 
12) 
Kj ~~~~t(s~) I France I ltalia I Nederland I B~~i~;'ije/ I Luxem-bourg 
Mais 
Mais 
Reis 
Riz 
Zuckerriiben 
Betteraves sucrieres 
Kartoffeln 
Pommes de terre 
1958 
1969 
1970 
1971 
1958 
1969 
1970 
1971 
1958 
1969 
1970 
1971 
1958 
1969 
1970 
1971 
1,671 
1,678 
1.770 
1 '702 
(2, 926) 
4,471 
5,164 
2,553 
9,362 
8,139 
7,722 
7,830 
13,214 
12,209 
11,845 
12,173 
1,448 
1,537 
1,467 
1,485 
6,517 
6,629 
8,237 
5,281 
6,851 
9,317 
9,603 
9,263 
9,600 
12,554 
12,586 
13,023 
0,090 
0,121 
0,121 
5,022 
6,515 
6,965 
5,120 
1,320 
1 ,578 
1 ,654 
1 ,734 
3,887 
4,934 
7,384 
2,347 
1 '145 
1,610 
1,560 
1 ,664 
3,078 
9,849 
5,138 
1 ,853 
4,400 
5,600 
5,600 
5,605 
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Preisbestimmende Merkmale 
der nebenstehenden Rei hen 
PFLANZENOL 
HUILE VEGETALE 
~ 
" 0.. 
" c: 
" ...J 
2 
e 
" c: 
" ~ 
" 
" 0 
8 
c: 
! 
--
-~ ] 
" c: 
" -;: 
" 
" 
" z 
'" ·c, 
-.; 
al 
~ 
.!! 
"' -.; 
al 
~ 
" 0 
.0 
E 
~ 
X 
" ...J 
1. Produ ktdefinition 
Definition 
du produit 
2. Handelsstufe 
und Frachtlage 
Stade de com-
mercialisation et 
point de livraison 
1. SpeiseOI 
2. GROSS-
HANDELS· 
ABGABE· 
PREISE 
1. Huile d'arachide 
2. PRIX DE 
GROS, rendu 
g rossiste 
----------
1. Olio d'arachide 
alimentare 
2. PREZZI 
ALL'IN· 
GROSSO, 
f.co Milano 
1. Geraffineerde 
grondnotenolie 
2. GROOT-
HANDELS-
PRIJZEN, 
af fabriek 
1. Huile d'arachide 
raffinee 
2. PRIX A LA 
PRODUC· 
TION, franco 
acheteur 
TABAK* 
TABAC* 
~ 1. Prod u ktdefinition Definition 
" 
du produit 
0 
V> 
' 
2. Handelsstufe 
~ und Frachtlage 
-.; Stade de com-
" 
mercialisation et 0 point de livraison 
1. Inland 
02 
2. ERZEUGER· 
PREISE 
----------
11 
2. PRIX A LA 
PRODUC-
TION 
22 
34 
1. Tabac indigene 
44 
2. PRIX A LA 
PRODUC-
TION 
(0 des regions 
de production) 
N.B. Die Beilage zum Heft 1/1972 der Reihe ,Agrar-
preise" enthC:i.lt eine detaillierte Darstellung der 
preisbestimmenden Merkmale. 
Quellenverzeichnis siehe Seite 198. 
* Nicht in der Reihe ,Agrarpreise" verOffentlicht. 
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~ 
" 0 
V> 
~ 
-.; 
0 
02 
--
11 
--
21 
41 
Caracteristiques determinantes des prix 
concernant les series ci-contre 
WEIN* 
YIN* 
1. Produktdefinition ~ Definition du produit 
" 0 
V> 
2. Handelsstufe 
und Frachtlage 
" Stade de com .. -;; 
mercialisation et 0 point de livraison 
1. Weinmost 
02 
2. ERZEUGER· 
PREISE 
------------
1. Vins du Midi 
(Beziers) 
11 
2. PRIX A LA 
PRODUC-
TION 
------------
1. Vino comune 10o 
21 
2. PREZZI ALLA 
PRODU-
ZIONE 
N.B. Le supplement au cahier no 1/1972 de Ia serie 
«Prix agricoles» contient Ia description detaillee 
des caracteristiques determinantes des prix. 
Sources' voir page 198. 
* N'est pas publie dans Ia serie «Prix agricoles ». 
F 2. noch : Erzeugerpreis 
Produkt 
Produit 
Pflanzenol (1 00 I) 
Huile vegthale (100 I) 
Tabak 
Tabac 
Wein (100 I) 
Yin (100 I) 
0 
Ki 
1958 
1969 
1970 
1971 
1958 
1969 
1970 
1971 
1958 
1969 
1970 
1971 
I 
Deutsch- I F I land (BR) ranee 
25,796 
33,251 
37,618 
95,157 
153.388 
177.784 
19,524 
30,722 
30.123 
26,059 
50,011 
51,493 
55,688 
88,857 
118,679 
120,356 
136,092 
20,695 
14,132 
13.952 
12,742 
F 2. suite Prix a Ia production 
ltalia 
43,005 
48,867 
54,895 
51,467 
100,950 
124,691 
13,523 
14,362 
14,405 
13.994 
37,569 
41,823 
48,299 
42,000 
50,020 
51 ,762 
48,780 
77,480 
80,180 
106,600 
RE/UC 100 kg 
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Preisbestimmende Merkmale 
der nebenstehenden Reihen 
SCHLACHT-
RINDER 
SCHLACHT-
RINDER 
(gute Qualitiit) (mittlere Qualitiit) 
BOVINS BOVINS 
DE BOUCHERIE 
(bonne qualite) 
DE BOUCHERIE 
(qualite moyenne) 
1. Produktdefinition ~ 1. Produktdefinition ~ Definition Definition 
>- du produit ~ du produit 
" 
0 
a.. 
2. Handelsstufe 
V> 
2. Handelsstufe 
., und Frachtlage ~ und Frachtlage c Stade de com~ Qj Stade de com-
" -' mercialisation et ~ mercialisation et 
point de livraison 0 point de livraison 
2 
e 1. Bullen Klasse B 1. KUhe Klasse B 
., 
c 
" ~ 04 2. LEBENDVIEH- 2. LEBENDVIEH-
" 
MJI.RKTE, MJI.RKTE, 
" 0 Preise frei Markt Preise frei Markt 
-- ----------
------------
1. Bceufs « R » 1. Vaches « N » 
1: 
c 
~ MARCHES 11 2. 2. MARCHES 
DE BET AIL DE BET AIL 
SUR PIED, prix SUR PIED, prix 
rendu marchC rendu marchC 
--
------------
----------
1. Buoi 1 a qualitO 1. Vacche 
1 a qual itO. 
.~ 21 ] 2. MERCATI Dl 2. MERCATI Dl 
BESTIAME BESTIAME 
VIVO, prezzi f.co VIVO, prezzi f.co 
stalla o mercato stalla o mercato 
-- -----------
------------
1. Slachtkoeien, 1. Slachtkoeien, 
doorsnee doors nee 
., 1 e kwaliteit, 2e kwaliteit, c 
" 
57/60% uit- 54/57% uit-
-.:: slachting slachting 
" 
., 31 
" 2. LOKALE VEE- 2. LOKALE VEE-z MARKTEN MARKTEN 
-- ----------
-- -------------
'" 
1. GCnisses, ren- 1. Vaches, rende-
·;;, dement 55% ment 55% Qj 
"' 
- 41 
" MARCHES DE 
" 
2. MARCHES DE 2. 
.!: BETAIL SUR BETAIL SUR 
0> PIED, prix PIED, prix Qj 
"' 
franco marche franco march{! 
-- ------------
------------
1. Taureaux classe 1. Vaches classe A, 
~ extra, rende .. rendement 53 % 
" 
ment 55% 
0 
"' 50 E 
" 
2. PRIX A LA 2. PRIX A LA 
X PRODUC- PRODUC-
" -' TION, TION, 
depart ferme depart ferme 
N.B. Die Beilage zum Heft 1/1972 der Reihe ,Agrar-
preise" enthO.It eine detaillierte Darstellung der 
preisbestimmenden Merkmale. 
Quellenverzeichnis siehe Seite 198. 
~ 
~ 
0 
V> 
~ 
Qj 
~ 
0 
04 
--
11 
--
21 
--
31 
--
41 
--
so 
Caracteristiques determinantes des prix 
concernant les series ci-contre 
SCHWEINE 
(Lebendgewicht 
75-100 kg) 
PORCS 
(poids vif 
75-100 kg) 
1. Produktdefinition 
Definition 
du produit 
2. Handelsstufe 
und Frachtlage 
Stade de com-
mercialisation et 
point de livraison 
1. Klasse d, 80-99 kg 
2. LEBENDVIEH-
MJI.RKTE, 
Preise frei Markt 
----------------
1. Classe « B » 
2. PRIX AUX 
ABATTOIRS, 
rendu 
----------
1. Suini magroni 
80-100 kg 
2. MERCATI Dl 
BESTIAME 
VIVO, prezzi f. co 
stalla o mercato 
------------
1. Slachtvarkens 
80-90 kg, 
gemiddelde 
kwaliteit, 
78% uitslachting 
2. AANKOOP 
BIJ DE PRO-
DUCENTEN 
-----------
1. Pores de viande 
2. MARCHES DE 
BETAIL SUR 
PIED, prix 
franco marchE! 
-------------
1. Pores classe AA, 
poids inferieur 
cl.100 kg, 
rendement 78 % 
2. PRIX A LA 
PRODUC-
TION, 
depart ferme 
~ 
~ 
0 
V> 
~ 
Qj 
" 0 
04 
--
11 
--
21 
--
31 
--
41 
50 
SCHWEINE 
(Lebendgewicht 
100-125 kg) 
PORCS 
(poids vif 
100-125 kg) 
1. Produktdefinition 
Definition 
du produit 
2. Handelsstufe 
und Frachtlage 
Stade de com-
mercialisation et 
point de livraison 
1. Klasse C, 
100-119 kg 
2. LEBENDVIEH-
MJI.RKTE, 
Preise frei Markt 
-----------
1. Classe « C » 
2. PRIX AUX 
ABATTOIRS, 
rendu 
------------
1. Suini grassi 
100-125 kg 
2. MERCATI Dl 
BESTIAME 
VIVO, prezzi f. co 
stalla o mercato 
------------
1. Slachtvarkens 
110-125 kg, 
80% uitslachting 
2. AANKOOP 
BIJ DE PRO-
DUCENTEN 
----------1. Pores demi-gras 
2. MARCHES DE 
BETAIL SUR 
PIED, prix 
franco marche 
" ~
~ 
0 
V> 
~ 
Qj 
" 0 
04 
--
11 
--
21 
--
31 
--
41 
--
N.B. Le supplement au cahier n• 1/1972 de Ia serie 
«Prix agricoles» contient Ia description detaillee 
des caractE!ristiques determinantes des prix. 
Sources, voir page 198. 
F 2. noch : Erzeugerpreis 
LebendgewichtfPoids vif 
Produkt 
Produit 
Schlachtrinder 
(gute Qualitot) 
Bovins de boucherie 
(bonne qualite) 
Schlachtrinder 
(mittlere Qualitot) 
Bovins de boucherie 
(qualite moyenne) 
Schweine (Lebendge-
wicht 75-100 kg) 
Pores (poids vif 
75-100 kg) 
Schweine (Lebendge-
wicht 100-125 kg) 
Pores (poids vif 
100-125 kg) 
0 
Kj 
1958 
1969 
1970 
1971 
1958 
1969 
1970 
1971 
1958 
1969 
1970 
1971 
1958 
1969 
1970 
1971 
I Deutsch- I I land (BR) France 
50,238 
71,575 
73,689 
74,580 
40,667 
56,036 
57,514 
58,821 
56,952 
69,036 
71,557 
65,469 
57,620 
69,214 
71,694 
65,579 
50,476 
69,668 
76,159 
84,981 
37,095 
60,747 
55,003 
61 ,215 
56,119 
67,969 
62,169 
60,531 
51,476 
65,227 
59,523 
57,956 
F 2. suite : Prix a Ia production 
ltalia 
50,008 
74,581 
78,688 
80,436 
43,718 
62,926 
65,310 
65,834 
54,429 
78,702 
84,155 
71 '725 
54,528 
74,021 
79,829 
69,057 
REfUC 100 kg 
I 
Nederland I Belgique/ I Luxem-Belgie bourg 
48,842 
82,431 
70,856 
76,941 
45,167 
71,630 
62,017 
68,481 
45,762 
65,497 
62,569 
56,814 
58,160 
66,602 
62,680 
56,786 
47,480 
74,520 
74,920 
73,580 
40,400 
69,220 
14,940 
71,838 
40,095 
77,760 
70,740 
6.>,553 
44,260 
71,780 
66,500 
61,009 
66,500 
69,200 
72,499 
51,360 
54,160 
58,147 
69,619 
78,400 
72,060 
67,234 
195 
Preisbestimmende Merkmale Caracteristiques determinantes des prix 
der nebenstehenden Rei hen concernant les series ci-contre 
MASTH.&.HNCHEN MILCH BUTTER K.&.SE FRISCHE EIER 
POULETS LA IT BEURRE FRO MAGE <EUFS FRAIS 
1 Prod u ktdefinition . 1. Produktdefinition . 1. Produktdefinition 1 Produktdefinition . 1 Produktdefinition ~ DEifinition Definition Definition Definition Definition ~ du produit , du produit du produit , du produit du produit 0 0 0 0 0 
.5: ~ 2. Handelsstufe 2. Handelsstufe 2 Handelsstufe 2 Handelsstufe 2. Handelsstufe 
~ und Fracbtlage . und frachtlage und Frachtlage . und Frachtlage und Frachtlage . 
0 Stade de com- .. Stade de com- 'ii Stade de com- .. Stade de com- .. Stade de com- .. ~ mercialisation et a mercialisation et a mercialisation et a mercia! isation et a mercialisation et a point de livraison point de livraisan point de livraison point de livraison point de livraison 
1 jungmastgefliigel, 1. Frische Vollmilch, 1. Molkereibutter, 1. Gouda -45 %) 1. Handelsi.ibliche ; Qualitiit A aile Verwen- Markenware 5-6 Wochen, Durchschnitts-(Lebendgewicht dungsarten, I. Sorte qualitO.t 
~ 
1100-1 400 g) Durchschnitt 
c aller QualitO.ts-
0 merkmale 
t 02 02 05 05 04 2. ERZEUGER- 2. ERZEUGER- 2. ERZEUGER~ 2. GROSS HAN- 2. ERZEUGER~ PREISE, DURCH- PREISE, DELSVER~ PREISE, 0 ob Hof SCHNITTS- frei Empfangs- KAUFSPREJSE, ab Hof 
ERLOS, station frei Empfangs-
frei Molkerei station 
--------------------------------------------------------------1. Poulets morts, 1 Lait en tier frai.s, 1 Beurre pasteu- 1. Saint Paulin 1 Qualite mar-
1•• qualite tous usages, rise conditionne 4S% chande moyenne 
H g de matiCre 
2. PRIX DE 
VENTE DE 
GROS, depart 
Hailes Centrales 
11 
grosse par litre 
2. PRIX A LA 
PRODUC-
TION, 
depart ferme 
11 
2. PRIX DE 
VENTE DE 
GROS, deport 
M.I.N. Rungis 
11 
2. PRIX DE 
VENTE DE 
GROS, 
depart Rungis 
11 
2. PRIX A LA 
PRODUC-
TION 
11 
-- --------------------------------- -- --------- ---------- --
0 
] 
1 Polli 1 a qualitcl, 1. lotte fresco per 1. Burro di centri- 1 Grana vecchio, 1. QunlitO. media 
peso vivo consume ali men- fuga 1 a scelta, 12 mesi mercantile, 
2. PREZZI ALLA 
PRODU-
ZIONE, f.co 
partenza azienda 
21 
tare diretto di stagionatura 55-60 g 
2. PREZZI ALLA 
PRODU-
ZIONE, l.co 
azienda 
21 
2. PREZZI ALLA 
PRODU-
ZIONE, f.co 
partenza latterie 
21 
2 PREZZI ALLA 
PRODU-
ZIONE, f.co 
caseificio 
21 
2. PREZZI ALLA 
PRODU· 
ZIONE, f.co 
partenza ozienda 
21 
-- -------------------------------------- --------- --
1 Slachtkuikens, 1. Melk (vers) met 1 Verse bater 1. Gouda, 2 weken, 1. Kippeeieren 
levendgewicht 3,7% vet 1ste kwaliteit van ± 59 g 
2. INKOOP-
PRIJZEN, 
van slachterijen 
31 
2. PRODU~ 
CENTEN~ 
PRIJZEN, 
af boerderij 
30 
2. PRODU-
CENTEN-
PRIJZEN, 
af fabriek 
30 
2. PRODU-
CENTEN-
PRIJZEN, 
af fabriek 
30 
2. PROOU-
CENTEN· 
PRIJS 
31 
-- -------------------------------------------------
1 Poulets 0. rdtir, 1 lait (dasse II), 1 Beurre de 1. Gouda 48% 
·01 poids vif matiere laiterie 5 semaines ~ grosse 3,3% :~a~~~n:~tra 
. , 
~ 
·c. 
.. 
.. 
2. PRIX A LA 
PRODUC~ 
TION, 
franco marchC 
41 
2. PRIX A LA 
PRODUC-
TION, 
dCpart ferme 
., 
2. PRIX A LA 
PRODUC-
TION, 
depart laiteries 
., 
2. PRIX A LA 
PRODUC-
TION, depart 
fromageries 
43 
-- ------------------------------------- ------------
1. Poulets, poids vif, 1. Lait en tier, 1 Beurre de 
rendement 70% matiere grosse laiterie, marque 
2. PRIX DE 
VENTE DE 
GROS, 
franco dCtaillant 
50 
3,7% «Rose)) 
2. PRIX A LA 
PRODUC-
TION, 
dCpart ferme 
50 
2. PRIX A LA 
PRODUC-
TION, 
dCpart loiteries 
50 
N.B. Die Beilage zum Heft 1/1972 der Reihe ,.Agrar-
preise" enthiilt eine detaillierte Darstellung der 
preisbestimmenden Merkmale. 
N.B. Le supp!€:ment au cahier no 1/1972 de Ia serie 
«Prix agricoles » contient Ia description d€:taillee 
des caracteristiques d€:terminantes des prix. 
Quellenverzeichnis siehe Seite 198. Sources voir page 198. 
196 
F 2. noch : Erzeugerpreis 
Produkt 
Produit 
Masthohnchen 
(Lebendgewicht) 
Poulets (poids vii) 
Vollmilch 
Lait entier 
Butter 
Beurre 
Kose 
From age 
Eier 
<Eufs 
0 
Ki 
1958 
1969 
1970 
1971 
1958 
1969 
1970 
1971 
1958 
1969 
1970 
1971 
1958 
1969 
1970 
1971 
1958 
1969 
1970 
1971 
I Deutsch-! F I land (BR) ranee 
59,285 
45,956 
47,541 
45,689 
8,048 
9,826 
10,191 
10,807 
146,667 
168,464 
175,574 
181,470 
71,479 
97,245 
103,279 
115,180 
4,139 
3,825 
4,295 
62,948 
58,154 
56,534 
7,526 
8,106 
8,305 
9,308 
180,349 
182,385 
196,248 
71,667 
88,823 
96,684 
113,428 
3,929 
3,321 
2,825 
3,333 
F 2. suite : Prix a Ia production 
ltalia 
54,919 
64,726 
60,842 
63,587 
7,738 
11,558 
12,640 
13 ,761 
131 ,781 
183,130 
183,728 
198,252 
114,707 
209,987 
264,840 
331,899 
4,376 
3,840 
3,181 
3,855 
41,713 
41,989 
39,867 
7,491 
9,588 
9,591 
10.558 
91 ,053 
167,680 
170,166 
176,386 
47,895 
90,055 
93,646 
102,846 
2,914 
2,304 
2,414 
59,000 
49,680 
48,380 
48,119 
6,026 
8,408 
8,522 
8,563 
160,560 
195,970 
177,080 
178,565 
53,581 
98,820 
102,840 
109,689 
3,200 
3,100 
2,420 
3,302 
REfUC 100 kg 
70,040 
69,460 
74,721 
7,460 
10,160 
10,000 
10,400 
183,300 
183,300 
183,300 
188.998 
197 
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Quellenverzeichnis der Tabellen F 2 
Sources relatives aux tableaux F 2 
0 ,.Statistischer Monatsbericht" 
01 , Wirtschaft und Statistik" 
02 Direkte Angaben I Donnees directes 
03 ,Preise, LOhne, Wirtschaftsrechnun .. 
gen" 
04 Direkte Angaben I Donnees directes 
OS Direkte Angaben I Donnees directes 
06 ,Agrarwirtschaft" 
10 «Bulletin mensuel de statistique » 
11 Direkte Angaben I Donnees directes 
20 « Bollettino mensile di statistica » 
21 Direkte Angaben I Donnees directes 
22 Direkte Angaben 1 Donnees directes 
30 ,Markt- en Prijssituatie" 
31 Direkte Angaben I Donnees directes 
32 ,.Maandblad Prijsstatistiek" 
34 Direkte Angaben I Donnees directes 
40 « Mercuriales agricoles » 
41 Direkte Angaben I Donnees directes 
42 « Statistique agricole » 
43 Direkte Angaben I Donnees directes 
44 Direkte Angaben Donnees directes 
45 Direkte Angaben Donnees directes 
50 Direkte Angaben Donnees directes 
60 "International Sugar Council" 
70 EG-Informationen, Agrarmclrkte 
Informations CE, Marches agricoles 
Bundesministerium fiir Ernclhrung, 
Landwirtschaft und Forsten, Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesministerium fi.ir Erniihrung, 
Landwirtschaft und Forsten, Bonn 
Zentrale Markt- und Preisbericht· 
stelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fi.ir Betriebswirtschaft und 
Marktforschung, Hannover 
INSEE, Paris 
INSEE, Paris 
lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercia, Milano 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 
's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut 
(L. E. I.), 's-G raven hage 
Landbouw-Economisch lnstituut 
(l.E.I.), 's-G raven hage 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 
's-Gravenhage 
MinistCre de !'Agriculture, Bruxelles 
MinistCre de !'Agriculture, Bruxelles 
MinistCre de !'Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst I Office Natio-
nal du Lait, Bruxelles 
MinistCre des Affaires Economiques, 
Bruxelles 
AC, 55, rue de Ia Loi, Bruxelles 
MinistCre de I' Agriculture, Luxem· 
bourg 
London 
Generaldirektion Landwirtschaft 
Direction Generale de !'Agriculture 
EGICE, Bruxelles 


























F 3. Preise ausgewiihlter 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
in der EG und auf dem Weltmarkt 
Wirtschafts· 
Produkt jahr ') 
Produit Campagne') 
Weichweizen 1969/70 
Froment tendre 1970/71 
1971/72 
Hartweizen ') 1969/70 
Froment dur 4 ) 1970/71 
1971/72 
GeschCilter Reis 1969/70 
Riz dlicortique 1970/71 
1971/72 
Gerste 1969/70 
Orge 1970/71 
1971/72 
Mais 1969/70 
Mais 1970/71 
1971/72 
WeiBzucker 1969/70 
Sucre blanc 1970/71 
1971/72 
Rindfleisch 1969/70 
Viande bovine 1970/71 
1971/72 
Schweinefleisch 1969 
Viande de pore 1970 
1971 
Eier 1969 
CEufs 1970 
1971 
Butter 1969/70 
Beurre 1970/71 
1971/72 
Olivenol') 1969/70 
Huile d'olive ') 1970/71 
1971/72 
Olsaaten ') 1969/70 
Graines o!l§agineuses •) 1970/71 
1971/72 
Que//e : Generaldirektion VI. 
1) Unterschiedlich abgegrenzte Wirtschaftsjahre fur die 
einzelnen Erzeugnisse. 
') EG-Einstandspreise ausschl. Abschopfung oder Bei-
hilfen. 
a) EG-Einstandspreis in v.H. der Weltmarktpreise. 
') Preise einschl. der direkten Beihilfen fUr die Erzeuger. 
F 3. Prix de certains produits 
agricoles dans Ia CE 
et sur le marche mondial 
RE je 100 kgfUC par 100 kg 
EG-Einstands- Weltmarkt-
pre is pre is 2 ) in % 3 ) 
Prix Prix marchE! en%') 
d'entree CE mondial 2 ) 
10,95 5,11 214 
10,95 5,79 189 
11,28 5,39 209 
16,36 7,12 230 
16,43 7,08 232 
16,82 6,61 254 
19,06 10,27 186 
19,06 9,07 210 
20,91 10,22 205 
9,94 4,90 203 
9,94 6,81 146 
10,14 5,48 185 
9,69 6,09 159 
9,69 6,88 141 
9,81 5,58 176 
22,35 7,51 298 
22,35 10,99 203 
22,80 15,75 145 
68,00 46,18 147 
68,00 48,51 140 
72,00 54,04 133 
70,81 51,56 137 
69,47 52,03 134 
78,55 60,14 131 
63,40 42,00 151 
63,30 31,50 201 
64,80 40,00 162 
191,25 31,18 613 
191,25 39,80 481 
195,80 113,71 172 
115,25 71,94 160 
115,25 74,30 155 
118,75 77,51 153 
20,97 13,51 155 
20,97 16,04 131 
21,01 14,32 147 
Source : Direction gE!nlirale VI. 
1) Campagne dlilimitee differemment suivant les pro-
duits. 
2 ) Prix d'entn!e CE, prlilevement ou aides exclus. 
3) Prix d'entree CE en % des prix mondiaux. 
•) Prix a !'inclusion des aides directes a Ia production. 
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F 4. EG-Index der landwirtschaftlichen 
Erzeugerpreise 1) 
F 4. lndice CE des prix agricoles a Ia 
production ') 
1963 = 100 
ohne MWStfsans TVA 
Produkte und EG-Wagung I 
Produits et pondE!rations CE 
GESAMTINDEX 
INDICE GENERAL 
1 000 
Pflanzliche Produkte 
Produits vegetaux 
336,67 
Getreide 
Cereales 
147.79 
Wei zen 
Ble 
110,68 
Gerste 
Orge 
9,91 
Sonstige Getreide 
Autres cereo/es 
27,20 
Kartoffeln 
Pommes de terre 
40,93 
Zuckerriiben 
Betteraves sucrieres 
29,91 
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jahr 
An nee 
1958 90 94 
1969 112 106 
1970 115 102 
1971 115 97 
1958 100 105 
1969 112 116 
1970 120 115 
1971 111 93 
1958 92 100 
1969 98 89 
1970 102 85 
1971 105 86 
1958 91 100 
1969 95 89 
1970 101 85 
1971 104 85 
1958 93 102 
1969 100 85 
1970 108 88 
1971 113 93 
1958 96 102 
1969 107 90 
1970 105 85 
1971 105 86 
1958 125 134 
1969 156 181 
1970 173 194 
1971 90 97 
1958 91 100 
1969 105 94 
1970 106 92 
1971 106 89 
86 
116 
124 
126 
106 
120 
135 
125 
83 
103 
112 
117 
82 
102 
111 
116 
85 
115 
128 
134 
93 
104 
106 
108 
166 
164 
186 
91 
86 
113 
116 
117 
(Originalbasis/Base originate 1957-59) 
90 
110 
115 
117 
93 
104 
109 
109 
94 
97 
102 
104 
95 
92 
97 
100 
88 
118 
121 
125 
92 
123 
123 
122 
83 
108 
116 
85 
87 
113 
116 
116 
Neder-
land 
97 
116 
116 
120 
91 
107 
121 
104 
91 
108 
116 
111 
87 
103 
111 
106 
95 
110 
120 
115 
93 
114 
122 
115 
104 
125 
146 
86 
91 
96 
101 
106 
I 
Belgique/ I Luxem-
Belgie bourg 
85 94 
118 118 
118 116 
113 118 
92 101 
111 92 
127 90 
96 89 
99 105 
101 85 
108 88 
105 87 
100 105 
99 86 
106 89 
104 87 
88 
-
107 -
122 
-
121 
-
88 104 
110 78 
120 81 
114 81 
104 90 
131 110 
175 95 
63 95 
76 
-
107 -
104 -
108 
-
F 4. noch : EG-Index der landwirtschaftlichen 
Erzeugerpreise 
F 4. suite : lndice CE des prix agricoles a Ia 
production 
1963 = 100 
ohne MWStfsans TVA 
Produkte und EG-Wiigung I 
Produits et ponderations CE 
We in 
Yin 
75,50 
Sonstige pflanzliche 
Produkte 
Aut res prod u its 
vegetaux 
42,54 
Tierische Produkte 
Produits animaux 
663,33 
Schlachtvieh 
Animaux de boucherie 
372,68 
Rinder 
Bovins 
119,55 
Kiilber 
Veaux 
37,32 
chweine s 
p orcs 
153,43 
ef/iige/ G 
v olail/e 
47,26 
Jahr 
An nee 
1958 
1969 
1970 
1971 
1958 
1969 
1970 
1971 
1958 
1969 
1970 
1971 
1958 
1969 
1970 
1971 
1958 
1969 
1970 
1971 
1958 
1969 
1970 
1971 
1958 
1969 
1970 
1971 
1958 
1969 
1970 
1971 
(Originalbasis/Base originale 1957-59) 
I EG/CE ~~~~dt(~~) I France lltalia I 
134 94 147 121 
137 139 138 135 
145 127 154 137 
138 109 146 133 
70 90 67 68 
83 92 81 82 
99 99 116 90 
105 107 120 96 
85 92 78 85 
111 103 113 116 
112 98 118 121 
117 99 127 127 
85 92 80 85 
117 109 119 122 
117 104 122 127 
117 100 127 126 
86 93 79 84 
128 122 127 126 
129 115 136 132 
135 117 144 135 
77 95 71 88 
125 134 124 120 
129 130 130 125 
136 132 140 129 
84 90 78 84 
109 101 112 125 
107 97 110 133 
99 88 107 118 
99 102 102 87 
107 87 114 107 
107 81 119 104 
112 80 128 110 
Neder-
land 
-
-
-
-
73 
85 
108 
127 
98 
118 
115 
123 
93 
130 
125 
125 
98 
149 
143 
156 
83 
126 
128 
137 
90 
124 
118 
107 
114 
91 
92 
87 
I 
Belgique/ I Luxem-
Belgie bourg 
- -
- -
- -
- -
80 -
110 -
121 -
127 -
83 94 
119 123 
115 121 
118 123 
79 94 
128 123 
122 123 
122 122 
84 97 
145 130 
139 138 
146 145 
81 100 
129 133 
130 136 
131 145 
71 92 
115 117 
107 110 
98 103 
128 -
102 -
98 -
98 
-
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F 4. noch : EG-Index der landwirtschaftlichen 
Erzeugerpreise 
F 4. suite : lndice CE des prix agricoles a Ia 
production 
1963 = 100 
ohne MWStfsans TVA (Origina/basis/Base originate 1957-59) 
Produkte und EG-Wiigung I 
Produits et ponderations CE 
Jahr 
An nee I EG/CE I Deutsch· I France I land (BR) ltalia I Neder-land I Belgique/ I Luxem. Belgie bourg 
Sonstige Schlochtvieh 1958 69 
Autres animaux de 1969 115 
boucherie 1970 117 
15,12 1971 121 
Milch und Milch- 1958 83 
erzeugnisse 1969 109 
La it et produits laitiers 1970 115 
228,28 1971 125 
Milch 1958 83 
La it 1969 109 
224,37 1970 115 
1971 126 
Eier 1958 95 
CEufs 1969 84 
62,37 1970 70 
1971 85 
1 ) Siehe Vorbemerkungen auf der RUckseite des orange-
farbenen Deckblattes. 
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100 
128 
126 
126 
91 
101 
97 
105 
91 
101 
97 
105 
96 
71 
53 
68 
65 75 70 75 
-
109 129 122 142 
-
108 137 121 165 
-
111 147 136 159 
-
74 82 102 86 92 
109 119 116 116 126 
120 135 121 118 124 
135 147 136 118 128 
74 82 102 86 92 
109 119 116 118 126 
120 135 121 121 124 
135 147 136 121 128 
87 99 106 99 103 
90 87 90 91 96 
82 72 71 71 96 
97 87 87 97 103 
1 ) Voir remarques prE:liminaires au verso de Ia couver-
ture orange. 
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I 1 T I I I 
GESAMTINDEX - JNDJCE GENERAL 
120 - f-- --
,.,.,.,.-. ~-
_,.,.,. 
/ 
~ ...... , r-., __ _,-' _,.,.,. , 
~, , 
__ , 
...... 
_ .... .......... I 
--
110 
100 
95 
130 
I I I 
I I I I 
I I I I 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE - PRODUITS VEGETAUX 
.. , I 
--
.. 
. . 
120 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
_ __j ___ • . I 
-- .• 
. 
f--
! ~····. . . .. . . 
•• . . . . . . • . . ... . ... . 
110 
100 . • 
95 
130 I I I I I I l 1 -l I I I 
_ TIERISCHE ERZEU
1
GNJSSE - PRODUJTS ANIMAUX 
1 
120 ~-- ---1 ! i ~/ 
110 -~-------;--' ---1 
Ol 
.3 
1 -·~ + 1- I - I ~-~ 
95 ~--~----~----~---+----4---~----~----+----+----,_--~ 
1964 1 1965 1 1966 
100 
1971 1972 1963 1967 1969 1970 1968 1973 

F S. Index der Tariflohne 
fUr aile Arbeiter 
in der Landwirtschaft 
- nationale Indices -
Land 
1963 1964 
Pays 
Deutschland (BR) ') 
Basis 1962 = 100. 109,5 119,3 
France 
Avril 1963 = 100 2) 100,0 111.9 
ltalia 
Base 1966 = 100 - -
Nederland 
Basis 1962/64 = 100 98 114 
BelgiquejBelgie 
Base 1962-63-64 = 1 00 99,6 111,8 
1966 
144,0 
130,1 
100,0 
144 
141,5 
') Ohne Hamburg, Bremen, Saarland und Berlin (West). 
2 ) Originalbasis MO.rz 1957. 
F S. Indices des salaires 
de Ia main-d'ceuvre agricole 
(travailleurs de toute categorie) 
- indices nationaux -
1967 1968 1969 1970 1971 
147,0 152,6 163,7 181,5 202,4 
139,2 147,7 174,4 194,3 
109,2 114,8 127,2 149,4 169,9 
158 170 189 209 242 
149,7 159,0 169,5 184,3 197,7 
')Sans Hambourg, Breme, Ia Sarre et Berlin (Ouest). 
2 ) Base originale mars 1957. 
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F 6. Index der Einkaufspreise 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 1) 
- nationale Indices -
Land/Pays I Deutsch!)nd (BR) I France 
~· 1962/63 1960 r e 
e 
1960 85,6 89,4 
1961 88,0 90,6 
1962 91,0 92,9 
1963 93,5 96,3 
1964 95,0 97,7 
1965 98,0 98,7 
1966 100 100 
1967 100,2 100,7 
1968 101,5 104,0 
1969 104,8 108,8 
1970 109,9 115,5 
1971 115,6 123,9 
1) AuBer Arbeitslohnen und Pacht. Einschl. MWSt. 
') Wirtschaftsjahre : 1966/67 = 1966 usw. 
3 ) Bis 1970: Originalbasis 1966 = 100. 
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F 6. lndice des prix d'achat 
de moyens de production agricoles 1) 
- indices nationaux -
ltalia 
1970(3 ) 
100 
103,0 
106,9 
109,4 
115,7 
119,2 
1966/67 oder/ou 1966 = 100 
Nederland 
1962/1964 
77,5 
82,5 
90,0 
94,2 
100 
100 
100,9 
102,7 
108,0 
108,0 
Belgique/ 
Belgie 
1962/1964 
91,2 
93,7 
95,1 
96,8 
100 
103,6 
104,8 
106,3 
110,8 
110,3 
1 ) Sauf sal aires et fermage. TVA incluse. 
') Annees de campagne : 1966/67 = 1966 etc. 
') jusqu'en 1970: base originale 1966 = 100. 
F7. Index der GroBhandelspreise F 7. lndice des prix de gros 
- nationale Indices - - indices nationaux -
Basis/Base 1963 = 100 
Produkt jahr I Deutsch- I 
I I 
Neder· I Belgique/ I Luxem .. France ltalia 
Produit An nee land (BR) land Belgie bourg 
Gesamtindex 1969 99,4 115,2 110,9 117,0 112,6 
lndice general 1970 105,0 125,5 119,0 124,0 118,0 
1971 109,6 129,0 123,1 125,0 117.3 
darunterfdont : 
Erzeugnisse landwi rtschaft- 1969 94,0 116,1 113,1 126,0 118,1 
lichen Ursprungs 1970 93,1 123,5 118,6 137,0 120,4 
Produits d'origine agricole 1971 92,2 127,6 119,9 126,0 115,6 
F 8. Index der Verbraucherpreise F 8. In dice des prix a Ia consommation 
Gesamtindex 1969 115,8 124,4 122,2 135,0 123,9 118,1 
lndice general 1970 120,1 131,0 128,2 141,0 128,7 123,5 
1971 126,6 137,8 134,6 150,1 134,3 129,3 
Nahrungs- und Genul3mittel 1969 111 ,0 121,4 118,5 129,8 125,8 120,4 
Denrees alimentaires, 1970 114,1 128,5 123,5 135,5 130,0 126,6 
boissons, tabac 1971 119,1 135,7 128,4 140,3 132,6 131 ,0 
darunterfdont : 
Fleisch und Fisch 1969 114,5 123,6 127,0 144,0 152,9 127,4 
Viandes et poissons 1970 120,0 131,4 133,0 151,0 160,3 135,5 
1971 121.3 137.9 140,0 157,0 165,6 140,6 
Molkereiprodukte 1969 114,9 114,4 126,8 128,6 114,9 114,6 
Produits laitiers 1970 115,0 122,0 133,5 129,4 115,8 116,2 
1971 124,2 135,9 145,8 138,9 122,1 122,9 
Mehlprodukte 1969 122,3 130,6 116,2 147,8 139,2 132,9 
Produits a base de Iarine 1970 131 ,8 135,7 120,6 153,0 145,7 145,0 
1971 143,8 143,2 125,1 162,1 156,9 157,1 
Kartoffeln 1969 150,4 122,5 117,5 110,2 128,2 118,5 
Pommes de terre 1970 174,7 125,2 128,9 119,5 163,7 126,4 
1971 137,2 130,1 121,4 115,6 105,8 105,4 
Getranke 1969 105,5 109,8 113,0 133,7 118,2 120,7 
Boissons 1970 109,1 120,1 117,2 133,9 120,1 128,1 
1971 114,0 123,9 122,2 142,3 124,5 134,6 
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VERQFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 

Agrarstatistische Veroffentlichungen 
A. Nach Jahrgongen 1) 
1959-1960 ,Agrarstatistische 
Mitteilungen"'), ab 1961 
,Agrarstatistik" 
Land- und forstwirtsc:haftliche Gesamtrechnung. 
Preise und Preisindices 
Versorgungsbilanzen fi.ir die Gesamtheit von Ge-
miise und von Obst. Marktversorgungsbilanzen fUr 
einzelne Gemiise- und Obstarten. Versorgungsbilan-
zen fi.ir weitere pflanzliche Erzeugnisse. Forststatisti-
ken 
Versorgungsbilanzen fUr Fette und Ole 
Milch und Milcherzeugnisse, Milchbilanzen, Eierer-
zeugung und -bilanzen 
Agrarstatistisches )ahrbuch 
Versorgungsbilanzen fUr Getreide. Versorgungsbi-
lanzen fUr Reis und Bruchreis. Versorgungsbilanzen 
fiir Zucker. Versorgungsbilanzen fiir Wein. 
Versorgungsbilanzen fiir Fette und Ole 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, 
Hinge, Preise, Besatzungsmitglieder, Flotte 
Bodennutzung. Ernten auf dem Ackerland. Futter-
erzeugung. Gemi..iseerzeugung. Obsterzeugung. 
Anbau unter Schutz 
Milch und Milcherzeugnisse, Milchbilanzen, Eierer-
zeugung und -bilanzen 
Viehbestclnde. Fleischerzeu gun g. Versorgu n gsbilan-
zen fUr Fleisch 
Agrarstatistisches )ahrbuch 
Versorgungsbilanzen fUr Getreide. Versorgungsbi-
lanzen fUr Zucker. Versorgungsbilanzen fUr Melasse. 
Versorgungsbilanzen fi.ir Wein 
Versorgungsbilanzen fUr Reis und Bruchreis. Versor-
gungsbilanzen fUr die Gesamtheit von Gemi.ise und 
Obst. Marktversorgungsbilanzen fiir einzelne Ge-
miise- und Obstarten. Versorgungsbilanzen fi.ir 
weitere pflanzliche Erzeugnisse. Forststatistiken 
Versorgungsbilanzen fUr Fette und Ole 
Land- und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung. 
DurchschnittseriOse. Preise und Preisindices 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen. Eier-
erzeugung und -bilanzen 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, 
FO.nge, Preise, Besatzungsmitglieder, Flotte 
ViehbestCi.nde. Fleischerzeu gun g. Versor gun gsbilan-
zen fi..ir Fleisch 
Bodennutzung. Gemi.iseerzeugung. Obsterzeugung 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
') Vollstandiges Verzeichnis der Jahrgange 1959 bis 
1966letztmalig in Heft 2/1967 sowie in ,.Verzeich-
nis der vom SAEG verOffentl ichten agrarstatisti-
schen Untersuchungen (1959-1967)" aufgefilhrt. 
1967 siehe Heft 5/1968 ,.Agrarstatistik". 
1970 
4 
6 
7 
1971 
2 
4 
5 
6 
1972 
2 
4 
6 
7 
8 
Publications sur Ia statistique agricole 
A. Par annee 1) 
1959-1960 «Informations de Ia 
statistique agricole » '), cJ: partir 
de 1961 « Statistique agricole » 
Comptes de l'agric:ulture et de Ia sylviculture. Prix 
et indices de prix 
Bilans d'approvisionnement de !'ensemble des legu-
mes et des fruits. Bilans d'approvisionnement du 
marche de quelques especes de legumes et de fruits. 
Bilans d'approvisionnement d'autres produits vege-
taux. Statistiq ues forestieres 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production et 
bilans d'ceufs 
Annuaire de Statistique Agricole 
Bilans d'approvisionnement des cereales. Bilans 
d'approvisionnement du riz et des brisures. Bilans 
d'approvisionnement du sucre. Bilans d'approvision-
nement du vin 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Peche : bilans d'approvisionnement, debarquements 
captures, prix, membres d'€:quipage, f!otte ' 
Utilisation des terres. Recolte des terres arables. 
Production fourragere. Production de legumes. 
Production de fruits. Cultures sous abri 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production et 
bilans d'ceufs 
Effectifs du betail. Production de viande. Bilans 
d'approvisionnement en viande 
Annuaire de Statistique Agricole 
Bilans d'approvisionnement des cereales. Bilans 
d'approvisionnement du sucre. Bilans d'approvision-
nement de Ia melasse. Bilans d'approvisionnement 
du vin 
Bilans d'approvisionnement du riz et des brisures. 
Bilans d'approvisionnement pour !'ensemble des 
legumes et des fruits. Bilans d'approvisionnement 
du march€: de quelques esptkes de legumes et de 
fruits. Bilans d'approvisionnement d'autres produits 
vegetaux. Statistiques forestieres 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Comptes de !'agriculture et de Ia sylviculture. 
Valeurs unitaires. Prix et indices de prix 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production 
et bilans d'ceufs 
PEkhe :bilans d'approvisionnement, d€:barquements 
captures, prix, membres d'Cquipage, flotte ' 
Effectifs du betail. Production de viande. Bilans 
d'approvisionnement en viande 
Utilisation des terres. Production de legumes. Pro-
duction de fruits 
Annuaire de Statistique Agricole 
1 ) Le repertoire complet des annees 1959 a 1966 a 
ete publiC en dernier lieu dans le fascicule no 2/1967 
ainsi que dans Ia « Liste des travaux de Ia Statisti-
que agricole publies par l'OSCE (1959-1967) >>. 
1967 voir n• 5/1968 de Ia « Statistique agricole >>. 
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A grarstatistische Veroffentl ichu n gen 
B. Nach Sachgebieten 
,Agrarstatistik" (grU:ne Rei he) 2 ) 
Sach gebiet ') 
« Statistique agricole » (si!rie verte) ') 
1964119651196611967119681196911970 11971 
Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 
Zahl und Fliiche der Betriebe 
BesitzverhC:iltnisse 
TeilstUcke 
Betriebe mit Getreideanbau 
Betriebe mit Zuckerriibenanbau 
Betriebe mit Rebenanbau 
Betriebe mit Viehhaltung 
ArbeitskrCifte 
Betriebsmittel der Landwirtschaft 
Schlepperbestand 
Bestand an landw. Maschinen 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefiige 
Verbrauch an Handelsdiinger 
VerfUtterung von Getreide 
4 
6 
1;4 
Bodennutzung und pflanzliche Er.zeugung 
Bodennutzung 8 
Wachstu msnoten 
Ern ten auf dem Ackerland 1 
Futtererzeugung 1 
Stroherzeugung 1 
GemUseerzeugung 6 
ObstbaumbestO.nde 
Obsterzeugung 6 
Nicht eBbare Gartenbauerzeugnisse 
Weinerzeugung 4 
Anbau unter Schutz 
Viehbestiinde und tierische Er.zeugung 
ViehbestO.nde 
I 
5 
Milcherzeugung und Milchverwendung 3 ) 5 
Fleischerzeugung 3 ) 5 
Eiererzeugung 5 
Versorgungsbilan.zen 
Allgemeine Versorgungsberechnungen 
Pflanzliche Erzeugnisse: 
- Getreide; Reis und Bruchreis 2 
- Wein 4 
- Zuckerriiben, Zucker, Glukose 2 
- Gemiise und Obst 
- Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
I 
7 
I 7 
1 
5 
1 
10 
2 
1;6 1;5;8 6 4 
2 5 6 4 
5 6 4 
2 8 8 4 
2 8 8 
8 
6 9 8 
4 
7 
12; :1 
I 
7 
I 
2 
I 
3 
I 
6 
3 10 7 7 5 
7 7 2 3 6 
3 2; 11 10 7 7 5 
6/ 
1 1 1 1 1 
6 9 8 1 1 
2 1 1 1 1 
6 10 2; 11 8 5 
6 10 2; 11 8 5 
11972 
8 
8 
8 
I 
7 
5 
7 
5 
1; 2 
1 
1 
2 
2 
Publications sur Ia statistique agricole 
B. D'apres les matieres 
I 
,,Statistische 
lnformationen" 
«Informations 
statistiques » 
4/1963 
2/1961 
Matiere 1 ) 
Structure des exploitations agricoles 
Nombre et surface des exploitations 
Modes de faire-valoir 
Morcellement 
Exploitations cultivant des cereales 
Exploit. cultiv. des betteraves sucrieres 
Exploitations cultivant des vignes 
Exploitations ayant d u betail 
Main-d'c:euvre 
Moyens de production en agriculture 
I 
Pare de tracteurs 
Pare de machines agricoles 
Potentiel de traction da11s !'agriculture 
Consommation d'engrais chimiques 
cereales consommees en fourrage 
Utilisation des terres et production vegetale 
1/1960; 2/1965 Utilisation des terres 
Notes d'etat de cultures 
R€coles des terres arables 
Production fourragere 
Production de paille 
4/1960 Production de legumes 
Nombre d'arbres fruitiers 
4/1960; 3/1967 Production fruitiere 
1/1964 Produits horticoles non comestibles 
Production de vin 
Cultures sous abri 
Effectifs du bi!tail et production animale 
2-3/1966 I Effectif> du betail 
2/1961; 1/1963; Production et utilisation du lait 3 ) 
1/1966 
2/1960 Production de viande 3 ) 
2/1965 Production d'c:eufs 
Bilans d'approvisionnement 
1/1964 Statistiques gCn. d'approvisionnement 
Produits vCgCtaux : 
1-2/1962 - cereales; riz et brisures de riz 
-Yin 
- Betteraves sucrieres, sucre, glucose 
- Legumes et fruits 
- Autres produits vegetaux 
Tierische Erzeugnisse : 
Milch und Milcherzeugnisse 
- Fleisch 
- Bienenhonig 
- Eier 
Fisch 
Fette und Ole 
Au Ben handel 
Landw. Marktordnungo;erzeugnisse 
Preise und Preisindices 
Preise landw. Erzeugnisse 
Indices der landw. Erzeugerpreise 3) 
Indices der landw. Betriebsmittelpreise 
Land- und Forstwirtschaftliche Ge-
samtrechnung. DurchschnittseriOse 
Forstwirtschaft 
Fischerei 
Anlandungen, Preise, Besatzung, Flotte 
Regionalstati!iitiken 
Zahl und Flache der landw. Betriebe 
BesitzverhCi.ltnisse 
Bodennutzung 
Pflanzliche Erzeugung 
Ertri:ige pflanzlicher Erzeugnisse 
Viehbesti:inde 
Forstfli:ichen 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
5 
5 
2 
7 
2 
3 
3 
3 
7 
1 
6 
2 
4 
4 
4 
4 
8 
1 1 6 
6 
7 
8 
3 
7 
2 
9 
4 
4 
4 
4 
8 
2·11 
'a 
1 
11 
12 
5; 11 
10 
4 
4 
4 
4 
10 
7 
1 
10 
9 
3 
4 
4 
4 
4 
1 2; 11 
9 1 12 I 9 I 
5 
10 
8 
6 
6 
11 
1) Regional untergliederte Statistiken sind lediglich unter der Rubrik 
.,Regionalstatistiken'' aufgefUhrt. 
2 ) Die synoptische Obersicht fUr die Jahrgi:inge 1959-1960 wurde letztmalig in 
Heft 2/1967 sowie in ,Verzeichnis der vom SAEG veroffentlichten agrar-
statistischen Untersuchungen (1959-1967)" aufgefiihrt. 
3 ) Monatliche Angaben erscheinen in .,AIIgemeines Statistisches Bulletin". 
7 
2 
1 
7 
4 
4 
4 
4 
6 
7 
3 
1 
7 
2 
6 
4 
4 
4 
4 
5 
2 I 
X 
5 
6 
1 
5 
3 
2 
X 
5 
7 
5 
6 
3 
4 
4 
4 
4 
2 
6 
X 
2/1965; 4/1969 
2/1965; 3/1963 
} 2/1965 
Produits animaux : 
- Lait et produits laitiers 
- Viande 
- Miel d'abeilles 
- CEufs 
Poisson 
Graisses et huiles 
Commerce exterieur 
Produits agricoles reglementes 
Prix et indices de prix 
Prix des produits agricoles 
Indices des prix agricoles Q Ia product. 3 ) 
Indices des prix des moyens de product. 
Comptes de !'agriculture et de Ia 
sylviculture. Valeurs unitaires 
Economie forestii!re 
Piche 
Debarquements, prix, equipages, flotte 
Statistiques regionales 
Exploitations agricoles 
Modes de faire-valoir 
Utilisation des terres 
Production vegetale 
Rendements des produits vegetaux 
Effectifs du betail 
Superficies boisees 
Annuaire de Statistique Agricole 
1 ) Les statistiques reparties par regions figurent uniquement sous Ia rubrique 
« Statistiques regionales». 
2 ) Le tableau synoptique comprenant les annees 1959-1960 a ete publit! en 
dernier lieu dans le fascicule n• 2/1967 ainsi que dans Ia « Liste des travaux 
de Ia Statistique agricole publies par I'OSCE (1959-1967) ». 
3 ) Donnees mensuelles paraissant dans le «Bulletin General de Statistiques ». 
VEROFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPJI.ISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
DM 
PERIODISCHE VEROFFENTLICHUNGEN 
Allgemeine Statistik 
(violett) 
deutsch f franzOsisch / italienisch f nie-
derliindisch f englisch 
11 Helte jahrlich 5,50 
Regionalstatistik - jahrbuch 
(violett) 
deutsch / franzOsisch / italienisch f nie-
der/Dndisch f eng/isch 14,50 
Vol kswi rtschaftli che Gesamtrech .. 
nungen- jahrbuch (violett) 
deutsch f franzOsisch / italienisch f nie-
derfiindisch f englisch 14,50 
Zahlungsbilanzen - jahrbuch (violett) 
deutsch f franzi:isisch f italienisch f nie-
derliindisch I engliscb 11,-
Steuerstatistik .. jahrbuch (violett) 
deutsch I franzOsisch 11,-
Statistische Studien und Erhebungen 
(orange) 
4 Hefte jahrlich 9,50 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, franzOsisch, ita/ienisch, nieder-
liindisch, englisch 7,50 
AuBenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch I franzOsisch 
11 Helte jahrlich 5,50 
AuBenhandel : Analytische Obersich· 
ten (NIMEXE) (rot); jiihrlich 
(Jan.-Dez.) (1971) 
deutsch I franzOsisch 
Band A - Landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 22,-
Band B - Mineralische Stoffe 11,-
Band C - Chemische Erzeugnisse 22,-
Band D- Kunststoffe, Leder 18,50 
Band E - Holz, Papier, Kork 15,-
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 22,-
Band G- Steine, Gips, Keramik, 
Glas 15,-
Band H - Eisen und Stahl 18,50 
Band I - Unedle Metalle 18,50 
Band j - Maschinen, Apparate 22,-
Band K- BefOrderungsmittel 11,-
Band L - Priizisionsinstrumente, 
Optik 18,50 
jahrbuch (Lander I Waren) 22,-
Spezialpreis 13 BOnde 169,-
AuBenhandel : Analytische Obersich-
ten - CST (rot) (1971) 
deutsch I franzOsisch 
jahrlich 
Band Export 29,50 
Band Import 22,-
AuBenhandel : Liinderverzeichnis 
-NCP (rot) 
deutsch I franzOsisch I italienisch f nie-
derliindisch 
jiihrlich 5,50 
AuBenhandel: Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch I franzOsisch I italienisch I nie ... 
derliindisch 
jahrlich 18,50 
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I 
1972 
Preis Einzelnummer Preis Jahresabonnement 
Fir I Lit. I Fl I Fb DM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
8,50 950 5,50 75 51,50 78,- 8 750 51,00 700 
22,50 2 500 14,50 200 
- - - - -
22,50 2 500 14,50 200 - - - - -
17,- 1 900 11,- 150 
- - - - -
17,- 1 900 11,- 150 - - - - -
14,- 1 600 9,50 125 29,50 44,50 5 000 29,- 400 
11,50 1 250 7,50 100 
- - - - -
8,50 950 5,50 75 51 ,50 78,- 8 750• 51,- 700 
33,50 3 750 22,- 300 
- - - - -
17,- 1 900 11,- 150 
- - - - -
33,50 3 750 22,- 300 
- - - - -
28,- 3 150 18,50 250 
- - - - -
22,50 2 500 15,- 200 
- - - - -
33,50 3 750 22,- 300 
- - - - -
22,50 2 500 15,- 200 
- - - - -
28,- 3 150 18,50 250 
- - - - -
28,- 3 150 18,50 250 
- - - - -
33,50 3 750 22,- 300 
- - - - -
17,- 1 900 11,- 150 
- - - - -
28,- 3 150 18,50 250 
- - - - -
33,50 3 750 22,- 300 
- - - - -
255,50 28 750 167,- 2 300 
- - - - -
44,50 5 000 29,- 400 
- - - - -
33,50 3 750 22,- 300 
- - - - -
8,50 950 5,50 75 
- - - - -
28,- 3 150 18,50 250 
- - - - -
VEROFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPJliSCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
DM 
PERIODISCHE VEROFFENTLICHUNGEN 
Oberseeische Assoziierte: Riickblik-
kendes jahrbuch des AuBenhandels 
der AASM 
(olivgrun} 
(1959-1966) 
- Per Land 
deutsch / franzOsisch / itafienisch / nie-
derfiindisch f englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinkliste, Togo, Doha-
me, Kamerun, Tschad, Zentralafrika, 
Gabun, Kongo (Brazzaville), Mad a-
gaskar} 7,50 
0 berseeische Assozi i erte: Riickblik-
kendes Jahrbuch des AuBenhandels 
der AASM (1967-1969) (olivgrun} 
deutsch f franzOsisch / italienisch I nie-
der/Qndisch f englisch 
in 2 BC:inden; je Band 7,50 
Oberseeische Assoziierte: Riickblik-
kendes Jahrbuch des AuBenhandels 
der AASM (1969-1970) (Oiivgrun} 
deutsch / (ranzi:isisch I itafienisch I nie-
der!Q'ndisch / engfisch 
in 2 Biinden - je Band 11,-
Oberseeische Assoziierte : Statisti-
sches jahrbuch der AOM (1971) 
(olivgrun} 
franzOsisch 7,50 
Energiestatisti k (rubi nfarben) 
deutsch I franzOsisch I itafienisch I nie-
derldndisch I engfisch 
vierteljOhrlich 11,-
jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 18,50 
lndustriestatistik (blau) 
deutsch I franzOsisch I italienisch I nie-
derlandisch 
vierteljCihrlich 9,-
jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 14,50 
Eisen und Stahl (blau} 
deutsch I franzOsisch I itafienisch I nie-
der/Qndisch 
zweimonatlich 9,50 jahrbuch 1964,1966,1968,1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen.) 14,50 
Sozialstatistik (gelb} 
deutsch I franzOsisch I italienisch I nie-
derfiJ"ndisch oder : deutsch I franzOsisch 
6 Hefte jC.h rlich 11,-
jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 18,50 
Agrarstatistik (gri.in) 
deutsch I franzOsisch 
6 Hefte jahrlich 
]ahrbuch (im Abonnement einge-
schlossen) 9,50 
Verkehrsstatistik (karmesinrot) 
deutsch I franziisisch I itafienisch I nie-
derliindisch 
lahrbuch 7,50 
I 
Preis Einzelnummer Preis Jahresabonnement 
Ffr I Lit. I Fl I Fb DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
11,50 1 250 7,25 100 - - - - -
11,50 1 250 7,25 100 
- - - - -
17,- 1 900 11,- 150 - - - - -
11 ,50 1 250 7,50 100 - - - - -
17,- 1 900 11,- 150 51,50 78,- 8 750 51,- 700 
28,- 3 150 18,50 250 
- - - - -
14,- 1 600 9, 50 125 42,50 64,50 7 200 42,- 575 
22,50 2 500 14,50 200 - - - - -
14,- 1 600 9,50 125 40,50 61 ,50 6 900 40,- 550 
22,50 2 500 14,50 200 
- - - - -
17,- 1 900 11,- 150 55,- 83,50 9 -100 54,50 750 
28,- 3 150 18,50 250 - - - - -
14,- 1 600 9,50 125 40,50 61 ,50 6 900 40,- 550 
11,50 1 250 7,50 100 
- - - - -
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Vi:ROFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPJI.ISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
DM 
EINZELVEROFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik: Sonderreihe .,Wirt-
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 
1966/67) 
deutsch / franzOsisch und ita/ienisch / 
nieder/Cindisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 16,-
Sozialstatistik: Sonderreihe ,.Erhe .. 
bung Uber die Struktur und Vertei-
lung der Lohne" (gelb) 
8 BO.nde 15,-
Gesamtausgabe 88,-
Agrarstatistik : Sonderreihe ,Grund .. 
erhebung Uber die Struktur der 
landwirtschaftlichen Betriebe. Zu-
sammenfassende Ergebnisse nach 
Erhebungsbezirken" 
Je Heft 9,50 
Allgemeine Statistik: Sonderreihe 
,Die Input-Output-Tabellen 1965" 
(violett) 
franzOsisch und Sprache des bet ref-
fenden Landes 11,-
Abonnement fUr die ersten 6 BCinde 51 ,30 
Allgemeine Statistik: Sondernum-
mer ,,Europtiisches System Volks-
wirtschaftlicher Gesamtrechnun-
gen"- ESVG 
deutsch, franzOsisch, italienisch, nieder-
liindisch 18,35 
Allgemeine Systematik der Wirt-
schaftszweige in den Europtiischen 
Gemeinschaften (NACE) 
deutsch I franzOsisch und italienisch f 
niederliindisch 
Ausgabe 1970 9,50 
lnternotionales Warenverzeichnis 
fur den AuBenhandel (CST) (rot) 
deutsch f franzOsisch f italienisch I nie-
4,-derli:indisch 
Einheitliches GUterverzeichnis fUr 
die Verkehrsstatistik (NST)- Aus-
gabe 1968 
deutsch f franzOsisch f italienisch / nie-
derliindisch 4,-
Harmonisierte Nomenklatur fUr die 
AuBenhandelsstatistiken der EWG-
Lander (NIMEXE) (rot) 
deutsch / franzOsisch f italienisch / nie-
derliindisch 
VollstCindiger Text- Ausgabe 1969 
+ Austauschblatter 1970 + 1971 + 
1972 60,-
eng/isch (grau) 
Vollstandiger Text 1971 60,-
Vollstandiger Text 1972 60,-
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Preis Einzelnummer Preis jahresabonnement 
I Ffr I Lit. I fl I fb DM I Fir I Lit. I fl I fb 
20,- 2 500 14,50 200 
- -
- - -
22,- 2 500 14,50 200 - - - - -
133,- 15 000 87,- 1 200 
- -
- - -
14,- 1 560 9,- 125 - - - - -
16,70 1 870 11,- 150 - - - - -
77,80 8 750 51,- 700 
- -
- -
-
27,80 3 120 18,- 250 - - - - -
14,- 1 560 9,- 125 - - - - -
5,- 620 3,60 50 - - - - -
5,- 620 3,60 50 
- - - -
-
83,- 9 370 54,50 750 
- - - - -
83,- 9 370 54,50 750 
- - - - -
83,- 9 370 54,50 750 
- - - - -
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Statistiques generales (violet) 
allemand I fran,ais 1 itatien 1 neerlan~ 
dais f anglais 
11 nu mCros par an 
Statistiques regionales . Annuaire 
(violet) 
allemand I fran~ais I itatien 1 neerlan· 
dais I angfais 
Comptes nationaux .. Annuaire (violet) 
allemand I fran~ais 1 italien 1 neertan-
dais f anglais 
Balances des paiements . Annuaire 
(violet) 
allemand I fran~ais 1 itatien 1 neertan-
dais I anglais 
Statistiques fiscales ... Annuaire (violet) 
fran~ais f allemand 
Etudes et enquites statistiques 
(orange) 
4 numeros par an 
Statistique de base 
allemand, fran~ais, italien, neerlandais, 
angfais 
Commerce extt!rieur : Statistique 
mensuelle (rouge) 
affemand I fran~ais 
11 numeros par an 
Commerce exterieur : Tableaux 
analytiques (NIMEXE) (rouge); pu-
blication annuelle (janv.-dec.) (1971) 
affemand I fran~ais 
Volume A- Produits agricoles 
Volume B - Produits mineraux 
Volume C- Produits chimiques 
Volume D- Matieres plastiques, cuir 
Volume E -Bois, papier, liege 
Volume F - Matieres textiles, 
chaussures 
Volume G- Pierres, piOtre, cerami· 
que, verre 
Volume H- Fonte, fer et acier 
Volume I - Autres metaux com-
muns 
Volume J - Machines, appareils 
Volume K- Materiel de transport 
Volume L -Instruments de preci-
sion, optique 
Annuaire (pays-produits) 
Prix special 13 volumes 
Commerce exterieur :Tableaux ana-
lytiques • CST (rouge) (1971) 
allemand I fran~ais 
publication annuelle 
Volume Export 
Volume Import 
Commerce exterieur : Nomencla-
ture des pays • NCP (rouge) 
allemand I fran~ais 1 italien 1 neerlan-
dais 
publication annuelle 
DM I 
5,50 
14,50 
14,50 
11,-
11,-
9,50 
7,50 
5,50 
22,-
11,-
22,-
18,50 
15,-
22,-
15,-
18,50 
18,50 
22,-
11,-
18,50 
22,-
169,-
29,50 
22,-
5,50 
1972 
Prix par numCro Prix abonnement annuel 
Ffr I Lit. I Fl I Fb DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
8,50 950 5,50 75 51 ,50 78,- 8 750 51,- 700 
22,50 2 500 14,50 200 - - - - -
22,50 2 500 14,50 200 - - - - -
17,- 1 900 11,- 150 - - - - -
17,- 1 900 11,- 150 - - - - -
14,- 1 600 9,50 125 29,50 44,50 5 000 29,- 400 
11 .so 1 250 7,50 100 - - - - -
8,50 950 5,50 75 51,50 78,- 8 750 51,- 700 
33,50 3 750 22,- 300 
- - - - -
17,- 1 900 11,- 150 
- -
- - -
33,50 3 750 22,- 300 - - - - -
28,- 3 150 18,50 250 - - - - -
22,50 2 500 15,- 200 
- - - - -
33,50 3 750 22,- 300 
- - - - -
22,50 2 500 15,- 200 - - - - -
28,- 3 150 18,50 250 - - - - -
28,- 3 150 18,50 250 - - - - -
33,50 3 750 22,- 300 - - - - -
17,- 1 900 11,- 150 - - - - -
28,- 3 150 18,50 250 - - - - -
33,50 3 750 22,- 300 - - - - -
255,50 28 750 167,- 2 300 - - - - -
44,50 5 000 29,- 400 - - - - -
33,50 3 750 22,- 300 - - - - -
8,50 950 5,50 75 - - - - -
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PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTJQUE DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Prix par numero Prix abonnement annuel 
TITRE 
DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Commerce exterieur : Produits 
CECA (rouge) 
allemand 1 fran~ais! italien I neerlandais 
publication annuelle 18,50 28,- 3 150 18,50 
Associes d'outre-mer : Annuaire 
retrospectif, du commerce exte-
rieur des Etats africains et mal .. 
gache (1959-1966) - par pays (vert-
olive) 
allemand i fram;ais I italien f n€er/an-
dais / ang/ais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
senegal, COte-d'lvoire, Togo, Daho-
mey, Cameroun, Tchad, Rep. Centra-
fricaine, Gabon, Congo-Brazzaville, 
Madagascar) 7,50 11,50 1 250 7,25 
Associes d'outre-mer : Annuaire 
retrospectif du commerce exte .. 
rieur des Eta'ts ofricoins et mal .. 
gache (1967-1969) (vert-olive) 
allemand I fran~ais / italien I mferlan-
dais I anglais 
en 2 volumes, par numero 7,50 11,50 1 250 7,25 
Associes d'outre-mer : Annuaire 
retrospectif du commerce exte-
rieur des EAMA (1969-1970) (vert-
olive) 
allemand 1 frant;ais / italien 1 neerlan-
dais j anglais 
en2volumes-parnumero 11,- 17,- 1900 11,-
Associes d'outre-mer : Annuaire sta ... 
tistique des AOM (1971) (vert-olive) 
fran~ais 
Sta'tistiques de l'E!nergie (rubis) 
allemand I fran~ais I italien I m!erlan-
dais I anglais 
7' so 11 'so 1 250 7' so 
publication trimestrielle 11,- 17,- 1 900 11,-
annuaire (compris dans l'abonnement) 18,50 28,- 3 150 18,50 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand 1 fram;:ais 1 italien I neerlandais 
publication trimestrielle 9,50 14.- 1 600 9,50 
annuaire (compris dans l'abonnement) 14.50 22.50 2 500 14,50 
Siderurgie (bleu) 
allemand I fran~ais I italien I mferlandais 
publication bimestrielle 9,50 14,- 1 600 9,50 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 14,50 22,50 2 500 14,50 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand 1 fran~ais I italien 1 neerlandais 
ou : allemand I fran~ais 
6numerosparan 11,-17,-190011.-
annuaire (non compris dans l'abon-
nement) 18,50 28,- 3 150 18,50 
Statistique agricole (vert) 
allemand / fran,ais 
216 
6 numeros par an 
Annuaire (compris dans l'abonne-
ment) 9,50 14,- 1 6001 9,50 
250 
100 
100 
150 
100 
150 51.50 78.- 8 750 51,- 700 
250 - - - -
125 42.50 64.50 7 200 42.- 575 
200 - - - -
125 40,50 61,50 6 900 40.- 550 
200 
150 55.- 83,50 9 400 54,50 750 
250 
125 40,50 61.50 6 900 40.- 550 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Prix par numero Prix abonnement annuel 
TITRE 
DM I Fir I Lit. I Fl I Fb DM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand/ fran~ais 1 italien 1 neertandais 
annuaire 
PUBLICATIONS NON PERIODIQUES 
Statistiques sociales : Serie speciale 
«Budgets familiaux» (jaune) (edi-
tion 1966{67) 
allemand 1 fran~ais et italien I neerlan-
dais 
7 numeros, comprenant chacun un 
expose et des tableaux 
7,50 11,50 1 250 7,50 
par numero 16,- 20,- 2 500 14,50 
Statistiques sociales : serie speciale 
« Enquete sur Ia structure et Ia 
repartition des salaires» (jaune) 
100 
200 
8 volumes 15,- 22,- 2 500 14,50 200 -
serie complete 88,- 133,-15 000 87,- 1 200 -
Statistique agricole : SE!rie speciale 
« Enquete de base sur Ia structure 
des exploitations agricoles. Resul-
tats recapitulatifs par circonscrip-
tion d'enquete » 
par numero 
Statistiques generales : Serie spe-
ciale « Les Tableaux Entrees-Sor-
ties 1965 » (violet) 
9,50 14,- 1 560 9,-
fran~ais + langue du pays concerne 11,- 16,70 1 870 11,-
abonnement pour \es 6 premiers 
volumes 51,30 77,80 8 750 51,-
Statistiques generales : Numero spe-
cial « Systeme europeen de comp-
tes economiques integres » - SEC 
allemand, fran~ais, italien, neerlandais 18,35 27,80 3 120 18,-
Nomenclature generale des activites 
economiques dans les Communau-
tes europeennes (NACE) 
allemand 1 fran~ais et italien 1 neer-
tandais 
edition 1970 
Classification statistique et tarifaire 
pour le commerce international 
(CST) (rouge) 
allemand 1 fran~ais 1 italien I neerlandais 
Nomenclature uniforme de mar .. 
chandises pour les statistiques de 
transport (NST) - edition 1968 
allemand I fran~ais I italien 1 neerlandais 
Nomenclature harmonisee pour les 
statistiques du commerce exterieur 
des pays de Ia CEE (NIMEXE) 
(rouge) 
allemand, fran~ais, italien, neerlandais 
Texte integral - Edition 1969 + 
9,50 14,- 1 560 9,-
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
supplement 1970 + 1971 + 1972 60,- 83,- 9 370 54,50 
Anglais (gris) 
Texte integral 1971 60,- 83,- 9 370 54,50 
Texte integral1972 60,- 83,- 9 370 54,50 
125 
150 
700 
250 
125 
50 
50 
750 
750 
750 
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PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIOOICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco f Francese J italiano f olandese / 
inglese 
11 numeri all'anno 
Statistiche regionali • Annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / o/andese / 
inglese 
Conti nazionali - Annuario (viola) 
tedesco f francese J italiano j olandese f 
inglese 
Bilance dei pagamenti . Annuario 
(viola) 
tedesco f francese / italiano / olandese / 
inglese 
Statistiche fiscali . Annuario (viola) 
tedesco / Francese 
Studi ed indagini statistiche (arancio) 
4 numeri all'anno 
Statistiche generali della Comunita 
tedesco, francese, ita/iano, olandese, 
ing/ese 
Com mercio estero : Statistica men-
sile (rosso) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Commercia estero: Tavole anali .. 
tiche (NIMEXE) (rosso);publicazione 
annuale (gen.-die.) (1971) 
tedesco I francese 
Volume A- Prodotti agricoli 
Volume B - Prodotti minerali 
Volume C- Prodotti chimici 
Volume D- Materie plastiche, cuoio 
Volume E - Legno, carta, sughero 
Volume F - Materie tessili, calzature 
Volume G- Pietre, gesso, ceramica, 
vetro 
Volume H- Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I - Altri metalli comuni 
Volume J - Macchine ed apparecchi 
Volume K- Materiale da trasporto 
Volume L - Strumenti di precisione, 
ottica 
Annuario (paesi-prodotti) 
Prezzo speciale 13 volumi 
c ommercio estero: Tavole analiti .. 
che • CST (rosso) (1971) 
tedesco I francese 
pubblicazione annuale 
Volume Export 
Volume Import 
c ommercio estero : Nomenclatura 
dei paesi • NCP (rosso) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
pubblicazione annuale 
c ommercio estero : Prodotti CECA 
(rosso) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
pubblicazione annuale 
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Prezzo di ogni numero Prezzo abbonamento annuo 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
I I 
5,50 8,50 950 5,50 75 51,50 78,- 8 750 51,- 700 
14,50 22,50 2 500 14,50 200 
- - - - -
14,50 22,50 2 500 14,50 200 - - - - -
11,- 17,- 1 900 11,- 150 
- - - - -
11,- 17,- 1 900 11,- 150 - - - - -
9,50 14,- 1 600 9,50 125 29,50 44,50 5 000 29,- 400 
7,50 11 ,50 1 250 7,50 100 - - - - -
5,50 8,50 950 5,50 75 51,50 78,- 8 750 51,- 700 
22,- 33,50 3 750 22,- 300 - - - - -
11,- 17,- 1 900 11,- 150 - - - - -
22,- 33,50 3 750 22,- 300 - - - - -
18,50 28,- 3 150 18,50 250 - - - - -
15,- 22,50 2 500 15,- 200 - - - - -
22,- 33,50 3 750 22,- 300 - - - - -
15,- 22,50 2 500 15,- 200 - - - - -
18,50 28,- 3 150 18,50 250 - - - - -
18,50 28,- 3 150 18,50 250 - - - - -
22,- 33,50 3 750 22,- 300 - - - - -
11,- 17,- 1 900 11,- 150 - - - - -
18,50 28,- 3 150 250 18,50 - - - - -
22,- 33,50 3 750 22,- 300 - - - - -
169,- 255,50 28 750 167,- 2 300 - - - - -
29,50 44,50 5 000 29,- 400 - - - - -
22,- 33,50 3 750 22,- 300 - - - - -
5,50 8,50 950 5,50 75 - - - - -
18,50 28,- 3 150 18,50 250 - - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d'oltremare : Annuario 
retrospettivo del commercia estero 
dei SAMA (1959-1966) - per paese 
(verde oliva) 
tedesco J francese f italiano I olandese / 
inglese 
(Mauritania, Mali, Alto Volta, Niger, 
Senegal, Costa d'Avorio, Togo, 
Dahomey, Camerun, Ciad, Centra-
frica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d'oltremare : Annuario 
retrospettivo del commercia estero 
dei SAMA (1967-1969) (verde oliva) 
tedesco f francese I italiano I olandese I 
ing/ese 
2 numeri, prezzo unitario 
Associati d'oltremare : Annuario 
retrospettivo del commercia estero 
dei SAMA (1969-1970) (verde oliva) 
tedesco I francese / itafiano I olandese / 
inglese 
2 numeri- prezzo unitario 
Associati d'oltremare : Annuario sta-
tistico degli AOM (1971) (verde oliva) 
francese 
Statistiche dell'energia (rubino) 
tedesco I Francese I italiano I olandese I 
inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbona-
menta) 
Statistiche dell'industria (blu) 
tedesco I Francese I italiano 1 olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbona-
menta) 
Siderurgia (blu) 
tedesco 1 Francese I itafiano 1 olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964. 1966, 1968, 1970 (non 
compreso nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco I francese / italiano I olandese 
o : tedesco j Francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbo-
namento) 
Statistica agraria (verde) 
tedesco I Francese 
6 numeri all'anno 
annuario 
men to) 
(compreso nell'abbona-
tatistica dei trasporti (cremisi) 
tedesco I Francese I italiano I olandese 
annuario 
DM 
7,50 
7,50 
11,-
7,50 
11,-
18,50 
9,50 
14.50 
9,50 
14.50 
11,-
18,50 
9,50 
7,50 
Prezzo di ogni numero Prezzo abbonamento annuo 
I Fir I Lit. I Fl I Fb DM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
11,50 1 250 7,25 100 - - - - -
11,50 1 250 7,25 100 - - - - -
17,- 1 900 11,- 150 - - - - -
11,50 1 250 7,50 100 - - - - -
17.- 1 900 11,- 150 51 ,50 78,- 8 750 51,- 700 
28,- 3 150 18,50 250 - - - - -
14,- 1 600 9.50 125 42,50 64.50 7 200 42,- 575 
22,50 2 500 14,50 200 - - - - -
14,- 1 600 9,50 125 40,50 61 ,so 6 900 40,- 550 
22,50 2 500 14,50 200 - - - - -
17.- 1 900 11,- 150 55,- 83,50 9 400 54,50 750 
28,- 3 150 18,50 250 - - - - -
14,- 1 600 9,50 125 40,50 61,50 6 900 40,- 550 
11.50 1 250 7,50 100 - - - - -
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PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PU BBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Stotistiche sociali : Serie speciale 
«Bilanci fomiliari» (giallo} (edizione 
1966-1967) 
tedesco I francese e ita/iano f olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un 
testa e tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche sociali: Serie speciole 
<dndagine sulla struttura e sulla 
ripartizione dei salari» (giallo} 
8 volumi 
serie completa 
Statistica agraria : Serie speciale 
« lndagine sui Ia struttura delle 
aziende agricole. Risultati riassun-
tivi per circoscrizione d'indagine » 
prezzo unitario 
Stotistiche generali : Serie speciale 
«Tavole Input-Output 1965» 
(viola) 
Francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statistiche generali : Numero spe-
ciale «Sistema europeo di 
economici integrati » .. SEC 
conti 
tedesco, Francese, itafiano, ofandese 
Nomenclatura generale delle atti-
vitO economiche nelle ComunitQ 
europee (NACE) 
tedesco I Francese e itafiano I ofandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tariffaria 
per il commercia internazionale 
(CST) (rosso) 
tedesco I Francese I itafiano I olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci 
per Ia statistica dei trasporti 
(NST) - Edizione 1968 
tedesco I Francese I italiano I olandese 
Nomenclatura armonizzata per le 
statistiche del commercia estero 
dei paesi della CEE (NIMEXE) 
(rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Teste integrale- Edizione 1969 + 
supplemento 1970 + 1971 + 1972 
inglese (grigio) 
Teste integrale 1971 
Teste integrale 1972 
220 
Prezzo di ogni numero Prezzo abbonamento annuo 
DM I Fir I Lit. I Fl I Fb DM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
16,- 20.- 2 500 14,50 200 
- - - - -
15,- 22,- 2 500 14,50 200 
- - - - -88,- 133,- 15 000 87,- 1 200 
- - -
-
-
9,50 14.- 1 560 9.- 125 
- - - - -
11,- 16,70 1 870 11,- 150 
- - -
-
-
51,30 77,80 8 750 51,- 700 
- - - - -
18,35 27,80 3 120 18,- 250 
- - - - -
9,50 14.- 1 560 9.- 125 
- - - - -
4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
4,- 5,- 620 3,60 50 
- -
-
- -
60,- 83,- 9 370 54.50 750 
-
-
-
- -
60,- 83.- 9 370 54,50 750 
- -
-
-
-
60,- 83,- 9 370 54.50 750 
- - - - -
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
DM 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistiek (paars) 
Duits I Frans /ltaliaans f Nederlands I 
Engels 
11 nummers per jaar 5,50 
Regionaalstatistiek - jaarboek (paars) 
Duits I Frans /ltaliaans f Neder/ands I 
Engels 14,50 
Nationale 
(paars) 
rekeningen Jaarboek 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands I 
Engels 14,50 
Betalii"Jgsbalansen - jaarboek (paars) 
Ouits / Frans / Jtaliaans f Nederlands / 
Engels 11,-
Belastingstatistiek ... Jaarboek (paars) 
Duits I Frans 11,-
Statistische studies en enquetes 
(oranje) 
4 nummers per jaar 9,50 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, ltaliaans, Neder/ands, 
Engels 7,50 
Buitenlandse handel : Maandstatis-
tiek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 5,50 
Buitenlandse handel : Analytische 
tabellen (NIMEXE) (rood); jaarlijks 
(jan.-dec.) (1971) 
Duits / Frans 
Dee! A - Landbouwprodukten 22,-
Dee! B - Minerale produkten 11,-
Dee! C- Chemische produkten 22,-
Dee! D- Plastische stoffen, Ieder 18,50 
Deel E - Hout, papier, kurk 15,-
Deel F - Textielstoffen, schoeisel 22,-
Deel G - Steen, gips, keramiek, glas 15,-
Deel H - Gietijzer, ijzer en staal 18,50 
Deel I - Onedele metalen 18,50 
Deel J - Machines en toestellen 22,-
Dee! K - Vervoermaterieel 
Deel L - Precisie-instrumenten, op-
11,-
tische toestellen 18,50 
Jaarboek (landen-produkten) 22,-
Speciale prijs 13 delen 169,-
Buitenlandse handel : Analytische 
to be lien - CST (rood) (1971) 
Duits / Frans 
jaarlijkse uitgave 
Dee! Export 29,50 
Dee! Import 22,-
Buitenlandse handel : Gemeenschap-
pelijke landenlijst - NCP (rood) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands 
jaarlijks 5,50 
Buitenlandse handel : Produkten 
EGKS (rood) 
Duits I Frans / ftafiaans I Nederlands 
jaarli'ks 18,50 
I 
1972 
Prijs per nummer Prijs jaarabonnement 
Ffr I Lit. I Fl I Fb DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
8,50 950 5,50 75 51,50 78,- 8 750 51,- 700 
22,50 2 500 14,50 200 - - - - -
22,50 2 500 14,50 200 - - - - -
17,- 1 900 11,- 150 - - - - -
17,- 1 900 11,- 150 - - - - -
14,- 1 600 9,50 125 29,50 44,50 5 000 29,- 400 
11 ,so 1 250 7 ,so 100 - - - - -
8,50 950 5,50 75 51 ,50 78,- 8 750 51,- 700 
33,50 3 750 22,- 300 
- - - - -
17,-- 1 900 11,- 150 
- - - - -
33,50 3 750 22,- 300 
- - - - -
28,- 3 150 18,50 250 
- - - - -
22,50 2 500 15,- 200 
- - - - -
33,50 3 750 22,- 300 
- - - - -
22,50 2 500 15,- 200 
- - - - -
28,- 3 150 18,50 250 
- - - - -
28,- 3 150 18,50 250 
- -
- - -
33,50 3 750 22,- 300 
- - - - -
17,- 1 900 11,- 150 
- -
- - -
28,- 3 150 18,50 250 - - - - -
33,50 3 750 22,- 300 
- - - - -
255,50 28 750 167,- 2 300 
- - - - -
44,50 5 000 29,- 400 
- - - -
-
33,50 3 750 22,- 300 - - - - -
8,50 950 5,50 75 
- - - -
-
28,- 3 150 18,50 250 
- - - - -
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UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
OM 
PERIOOIEKE UITGAVEN 
Over:zeese geassocieerden : Retro .. 
spectief jaarboek van de buiten-
landse handel van de GASM (1959-
1966)- per land (olijfgroen) 
Duits I Frans I lta/iaans I Nederlands I 
Engels 
(Mauretanie, Mali, Boven-Volta, 
Niger, Senegal, lvoorkust, Togo, 
Dahomey, Kameroen, Tsjaad, Cen-
traai-Afrika, Gaboen, Kong a (Brazza-
ville), Madagaskar) 7,50 
Overzeese geassocieerden : Retro-
spectief jaarboek van de buiten-
landse handel van de GASM (1967-
1969) (olijfgroen) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands I 
Engels 
in 2 delen, per dee! 7,50 
Overzeese geassocieerden : Retro-
spectief jaarboek van de buiten· 
landse handel van de GASM (1969-
1970) (olijfgroen) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands I 
Engels 
in 2 delen, per dee! 11,-
Overzeese geassocieerden : Statis .. 
tisch jaarboek voor de AOM (1971) 
(olijfgroen) 
Frans 7,50 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands I 
Engels 
driemaandelijks 11.-
Jaarboek (begrepen in het abo nne-
ment) 18,50 
lndustriestatistiek (blauw) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands 
driemaandelijks 9,50 
)aarboek (begrepen in het abonne-
ment) 14,50 
IJzer en staal (blauw) 
Duits I Frans I ltaliaans I Neder/ands 
tweemaandelijks 9,50 
Jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet 
begrepen in het abonnement) 14,50 
Speciale uitgave : Toelichting 
Duits I Frans, lta/iaans I Nederlands 
Sociale statistiek (geel) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands 
of: Duits I Frans 
6 nummers per jaar 11,-
Jaarboek (niet begrepen in het abon-
nement) 18,50 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits I Frans 
6 nummers per jaar 
Jaarboek (begrepen in het abo nne· 
ment) 9,50 
Vervoersstatistieken (karmozijn) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands 
Jaarboek 7,50 
222 
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Prijs per nummer Prijs jaarabonnement 
Fir I Lit. I Fl I Fb OM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
11,50 1 250 7,25 100 - - - - -
11,50 1 250 7,25 100 - - - - -
17,- 1 900 11,- 150 - - - - -
11,50 1 250 7,50 100 - - - - -
17,- 1 900 11,- 150 51 .so 78,- 8 750 51,- 700 
28,- 3 150 18,50 250 - - - - -
14,- 1 600 9,50 125 42,50 64,50 7 200 42,- 575 
22,50 2 500 14,50 200 - - - - -
14,- 1 600 9,50 125 40 .so 61,50 6 900 40,- 550 
22,50 2 500 14,50 200 
- - - -
-
17.- 1 900 11,- 150 55,- 83,50 9 400 54,50 750 
28,- 3 150 18,50 250 - - - - -
14.- 1 600 9,50 125 40,50 61,50 6 900 40,- 550 
11,50 1 250 7,50 100 - - - - -
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
DM 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek 5 Bijzondere reeks 
,Budgetonderzoek" (geel) (uitgave 
1966-1967) 
Duits f Frans en ltaliaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte 
en een tabellengedeelte 
per nummer 16,-
Sociale statistiek 5 Bijzondere reeks 
,Enquete naar de structuur en de 
verdeling der lonen" (geel) 
8 delen 15,-
volled i ge serie 88,-
Landbouwstatistiek5 Bijzondere reeks 
,Basisenquete inzake de structuur 
van de landbouwbedrijven - Sam en-
gevatte resultaten per enquetege-
bied" 
per nummer 9,50 
Algemene statistiek 5 Bijzondere 
reeks .,lnput-Output-tabellen 1965, 
(paars) 
Frans + de taa/ van het betrokken land 11,-
abonnement voor de eerste 6 delen 51,30 
Algemene statistiek : Speciaal num .. 
mer ,Europees stelsel van econo-
mische rekeningen" .. ESER 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlands 18,35 
Algemene systematische bed rijfsi n .. 
deling in de Europese Gemeen .. 
schappen (NACE) 
Duits I Frans en ltaliaans I Nederlands 
uitgave 1970 9,50 
Classificatie voor stotistiek en tarief 
van de internationale handel (CST) 
(rood) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands 4,-
Eenvormige goederennomenclatuur 
voor de vervoersstatistieken (NST) 
- Uitgave 1968 
Duits I Frans I ltolioons I Nederlands 4,-
Geharmoniseerde nomenclatuur voor 
de statistieken van de buitenlandse 
handel van de Lid-Staten van de 
EEG (NIMEXE) (rood) 
Duits I Frans I ltafiaans I Neder/ands 
Volledige tekst - uitgave 1969 + 
supplement 1970 + 1971 + 1972 60,-
Engels (grijs) 
Volledige tekst 1971 60,-
Volledige tekst 1972 60,-
Prijs per nummer Prijs jaarabonnement 
I Fir I Lit. I Fl I Fb DM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
20,- 2 500 14,50 200 
- - - - -
22,- 2 soo 14,50 200 - - - - -
133,- 15 000 87,- 1 200 - - - - -
14,- 1 560 9,- 125 - - - - -
16,70 1 870 11,- 150 
- - - - -
77,80 8 750 51,- 700 - - - - -
27,80 3 120 18,- 250 - - - - -
14,- 1 560 9,- 125 - - - - -
S,- 620 3,60 so 
- - - - -
5,- 620 3,60 so 
- - - - -
83,- 9 370 54,50 750 
83,- 9 370 54,50 750 - - - - -
83,- 9 370 54,50 750 - - - - -
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PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
r:!UROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
I DM 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics {purple) 
German f French /Italian f Dutch I English 
11 issues per year 5,50 
Regional Statistics- Yearbook (purple) 
German/ French /Italian/ Dutch/ English 14,50 
National Accounts .. Yearbook (purple) 
German f French {Italian f Dutch f English 14,50 
Balances of Payments . Yearbook 
(purple) 
German f French {Italian f Dutch I English 11,-
Tax Statistics . Yearbook (purple) 
German I French 11,-
Statistical Studies and Surveys 
(orange) 
4 issues per year 9,50 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 7,50 
Foreign Trade: Monthly Statistics 
(red) 
German f French 
11 issues per year 5,50 
Foreign Trade: Analytical Tables 
(NIMEXE) (red): yearly (Jan.-Dec.) 
(1971) 
German f French 
Volume A- Agricultural products 22,-
Volume B -Mineral products 11,-
Volume C - Chemical products 22,-
Volume D- Plastic materials,leather 18,50 
Volume E -Wood, paper, cork 15,-
Volume F -Textiles, footwear 22,-
Volume G- Articles of stone, of 
plaster, ceramic prod-
ucts,glass and glassware 15,-
Volume H- Iron and steel, and 
articles thereof 18,50 
Volume I - Base metals 18,50 
Volume J - Machinery and mechan-
ical appliances 22,-
Volume K- Transport equipment 11,-
Volume L -Precision instruments, 
optics 18,50 
Yearbook (countries-products) 22,-
Special price for 13 volumes 169,-
Foreign Trade : Analytical Tables . 
CST (red) (1971) 
German I French 
Yearly publication 
Volume Export 29,50 
Volume Import 22,-
Foreign Trade: Standard 
Nomenclature· NCP (red) 
Country 
German I French I Ita/ ian I Dutch 
yearly 5,50 
Foreign Trade : ECSC Products (red) 
German f French /Italian f Dutch 
yearly 18,50 
224 
1972 
Price per issue Price annual subscription 
FF I Lit. I Fl I BF DM I FF I Lit. I Fl I BF 
8,50 950 5, 50 75 51 ,SO 78,- 8 750 51,- 700 
22,50 2 500 14,50 200 
- - - - -
22,50 2 500 14,50 200 
- - - - -
17,- 1 900 11,- 150 - - - - -
17,- 1 900 11,- 150 - - - - -
14,- 1 600 9,50 125 29,50 44,50 5 000 29,- 400 
11 ,SO 1 250 7,50 100 -
- - - -
8,50 950 5,50 75 51 ,SO 78,- 8 750 51 ,50 700 
33 ,SO 3 750 22,- 300 
- - - - -
17,- 1 900 11,- 150 - - -
- -
33,50 3 750 22,- 300 
- - - - -
28,- 3 150 18,50 250 - - - - -
22,50 2 500 15,- 200 - - - - -
33,50 3 750 22,- 300 - - - - -
22,50 2 500 15,- 200 - - - - -
28,- 3 150 18,50 250 
- - -
-
-
28,- 3 150 18,50 250 - - - - -
33' 50 3 750 22,- 300 - - - - -
17,- 1 900 11,- 150 
- - - - -
28,- 3 150 18,50 250 - - - - -
33,50 3 750 22,- 300 
- - - - -
255,50 28 750 167,- 2 300 - - - - -
44,50 5 000 29,- 400 
- - - - -
33,50 3 750 22,- 300 - - - - -
8,50 950 5,50 75 
- - - - -
28,- 3 150 18,50 250 
- - - - -
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
I DM 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Retrospective 
Yearbook of Foreign Trade of the 
AASM (1959-66)- by country (olive-
green) 
German f French {Italian f Dutch f English 
(Mauritania, Mali~ Upper Volta, 
Niger, Senegal, Ivory Coast, Togo, 
Dahomey, Cameroon, Chad, Central 
African Republic, Gabon, Congo 
(Brazzaville), Madagascar) 7,50 
Overseas Associates : Retrospective 
Yearbook of Foreign Trade of the 
AASM (1967-1969) (olive-green) 
German f French /Italian I Dutch f English 
in 2 volumes, each volume 7,50 
Overseas Associates : Retrospective 
Yearbook of Foreign Trade of the 
AASM (1969-1970) (olive-green) 
German f French /Italian f Dutch {English 
in 2 volumes- each volume 11,-
Overseas Associates : Statistical 
Yearbook of the AOM (olive-green) 
French 7,50 
Energy Statistics (ruby) 
German I French {Italian I Dutch f English 
quarterly 11,-
Yearbook (included in the subscrip· 
tion) 18,50 
Industrial Statistics (blue) 
German/ French /Italian f Dutch 
quarterly 9,50 
Yearbook (included in the subscrip~ 
tion) 14,50 
Iron and Steel (blue) 
German f French {Italian f Dutch 
bimonthly 9,50 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not 
included in the subscription) 14,50 
I Statistics (yellow) 
German f French {Italian f Dutch 
or German / French 
6 issues yearly 11,-
Yearbook (not included in the sub-
scription) 18,50 
Agricultural Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscrip-
tion) 9,50 
Transport Statistics (crimson) 
German f French {Italian I Dutch 
7,50 Yearbook 
Price per issue 
FF I Lit. I Fl 
11,50 1 250 7,25 
11,50 1 250 7,25 
17,- 1 900 11,-
11,50 1 250 7,50 
17,- 1 900 11,-
28,- 3 150 18,50 
14,- 1 600 9,50 
22,50 2 500 14,50 
14,- 1 600 9,50 
22,50 2 500 14,50 
17,- 1 900 11,-
28,- 3 150 18,50 
14,- 1 600 9,50 
11,50 1 250 7,50 
Price annual subscription 
I BF DM I FF I Lit. I Fl I BF 
100 
- - - - -
100 - - - - -
150 - - - - -
100 - - - - -
150 51,50 78,- 8 750 51,- 700 
250 - - - - -
125 42,50 64,50 7 200 42,- 575 
200 - - - - -
125 40,50 61,50 6 900 40,- 550 
200 
- - - - -
150 55,- 83,50 9 400 54,50 750 
250 
- - - - -
125 40,50 61,50 6 900 40,- 550 
100 - - - - -
225 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
Price per issue 
TITLE 
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